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S. Rep. No. 47, 53rd Cong., 1st Sess. (1893)
53D CONGRESS,} 
1st Session. 
SENATE. 
IN THE SENATE OF THE UNITED STATES. 
{ 
REPORT 
No. 47. 
ORGANIZATION OF THE EXECUTIVE DEPARTMENTS AND OTHER GOV-
ERNMENT _ESTABLISHMENTS AT THE NATIQNAL CAPITAL, ANI' 
INFORMATION CONCERNING THE PERSONS EMPLOYED THEREIN. 
OCTOBER 9, 1893.-Laid on the table and ordered to be printed 
Mr. (JoOKRELL, from the Joint Commission · to Inquire· into the Status of the Laws 
Organizing the Executive Departments, etc., submitted the following 
REPORT: 
The Joint Commission appointed under the following provision of the legislative, 
executive, and judicial appropriation act approved March 3, 1893 (Vol. xxvn, p. 681, 
Statutes at Large)-
'fhat a joint commission1 consisting of three Senators, members of the Fifty-third Congress to be 
appointed by the present President of the Senate, and three members-elect to the House of Represent-
atives of the Fifty-third Congress, to be appointed by the Speaker of the House of Representatives 
of the Fifty-second Congress, slialI, during the Fifty-third Congress, inquire into and examine the 
status of the laws organizing the Executive Departments, bureaus, divisions, and other Government 
establishments at the national capital; the rules, regulations, and methods for the conduct of the same; 
the time and attention devoted to the operations thereof by the persons employed therein, and the 
degree of efficiency of _all such employes; whether any modification of these laws can be made to se-
cure greater efficiency and economy; and whether a reduction in the number or compensation of the 
persons authorized to be employed in said Executive Departments or bureaus can be made without in-
jury to the public service: Provided, That the commission herein authorized shall have no juris<lic-
tion to inquire into and report on pension legislation. Said commission is authorized to employ not 
exceeding three experts, who shall render such assistance as the commission may require in the prose-
cution of the investigation herein required, and shall receive such compensation as the commission 
shall determine to be just and reasonable. The heads of the respective Executive Departments shall 
detail from time to time such officers and employes as may be requested by said commissiou in their 
investigations. Said commii:;sion or any subcommittee thereof shall have power to send for persons a.ud 
papers, and to administer oaths, and such process shall be issued and such oaths administered by the 
");.airman of the commission or subcommittee, and the commission may report, by bill or otherwise, to 
their r espective houses of the Fifty-third Congress. All necessary expenses of said commission shall 
be paid out of any money in the Treasury not otherwise appropriated upon vouchers approved jointly 
by the chairman of said commission-
submit herewith for the information of Congress statements from the several Exec-
utive Depal'tments and other Government establishments at t.he National Capital, pre-
pared by the heads thereof, pursuant to inquiries addressed to them by the Commission 
through letters under date of May 24, 1893. 
The information as to each Department or establishment is furnished as of date of 
May 24, 1893, except as to the Post-Office Department and Fish Commission, which 
is furuished a.,s of date July 1, 1893. 
The statement as to each Execut,ive Department and Government establishment 
shows the number and title of offices and bureaus and divisions thereof; the number 
of persons authorized to be employed therein; their sex; their ages; the number or 
years P-ach has been employed therein; the number who entered the public serv•~e 
lI 
E EU TI E DEPART E . rs, ETC .• AT W~.\.SHINGTON. 
un<l r pro of the •ivil- ervice law of 1883; the num_ber of p~rsons employed _as 
·l rk or otherwi e and pai<l more than 840 per annum who are domg duty appertam-
;0 to h po ition of me eugers, a istant messengers, or labore~s; the ~umber_ of 
me.· ng r , a i tant messenger 1 watchmen, or labo1ers who are dorng clerical duties 
app rtaining to higl1er alaried offices; and the nurnher of perso~s employed who ba:e 
, ive bu band ,, brother , ·i ters, sons, daughters, or other relatives employed therem 
or in other Governw ent establishmeuts in Washington. 
The information given applies to the eight Executive Departments, stated in thA 
c1,ronological order of their establishment under tbe Constitution, and to the twelve 
01 ti r Government establishments at the national capita], namely : 
Department of State. 
Department of War. 
EXECU'.l'IVE DEP AR'.l'l\IENTS. 
D partment oft.he Treasury. 
Post-Office Department. 
Department of J ust1ce. 
Department of the Navy. 
Department oft he Interior. 
Department of Agriculture. 
OTHER GOVERNMENT ESTA:BLISHMENTS • 
.Department of Labor. 
Civil Service Commission. 
Fish Commission. 
Interstate Commerce Commission. 
Government Printing Office. 
Library of CongreRs. 
Government of the District of Columbia. 
Under the Smithsonian Institution: 
National Museum. 
Bureau of International Exchanges. 
National Zoological Park. 
Astrophysical Observatory. 
Bureau of Ethnology. 
A general summary of all of the reports from the foregoing Departments and Gov-
e1 um ut e,'tablishments is made and will be found following page 207. It shows: 
·That they are divided into 136 offices or bureaus and 498 divisions. 
That there are 17,599 pel'sons employed therein, 11,667 males and 5,637 females, 
being approximately 6,128 more than are , pecifically appropriated for, as shown in the 
report of t he ,To1nt Commi ion made to the Senate and House, September 30, 1893 
( enate R port 41; House Report 49), and who are authorized by and paid from gen-
eral appropriations. 
Tllat of tbe number employed in the eight Executive Departments, the Depart-
ment of Labor, Civil ervice Comm.L ion, and Fish Commission, which are under the 
civil-.· rvi ·e law, 027 are in tbe cla subject to competitive dvil-scrvice exami11ation 
preliminary to appointment, and that 3,265 of that number entered the service aftei· 
uch xamination. The r ·iclue, 4,762, were employed in the Departments at the time 
they were cla~ 'ified and placed under the civil- ervice_ law by Executive order~ 
EXECUTIVE DEPARTMENTS, ETC., AT WASHINGTON. m 
· That 12 persons are employed doing duty as messengers, assistant messengers! or 
laborers and paid more than $840 per annum, the maximum compensation for such 
service. 
That 84 messengers, assistant messengers, watchmen or laborers are employed 
doing clerical duties appertaining to higher salaried offices. 
That t he ages of those employed stated in multiples of 5 years range from 20 years 
to 90 years. 
That the length of service of all employes ranges from 1 year to 60 years each. 
And that of the whole number employed 5,610 have from 1 to 9 relatives each in 
the Government service at Washington. . 
On pages 76 to 80, inclusive, will be found information furnislied by the Secretary 
of the Treasury, at the request of the Commission, showing that there are 50 disbursing 
offices of the Government in "\Vashington, and that 19 of them are conducted by per-
sons connected with certain charitable institutions in the District of Columbia, who 
serve without compensation. The remaining 31~ after omitting therefrom the officials 
who have other duties to perform or who receive no compensation as disbursing officers, 
employ 107 persons at an aggregate annual cost of $161,003.95. 
F. M. COCKRELL, 
J .A.MES K. JONES, 
s. M. CULLOM, 
Members on the part of the Sen~te. 
ALEX. M. DOCKERY, . 
JAMES D. RICHARDSON, 
NELSON DINGLEY, Jr., 
Members on the part of the House of Representatives. 

EXECUTIVE DEPARTMENTS, ETC., 
AT WASHINGTON. 
NUMBER AND TI'rLE OF EXECUTIVE DEPARTMENTS AND OTHER GOVERNMENT ESTAB-
LISHMENTS AT THE NATIONAL CAPITAL; THE OFFICES .AND BUREAUS AND DIVI-
SIONS THEREOF; THE NUMBER OF PERSONS AUTHORIZED TO BE EMPLOYED 
THEREIN; THEIR SEX; THEIR AGES; THE NUMBER OI<' YEARS EACH HAS BEEN 
EMPLOYED THEREIN; THE NUMBER WHO ENTERED THE PUBLIC SERVICE UNDER 
PROCESS OF THE CIVIL-SERVICE LAW OF 1883; THE NUMBER OF PERSONS EMPLOYED 
AS CLERKS OR OTHERWISE AND PAID MORE 'l'HAN $840 PER ANNUM WHO ARE DOING 
DUTY APPERTAINING TO THE POSITIONS OF MESSENGERS, ASSISTANT MESSEN-
GERS, OR LABORERS; THE NUMBER OF MESSENGERS, ASSISTANT MESSENGERS, 
WATCHMEN, OR LABORERS WHO ARE DOING CLERICAL DUTIES APPERTAINING 
TO HIGHER SALARIED OFFICES; AND THE NUMBER OF PERSONS EMPLOYED IN 
SUCH DEPARTMENTS AND GOVERNMENT ESTABLISHMENTS WHO HAVE WIVES, 
HUSBANDS, BROTHERS, SISTERS, SONS, DAUGHTERS, OR OTHER RELA.TIVES 
EMPLOYED THEREIN. 
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DEPARTMENT 01\ STATE. 
DEPARTMENT OF STATE, 
Washington, July 7, 1893. 
SIR: In compliance with the request contained in your letters of May 24, and June 
19, I have the honor to transmit herewith the information desired as to persons em-
ployed in this Department who have wives, husbands, etc., in the departmental service 
in Washington. 
I have the honor to be, sir, your obedient servant, 
W. Q. GRESHAM. 
Hon. ALEXANDER M. DOCKERY' 
Ohairman of the Jo'int Oomniission of Oongress, eta. 
Statement showing the number and title of o.tfices Ct/iHl bu,reaus and divisions thereof in the 
Department of State; the number of persons authorized to be employed therein; their 
sex-, their ages, the nuniber of years ea.ch hcts been employed in the Department; the num-
ber who entered the public service under process of the civil service law of 1883; the num-
ber of persons employed as clerks, or otherw·ise, and paid more than $840 per annum who 
are doing duty appertaining to the positions of messengers, assistant messengers, or 
laborers; the nuniber of messengers, assistant messenger~, wcitchmen, or laborers, who are 
doing clerical duties appertaining to higher salaried offices; and the number of persons 
employed in the Depart1nent who have wives, husbands, brothers, sisters, sons, daughters, 
or other relatives employed therein or in other Government establishments in Washington, 
May 24, 1893. 
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1 25 ...... ······ 1 26 --- ...... --- .. ------
4 27 ..•.•... :::: :::::: ......... . 1 28 ······ . ... ..... . 
1 32 : : : ::: ::: :: : :: :::: : :: : : : : : : : I·· ... . 
l1977j66ll~,==--7-: --
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···~·· ...... ······1······ ···· 1t ······ I 
,___.....,:_ _ __!l----!l __ -1- :::--=---:--··--:·:--··_··-'-· -4...1...·_··_··_:_· _··_···_:____2_4.!....··_··_··1 
*One yenr or less. 
WAR DEPARTMENT. 
W.AR DEPARTMENT, 
Washington, JJ. O., September 19, 1893. 
Sm: In response to your letter of May 24 last; requesting, for the use of the Joillt 
Commission of Congress authorized by the legislative, executive, and judicial appro-
priation act, approved March 3, 1893, certain information respecting the organization 
of the War Department, I have the honor to transmit herewith, in tabular form, the 
-information called for compiled to May 24, 1893, as desired. 
Very respectfully, 
Hon. A. M. DOCKERY, 
Ohairman of the Joint Commission to inquire 
L.A. GRANT, 
.Acting Secretary of War. 
into status of the laws organizing th-e Executive Depa,rtments, etc. 
Statement showing the nU1nber a.nil, title of offices and bitreaus and divisions thereof in the 
Wa,r Department; the ni{/}nber of persons authorized to be employed therein; thefr sex, 
their ages, the number of years ecwh has been ernployed in the Department; the number 
who entered the p1tblic service under process of the civil-service law of 1883; the nurnber 
of persons employed as clerks, or otherwise, and paid more than $840 per annum who are 
doing duty appertaining io the positions of messengers, a,ssistant messengers, or laborers; 
the number of messengers, assistant messengers, watchmen, or lab.orers who are doing 
clerical duties appertaining to higher salaried offices; and the number of persons em-
ployed in the Department who have wives, husbands, brothers, sisters, sons, daughters, 
or other rela,tives employed therein or in other Government establishments in Washington, 
May 24, 1893. 
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OFFICE OF THE SE CR ETARY 
OF WAR. 
1 Office of the Secretary • _ ••••••• 5 4 . 1 4 30 to 35 1 3 2 1 
-. ---.. 1 40 to 45 1 4 
-.. - - - - .... -- .. --
-·-----1 5 
.... - .. -. -
----·--
............ 
1 lS 
------· 
.............. ............. 
1 . 23 
-------
.............. 
------· 
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1 Office of the Assistant Secretary_ 3 I 3 
---. 
1 20 to 25 1 3 2 .. ............ 
-------
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·------ -------
.. -- ........ 
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1 Chief Clerk's Office ••••••••••.. 32 32 . . . . 1 20 to 25 
1 25 to 30 
3 35 to 40 
1 40 to 45 
7 45 to 50 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
'"1 - . - - ..... ......... - - . 
i :::::::::::::] :::::: 
11 50 to 55 
4 55 to 60 
1 60 to 65 
1 I 65 to 70 
1 I 70 to 75 
1 85 to 90 
7 .. - - -............... . 
9 ·- -- ...... .......... . 
10 .•....... _ .... __ .... . 
11 ......... --·· ..... -·· 
14 .............. _ ... .. . 
19 ······ .. --··. _ ..... . 
20 ............ ........ . 
21 ....... ···-·· .. ··-··· 
!iH)1//Y\ 
. Total ..•••.............. ==3=2=:,=3=2='==·l=32=:,=· =·=· =· ==·= ·=-=l==32= ..... j ........... . .. , ...... . 
1 Disbursing Clerk's OJ}ice ...• _ •. 5 5 2 30 to 35 
1 40to45 
1 45to50 
1 55 to 60 
1 
1 
1 
1 
1 
12 i • ....•. - .•••.. 1 ••.. . .. 
Total .................. . 5 1 5 1 .... 5 ............ 
i~ i:::: ::: ::::: :: :: : ::: : 
~i I::::::::::::::::::::: 
I 
5 .•............... ·· 1·· ..... 
1 Recm·il Division ...•••• ____ •••. 1G 15 2 25 to 30 1 
1 
1 2 ........ ··---· 
2 35 to 40 4 ... -·· .....•.. .... - .. 
2 45 to 50 1 5 .. _ ....... -- ..... --·· 
3 50 to 55 1 6 ... _ ..... . _ ...... ---· 
5 55 to 60 1 8 .............. ... .... . 
1 70 to 75 1 ' 12 ···-·· .............. . 
3 15 ' ······ ....... .. ··-··· 
1 18 I . • • • • . . . . . . . . . . .. _ . _ . 
1 
1--,--:---1----1-----J---1_ ii ! : : : i:: : : ~ ~ ~:: : : : : ) : 
Total.... .. .. .. .. . . . . . . 15 I-.... I 2 I-. _ .... 
1 
...... . 
I . . 
orrespondence Dii-ision . .••••. \ ~ I ·~ , ....•. ! ..... ~.!::::::: 
1 I 4 ····-· .!. _____ ....... . 
½ I 1i ::::::i:::::::c :::: 
1 i. 2~ I ••••••• ; •• - ••••••• - • - • 
_____ .. __ . ___ , ____ __, __ t_l . -~8 i:::::) :::::: : : : : : : .: : 
Total.................. 10 ! 10 1---- 10 .... ···--· 10 J .... ~- -4-1--1-_ ~ 
I I 15 15 115 .... 
--------- -
10 
10 1·:·· 1 20 to 25 2 25 to 30 1 30 to 35 
2 40 to 45 
1 45 to 50 
3 50 to 55 
* One year or lees. 
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EXECUTIVE DEP .AWrMENTS, E'rc., .AT w .ASRINGTON. 11 
Title of offices and bureaus 
and divisions thereof. 
OFFICE OF THE SF.URETARY 
OF WAR-continued. 
Uequisition and Accounts Divi-
sion . •••••••••••••••••••••.. 
Total .•••..•••.••••.... 
Total, .Office of the Secretary 
of War ...... .............. 
RECORD AND PENSION OFFICE. 
Administrative Division •••• _ .. 
Total ...••••••••••••.. _. 
Con·eapondence Division . .•.... 
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*1 1 . - - . -..... - -- . 
9 .................... . 
10 
17 . . • . . . . . . . . . . . . ..... . 
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23 
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*1 
1 ............. . 
11 2 ..• - ••. 
2 ............. . 
2 .................... . 
3 .•• - ••... - • - - ...••... 
4 .•••••...•••••..•••• 
8 . - - - ••.. ,. - -- ...... .. 
11 .................... . 
19 . • . • . . . . . . • • • . . ..... . 
22 I 
ii}\/]/} 
--1·--l---l------1--0--
-~118 18 - - . -. -.. -. 18 [ ..... --2 -~!~ 
==l===l==l:====f:==:,===== 
27 25 2 2 
•. 2 
3 
1 
4 
6 
6 
2 
1 
20 to 25 
25 to 30 
30 to 35 
35 to 40 
40 to 45 
45 to 50 
50 to 55 
55 to 60 
60 to 65 
2 *1 
1 2 
1 3 
2 6 
2 8 
1 10 
4 11 
1 19 
1 20 
2 21 
1 22 
1 26 
1 27 
' 2 28 
2 29 
1 30 
6 ............. . 
2 I 31 
Total .•.••••••••••..... ~ i-2_5_1--2-1--1----1--2-7_, 6 [-- ........... . 27 .................. 
==t=== t=====t===t===I==== '===='=== 
1 Refe,•ence DiviBion.... .••• •... 31 3 ~ 2~ ····-~-1::::::: ::::::: 
Total ...•.......• _._ .... ,--3- :-3- -_ .-.. --,----,i--:-1--30--i-·--_· -_--~ i : : : · : : ~:: : : : : 
1 20 to 25 
1 45 to 50 
1 50 to 55 
3 ................... 
.. One year or less, t Twenty years and under. 
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RECORD A D PE T ION OF-
FICE-continued. 
1 Deserters: Division .••• •••••••. 
Total .•.•...•.•........ 
1 Medioal Division .•••••••••••. 
Tota1 ...••••••••..... ... 
1 Mail Division •••••••••....... 
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13 13 . . . . 1 30 to 35 
2 40 to 45 
2 45 t') 50 
4 50 to 55 
3 55 to 60 
1 65 to 70 
Io .,_. 0 - I I 
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theDe- At~ AA 0~ dcD b.O cD 
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:;j Cl.) ~ aJ 0 ~ 'C Cl.) ..., o ca 
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1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
6 4 .•.• ... I ..... . . 
1 
3 
1 
7 .......... .. . . i ..... . . 
1~ :::: :: : , : : : : : : : /: :: :: : : 
11 ....... ...... · !· .....• 
17 
23 
25 
29 
30 
--'----1- -1-----1---l---L--- I 
13 4 , ...... ~ i  13 13 13 
----------
33 33 .... 1. 25 to 30 
6 30 to 35 
3 35 to 40 
3 40 to 45 
9 45 to 50 
5 50 to 55 
2 55 to 60 
3 60 to 65 
1 65 to 70 
33 33 J .... 33 f···· ...... 
97 97 .. --. ·3 20 to 25 
16 25 to 30 
17 30 to 35 
9 35 to 40 
12 40 to 45 
14 45 to 50 
19 50 to fi5 
6 55 to 60 
1 65 to 70 
• One year or less. 
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Title of offices and bureaus 
an<l di visions thereof. 
RECORD AND PENSION OF-
FICE-continued. 
Mail Division-Continued. 
Total ..•••••••••••••.... 
Rolls Division .••..•..•••..... 
Total ................ · .. 
1 Division of Discontinued Corn-
mands . . . • • • • . .•..•........ 
----1-- ----- --- ----
3 
3 
2 
1 
1 
28 ·••p•• . ••••••. ---·. -· 
29 
30 
31 
32 
---------------1---1---1---1-----1---
97 97 97 ...... .... 97 33 ............. . 
56 56 ---- 2 
11 
7 
4 
8 
8 
5 
6 
3 
2 
20 to 25 
25 to 30 
30 to 35 
35 to 40 
40 to 45 
45 to 50 
50 to 55 
55 to 60 
60 to 65 
65 to 70 
1! i I : : : : ~: : ~ \ \ \ ~ : : : ~ ~ ~ ~ : 
3 5 ' .............. ······· 
5 6 ..•••....•••...••••.. 
2 7 ··----· ··-···· .....•. 
1 9 ------· ····-·· ····---
3 10 . . . . . . . . . - - - . . . . - ... . 
7 ,t 11 . . . . . . . . ..... - ...... . 
7 12 ... _ . . . . . . . . . . . .... _ . 
1 13 . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 
3 14 ...•................. 
1 16 .. . _. _ ............... . 
1 26 .. ---· ....•..... - ... . 
1 27 .. _ . . . . - - . . . . . . ..... . 
1 28 ------- ·••···· ··••••· 
1 29 ....... ·--·-·· ···••·· 
3 30 ...••...... _ ........ . 
1 32 ... _ . . . . . . . . . . . ... _ .. 
56 56 . . . . 56 .....••• _ . 56 25 ........ ······ 
9 9 •••• 1 30. to 35 
1 40 to 45 
4 45 to 50 
2 50 to 55 
1 55to60 
2 11 . • • • • . . . . . . . . . . ...•.. 
2 14 
1 21 
1 23 
1 24 
1 30 
1 31 .•••................. 
. ----1---1--+--+------l---l---l----1- ---
Total . . . . • . . • . • . . . . . . . . 9 9 9 . _ ..... _ •• ! 9 ___ • . . . ___ . . . . ___ . __ . ____ . 
• 1 Enrollment Division ••••••••••• 
Total ..••..••.......... 
1 Bounty and Claims Division ... 
Total ................. . 
l===l==l==l===l=====l===l== 
5 5 .... 1 40 to 45 
2 55to60 
1 60to65 
1 65 to 70 
5 5 i-··· 5 .... ··•••· 
1 
1 
1 
1 
1 
10 . . • • . . . . ..•. _ . . ..•••. 
16 
29 
30 
32 
5 ... - ..................... . 
f===l==l==l==f=====;=ll===I= = 
2 2 
2 2 
1 35 to 40 
1 45to50 
2 ... -- . - . --
1 
1 
14 ------· ---···- .•••••• 29 
2 ···-- -----·· ·----·· -------
1·1 EX:b I TIVE DEP RTME TS, ETC., AT WASHINGTON • . 
'ritle of offices and bureaus 
anrl. di visions thereof. 
RECORD AND PENSION OF-
FICE-continued. 
l Files Divisio-n . • _____ • ____ • _. _ . 
Total . ____ . __ •• _ .•• ___ . 
1 Prisoners of War Division ..... 
Total .............. ·-··· 
l eventeenth Street Division. __ .. 
Total .. _ •• ____ ... ___ .... 
1 J.'enth Strut Branch • .......... 
Ages 20 years 
and under, 
and over in 
multiples of 5 
years. 
Length of 
service ju 
the De-
partment. 
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10 10 .... 
10 10 ....... 
2 2 ·-·· 
4 45 to 50 
4 50 to 55 
2 55 to 60 
10 .................... 
2 50 to 55 
1 
1 
1 
1 
1 
1 ' 
1 
3 
*1 
16 
17 
18 
20 
22 
. 23 
29 
10 . . . . . . . ___ . . . . . . . . . . .. _ . __ 
2 22 l .... _ .. ~~!~. _. __ 
--------~---~-~--' I 
2 2 
39 36 
39 36 
525 525 
2 
3 2 
3 
3 
2 
5 
7 
9 
4 
2 
1 
1 
3 39 
•• • . 72 
117 
78 
37 
39 
58 
55 
37 
22 
6 
2 
2 
• One year or Iese. 
--------·-
30 to 35 
35 to 40 
40 to 45 
45 to 50 
50 to 55 
55 to 60 
60 to 65 
65 to 70 
70 to 75 
75 to 80 
80 to 85 
20 to 25 
25 to 30 
30 to 35 
35 to 40 
40 to 45 
45 to 50 
50 .to 55 
55 to 60 
60 to 65 
65 to 70 
1
, 
70 to 75 
75 to 80 
2 . ! 
•••• • 1 • •• - ••••.•••• · ; •• - - •• -
! *~ ! ... -. : . : : : : : : : I: : : : : : : 
! J !::::::: ::::::: ::::::: 
5 n j···--·· ··---··I··-···· i I ti mm:}/[/ 
3 20 . -----· ........ -····· 
1 22 . ···--· ··-··· .• ·-···· 
1 27 . ···--· ··••· ... ·--·--
2 29 ..••••... _ ......••••. 
1 30 ..••• _ .. _ ••••..•••••• 
1 31 .. _ • • . . . . __ . . . . . __ •.. 
39 
74 
67 
118 
27 
15 
13 
4 
8 
7 
17 
54 
15 
19 
2 
6 
5 
1 
1 
2 
8 
4 
9 
4 i-....... ···-·· 
*1 ! 317 ............. . 
2 ········-···· ·-·· ···· 3 ........ - - .... · .. - - .. . 
4 ····-·· .••••.. ······-
5 ··-···· ··---··. ·--··· 
6 .••••••.• - ...•.•••••• 
7 .•••••..•••... - .••••• 
8 ••••• - •••••••..•••••• 
9 .••• - •..•••.....• - • - • 
10 . _ ••• _ . . . . . . . . . • _ • __ . 
11 . • . . • . . . .. ___ . . __ . _ .. 
12 ·-···-· .........••... 
13 , .•••••............... 
14 : 
!![Ct/HI 
191 .. --....... -...... --. 20 .. ____ . . _ .• _ . . . . _ • __ . 
21 ••••• _ . . •• _ • . . . .••••• 
22 ······- ••••••• _ -··-·· 
~ 
,.0 
"O 
~ ai 
00 A 
<l:> 
.s Q ai 
a3:::, 
-~ 0 c6 
<l:> ..... 
... "O 
""' ~ 0 0 
.... ... 
<l:> <l:> 
,.0 ,.Q 
s § :::, 
z z 
1 14 
1 
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I 
.... 
0 
~ 
. 
::;j"O 
i:e <l:> 
>, 
- Cl)~ 
,§~ rn 
r.ll s Title of offices and bureaus 
~<l:> .s 
and divisions thereof. c6 
~$ s 
<+--<o <+--< 0~ 0 
;..,"O ... 
<l:> <l:> <l:> 
,.Q t>l ,.Q s· .... ;:::l 
::;j 3 
z z 
a3 
c;) 
...... 
r.i! 
s 
~ 
~ 
0 
;.., 
<l:> 
,.Q 
s 
::;j 
z 
Ages 20 years · Q~ Io ~ 
and under, Len~th ?f ~ 0 Cl":i /' ~ ~ 
serv1 ce 1n ::;j oo oo f:B- b!l 
and over in the De- ~ 8~ : § § 
multiples of 5 partment. "d e ~o ! ,..c:::i ~ 
years. ~ ~ , ~ <J:> 
1-------1----,---1 <l:> . i:z . c;> S ~ .... c6 ... . ~~: s~ 
0 i:l Q '"O tr. ~ ::;·~ ·ee ~ 
I:!= Q) fil ~"O ~ ~-~j r.ll bl) 
.:;. ai .D t -~ § .s o a I'-< S Q).,-1 r.ll 0.._:, 
:::, ~ ::;jlllQ ~"OQ) 
z :,... z ~ 
1-------------•- - -- ---·- ---1-----1--- ------------
RECORD AND PENSION O11"-
FICE-con tin ued. 
1'enth Street Branch-Cont'd. 3 23 ..•.... ·- ........... . 
2 24 
I 2 25 
l· 8 w 
I 6 27 
[ 15 28 
r s ~ 
I 5 30 
I 4 31 .. - - - ... - i - - - ... - - .. - - .. - - - • 
r 1 36 ....... 1 ............. . 
''---t-----,1--1---1-----l---f---.1·--·-----:-
Total. ••••.•.•....... , - , ! 525 525 .... 525 . . . . . . . . . . 525 .... · I 317 ! .•.•.. - .....•• 
l===l==l==1===l====ji===!===:======l=·--
Total, Record and Pension I I 
Office ................. _. .. -.! 853 834" 5 839 .......... 839 ····-
OFFICE OF THE ADJUTANT-
GE1'"'ERAL. 
! 
398 : ........ ······ 
1 Chief Cl6'rk's Office •••••••••••• 7 7 
·-·-
1 25 to 30 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 .... - .... - - ....... - .. 
5 
9 
1 .. - ....... - - .. 1 
1 
1 
1 
2 
Total .•••••••..•.•••••.. 7 7 7 
1 Military .Acaderny Division .... 2 2 2 
Total .............. _ .... 2 2 2 
Mail, Books, and Blanks Div-i-
1 sion ••••••••.•••••••••••••• 7 7 1 
1 
2 
1 
2 
Total ....•...•.......... 7 7 7 
30 to 35 
45 to 50 
50 to 55 
55 to 60 
60 to 65 
1·····-··-· 
45 to 50 
-. ------.. -
20 to 25 
45 to 50 
50 to 55 
55 to 60 
60 to 65 
. --..... --.. -
7 
23 
27 
31 
32 
I 1 ...... ·I· ..... . 
11 20~==~~ 
1 24 . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
2 ....... - ... - .• - . -
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 .. - - - ............... . 
10 
13 
19 
27 
28 
29 
7 ........... - ......... - ... . 
1 Milita1·y P1'isoners Division . .•• I 3 3 
---.. 2 I 45 to 50 I 
1 
I 
1 I 55 to 60 
3 3 ! •••• 3 
·---------
Total ..••.•••••..••••... J 3 l · . . . . . . . . . . . . ... _ ........ . 
!==t.==l==l==l=====l===l==i==~===l=== 
Confederate .Archives Division I 
(including temporary sub-
di vision of same) .•.•••....• ! 
I 
i 
I 
! 
25 25 2 
3 
1 
4 
3 
• Fourteen vacancies. 
20 to 
25 to 
30 to 
40 to 
45 to 
25 2 1 9 
. -.. --- ... .. ----. 30 1 2 
. ---.. - ..... --.. . -----. 35 5 3 
------ -
... ---. 45 4 4 
-. ---. - . ------ . ---. -. 50 2 5 
-----·· . ------
........ 
1 E UTI E DEP RTMENTS, ETC., AT WASHI GTON. 
tj I Ages 20 years o'+-4 0 ~ ·ti 
'"' Length ?f ~ 0 -=f!rn 0 and under, 00 E> ~ ~ . .g ~f2 CD rLi and over in service 1n ~0.0 Q 
"O := re the De- P-t CD 00 §§ '"' 
d QjCD multiples bf 5 oi-i b{)CD 
~ ~ partment. re o <+-- ,.q rn .:.Cl 
ai r.o 0 years. CD I-< 0 ~~ ..... b.l) A.-< ii ~ P-tl?; o, .... 1:::1 CD s re ...c= 
-~ 
0 P-t ii <P '"' Tit] of offlcee and bureaus rn S ~ "t;~~ 0 CX) i<+--i3 rn ~ CD CD ·;; and divisions thereof. ca s CD,o CD 8 c:e ~ 0 • P-tCD roe CD~r.fl ~ ;a ,.Q s ~ o Ao 
.... 
.... ~.s <H <t-4 
,.q :=·~ ..... := r.o .s !El 
0 0 0 0 p'; CD~ ~re fi_:l,.a, 
'"' 
lo< ~re '"' '"' 
;.: ~ '"' 0 r.o r.o bD bOP 0 
CD t; CD CD <P CD Q;)•r-1~ §.9 o A re re ,.Q ,.Q 1 ,.Q p ,,; ,.Q rii ,.Q >•.-< CD CD s s s s '"' s '"' s ~-~ CD r--1 •rot c:e c:e r.o O ,.a> r.o c:e'"' := := :s :s := CD p CD p rLi 0 ~ 'O CD CD O = 
z z z z z z p,-1 z p,-1 z ~ ~ 
--
--- ---
---
OFFICE OF THE ADJUTANT· 
GE ERAir--continued. 
Confederate .Archives Divis- 7 50 to 55 2 10 . -...... - .. ------ ------· 
ion-Continued. 5 55 to 60 2 12 .. --. -- . . ----- .. .. -----. 
1 13 
.. ----... -- .. --.. - -.. ----
1 14 
----- .. -
-------
- .. ----. 
2 19 
--. --. - .. ----- .. -------1 20 
. -----. -----.. .. ------1 23 
. -. -- -. ---- ... -- . ------1 29 
--. --- .. -----. - . ------
Total ..•................ 25 25 25 -. --...... -. - 25 9 I 1······· .. .... ---. 
1 Military Information Diviaion .. 8 8 1 25 to 30 1 2 2 ------. . . ----. 1 35 to 40 1 7 . ----... .. ------ .. ----. 
2 45 to 50 4 10 . ----.... -- .. -...... .. . ----. 
1 50 to 55 1 27 . ---.... 
-------2 55 to 60 1 28 
---.... - . -. --.. - - .. ---- .. 
1 60 to 65 ... --... .. -.. - . ---..... ------- - .... -...... 
Total .•••••••• -~- .••••.. 8 8 f···· 8 -----··--· 8 2 ··· ··· ·I ....... I 
1 General Correspondence Divi-
ricm 
--·········-·····----·-
22 19 2 2 20 to 25 1 1 5 .......... .... ----. 
4 35 to 40 1 2 
-------
...... -... - .. -.... ---
1 4-0 to 45 1 3 ..... -..... ............ .. -.... --. 
5 45 to 50 1 4 ............ .. -....... - ... - ... --. 
5 56 to 55 1 5 
-------
. - .. - .. ... 
- ... - ---
2 55 to 60 2 8 ............ 
-------
. .......... 
2 60 to 65 3 10 
-------
... - -- .. - - .. .. ---. 
1 12 
.... ---... ---- .. ~ -
-------
1 16 
.. ---.. - ------- . -.. - -.. 1 19 
·------ --- --·· --.. ---. 2 20 
------- ----- -- .. -----2 24 
------- -------
. .. ---. -
2 27 
.. ----.... ------- .... ----. 1 28 
. --... - .. .. --...... - ..... -- .. -
1 29 ........... 
----- - .. --· -·-· 
Total ..•.. •o•• ••••••••.. 22 19 2 21 .. -. -..... --. 21 5 , ....... , ....... 
1 Principal .Record Division ••••• 23 23 2 20 to 25 1 1 5 
.... ---.. . . -----1 30 to 35 1 2 ... -..... - ... ---... .. . ---. -
2 35 to 40 1 3 --....... .. ---- .... . . ---.. 
2 40 to 45 1 4 ... --.... -
---·-·- -. ... --. 
4 45 to 50 1 9 
---.... . --- ...... 
-·-----7 50 to 55 2 10 
---··-· ------- - . - .. -- .. 3 55 to 60 1 12 .. -. - .. - .. 
·------ .... -----2 60 to 65 1 17 
--····-
... -- ....... 
-------2 20 ..... -- . .. -.. - ... 
- .... ----1 24 
-. -. --.. 
------· - .. ----. 2 25 .. -.... .. ---.. -
-. ----.. 1 26 -.. -..... 
----·· - ... --... 4 28 
---.. -. - .... --...... . .. ----. 1 29 
. ---..... 
--····· - .. --. --2 30 
---. -. - -------
...... --. 
1 31 
----. - .. ----.... .. -----. 
Total .•••••••••••••••••. 23 I 23 ..... 23 . ............... 23 5 . ........... . .. .. --.. -
EXECUTIVE DEPARTMENTS, ETC., AT WASHINGTON. 17 
'.!J 
. § 
.;!l Title of offices and bureaus 
i> and divisions thereof. ;s 
'+-• 0 
~ 
<D p. 
s 
::J 
Ages 20 years 
and under, 
and over in 
multiples of 5 
years . 
~-
<D p. 
s 
~ 
z z 
- -1------------- --- ------1-----1-- -- - - ------
OFl<'ICE OF THE ADJUTANT-
GENERAL- continued. 
1 Orders Division-••••••••••••••• 
Total .• ••••••••••••••••• 
l .Appointment, Personal, and 
Commission Division •••••••• 
13 10 3 1 20 to 25 
1 25 to SO 
1 30to35 
1 35 to 40 
5 45 to 50 
1 50 to 55 
1 60 to 65 
1 65 to 70 
1 70 to 75 
3 
1 
1 
2 
1 
' 1 
1 
1 
2 
1 4 - - - - - •.•• - •••• 
2 -----·. ------- ...... . 
4 
10 
12 
18 
19 
21 
29 
---l--·1--I--J.----1------- --- -- ---
13 10 3 13 . . . . . . . . . . 13 
20 20 1 20 to 25 
3 30 to 35 
1 35 to 40 
5 45 to 50 
5 50 to 55 
2 55 to 60 
3 60 to 65 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
4 ---- - -. --- .•.. 
2 4 ........... - .. 
4 - ••• ~- - .••••.• - .••••• 
6 
9 
10 
15 
16 
20 
22 
26 
27 
28 
29 
38 
---- --·1--1----,----1--- _____ _ _,_ __ _ 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 20 . . . . 20 20 41-----· ....... , 
1 Recruiting Division ••••••••••• 
Total .. ..••••.•••....... 
1 B'egular Army Rolls Division . . 
H.Rep.88-2 
----==~==1 =====:t===I=== == 
10 10 • • • • 1 25 to 30 
1 30 to 35 
3 45 to 50 
1 50 to 55 
1 55 to 60 
3 60 to 65 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
10 10 
24 24 
10 !---- ...... 10 
1 20 to 25 2 
2 25 to 30 3 
1 30 to 35 2 
6 35 to 40 1 
1 40 to 45 1 
4 45 to 50 2 
6 50 to 55 1 
1 55 to 60 1 
2 70 to 75 2 
1 
1 
2 
1 2 ....... . ..... . 
3 . - •••••. - • - ••..•••... 
7 
10 
20 
22 
24 
27 
28 
30 
2 ~ -=-1~ 
---,---
~ .... -~- ~::~:: J :::::: 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
10 
11 
12 
20 
1 .E E UTf .E DEPARTME TS, ETC., AT WASHINGTON. 
Title of offir anil hnr aus 
auu. tli, i ·ioll thereof. 
OFFICE OF THE AO,H 'TAN'T-
GE ERAL-contillll('(l. 
Regular Anny R"/111 /Ji,,i1:1ion-
outiu11ed. 
Ages 20 years Length of ] 'B . 
an<l uuller, service in '§ ai f2 
and over in the De- P< ~ ~ 
muWples of 5 partment. ~ ~ 'S 
1 
__ Y_e_a_r_s_. --+---- ~ P.. ~ 
~~~ 
<Pro <P 
_g §·~ 
~ <P ~ 
~ c::> aJ 
a3 $-~~ 
~ s ~-~ ~ ::::! r;o c::> 
~ z 
- ----1----1-- - ----------
1 
1 
2 
1 
25 • • • • • • ••••••••••••• 
26 
27 
29 
Tot:iL. .. ·---· ---· ...... --;-ul~ 24 ! ____ .•••• • 1 24 ..... 1 9 ... ... -1-·-··· . 
1 Returns Division .••• ......•... 
Total .•••••••.•.•.•••... 
1 13 
1 ... ·OFFICE OF THI•: l); ,· P1WTOR-
GENEHAL. 
I 
9 9 . . . . 1 I 30 t,o 35 
3 50 to 55 
2 55 to 60 
2 60 to 65 
1 65 to 70 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 2 . . . - ... 1 ..... . . 
9 ..••.....••.. ... ...•• 
10 ........... ....... .. . 
11 .......... .... ...... . 
14 ......... ........ ..•. 
20 .......... .. .. ---- .. . 
~~ i::::: :: : : : : : : : : :: : : :: 
30 ..... -- .... . -- ... . _ .. 
---:---1--1--t-----:1---1------1----- ----
.9 9 , .... 9 ······---- 9 ----- 2 ............ . . 
1 Record Divi&ion....... •• • • • • • . 6 5 .•.. 1 25 to 30 
1 30 to 35 
1 40 to 45 
1 50 to 55 
1 60 to 65 
2 4 2 ...... J ..... . 
11 5 ............ ...... .. . 
1 28 ·····- .............. . 
1 30 ..• -·. -,-_ .. .... _ ....• 
.......... ··--·- · ·······1·-····· 
Total.................. 6 5 .... 5 •••••• •••. 5 .•••. 
I I 
2 1------ ....... . 
1 Financial Division .••••••••••• 
Total ................. . 
1 Reports Division ..••. _ .••••••. 
Total ...•..•••••...•••. 
1 3 Total, filce of the In-
spector-Genera.I ..... . 
1 .. . OFFICE Olf 'l'IlE JUDGE-.ADVO-
CA.TE-GENKRA.L • •••••••••••• 
1 ... 
3 3 •••• 
3 3 •••• 
2 2 .••• 
2 2 •••• 
2 
1 
25 to 30 3 t1 3 I .. _ .... I ••••••• 
40 to 45 ...........•..... 
1 
...... -I~ 
3 •••• ·----· I 3 ••••• 3 1-- -... _I __ - ··-. 
2 35 to 40 2 12 ..... _ · I· __ . _ .+ ·..... 
2 .•••••••.• 2 •••••••...... - ...•• 
11 *10 •••. 10 10 ••••• 5 •••••...•• - ••• 
!==~==1==:f===l====='===l=====±==--1,,=--1= 
12 11 1 2 20 to 25 
2 25 to 30 
1 30to35 
3 40to45 
2 50 to 55 
2 55 to 60 
8 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
t1 5 
2 .. - - ..•...••..... - ••• 
5 
9 
16 
26 
27 
Tot&l,OfflceoftheJudge-
Advocate-General..... 12 11 1 12 ..••. •• •.. 12 •.... 5 ••••••.••••••• 
=- ='i==t1=~===='=='r::.==i==='===l===-
• Ono vacancy. tOne year or le11. 
~ 
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~ 
0 
fJ . p 'O 
i:,;i<l) 
rti t>, 
' A 
rn o ii 
lo 
,::;...--< 
, ..... 
0 ~ rli <l) 
. rn 1.'itle of offices and bureaus rn S ~ ...--< 
·;;: ~ <l) ~ 
and divisions thereof. ~ s ~ ~<l) s ~ 
.... 
'+-<.,o 
'+-< '+-< oo 
0 +:> 0 0 
;.,< 
~"C ;.,< ;.,< 
<l) <D <l) 
,0. .,0 ~ ,0 ,0. 
s S·'"' s s p p p 
z z z 
Ages 20 years Length of c:;,'+-< 0 •. ' ' ;.:: 0 • ~~ •.-<-< H ~ and under, . . 
..0 rn~ ~ rn 
and over in service in P rn oo ~ b.O c:;, H 
multiples of 5 thf De•t ~~~ A >=l ce a;, b.C a;, 
'O 0'+-< ,..., rn i:::..::l years. par men . <l) H 0 ,...., er., .,..... ?;£ 
~ ~~ +:> <l) C--
~s r-c ,.q ~~~ 0 <Zl :-'+-< 
<l)"O <l) s~ .E O • 
<l) ClJ 
0 i::: c:.) "QP-. rn a;, 
,.q ::!"S: .,..+:> ~ <l) c:.) 
I::: <l) ~ ~ p ~~ ·~ 
~ ·~ 
~"O 
~po 
"" 0 00 00 b.o 
<l) <l) 
~·>:;:1 A "O 'O 
.,0 rli .,0 ii §.s -5 ;~-~ : § ;.,< s ;.,< s ~.!:'.; <Zl O +:> ~ ~ !z ~ p <l) p rll c:.) ~ 'O <l) <l) c:.) ~ z ~ z Poi ~ i 
~1- OFFICI<:0F THE QUARTERMAS· 
2 2 
----1'------- ------
1 *1 1 ............. . 1 50 to 55 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
TER-GENERAL •••••••••••••• 
1 65 to 70 1 30 .................... . 
Total .•••....•••....••• . 2 2 2 -- ... - .... - ~ .. 2 1 ...... 1~ 
ChiefClm·k's Offiue ...•••.•.•.. 
1
\ 2 i 2 i··-- i i ::::::: ::::::{:·::::: 
-· --1--'j---J--+-----1---1---.----i----l----
Total. .. .•.....•..••.•. · 1 2 1=2=,!=· =· =•:tl==l=====l==2=--I=· ·=·=· =!:. =· =·=· ·=·c:=· I=·=··=·=·=· . -~-· ·_·_· ·_· 
1 45 to 50 
1 50 to 55 
2 
·-------·· 
Ffaance B,·anch .•.•••••••••• i 4 I 3 i 1 l--.-----i---l_·-1-1-il---"·-::_:_:_:_:_: _::_:_::_:___::_:_~:_: 
Total . . . . • • • • • . • • • • . . • • . 4 ~ 4 ................ ......... . 
1 35 to 40 
1 50 to 55 
2 55 to 60 
4 
--... ------
1==:======l==i===l====I=== 
Money and Property Accounts . 22 17 i 5 I 
I 
1 
1 
Total .................. . 
Clothing and Equipage Returns. 
Total ..•••••...•...••••. 
Transportation ..••••••••••••• 
Total .•••••••••••••••••• 
Regular Suppliea ••••••.••••••• 
1 
1 
7 
4 
5 
1 
1 
22 17 5 I 22 
8 t4 3 1 
2 
2 
2 
8 4 3 7 
61 5 
1 2 
1 
2 
1 
6 5 1 6 
r 
8 7 1 1 
1 
4 
1 
1 
20 to 25 
30 to 35 
40 to 45 
45 to 50 
50 to 55 
55 to 60 
60 to 65 
75 to 80 
80 to 85 
40 to 45 
45 to 50 
55 to 60 
60 to G5 
---------· 
30 to 35 
45 to 50 
50 to 55 
55 to 60 
----------
35 to 40 
45 to 50 
50 to 55 
55 to 60 
60 to 65 
2 2 1 ······· ...... . 
1 11 .................... . 
1 12 .................... . 
1 15 .................... . 
1 19 .................... . 
2 22 .................... . 
2 23 ······ .............. . 
1 27 ...•................. 
2 28 .................... . 
4 :!9 ······ ....•.......... 
3 30 .................... . 
1 36 .................... . 
2:-i --60 .... -~ :: :>(:::: 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 2 •..•.......... 
5 ....•.......•. -·-· .•• 
10 
26 
27 
28 
2 
2 ···•·· ....••.. 
1 ............. . 
12 ............... ······ 
18 
24 
25 
'J7 
28 
Tota.I ..............•••• --8-7 I 1 8 ......... . 8 j ..... j 
===>,...,,..------
* One year or less. t One vacancy. 
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,0 
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z 
-
I 
. 
i!. 
0 
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i::,ro 
~ <l) 
>, 
~ 00 0 .::,.... ii 0 P-< Q;) 
-~ Title of offices and bnrean a:, 8 
ai ,.... 
-~ 
1i'J c:;, 
<l) i:-6 
and divisions thereof. 'ce s ;., p..<l) ~ •.-f s 
'O 
.0 
.... 
..... 0 ..... ..... 
0 
0 .p 0 0 
H 1-, rd H H <l) Cl, Q;) cD 
,0 .0 ~ .0 .0 
~ s·'"' s s ;::j ;::j ~ 
z z z z 
- -
OFFI E OF THE QUARTEI~MAS-
TER-G:J<~NJmAL-CODtinued. 
1 Clothing Supply _ •..••..•••••. 5 3 2 
------
Total .•••••...•..•..... 5 3 2 
-- -
-
1 Barracks and Qua1·ters ........ 6 5 1 
Total ..•••••••••....... 6 5 1 
1 I nspeotion ••••••••••••••••••.. 6 5 1 
Total .•••••••••••••••.. 6 5 1 
--
-
1 Records, Files, and Clairns ••.. 6 5 1 
Total .•••••••.•..•..... 6 5 1 
1 Reservation . ••••.•.•..•••••••. 4 3 1 
Total .•.•.... ·.····· .... 4 3 1 
Ages 20 years 
and under, 
and over in 
multiples of 5 
years. 
~ 
cD 
,0 a.i 
s H ~ p <l) 
z ~ 
1 30 to 35 
1 45 to 50 
1 55 to 60 
2 60 to 65 
5 -.. - ...... ----. 
}I 20 to 25 25 to 30 
1 30 to 35 
2 50 to 55 
1 55 to 60 
6 
----------
1 35 to 40 
1 40 to 45 
1 45 to fiO 
3 50 to 55 
6 -... -. ----
1 40 to 45 
1 45 to 50 
2 . 50 to 55 
1 55 to 60 
1 60 to 65 
6 
--.. -----. 
1 25 to 30 
1 50 to 55 
2 55 to 60 
4 ......•••. 
o'-+-< 0 ... I I 
Length of ..... 0 ~ 11.l ........... ...... . :lO H H ~ 
service in ,g ~~ £13-~ ~rn 
the De- P-< <l) 00 ~ ~ 0 H ~ Q;) b_O<l) 
partment 
<:.),....; 
. rg f; 'S ,..c:::I 11.l :::,..c:::I 
.p~ ...... b.O o ..... 
i,.; 
<l) 
.0 
s p 
z 
1 
1 
1 
1 
1 
~ P-< ts: ~ s rd ,..c:::I ~~~ s~ c5~~~ Q;)'O <l) ..., 0 • 
o Ac:;, 'O p-, Q;) 11.l 
,..c:::I ;::j ">' en <l) -~~ rr~s ~ H p..,o <l) <l) ~~ 0 F-< <:.) <ll rn bl) Q) •,-4 ~ A'"O'd 
a.i ,..0 I>· .... §.S c:5 cD <l) H s ~-~ <ll O .p gffg ~ 
<l) ;::j a:, <:.) ~'O <l) 
~ z ~ ~ 
9 ..•••....• - - - •.•••••• 
10 
17 
22 
29 
5 . -··· ....•.. ····-·· .•••••• 
2 
1 
1 
1 
1 
2 2 ••••••• 1 ••••••• 
9 •• - - - - ••• - - - - •• - - ••• -
27 
28 
17 
6 ..... 2 •.••.•.•..•••• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
10 ...••...... •.... .•••• 
15 
19 
20 
25 
27 
6 •. - •.•• - - - - •.. - - - - •• - - - ••• 
1 
1 
1 
1 
2 
12 ..•.•....•••••..••••. 
18 
24 
27 
29 
6 •• - •••• - - - - •.•• - - •...•• - - -
2 1 - ............ . 1 
1 
1 
1 
19 .•••••.•.••••..•••••• 
28 
30 
4 ..... 1 . --- - - ... - - - - . 
1 Clairns (under act of .July 4 
1864) •...•.••....••...... : . 
1 
1 
2 1 1 2 60 to 65 
Total ................. . 2 1 1 2 
-- . - -...... -
Cerneterial 
··················· 
3 2 1 1 40 to 45 
1 50 to 55 
1 
1 10 ··----- ------- .•••••• 28 
2 .• - - •.• - - - - •.• - - - - •.• - - - - • 
2 
1 
10 . . • • • • • . .•• __ . . __ • _ .• 
19 . • • • • • • . • • • • • • • •••••• 
Total . _ •••• _ ••• _. ____ .. 1--
3
:-i---
2
:-1--
1
-1--+-----l----·-·-· 1-· --·_· _i· _:· ..:.·.:..:· :...:.·J· l· ·::..::·..:.· .:..:· ·:...:.·[·.:..:· :_:·.:..:· ·:.:,· 
3 ··-·· ·-----· ·----·- ··-··-· 
1 65 to 70 
3 
- .. -. -- .. ---
Mail and Reoo1·d .• •••••• __ ••• _ 1=~3~3~*2~34==:9:=/==:=1====l==4=1==*~~h~~~~~ tl 6 ..........••.. 3 20 to 25 
2 25 to 30 2 3 .• --- •..• --- ••••••••• 
2 30 to 35 2 4 ....... ------· ...•••. 4 40 to 45 
6 45 to 50 
9 50 to 55 
• One vacancy. tOne year or less. 
EXECUTIVE DEPARTMENTS, ETC., ..AT W.AS~INGTON. 21 
rn 
::I 
.s 
r.o Title of offices and bureaus 
·;;: and divisions thereof. ;a 
'H 
0 
~ 
's 
:;:j 
Ages 20 years 
and under, 
and ovn in 
multiples of 5 
years. 
~ 
<D 
,.0 a.i 
s ~ 
:;:j <D 
z >< 
Length of 
service in 
the De-
partment. 
..; 
<D 
,.0 a.i 
s I-• ~ 
:;:j <D 
Z - ~ 
0 'H C - I I 
=-= 0 -..;< 00 ;:::~ 00"' 
,.0 r.oc,:; 00-~ ~ 00 p 00 :xi 0"' A <l:> oo ::IA QM ~ <D o.o <D 
"O O 'H 
..Q gJ i::1...c:I 
<D "' 0 .,..., o() $ Als: +' <D o ..... ~ s ro...c:1 
::I"-~ o rn =''H <D <D ...... s ~ .s O • 
'v <D 
OAO rd I>-, <D a:, ~ 
...c:I ::.::!" .... 
·ee -;; - <D 0 Is: t ~:oij:l 
<D <D p..r'd 
~PO ~ ,-.;i a:, a:, o() ~-~~ .::;"Ord §.;:J 0 ~ ....... ~ s ~-::: IZl 0-;.;, co ~ I-• pa:, Q ~ re <D <D Q ~ 
z ~ ~ z 
----1- ---------------- -----1-----1----- -----------
OFFICE OF THE QUARTERMAS· 
TER-GENERAL-continued. 
Mail and Record-Continued. 5 
1 
55 to 60 
70 to 75 
1 
1 
2 
2 
3 
1 1· 2 11 1, 
1 · 
1 
3 
1 
2 
2 
5 .••••...•••••.•.••••• 
7 
9 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
25 
27 
28 
29 
30 
Total.................. 33 23 9 j 32 32 ..... 6 . - - ......•. - .. 
1 Construction and Repair •••••• 
Total .••••••••••••••••. 
1 115 Total, Office of the Quarter-
master-General ........... . 
1 ... OFFICE OF THE COMMISSARY-
GENERAL OF SUBSISTENCE. 
1 
i===i===l==:i==i====:J===I==='=== ------
7 *6 -. -. 2 20 to 25 5 tl 6 ··-···· ...... . 
2 35 to 40 1 4 ...................•. 
1 40 to 45 
1 45 to 50 
7 6 
----
6 
--.. - .. -.. --
6 ..... 6 .•••....•••••• 
--
121 1--··. 
===i===i==i==i:====cl===,':== ---___ z:::= 
124 +93 28 121 21 .........••••• 
Office of the Commissary- Gen-
eral of Subsistence • • • • • • • • • • 5 5 •••• 1 45 to 50 1 12 . . . . . . . . . . . • . . . .•.••. 
1 50 to 55 1 25 . . • • • . . . . . • . . . . ..•.•• 
Total.................. 5 5 .... 
i 55 to 60 I 1 26 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ 
1 
60 to 65 2 28 . . . • . . . . . • • . . . . .••••. 
65 to 70 . • • • . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . .•.• _. 
--1---1---1----
5 I-------- . -I 5 ---- - . - - - - .. -- - -- . - . . - - - - . 
----==:1==;========:=l===l====l~,,---1- ---
1 Miscellaneous Division •••• •••• 5 5 
----
2 30 to 35 1 t1 2 
. ----- - ------. 2 45 to 50 1 4 
. ----. - . ------ .. ---.. 
I 
1 55 to 60 1 11 
.. ---.. - ----.. -.. ---. 
1 26 
----.... 
------· -. --. -. 
1 28 
-. ----. 
• • • • • • L 
.... ----. 
Total •••••••••••••••••• 5 5 
----
5 
--·-----·· 
5 
-----
2 . - ••••• I ..••••• 
1 Aooounts and Returna Division. 19 19 
---. 
1 20 to 25 1 t1 5 
----.. - ... ----. 2 25 to 30 3 2 
-----. - ------. . . . ---. 2 30 to 35 1 3 .... -- .. -. -.. -.. -
. -----. 3 35 to 40 1 10 
.. ---. - ... --- .. - .. ----. 1 40 to 45 1 11 
.. ---.. . - .. -.. --
-·----· 1 45 to 50 2 14 
.. ----.. .. .. --...... 
.......... 
1 50 to 55 1 16 -..... -.. . . .. -- ... - - . .. --... 
5 55 to o0 1 17 .... -.. -... 
-----·-
. -...... 
1 60 to 65 1 18 
-. --.... ......... .. . -. --. 
1 75 to 80 1 19 ... -.... - ..... -... . • - •• ¢. 
*Chae vacanoy. t One year or less. tThree vacanciea. 
2 
d 
.a 
'C 
:::I 
~ a.i 
1:1) ::l 
,:., ai -~ 
e::: ."!!. 
0~ ~ 
.... 
.... 0 0 
~ ~ 
.a 
c;J 
,:::J 
i3 § ::, 
~ ~ 
1 
1 
,,_ E I TI E DEPARTME TS, ETC., AT WASHINGTON. 
Titl of office and bnroan 
and divi ions thereof. 
0:FFIUE OF THE COMMI RARY-
GE~EH.AL OF SUBS! TE~CE-
continned. 
Accounts and Retu1·ns Divis-
ion-Continued. 
Total ..... ." ........... . 
Claims Division . ..........•... 
Total .........•....••.. 
19 
3 
Age 20 years L th fl S~ ~ rn~ ,.!. c6 
a111l under, eng .0 : ~ C<'5 ~ ~" ~ ctl 
and over in service rn ., ::, ~ ~ ...., ~ rn 
multiples of 5 the De- j p., ~'"'" § § oL"' 
years. partment. ,g e ~ ;:i ; .s j 
------J----:---1 ~ p., Ii: ~ 8 .g .;:fl 
1 80 to 85 
+" ... ~ 0 a:, ~.cl ~ c;J ...... s ~ 0'+-4 ~ rg ~ 'O -~ ~ 0 • 
.cl::,·~ .,.. "8 rn~~ ~ ~ c;J ~ ~rd ~ ~ J3 ~ .S j a:, b.O ~.0,5 0 
a.i ,0 Po.... § .9 -~ Q;) 'O 
8 s ~ .:; ~ 0 .;; ~ ~ -~ 
Q;) I ::;la:, Q Q;)'O Q;) Q;) Q;,.. 
p.; iz ~ ~ 
_I __ _ 
I 
1 22 ............... ···--· 
1 25 .•••... I .............• 
1 21 ..•••. ·I· .......... _ .. 
1 2~ .••••.. I ..••.....••••• 
~ , ~~ . ! : : : : : : : I : : : : : : : : : : : : : : 
19 .... 19 19' i ..... ! 5 1 ............. . 
3 I 2 55 to 60 
... · 1 
I 1 65 to 70 1 I 28 
1 
.................... . 
1---1---1---;--:-----i---+---' 
3 3 I 3 
~ I ~~ !:: : ::: :i:::::: l::::: 
3 '. .... .1. ...... 1 ....... ~~ 
Contract Division............. 4 4 1=1=.·: =35=to=4=0=!:==1=1::! =2==1;:==2=.
1 
...... ~I· ..... . 
····1· 1: 40to45l 1 1 3 ! .................... . 
2 ! 55 to 60 I 1 i 13 I · . . . . . . . ..... · I · ..... . 
----~I , 41 ;,1· ·4·5·· :, ·····2·· ;1_1 ········· .. ·-.· 1! -.··.· .. ·· .. ··. 
Total.. . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 .... : 4 i .......... ! 
=========;==!:==:===·===='==== 
1 5 Total, Office of the Com mis-
== ar_y•Gen ral of SnLsist• 
36 36 ••.. 136 : .•••••.•.. 1 36 ! ..... I 
1 
ence ...................... . 
OFFlCE 01'' THE SURGEON-
GENER.AL. 
1 A.d1iii11ist1·ative Division ••••••. 4~ 48 1 
9 •••••...•••••• 
I ! , 
1 20 
1 20 to 25 
5 25 to 30 
5 30 to 35 
6 35 to 40 
2 40 to 45 
7 45 to 50 
9 50 to 55 
8 55 to 60 
2 60 to 65 
1 65 to 70 
2 70 to 75 
4 1 10 ...........••. 
3 3 
1 5 ::::::: ::::::r::::: 
2 6 
1 8 
.. --...... --. ·I· .. --.. 
7 10 
2 11 
···-·· ........ · 1· -----· 
::::::: :::::: :i: :::::: 
2 12 ............ ........ . 
2 13 ........... ........•. 
2 14 .•............ ....•• • 
1 16 . . • . . . . . . . . . . . . ..... . 
1 18 . • • • • . . . . . . . . . . ....•. 
1 19 ...•................. 
3 20 . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
1 21 .................•... 
1 22 . . • • . . . . . . . . . . . ...•.. 
1 23 ............ ........ . 
1 24 . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
1 25 . . . . . . . . ...... ...... •. 
5 27 . . . . . . . ... _ . . . . ....•. 
2 28 . . • • • . . . . . . . . . . •••••• 
3 I 29 .••••.. 
1 
............. . 
1 II 30 ... __ . . . .. __ . . . ..... . 
1 31 I·_._ .... _. __ .. 
1 
••••••• 
Total.. ••••.•••• _ ...•... ~ 1481-1 -4-9-:1-.-. -.. -.. -.. -l-. _4_9_ •1-.-•. -.. 1 01~~1~ 
= ,===========!==='==='========'=== 
E XECUTIVE DEPARTMENTS, ETC., AT WASHINGTON. -28 
ai 
A 
.s 
-~ Tit le of offi ces and bureaus 
;.e and divisions t hereof. 
<.-4 
0 
i:.. 
il) 
.,Q 
~ 
Ages 20 years Length of ] 'S . 
and under, .,o c,:, 
and over in service in ::s ~ ~ 
multiples of 5 the De- P. ~ ~ 
years. partment. ~ 8 'E 
1---,-----1- --.--1 ~ p. ~ ~ ~,.:S 
il)'C il) 
_g §·~ 
~ il) ~ ~ .... Q <D 
..0 • $'>~ 
§ ~ s ~-~ 
.., il) ::s IJl Q 
z >-c z z 
- --- ---------1--- ---- -- ----1'---- ---------
OFFICJa; OF THE SURGEON-GEN-
ERAL- cont inued. 
1 Sanitary and Miscellaneous Di-
vision •••• •••••••••••••••••• 
Total .••••.•••••..••.... 
1 Museum ancl Library Division .. 
Total . . ••••.• • ••• _ ••.... 
1 Property Divis'io1i •••• ••••.•••• 
Total ••••••••.•.••••..•. 
*One vacancy. 
14 13 1 1 25 to 30 
2 30 to 35 
2 35 to 40 
2 40 to 45 
5 45 to 50 
1 50 to 55 
1 70 to 75 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
14 13 1 14 . . . . . . . . . . 14 
54 *53 . 2 ·20 to 25 
3 25 to 30 
4 30 to 35 
3 35 to 40 
2 40to45 
7 45 to 50 
11 50 to 55 
10 55 to 60 
5 60to65 
5 65 to 70 
1 70 to 75 
3 
4 
2 
3 
1 
1 
4 
1 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
3 
6 
4 
·1 
1 
54 53 .... 53 . .. . .. . ... 53 
3 4 . - . - - ...... - .. 
5 . . - - - . . ........... - .. 
6 
10 
12 
14 
18 
19 
20 
21 
22 
25 
tl 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
9 
10 
11 
13 
16 
18 
20 
21 
22 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
4 I ••••• • •••••••• 
9 2 •...••. 
------- .: ....... ------· 
2 ...... . 9 1 ·
1--- =-=-==,:=-=-=-=.== =~ ====1====i========:====t=== 
2 I 3 II 25 to 30 15 13 3 30 to 35 
1 35 to 40 
2 40 to 45 
2 45to50 
1 50to55 
2 55 to 60 
15 13 2 15 .. . .. . 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
15 
2 5 •••••• ••••• • •• 
3 •••••••.•••••••...••• 
4 
5 
6 
10 
11 
13 
16 
18 
21 
26 
28 
5 •••••..•.•.••• 
. tone year or lesa. 
24 E Tl E DEP AR'rME :i-Ts, ETC., AT W ASIII GTON. 
Title of offices and bureaus 
and divisions thereof. 
OFFICE OF THE SURGEON-GEN-
ERAL-Continued. 
1 Disbursing Division • •• - • _. __ •• 
Total . ______ • _____ . __ ... 
Age 20 years -~ 6 1' ~ rn~ 
and under, Le11gth of ::0 c:'5 . ~ ~ 
and over in service in p ~ ~ 1 .... ~ 
the De• ~Cl;) ,... '"' 
multiples of 5 partment. ro g ~ j ; 
years. ~ AO +> Cl:> 
1------·1-----1 $ ~ I ~ S 
i:P-•~ , Orn 
Cl;)~ Cl;) i s~ 
o i::t.::! •ro I>. ~ p ~ · -~~ ~ Cl;) Cl;) i Pi"O 
~-~ j I ~ bO 
,a p-.,.. ' o A • 
s ~-~ i ~ :§ .E p ,;a c;;, Cl;) • ..., Cl;) 
z ~ 
--1- ---11-- -------- ---~ 
10 10 ---- 2 25 to 30 
2 30 to 35 
2 35 to 40 
1 50 to 55 
2 60 to 65 
1 65 to 70 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 3 -----·. ------· 
5 ···--·- -----· .. ------
10 
11 
13 
26 
28 
29 
10 10 10 . _ ... _ •. _ . 10 3 ------ · - ------
1 Fi1:ance Division .•• ---··-· ___ .
1 
__ 2
2
-t--
2
-2-t--t-
2
~-1-_~_-~_- _ ! ~_-_-~_-~_-+_ --
2
~-+-_-_: __ i_-_~----_-_-·_· __ · :::::: t :::::: __
Total .... ---·-----·---·· ~
1 6 Total, Office of the Surgeon- 143 31 2 I. -----. 
-r General .. ______ ... _ ... OFFICE OF THE P.A. YM.A.STER-
GENERAL. 
1 Chief Clerlc's Office. _____ -----· 
Total ....•...•. __ . _ ... _ . 
1 Correspondence Division ..••• _. 
Total . . ___ ......•.. _ • ___ . 
144 *139 
2 2 1 50 to 55 
1 70 to 75 
1 
1 
29 . - • - _ . . . - • - - . • - •• - - - . 
30 
--1---1---1--------1---11---1-------
2 2 2 ---- ------ 2 . -- •..• --- .. - • - - - - - - .•.• --
4 4 2 50 to 55 4 29 .•.. _ • . . • __ • . • . . _ .•• _ 
2 55 to 60 --··· ··-·· ·····-· -·-···· --·-··· 
4 4 4 ---------- 4 ----· ------· ------- ------· 
- --- ==:=====l===l==~==l= ==I= = 
1 Examining Division __ ••••• _._. 7 7 __ .. 3 45 to 50 1 
3 50 to 55 1 
4 .••••.. ------ - - - -----
10 
22 
27 
29 
Total ........•. _ ..• _ •• _ . 
1 Finance Division . .•••••••••••• 
Total _ ..••••..•••....•.. 
1 Recording Division ..•••. ___ ••• 
Total ...•••. __ . _ •...••• _ 
1 55to60 2 
7 7 
8 8 
7 ---------· 
1 145to50 
2 50 to 55 
4 55to60 
1 65 to 70 
1 
2 
7 --- - - .. - - - ... - - - - - ... - - . - -
1 
1 
1 
2 
1 
2 
~~ ··-·--. :::::: J :::::: 
26 
27 
28 
29 
---<----'----1------1--s---l----- -----
8 8 
4 4 
8 ---- ··----
3 50 to 55 
1 55 to 60 
4 4 ---- 4 --·· ------
,. One vacancy. 
8 ----. ------ - ··---- ...••••• 
1 
1 
1 
1 
10 . _ •.... _ ..........••. _ 
11 
27 
27 
4 1----. ------ - ------ .. ------
~ 
,a 
"O 
A 
~ cti 
rn .::: 
<.;) 
.8 0 ai m 1:9 p 
·;;: 
0~ 
~ ;a 
<+-t 
'-H 0 0 
~ ~ 
<.;) <.;) 
,a p 
s s p :::l 
z z . 
1 
EXECUTIVE DEPARTMENTS, ETC., AT WASHINGTON. 25 
Title of offices and bureaus 
and di visions thereof. 
OFFICE OF THE PAYMASTER· 
GENERAL-continued. 
Rev-ising Division ••••••••••••• 
Total .••••••.••••••••••. 
Ii. 
:;:l"O 
~<.;) 
I>, 
rn o s::..-< 
o A ai ~~ <.;) ~ A<1l 
,a s 
<H 0 <+-t 0~ 0 
~,rj ~ 
<.;) <.;) <.;) 
pi,. ,=, 
s·'"' s p p 
z z 
----
3 3 
ai 
<.;) 
,-< 
~ 
s 
~ 
'-H 
0 
~ 
<.;) 
.a 
s p 
z 
--
. ... 
j Ages 20 years L th f .S 'ti 
and under, en~ ? ;3 ~ 
and over in service m P ~ ~ 
lt' 1 f5 the De- A~,-; 
mu 1 p es o , part e t '°d o '-H years. ID n · <1l ~ o 
1------1~--___j ~ A~ ~~~ 
<l.l,o <.;) 
] §-~ 
p:: <D ~ 
~ ~ ::-.om 
.a • ,D. .ri i·;-~ 
s ~ s ~ s ~-~ ~ ~ ~ ~ ~mo 
--1-----1--- ----- --- ---
1 40 to 45 
1 45 to 50 
1 65 to 70 
1 
1 
1 
27 ..••••. ---···· -------28 . ___ • • . • • _ • __ . • . _ •••• 
3 3 ---- 3 ---------· 
31 ·····•·1······· ······· 
3 ..... - ----- ....•... 
===l==il==l==::l= ====l===I== == 
1 6 Total, Office of the Paymas-
- ter-Gencral .... __ ..... 
, 
28 28 •••• 28 28 .. _ •...• __ ...• ___ •...• _ ••• 
1 OFFICE OF THE CHIEF OF EN-
GINEERS. 
1 Chief Clerk's Office •••••••••••• 
Total ••••••••••••••••••. 
8 8 ···- 1 20 to 25 
1 25 to 30 
1 40 to 45 
1 45 to 50 
1 50 to 55 
1 55 to 60 
1 I 60 to 65 
1 65 to 70 
2 *1 .. __ . . . . . . . . . . . . _ .... 
1 3 .. _ ....... - - -... - - - - . 
1 23 ... _ . . . . ... __ . . .. _ • _ . 
1 24 .. _. -- .... _ ...... __ --
1 26 .. _ •• _ . . . ___ . . . ..•• _ . 
1 2!::I • • • • • • • • • ____ • • •••••• 
1 31 . __ • _ .... _ •• _ ...• ___ . 
..... ·····1···--·- ··----· ···----
__ 8_ ----=-8-='=-· _·_·_,· --=-~8- =· ·=·=· =· =·=-·=-:1==8=1=· =· =· =·1=· ·=·=· ·=·=· '=·=··=·=··=·=I-=·==·=··=·=·. 
1 First Division . __ ••• _ ••••• ___ . 51 5 .• _ _ r !8 !~ !~ i a : : : : : : J : : : : : : : : : : : : : 
I 
1 45 to 50 1 15 . _____ . _ . ____ . . .. ___ . 
Total _ .•••••••.••••• _ • _ . 5 ··-· 
--
1 Second and Fifth Divisions •••. 12 12 
. ---
51-----· .... 
1 25 to 30· 
1 35 to 40 
2 40 to 45 
1 45 to 50 
2 50 to 55 
2 55 to 60 I 
2 60 to 65 I 
1 65 to 70 , 
1 17 ------. ------- ··-·--· 
5 ....•..••.. - . ---··· - ·----· 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
*1 1 . - . - .. - - . - - - .. 
7 ------- ------· ····--·· 
11 
13 
14 
27 
28 
30 
31 
40 
Total •.••••••••••••••••. ==12=· ,\:= =12=
1
_._- --l=l2=t=.=· -=·=-·=·=· ·=·:!=1=2=
1 
••••• ~ - - ••• --j- ....•. 
1 2 5 ' _______ ·------1 Third Division •••••••••••••••• 
Total ..••• : •••••••••••.. 
1 FoU1·th Division • .••••••••••••• 
11 11 --·· 
--
11 11 
----
--
13 i 13 
--.. 
I 
I 
1 20 to 25 
3 • 25 to 30 
2 30 to 35 
1 35 to 40 
2 40to45 
1 45 to 50 
1 70 to 75 
11 . ----..... 
1 25 to 30 
2 30 to 35 
2 35 to 40 
1 40 to 45 
* One year or le11s. 
1 4 -·----- ---·-·· -------
2 6 ------- ------- -------1 8 ••• __ -- .••• _ ... _ -- ••• 
2 11 .... _ . . . ... _ . . _ ... _ .• 
1 22 ·----·- ------- --····· 
1 25 -----·- ------· ------· 1 29 ... __ . . . __ . _ . . _. _. _ •• 
1 40 . ___ . . . . • _ • . . . • •••••• 
11 
-----
5 l~ I~-----· 
1 *1 4 ..• - - •••• - - - •• 
1 2 
1 5 
1 6 
~ . 
~ 
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(I) 
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$ 
0 
'+-4 
0 
lo< 
..0 
a p 
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'+-4 
0 
lo< (!) 
.:::i 
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EXEOlJTIVE DEPARTMENTS, ETC., AT WASHING1.'0N. 
·-- -----· 
~ 
0 
..q 
+>. 
:;:;"d 
d3 (!) ~ 
Cl) 0 
§P< 
co Title of offices anil bureans U1 a ~ (!) (!) 
and divisions thel'eof. 11 AC!l ,.a 
'+-40 
' '+-4 o+> I 0 i-..-o lo< (!) (!) (!) 
,.a~ 
'9 i:r'"' ~ p p 
z z 
OFFICE OF THE CHIE~, OF EN-
GINEERS-COD tin ued. 
Fourth Division-Continued. 
u.i (!) 
'c6 
s 
~ 
<,-., 
0 
i-.. (!) 
,.a 
s p 
z 
.A.ges 20 years j L o-th fl-~~ ! $ ~~ 
and nnder, en<:> ? A ~ ' ~ ~ 
and over in i service m I :;:; ~ ~ ; A 
multiples of 5 ! the De- I A~'"" : § CD 
years. · partment. J ~ ~ 'cj · ~ ~ 
H At,.. . (!) c::I 
1 45 to 50 
5 50 to 55 
1 60 to 65 
-,-- --1· ~ i-.. ~ i ~ : 
s(!)....., : sd3 
; 0 'g -~ : 'O t> 
11 
l • 
1 I 
1 I 
1 : 
1 ; 
1 : 
1\ 
1: I 
I ..q .:I P- ' ..... C 
! ~ (!) ~ : ~'O 
! ~.Sj : w o.o 
• ,..0 p..,.., ~ d • ~ ' Si-..:> , o.;... Q ~ ! p ~ -~ ~ ,g ~ 
~ :z ~ 
8 
10 
11 
12 
14 
18 
23 
25 
31 
••• ·'- •• I •••••••••••••• 
- ••••• - I - • - • - - - - •••• - -
I 
:::::::i::::::: ::::::: 
: : : : : : : I::::::: : : : : : : : 
13 ! .••.. Total ..•••••••••••.•.... ~ j=1=3= J:=·=·=· =t=13=f=-·=·=··=·=··=··=:==i==l====4=1=-·=·=··=··::1::I~=-=··=··=· 
l Reco1·d Division "" ............ ~ I 13 1 1 Under 20 1 1 *1 I 5 ! 
½ !&E ii , ! ! l i::::::: )): ::;;;;~ 
3 35 to 40 : 2 • 4 ! 0 0 0 • • • • • 0 • • • • 0 I • • • • • • 0 
2 45 to 50 j 2 6 ! .............. i _ • ____ _ 
1 50 to 55 : 1 , 10 j · •... _ . . .. •. _ . !-.. ___ . 
I i ~ : g 1: :::::: : ::::::!: :::::: 
,_,_ , _ _ ,[_ -t-__ :_t I ~i 1: :::::: ~_:::_:::1~_:::_::: 
Total.. .••••••••..•.... _ i 14 113 1 ; 14 .......... ; 14 i..... 5 .... __ ..•.•... 
To~ai'E~~i~e~~!~~-~~-
1
~~-- i 63 -, 62 1 163 ...... --··i 63 1--·· -1 6 15 .... ··- ...... . 
t===!==:j==j==J====l===l==l====l====!:== 
l OFl!'ICE OF 'l'Hlt CHIEF OF ORD- I ! 
NANCE. l ! 
1 Office of the Chief Clerk ..•••. j 1 1 , 1 45 to 50 ! 1 21 .••••....••.......... 
Total.. . _ .....•......... ; 1 ! 1 -... j 1 . . . . . - - . . . . . . ...... I ...... . 
1 .A l. n· . · Ii= ==i==l==J==l====l===l=~=====1=== 
re t1.ves ivision. • • • • • • • • • • • • 22 19 3 8 1 ...•.•. 
1 ................ 
1 20 to 25 i 
2 25 to 30 
5 30 to 35 j 
1 35 to 40 j 
4 40 to 45 
2 2 
1 3 
3 4 
2 5 
1 6 
2 45 to 50 1 10 
3 50 to 55 1 11 
2 60 to 65 1 12 
1 65 to 70 1 13 
1 70 to 75 1 15 
2 16 
1 18 
1 19 
1 28 
1 , 29 
1 1 30 11 31 
22 ! ..... ----,----·-----·---Total. ..•••...••.•••.. _. 22 19 j 3 22 I ... _ .. ___ . I 8 1 . ··--·. I 
*One year or le88. 
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---1 
1 4I 
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Title of offices and bureaus 
aml divisions thereof. 
OFFICE OF THE CHIEF OF ORD-
NANCE-continued. 
Accounts and Claims Division .. 
Total •••••••••••••••••.. 
Property Division . •••••••••.•• 
Total ••••••••••••••••••. 
Total, Office of the Chief 
of Ordnance ......... . 
OFFICE OF THE CHIEF SIGNAL 
OFFICER ••••••••••••••••••. 
---
I 
.Ages 20 years o<+-t 0" I I I ""4 Length of ...... 0 ~ <1l ...... -0 and under, - . 00 ~ ""4 oil 
,d service in ..0 Cl.le,; soo ~ <CJ ..p • and over in :::I oo 00 0;.., :::1"0 the De- Pl ci;;, oo A A oil :1) multiples of 5 0,-; oil :1) b.O ci;;, ~ partment. "O O<+-t ,d g.J 
-~fn 
Cll~ years. :1) ""4 0 rti ~ p.~ -+" :1) O•M i:::;p., es ro..::1 £ s (XJ ~ ~ ~~$ :'<+-4 ;.., :1) ~ 0 <ll 
:1) ~ ~ s :1) 'O ~ S ce .E O • 
:1)--~ 8 P<,.a s ~ ,g §-~ rot' i <+-t 0 
'+-< <+-t '[,5 ~:;;iE O..p 0 0 ~~@ 
i,.,t"O ""4 ;.., ~ ~ 1-1 0 <Cl oo b.O o,oP 0 ~~ ~ :1) ~ 
rti 
~ 
rti 
a,)• ..... ~ §.So i:::;"O,o l~ ,0 ~ ,.Q ,.Q ,.Q :,. ...... ~--~ s s 1-1 s ~ ~ ""4 > CJJ O..p oil :1) ...... ~ 'O :1) '1.l ce ;.., p p p ~ p :1) Ql Q a;, o ce 
z z z z P-1 z P-1 z P-s ~ 
-- --
----
-----------
4 4 
. --. 
1 30 to 35 
1 50 to 55 
1 55 to 60 
1 3 1 ···-··. 
1 13 1- ..... -i ...... . 
1 60 to 65 
--
1 20 ..•... ·I· ..... . 
1--1---1--1-----+--1-1 __ 30 __ ~I~ __ _ 
4 .... · 1 i--···· · 4 4 .... 4 - ........ ----
====='!==:===l=====:===l===I======= 
9 1···· ' 9 
9 9 .... 
36 33 3 
5 5 ···-
3 40 to 45 
2 45 to 50 
2 50 to 55 
1 55 to 60 
1 60 to 65 
9 .•• - - •.... 
36 .. - .. - - -·. 
2 30 to 35 
2 40 to 45 
1 5oto60 
1 2 1 I ••••••• 
1 7 ··-··· .! ...... . 
1 14 ....... i ••••••• 
1 17 ...... -!· ..... . 
2 20 ...••.. I •••• _ •• 
1 22 .. _ .... : ... _ ... 
1 29 .. _ .... i ••••••• 
1 30 ...•... 1 ••••.•. 
1------·---l--
9 ' ---·· 1 1·----·· !······· 
36 ____ .I 
1 1-------
1 
1 
1 
1 
1 
I 
21· 1 -------!------· 3 . - - • - . . . 
5 ! ______ . ------- ,-__ : __ ·: __ : __ -:_ 12 : . _____ _ 
28 . __ • _ • _ • _____ _ 
--------1•-----1---1---' I I 
5 5 ---- 5 ·- - --· --- • 5 ---- _i 1 -----·. i 
1 .. · I Total, Office of the Chief 
Signal Officer ..... __ ... __ .. 
-=/ ==!l==l==l==i====l===:====1============= 
I 
1 .. ·1 0FFICE OF PUBLICATION OF 
RECORDS OF THE REBEL-I LION* •••••••••••••••••• -- •. 
1 Total Office of Publica-
125 59 66 5 
24 
23 
13 
13 
11 
10 
10 
7 
8 
1 
20 and 62 
under. 
20 to 25 11 
25 to 30 23 
30 to 35 5 
35 to 40 4 
4-0 to 45 1 
45 to 50 2 
50 to 55 1 
55 to 60 1 
60 to 65 2 
65 to 70 1 
1 
4 
1 
2 
4 
tion Records of the '---
1
--1 I 
Rebellion---- •••• ····i 125 [59 66 125 -····----· 125 
t1 21 _ ••••.. 
2 ·····- - ------
3 
4 
5 
6 
7 
9 
10 
11 ! ______ • ----··. 
12 I. _____ ... ____ . 
~§ l : : : : : : : . ------
17 ------· ·------18 . ____ . . . _ . __ .. 
29 -----·. -----·· 
21 .. ___ .·I 
*Includes Division of Index of Confederate Archives having 17 employes-4 males and 13 females. 
tOne year or less. 
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"umber ·,~ the D 1,artment who hare, each, 1·elativeB th erein or in other Goverwrnent establishments in Washing• 
ton, such relatives being indicated in nurnber and degree in the followi11g colnmns. 
I I I I ) umberJNumberof Total Tumb r. Wife. IIusband umber01Nu?1berof usmonbse.1·0 dauirh- other ntmi h~r of 
·. brothers. sisters. ters. relatives r e~at1ves i · of each. 
1----1·---l- ---1- ---1----1----1·----1·----1-----1 I ~ 1 · · · · · · · · i · : : : :.: : : : : : : : : : : : : : : : I : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : i 
97 . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1 ....•..... ' . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . • . . . 1 
9 ········ ·········· 2 ·········· ' ·········· ·········· .......... 2 
35 .•.•.................••.•... 1 1 .............................. 1 
2 ···•···· ·········· ·········· 2 ...•.••... ·········· .....••••. 2 
4~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : i:: : : : : : : : : ~ ': : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ 
16 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .••...... I 1 . . . . . . . . . . 1 
19fl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
35 . . • • • • . . . . • . . • . . . . . . . • . . . • . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . 2 2 
20 ..•• •••. •••• .••••. ..••.. ••.. .... .••••. .... .•••.. .••••. ..•• 3 3 
9 .... .... .... ... . . . ...• .. ... . .. .. .. . . .. ... . .. . ... .... .. . ... 4 4 
3 .... ... . .... ... . . . .. . ... ... . . .. . .. . ... .... .. . ... ...... .... 5 5 
1 1 .......... 1 .............................. 1 3 
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . 3 4 
7 .................. ······ ........ ······ 1 ...... .... 1 2 
1 .................. 1 .................... 1 .......... 2 
4 ········ ·········· 1 ...•...•.. ·········· ·········· 2 3 
22 . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 
2 ·•••·•·· ·········· 4 ····•••··· ...••..... ····••·•·· 3 7 
1 ........ .......... 1 1 .......... ·········· 2 4 
1 . . . . .. . . . . . . . . . . . . 1 . . ........ . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . 3 4 
8 . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ... .. . . . . 2 
4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . 2 3 
10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 
2 .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 3 
3 .... .... ...... .... .... ...... .... ...... 1 .... ...... 2 3 
i :::::::: ::::::::::1········i· :::::::::: :::::::::: i i ; 
1 .................. 2 .......... 2 ....•..... 1 5 
~ ::::::::c::::::: ········~·!:::::::::: ········i· ........ i. ········2• ~ } ::::::J:::~:~~:: ~~~~:::::: ........ ~. ·······-r :::::::::: ······••:• ! 
1 ········ 1·········· 2 ·········· .......... ......••.. 4 6 
1 1 .......... ·········· ·········· .......... ·········· 1 2 
1 ······1·· ' ··· .. ·.·.·.·.·.·.·.· 1 .......... 1 .......... 1 4 1 1 . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
1 . ....... 1•••••••••• 1 ·········· ·········· .......... 4 5 
1---- i 
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SUMMARY.-WAR DEPARTMENT. 
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Summary. 
Number of offices and bureaus: ... - ..... - - -
Number of cli visions ...................... -
Number of persons authorized to-be employed 
Number of males ................... -- - - - - - . 
Number of females .................. -----· 
Numher whose ages are 20 years and under .. 
Number whose ages are from 20 to 25 years .. 
Number whose ages are from 25 to 30 years .. 
Number whose ages are from 30 to 35 years .. 
Number whose ages are from 35 to 40 years .. 
Number whose ages are from 40 to 45 years .. 
Number whose ages are from 4-5 to 50 years._ 
Number whose ages are from50to55years .. 
Number whose ages are from 55 to 60 years._ 
Number whose ages are from 60 to 65 years .. 
Number whose ages are from 65 to 70 years._ 
Number whose ages are from 70 to 75 years._ 
Number whose ages are from 75 to 80 years .. 
Number whose ages are from 80 to 85 years. _ 
Number whose ages are from 85 to 90 years._ 
Number who have served less than 1 year._. 
Number who have senTed 1 year .... ---· ___ _ 
Number who have served 2 years. _________ _ 
Number who have served 3 years.-----· ___ _ 
Number who have served 4 years. _________ _ 
Number who have ser,Ted 5 years .. ________ . 
Number who have served 6 years.---- .. ___ _ 
Number who have served 7 years. ____ ------
Number who have served 8 years. _________ _ 
Number who have served 9 years .... - . ____ . 
Number who have served 10 years ... ------· 
Number who have served 11 years ... -------Number who have served 12 years _________ _ 
Number who have :served 13 years ____ -----· 
Number who have served 14 years ____ -----· 
Number who have served 15 years ____ ------
Number who have served 16 years ____ ------
Number who have served 17 years _________ _ 
Number who have served 18 years ____ ·-----
Number who have served 19 years ____ ··----
Number who have served 20 years .... -----· 
Number who have served 21 years ____ ·-----
Number who have served 22 years ... _. ____ _ 
Number who have served 23 years _________ _ 
Number who have served 24 years ____ ·-----
Number who have served 25 years. ________ _ 
Number who have served 26 years .. __ . __ ... 
Number who have served 27 years _________ _ 
Number who have served 28 years _________ _ 
Number who have served 29 years _________ _ 
Number who have served 30 years .. __ ..... . 
Number who have served 31 years .... ___ .. . 
Number who have served 32 years .... __ ... . 
Number who have served 36 years _________ _ 
Number who have served 38 years ... _ .... _. 
Number who have served 40 years ____ •. ___ _ 
Number who have served 42 years ______ .... 
Number who have served 45 years .. _______ _ 
Numbe,: who have served 60 years_ •••••••• _ 
Num-
ber. 
13 
80 
*1,688 
1,554 
114 
19 
126 
221 
190 
130 
145 
229 
264 
179 
102 
36 
18 
5 
3 
1 
128 
70 
128 
203 
72 
48 
41 
22 
33 
26 
101 
107 
63 
46 
29 
21 
24 
12 
21 
24 
38 
23 
35 
19 
16 
21 
31 
57 
68 
69 
38 
20 
5 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
'l'itles of 
offices and bureaus. 
Office of the Secretary 
of War. 
Record and Pension 
Office. 
Office of the Adjutant-
Genera.l. 
Office of the Inspector-
General. 
Office of the Judge-Ad-
vocate-General. 
Office of the Quarter-
master-General. 
* .W vacancie.t. 
Titles of divisions. 
Office of the Secretary. 
Office of the Assistant 
Secretary. 
The Chief Clerk's Office. 
Disbursing Clerk's Of-
. :flee. 
Record Division. 
Correspondence Divi-
sion. 
Requisitions and Ac-
counts Division. 
Administrative Divi-
sion. 
Correspondence · Divi-
sion. 
Reference Division. 
Deserters' Division. 
Medical Division. 
Mail Division. 
Rolls Division. 
Division of Discon-
tinued Commands. 
Enrollment· Division. 
Bounty and Claims Di-
vision. 
Files Division. 
Seventeenth-Street Di• 
vision. 
Tenth-Street Branch. 
The Chief Clerk's Office. 
Military Academy Di-
vision. 
Mail, Books, andBlanks 
Division. 
Military Prisoners Di-
vision. 
Confederate Archives 
Division (including 
temporary subdivi-
sions of the same). 
Military Information 
Division. 
General Correspondence 
Division. 
· Principal Record Di~ 
vision. 
Appointment, Personal, 
and Commission Di-
vision. 
Recruiting Division . . 
Regular Army Rolls Di-
vision. 
Returns Division. 
Record Division. 
Financial Division. 
Reports Division. 
The Chief Clerk'e Office. 
Finance Branch. 
Money and Property 
Accounts. 
Clothing and Equipage 
Returns. 
Transportation Divi-
sion. 
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SUMMARY.-W AR DEPARTMENT-Continued. 
ummary. Nbum- , 
er. 
Title of 
offices and bureaus. Title of divisions. 
umli r who entered the Department under ----i _O_ffi_c_e_o_f-the Quart~r~ -;:~-1~1-~ - ~~;;l~~~ -- -~-: 
proc of the civil-service law of1883.... 570 master-G enera.1- vision. 
um b r paid more than 10 per a.nnurn who Continued. Clothing Supply Divi-
ar doing duty as messengers, assistant sion. 
m1•. angers, or laborers .. ___ ........... _.. 5 Barracks and Quarters 
Tnmh r of mes angers, assistant messen- Division. 
g r , watchmen, or la.borers doing clerical Inspection Division. 
duties appertaining to higher salaried Records, Files, and 
oflic _. _ ................... _ ........ ___ ....• _... Claims Division. 
umber of persons employed having 1 rela- Reservation Division. 
tive in the Government service in Wash- Claims (under act of 
ington. _ .............. _ .... ___ ... __ .. -··· 393 July 4, 1864) Division. 
umber of persons employed having 2 rela- Cemeterial Division. 
· ti v in the Government service in Wash- Mail and Record Divi-
ington .. _ ...... ___ ... _. _ .. _.... . . . . . . . . . . 107 sion. 
nml> r of persons employed having 3 rela- Construction and Re-
tives in the Government service in Wash- I pair Division. 
ington .. __ ..... _ ...... _ .......... _....... 35 Office of the Commis- Office of the Commis-
umber of per ·ons employed having 4 rela- sary-General of Sub- I_ sary-General of Sub-
tivc in the Government service in Wash- sistence. sistence. 
in (l'ton .......... _ ......... ____ ........ , . . 16 Miscellaneous Division. 
Number of persons employed having 5 rela- Accounts and Returns 
tive in the Government service in Wash- Division. 
in~ton .. - . -.... - ..... - --.......... __ . . . . . 6 Claims Division. 
umber of persons employed having 6 rel a- Contract Division. 
tives in the Government service in Wash-
ington .. - . _ ..... _ .... -...... _ .... _ ...... . 
umber of persons employed having 7 rela-
tives in the Government service in Wash-
T;f-i~t~~~b~; ~ip~~- ~~~-~~-pi~y~cl i~~;i;1;· i · 
or more relatives in the Government serv-
ice in Washington ..•• _ •..••••........... 
1 
2 
560 
Office of the Surgeon-
General. 
Office of the Pay-
master-General. 
Administrative Di vi-
sion. 
Sanitary and Miscellan-
eous Division. 
Museum and Library 
Division. 
Property Division. 
Disbursing Division. 
Finance Division. 
The Chief Clerk's Office. 
Correspondence Divi-
sion. 
Examining Division. 
Finance Division. 
Recording Division. 
Revising Division. 
Office of the Chief of l TheChiefClerk'sOffice. 
Engineers. First Division. 
Second and Fifth Divi-
Office of the Chief of 
Ordnance. 
Office of the Chief Sig-
nal Officer. 
sions. 
Third Division. 
Fourth Division. 
Record Division. 
The Chief Clerk's Office. 
Archives Division. 
Accounts and Claims 
Division. 
Property Division. 
Office of Publication of Index of Confederate 
Records of the Re- Archives. 
bellion. 
DEPARTMENT OF THE TREASURY. 
TREASURY DEPARTMENT, OFFICE OF THE SECRET.A.RY, 
Washington, D. G., September 6, 1893. 
SIR: In compliance with the request contained in your letter of May 24 last, I 
have the honor to transmit herewith a statement showing-
First. The number of bureaus and divisions of this Department. 
Second. The number of persons authorized to be employed in each of said bureaus 
and divisions, together with the number of males and females. 
Third. The ages of the persons employed in each bureau or division, and the num-
ber of years each has been employed. 
Fourth. The number who entered the service under process of the civil-service law 
of 1883. 
Fifth. The number of persons employed in the Department who have relatives 
employed in the Government service at Washington. 
Sixth. The number with compensation exceeding the rate of $840 per annum who 
are doing duties naturally appertaining to the positions of and that should be per-
formed by messengers, assistant messengers, etc., and the number of messengers, etc., 
who are doing clerical duties appertaining to higher salaried officers. 
Also a list of disbursing officers employed in the Treasury Department, and the 
number employed in the entire Government service at Washington, and their aggre- · 
gate annual cost. 
Respectfully yours, 
Hon. A. M. DOCKERY, 
Ohairma,n Joint Gommitteeto Inquire into 
J. G. OA.RLISLE, 
SecrBtary. 
Status of Laws Organizing the Executive Departments, eto., 
HousB of Re:presentati'IJ~r. 
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rD Q.) 
tat m nt hoz inr; the ?wniber and title of offices and bureaus and divisions thereof in tht 
Depa ·tment of the Tr as1.,ry j the number of persons authorized to be employed therein)· 
thefr ex, th ir age , the number of years each has been employed in the JJepartmentj the 
nmnber who ntered the public service under process of the cii,il-service law of !983j 
the number of 1Jersons employed as clerk or otherwise and paid more than $84.0 per 
ann1.mi who are doing didy a,ppertaining to the positions of messengers, assistant messen-
ger , or laborer j the number of messengers, assistant ?nessengers, watchmen, or laborers 
who are doing clerical duties appertaining to higher salar-ieii ojjicesj and the n/wrnber of 
per ·ons employ d in the Department who have wives, husbands, brothers, sisters, sons, 
dtmghters, or other relatives employed therein or in other Government establish?nents in 
Washington, JJlay .24, 1 )93. 
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SECRETARY'S OFI!'ICE-cont'd. 
Division of Mail and Files-
Continued. 
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BUREAU OF THE MINT ••••... 17 15 2 1 60 1 1 6 ------· . . ---- . 1 55 3 2 -.. ---. -
-------
... --.. 
2 45 2 3 . ----- . ... ---. - -. -----
4 40 3 4 
- .. ----- -. --... - -------
4 35 2 6 . .. ----- - .. ---- .. -------
1 30 2 7 ..... --. - . ----- - - -----. 
4 25 1 11 
-----. - . ------
.. -.... 
1 13 
--. --. - . ------
.. ---. -
1 21 . . --. -- -----. - ... ---. 
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------- . ------
-. ----. 
-
Total ....•......•....... 17 15 2 17 .... -. --1 17 6 .. ....... . -.. ---. 
---. 
SUPERVISING INSPECTOR 
GENERAL OF STEAM VES-
2 SELS •••••••••••••••••••• - •• 7 6 1 1 70 1 1 .. -. ---- -------
2 60 1 7 
. ------ ---.... -·-----
2 45 2 10 . -. --.. . ---... 
. ---··· 
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. ---. -- . ----.. 
.. ·-·-·-2 '16 ..... -.. . . . -.. - .. -. --. 
Total .. __ ....... _ .. ___ .. 7 6 I 1 7 7 2 ......... ... ---.. I 
SUPERVISING SURGEON-Glrn-
ERAL MARJNE HOSPITAL 
SERVICE. 
Division of Hospital Relief and 
General Service ••••••••••••. *11 5 6 1 65 2 4: 4 
·----·. ----·-· 2 45 1 6 . . ---... . . --. -. .. -. --. 
2 40 3 8 
·-----. ------ - -·-----1 35 1 11 
. ----... ·----- . ··-----4 30 2 14 
·-----. ------. .. ------
1 25 1 16 
. ---- . -
. ---... .... ----
1 22 
.. ----... . ---. - .. .. -----. 
Total .......•.•..•..... 11 5 6 11 11 4: .... .. ... . .. ----. 
Purveying Division . ... _ ..••••.. *t6 4 1 2 45 1 4 1 --. --... ... -. ---
2 40 1 7 
. ----.. . ----.. 
-······ 1 35 1 12 
. ----.. . ---.. - .. ----. 
1 14 
. -----.. . ----... ... -.. -. 
1 15 
·------ ----··-
... -.... 
Vacant ....•.•..•............ 1 ....... 1 1 
----- . -----.. 
. ---... 
-------
---- I ---
'l'otal .................. 6 5 I 1 6 I 6 1 .............. ! 1····· ·- ...... --.. 
QuaranU,.e Divi8ion . .......... L:-*I 1 45 1 9 1 .. ---.. -···-· 1 30 1 12 
-----.. . ----.. -----.. , 
Total. .........•...... · I 2 1 1 2 2 1 
. ---. -. ... ---. 
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Total Marine Hospital ervice ! 19 12 I 6 18 18 6 ............. . 
Y acant ...................... 1 1 i. . . . 1 . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . ... -........ . 
* ot inclucling one officer }Iarine Hospital 'ervice in charge of division detailed from general service. 
t ot inclucUng ne hospital t.eward detailed from ieneral service. 
t In cbar,:e of an oflic •r detailed from Marine Hospital Service; assistance o.etailed from other divisions. 
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arnl uncler, serv :ce in ~ ~ ~ 
aml over in the De- A~ rl 
multiples of 5 partment. 'O O .... years. cl) ,., o 
1------1-----1 $ H ~ §~~ 
"C Cl) 
] §-~ 
~Cl)~ 
'"' Q <D ]·~:;:: 
s ~.e; p r.ll c;;) 
z 
~ ~ 
cl) 
ai 
cl) 
,.0 ,.0 '11 
s '"' s ,., c:ll ct! p cl) p Cl) 
z ~ z ~ 
1 26 ..• ___ •...•.......• __ 
I 
I i ~~ : : : :::: : :: : : : : : : : : ::: 
____ 1 __ , ___ 11~ _··-_--_-·_··-_--_-· 
Total ....... ____ ..... _. 29 15 14 29 ! . . . . . . . . 29 , . . . . . 7 ....... 1 ••••••• 1 .. 
-1 ~ I OFFICE OF UPEBY ISINGAHCII- == 
1 i 58 2 l ..... J ............ . . rn:cT. 1 ! Supervising A.1·chitect's OjJice_ .. 11 34 1 30 ··----- '··-···· ··----· 3 3 
Total ... _ ... _ . __ . : .. _ .. 
______ 1_1_~ --··· ··-·· ··---·· ····-·· ···--·· 
--1----1---------
3 3 .... 3 : __ ... _ .. I 3 ! · ___ . _ ... _ .. _. ____ . 1 ... ___ _ 
1 Law and Contract Division . __ . 3 ! l 24 1 1 2.----- '-······ 
1 27 1 2 ..... _ .. ·-. ---
1 32 2 3 i-. ____ . . .. _ _ _ _ .... __ _ 
1 34 1 6 ,.·----··· ---······-- -
1 36 1 . 7 1-... __ .... --· ..... -- . 
i !~ i i i~ I" ... --. : : : : : : : : : : : : : : 
1 i 66 ·····1····· j-··---· -·----· ···· ---1______ -- --i --I--
Total.. ~ __ . . . . . . . . . . . . . 8 5 I 3 8 ! . . . . . . . . 8 j ..... ! 2 ....... 
1 
••••• _ • 
1 1 E~1;i~::~: .. ~,~~z __ 1::·~'::i:~~-~-i~. I 49 47 2 1 65 6 - 1 j 7 1 1 
4 55 6 2 ··----- ··---·· ··----· 6 50 2 3 .. _ ••.. ..•••••..••• •• 
6 45 5 4 ..•• ,_ ...•••••...•••• 
4 40 2 5 •. _ ••••.•.• _ •••.••••• 
8 35 1 6 ........ .......... _ .• 
12 30 3 7 .. _ ................. . 
4 25 4 8 ... _ • • . . . _ . . . . . .• - - •• 
4 25 : 1~ : : : : : : : : : : : : : : I: : : : : : : 
2 11 ··-·-·· ........ ······ 
1 I 12 . , _ • .... • .... • . •. • ••• 
3 : 13 .................. ··-
4 i 14 . ······ ........ ······ 
i ! i~ : :: : :: : : : : : : :: : :: :::: 
1 
1 I 1s .............. ··---·· 
, 1 I 20 • ••••••. -••••-. •••• •• 
---- 11 25 --····· -·····- ---···· 
Tot:11 .................. ~ '~ -21~ 1---·-···1 49 !~,--7 ___ 1 ____ 1
Tr1,cer'slJivi11ion... ... ........ 12 2 10 I 1 ,-50l_4_l_1 ____ 5_ ~ '~ 
I 
3 40 1 2 ·-····- ······· -------~ ~g i § : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
I 
4 2:'i 1 6 -······ ------· --····· 
1 20 2 7 ------- ------- -···· ·· 
1 9 . -·····. ---··- -······ 
1 14 ----i-·E ··---·· ...... . 
Total .................. ~-2 j10!121==12~--5- _______ , ______ _ 
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OFFICE OF SUPERVI SIXG Al<.CH-
ITECT-COlltinueu. 
1 Computer' 8 Division •••••••••. 17 9 8 2 
4 
1 
3 
4 
3 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
1 
2 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 7 ............. . 
2 .................... . 
1 
l 
1 
1 
1 
3 
4 
7 
8 
9 
11 
15 
18 
19 
I 
·······1······· . . .... . 
IWJ/j\/ 
Total.. .•••.••• ····.···· J~ 9 11 8 \ 17 i-··· .... 17 ..... 7 ....... 1~~ 
-----= ----------=--------::.======= 
Construction Division • • • • • • . . . 8 4 4 1 60 3 1 1 2 
1 50 1 2 . . . . . . . .-. . . . . . . ..... . 
1 40 1 3 ....... I . . . . . . . . ....•. 
1 35 1 5 . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
1 30 1 7 . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
2 25 I 1 22 . . • • . . . . . . • . . . . .••••. 
Total ..••••............ _ _ 8 ___ 4 -4--+=:j••·~: ::::: ·····~ I ::::: ~c·--~ 
Repairs Division. ............. 6 3 3 ~ ~ ~g I ~ ~ 1 !······ · • 2 
~ ~g ~ ~ ~::::::: 
---- 1----; 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 I 3 1_3 __ 6 -=-=-=-=--=-=-=' 6 . . . . . 1 _ 
15 9 - 6 J! gg I 
2 45 
Accounts Division ........... . 
1 35 
4 30 
2 25 
3 1 1 
1 2 ...... . 
1 3 
2 7 
1 8 
2 9 
2 21 
2 28 
3 
Total.. .. ............ J--151 9 1_6 j 15 .•••.... I 1: .. ~9. . ... ~ _· _· ·_· ·_· _· ·_· ·_· _· ~
Records ancl Piles Division ..... 3 4 I ~ ~I f ! --1--::_:_::-:~-:-::-:-::-: 
2 40 1 1 10 
7 
1 13 
Total ....•..•••........ =- -==_7_=·:=-- __ 3-_l-4 --7- ~-:-:-1_7_ . . . . . 1 !--.-.-_ .-. ~ ~-.. -.-. _-. 
Copyists' Divis-ion............. 10 1 I 9 2 
::5 
1 
1 
1 
2 
55 
50 
45 
40 
30 
25 
5 
1 
. 1 
1 
1 
1 
1 ...... ·I·· .... ·1 
4 ..••••. ······· '······. 
2 
6 ........ ······ [· ..... . 
7 
9 
10 
- -- .. - - - - -- .... - - - - . -.... --
I 
......................... · ............ . 
....... ! ...... . 
Total ...••............. ~ l-1 \ 9 1 __ 1_0_...__.-_-.-. -•• -.--i.-1 -1-0-1-.-•• - •• , - •• - •• - •• -. ---- 2 
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Title of office and bnreans 
and divisions tbereof. 
,.!. 
0 
~. 
:=rd ~~ 
ct) 0 A,..., aj 
0 p.. ai a, ~ ~ a, ca ,..... Q) c,:l s ~~ s ~ ,.Q 
.... 0 .... .... 
o+> 0 0 
'"''O ... i:,. a,~ a, a, 
,.Q N ,.0 ,.c 
Agei; 20 year I Leno-th of !]~ . I~~- I I ·--r d 
aucl uud ~' : service in : -g ctJ &3 i ~ ~ ~ ctJ 
aud _ onn- rn the De- P.. ~ ~ A § <:.,._, 
nrnlt1ples of 5 partruent. re g"'"' ! ] ~ b.oa:, .s .g, yea,rs. a, _.. o , +> a, o--
~P..l::: l a,S rc..i::l 
~fij~ ~ct) 
.s'o . a:,rc a, Sell 
_g §-~ 'O t> a, l1J en-~~ p- ·-::, ~ a, fij ~'O ~~i:E 
,.: ~ ~-~ 'f ~ b.O b.C::: o ~ a, A re 'd 
,.Q ai ,.Q ai ,.Q p-:;::: 0 ::l • Q) ~ 
'"' 
... 
(J'Jl"""""'l• ..-1 
1 II~ l-0-F-,F-"l_C_E_O_F_SU_P_E_R_V_I _I_N_G_A_R_C_H-- I---- ------------- --- --- ---
ITF.CT-contin ned. 
s·'"' s s s s s ~ .!:'.; ct) ·o .s d c;J Cl) C: H 
::; ::; p p a, ::; ~ p<llQ ~'Oil,) QJ Q d 
z z z z p-( z p-( z ~ ~ 
l Pholographel"s' Division • . • • • • . 7 7 . . . . 2 45 4 1 ..••.....•.•... ...•• . 
2 35 1 3 ··········-·········· 
1 30 1 4 ···-··· ........... .. . 
1 25 1 5 • • • • • . • • • • • • • . . .••••• 
1 20 1 ••••••••••••••••• , •••••••••••••• 
Total.. ................ 1 7 ! 7 1 ... : : 7 i ........ ! 7 :·····!·······i~.:_~ 
Llss~s_ta11t and Chief Clel'k's Di- i I j 1 ! ' 
viswn . ...... _ . . . . . . . . . . . . . . 2 I 2 . . . . 1 65 I 1 2 j · . . • • . . . . . . . . . . . - . - •• 
! 1 25 1 7 1 1 ·············· 
Total .................. , 2 !_2 i= 2 ........ I 2 .... -! 1 I ...... ~ ..... .. 
Total, Snpervisi11g A rr: 11 i- I I J I I I i I 
1 12 tect's Office ................ __ 144 i 95 I 49 1 144 ........ 144 · ..... 26 i 1 10 
1 OlfFICE OF J?IHRT CO~IP-
TROLLER. 
1 J1'irst Comptroller's Office ..•.•. 3 3 .... 1 
1 
55 
40 
1 
1 
1 
~ 1::::::: :::::::: :::::: 
1 
1 35 29 I······ . ............. . 
Total.. ................ i 3 i 3 .... J 3 .... · 1 · ..... · I · . . . . . . . .... --
======l==.===:====:l===l==::::!::===·===='==== 
3 1········ 
J~tdiciary Accounts Dicision ... 15 13 1 1 
1 
3 
1 
2 
2 
4 
65 
55 
50 
45 
35 
30 
25 
1 1 8 1 .•••••••••• ••• 
1 2 ...... ............. . . 
1 5 .................... . 
5 6 ............... ······ 
1 7 ........ . ........... . 
1 9 ....................• 
1 11 .................•••• 
1 13 .................... . 
1 20 ••••••..• •••....••• •• 
1 28 ....... ............ . . 
Vacant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1 . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Total .................. 1~ iu !_1_151~:-:-:-·~·~·:-:r15l~ 1--8-1~ T~ 
1 Dirisio11 of hilernal Nrre1111e · i I J 
I andMi11cella11eousLlccu11n/8 .. i 14 i 9 5 1 80 I 1 1 i 5 ............. . 
1 65 I 1 2 j ••• •..•.••..•..•.•••• 
1 60 I 3 6 I ••••••••••••••••••••• 
2 55 2 7 : .................... . 
2 50 1 8 : ...•.... . ..........•• 
~ is i 1 12 ! ••••••••••••• _ •••••• • 
5 1 13 I ••••••••••••••••••••• 
30 1 15 i · .... , . . ...... I ..... .. 
1 ~3 I • .. .. .. • •••• •• \ • •••••• 
____ ,__ ~ 3t !::::::: :::::::1::::::: 
Total.................. 14 I 9 J 5 j 14 .... ... . 14 ..... j 5 ...... ·1· ..... . 
2 
I 
1 
1 
1 
EXECUTIVE DEPARTMENTS, ETC., AT WASHINGTON. 41 
Title of om<'es ::mil bnreaus 
an1L divisions thereof. 
OFFICI<; OF FIHST COMPTROL-
LER-coutinn ecl. 
Division of Wa.rmrits, Records, 
P.ublicLa11Cls, cinll 1er1·itorial 
Accounts ••• •••• •••• _ •••.... 13 9 4 
Ages 20 years Length of .~ ~ 
aTicl u nder, service in ~ 00 62 
and over in - 00 oo 
multiples of 5 the De- P< ~'"" 
years. partment. ,g 8 ~ 
------!----- ~ ~ ~ ~ ... ~ 
:.>~~ 
1 
2 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
85 
60 
55 
50 
45 
40 
30 
25 
2 3 
1 6 
1 11 
2 13 
1 14 
1 15 
2 16 
1 19 
1 23 
,2 §-~ 
~ a:i ~ 
~-Sl p I>·.-< 
s ~-~ 
::i rll Q 
z 
2 .. - •••... - - - • -
1 ~6 
Total .. - • - •••• - - •• - - - . . 13 I ~ _41_1~,... . . . . . 13 ..... --2 - ,-_ ~-:-: :-: ~,-: :-:-:-: -: 
~ -== ------- . 
Dirision of Foreign Intercou1·se 
and Public Debt •••••••••... 
Total .. .••••••••....... 
13 9 4 
13 9 4 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
4 
13 
80 
75 
70 
55 
50 
45 
35 
30 
I~ 
Division of Dist1·ict of Colurn- i I · ~ 
bia .Accounts .•.. ••••........ __ 2_ ~ I -. _ .
1 
ii----, 60 40 
I 
--------
1 1 
1 3 
2 6 
1 7 
1 9 
1 11 
1 16 
1 18 
2 :.!3 
2 29 
-----
13 -.... 
1 10 
1 12 
Total . . . • • . . . . . . . . . . . . . 2 2 . .. - I 2 
:===:!== 2 ,····. 
I~ Messe11ge1·s arid laborei·s imas-signecl to special divisions .... 2 Vacant ....... ••..••......... ___ 1_ .... i 3 1 1 3 1 
4 .• - ••.... - - - •• 
--4~~1~ 
. ... .. ---- .. J ...... . 
....... ·······1······· 
--T--
.............. I. - ..... 
5 4;µ-·· 1 
Total ....... _......... . 5 5 . . . . 5 .................. __ . 1········ 5 ····-:===:!-==~=: 
Total, Office of First Comp- I ·1 I 1 6 troller................. . . . . ti5 48 15 63 1········ 631-···· 191 .. ---.. i. ---... 
1 
1 
___ I Vacancies ..••................ = 2 ···· I 2 
OFFICE OF SECOND COMPTROL- ~_; 
LER, 
Second Comptro ller's office..... 3 3 .... 2 
.... 1 
-----
Total.................. 3 3 . . . . 3 
~-2.:..:..:.:...:,. 1--;1~: 
-3, ...... 
·--------
1 Arni_y. !3ack-pay and Bounty 
Division .••••••••••••••••••• 8 8 .... 1 
1 
3 
1 
2 
55 
50 
45 
35 
30 
1 1 
1 6 
1 8 
1 11 
1 12 
······ ,····-···_······· 
2 .•• - - •..••• - •• 
- • - - - •• - - - ••.••• - • 1. 
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Title of offi e ancl hnrc:rn 
auu <livision thereof. 
OFFICE OF Ir.COND CO~1PTROL-
L.lm-continued . 
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<D 
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z 
.Ag s 20 years 
and uucler, 
and over in 
multiples of 5 
years. 
Length of 
service in 
the De-
partment. 
~ 
<D 
,a a5 
i5 H 
;::i 
c:j 
~ 
z :,.. 
c::>'+--4 0 ~ I I 
.... 0 ..,. en ........... 
3co~ 00 ~ ;., ~ th b.O ~ rn g,~~ H;:: c::>"" 
0 c-;: <D MQ) 
-o o<+--< ,Q <D i::~ 
<D H 0 ~~ .... b.O l p..~ O•r-< es "d ,Q 
H I-< ca a~ i~. <D <D .-< 
'O <D 
,g §·~ 'O >, <l,I co ..... ~ af ~ ~ ~ ;::i ~ <D ~ P..,o ~ ·;; 1S 
H O <D en b.C cf::::: o Q.)•-~ §.a ~s .:;·ro ro ,a >•r-< !'d·~ s ~-~ rn C +> 
;::i (ll c::> ~'"O a) Cl) c::> ~ 
z P-c ~ 
.A.rrny Back-pay and Bomity l 18 ............... ····-· 
Division-Continued. 1 20 ...... .......... .... . 
1 27 .......... ..... ..... . 
I 
Total ....... _ ••. - .• - . . . 8 1_ 8 . . . . 8 ........ j 8 I·... . 2 _I• • -• -..I. · • • · · · 
1 .,frrny Payma1Jter'a Division.... 8 6 2 1 60 1 1 3 ............. . 
3 55 1 4 .................... . 
2 50 1 3 .................... . 
1 45 2 8 ······· ...•........•• 
I 
1 40 i ~g : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
1 26 ······ .............. . 
Total.... . . • • . • . . . . . . . . 8 6 I 2 8 ........ I 8 .••• ~, 3 i ....... I· ..... . 
- -=------------=---- ---- -
1 .A.rrny Penaion Division.... • • . . 13 10 3 1 75 1 1 5 .... ... ...... . 
1 
3 60 2 2 . • . • . . . . . . . . . . . ..... . 
1 55 1 3 ......... ..... ...... . 
3 50 1 6 ............. ... .... . 
2 45 2 7 ~ : ~ i[ ))~ ~~):[~~~~ 
1 16 ··••••· ........ ···••• 
1 20 ..••••........ . ..••.• 
1 22 .............. ... .••. 
----·--l•---t----1---1--.1-----'---
TOfol.... • • . . . . . . . . . . . . 13 10 _3 ~ . . . . . . . . 13 = 5 I· ...... ~ ..... . 
Quartennaster'a Division .••... 10 (j 4 2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
65 
60 
55 
50 
45 
35 
25 
1 3 1 ............. . 
1 8 ....... ··--·· ....... . 
1 9 ····················· 1 10 ..•••....... •... ..... 
2 21 .•••••.............•. 
2 25 .•••••...........•••• 
1 27 ..•••.............••• 
1 28 ........ ........ .... . 
Total.................. 10 6 4 10 ........ 10 .•... 11~1~ 
1 Navy DiviBion................ 6 5111-1 ~-1 -4 -l .. ~1~······ 1 60 1 9 ..•........... . ...••• 
1 55 1 15 .................... . 
3 45 2 25 ..•••.....•.......••. 
1 29 ...................•• 
Total . . . • . . . . . . . . . . . . . . . fi 5 1 6 6 1 1 . . . . . . . . ..... . 
----
Indian Division .••••• ..•...... 6 6 1 
1 
Total .•.••...•.•........ 
-i-, 
3 
2 
1 
50 
40 
35 
6 .....•.. 
1 
2 
1 
1 
1 
3 .•••••..••••••..••••• 
12 
13 
18 
27 
6 .•••. ··•·•· ...•......••••. 
EXECUTIVE D.EPARTJlENTS, ETC., AT WASHINGTON. 
Title of offices and bnreaus 
and divisions thereof. 
Ages 20 years Length of ~ 'S 
and under, service in ~ ~ ~ 
and over in the De- H ~ ~ 
multiples of 5 partment. ~ e '+-<o 
years. - P--1 
1------'----1~ ~ ~~~ 
<l)"O a:) 
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~<l)~ 
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__ 1--------------1--- -- -- --- ------ -----------
OFFICE OF SECOND COMPTROL-
LER-continued. 
1 Miscellaneous OlainiaDivision •• 8 7 1 75 1 
1 65 2 
1 
7 ·----·· ··-··· - ---·-·· 
3 ........... - .. 
1 8 
1 60 1 
2 50 1 
1 40 1 
1 35 1 
1 30 1 
9 
10 
15 
17 
41 
----------1----1---1- ---,1----· ~---1---
Total .•••••••••••••• _. __ 8 7 1 8 8 3 1-- ---- - ----··· 
Messengers and Laborers Unas- , 
signed to Special Division•-··1-:-~-----!-1---l-~-i----·-!· :::~: ::::::: ::?: ::::::: 
---------=====l===l:==l===:l====I=== 
Total, Office of Second 
Comptroller . . . . . • . . . . 67 
Vacant ...•.. ______ ----·· ____ -····· 
54 12 
1 ----
66 66 15 .• _ ... _ .. - • _ .. 
1 - -· ..... 1 ......... - .. 
1 OFFICE, COMPTROLLER OF TliE 
! ····-·· :::::::~_:::::: 
CURRENCY. 
1 Office of Comptroller .••••• •••• 
Total .. _ ••.... __ •••. ___ .. 
1 Office of Deputy Comptroller. _. 
Total .. _ ••••.••••... __ •. 
1 Office of Chief Clerk •• _ ••••••• 
Total ...••••. - • __ •.••••. 
3 3 .... 
3 3 
9 4 
9 5 4 
5 5 
1 
2 
45 
35 
1 
1 
1 7 - ..... - .... -- . 
---·-------1---·----
3 1--·· .... 
1 
3 
2 
2 
1 
9 
1 
1 
3 
70 
55 
45 
40 
35 
60 
45 
25 
3 .•••. ·----· - ·-····· 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
9 
2 
1 
1 
1 
1 2 ...•.•. - . - •••• 
4 ------ . .• ••••.•.••••• 
7 
13 
16 
18 
23 
1 1 ······ - 1 
4 ··-···· .••.•.. -····-· 
18 
19 
1---1----1---1---1-----1---1------------
5 5 5 5 1 1 
1 Division of O1·ganization • • • ••• 7 2 5 1 
2 
2 
1 
1 
60 
55 
50 
30 
25 
2 1 2 - ---·. _ - ..... . 
1 3 ...•... ······· 1--····· 
1 18 .. - ..... -.... - ...... . 
1 19 _ ......... .. .. 1 ••••••• } ~i ::::::: :::::: :j: :::::~ 
Total. ............... _ . . 7 2 5 7 7 ..•. -J 2 j ... . .. _ 1 _ • _ •••• _
= 1==!===l===\====l===I==~.=========::....:: 
4 •C TIVE DEP HTME TS, ETC., .AT WASHINGTON. 
ai 
t:l 
.8 
.'.:9 Title of offices and bnrcaus 
.~ and divi ions thereof. 
'O 
'+-4 
0 
~ 
,.Q 
a 
:s 
z 
OFFICE, COMPTROLLER OF THE 
CURRE CY-continued. 
1 Division of BcportB ••••••••••. 25 21 4 
1- ·1--Tot.n,l . • • • • • . • • • • • . . . • . . . 25 21 4 
1 Divisirn, vf Issue ••••••••••••• 1 16 8 8 
I 
o'+-i 
Length of ~ 0 • 
service in ~ ~ &3 
the De- P-< ~ ~ 
partment. ~ ~ ~ 
f.-1 p, 
1------1-----1 ~ f.-1 ~ 
A Q) ,...., 
Q)'O Q.) 
oAo 
~ :s·:::-
.Ages 20 years 
and under, 
and oYer in 
multiples of 5 
years. 
2 
3 
1 
1 
4 
2 
2 
4 
5 
1 
70 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
25 1- --- .... 
ii 
2 
3 
1 
1 
3 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
~ ~ ~ f.-1 8 ~ 
'-' Q), .... ..... 
,.t:J 00 ,,D :> .. ..... § ~ s ~.;: 
z ~ ~ r/1 ~ 
5 
3 
'2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
25 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
1 13 ..••..... ••••• 
2 - - • - - ... - - - - .... - - - • -
6 
7 
9 
10 
14 
15 
17 
20 
21 
22 
23 
28 
30 
1 4 !·· .... ·1······· -2 ··•· ·· - ···-··. -- ---·. 
5 ..•.•...•. •... ·••···. 
7 
11 
19 
20 
22 
23 
29 
Total.. •••••.•••....... . 
1 
16 8 8 16 16 4 I~,~~ 
===l===;==:===l====:!===I==== ===·==== ==== 
1 Di'vi11i1m of Redemption ••••• _. . 18 10 8 J i ~~ i 
2 55 1 
2 50 2 
5 45 1 
3 40 1 
2 35 2 
1 30 1 
1 25 1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 4 ...... ·l······. 
~ .. ---- - ------ ·1 ·· ---.• 
6 : : : : : : : : : : : : : :1::::::: 
9 • ... • • ........ I • •• •••• 
10 
13 
15 
18 
19 
20 
:n 
22 
25 
--. --... --... - - - -. - --.. 
I 
---J---J---l---t---+---1---1------------
Total. - • • • • . . . . . . . . . . . . . 18 10 8 18 18 
1 Bookkcepe1"B Division __ •••••.. 7 5 
Total ••••••• .. ___ •... _ . . 7 i 5 
1 Total, ffir· , of ('0111ptl'Olll'r 
of the urrency . __ ••• .. ... 90 i 59 
2 
2 
31 
1 70 1 
1 60 1 
2 50 1 
2 35 1 
1 30 1 
7 ..•..... 
90 1---- .... 
1 
1 
7 
90 
4- ....... ······· 
1 3 -- -- ·· . .••.... 
7 - - - -- . - - . - ... - . - . -· - -
14 
20 
21 
22 
23 
3 ...... - ·•••••. 
29 
--- =-::- ---- ---!--~---
:l! 
..c 
"O 
~ 
00 
00 i::: (1) 0 
0 rLJ 
"ai aa ::i 
0~ -~ 
<D 
.... ;a 
'+-< 
0 'H 
0 
.... ~ 
<D 
,.Q <D 
s ..c s 0 0 z z 
1 
1 
I , 
1 
1 
EXECUTIVE DEP .A.RTMENTS, ETC., AT W .A.SHINGTON. 45 
Title of offices and bnreaus 
and di visions thereof. 
OFFICE COMMISSIONER OF CUS· 
TOMS. 
Office of Com'rnissioner . •••••••. 
Total ..••••.•.......•••• 
Custonis Division •.•••••••.••. 
I 
.... 
0 
,.c:l 
..a,. 
::)"O 
1:6 (1) 
» 
00 0 
,...-
8 ~ 00 00 s Cl) @ (1) ~ 
P,.(1) s <+-1..c 
O 0 'H 
+' 0 
'"''d ... <D (1) (1) 
,.Q N 
..c 
s·""' s 
0 0 
z z 
-- --
4 4 
Ages 20 years I 
uncl under . Len~th ?f 
and over i~ service 1n 
multiples of the De-
_ 5 years. partment. 00 
~ 
~ 
s $ 
'+-< 
0 
.... ~ ~ 
~ (1) (1) 
,::, ai ,.Q rii 
-s s ... s ~ ~ <:':l 
0 =:: (1) 0 <D 
z z ~ z ~ 
__ , __ 
---
--- --
I 
---· 
2 
2 
60 
45 
1 1 
1 4 
1 29 
1 39 
o<+-i 0 - I I 
~o ""1' rn 
........... 
00 ... .... ~ 
..c c<"5 $~ ~ rn o rn 00 0 .... 
A8~ ~ i::i 
,:e~ 
o.()(1) 
'O C '+-< ~..Q 
(1) ... 0 ,.c:l 00 
·s .~.o ~ A> ..a, (1) 
~s rc..ci +' ..,. ~~~ 0 00 J-<+-< 
(1)"0 Cl) s~ ..a, 0 • 
0 i::: <:) 'd p-, <D CZl 
,.c:l ......... <I.)-~ 8 ,... > • ,...-+-> 
~ (1) ~ ~ 0 ... '.,3 a3 Ard 
~oo i-, O 00 oo bO QJ •r-4~ .:; 'd 'd 
,::, ;,. ..... i::i i::i !";·~ s ~-~ o ..... c5 00 0 ..a, 
::l 00 0 ~ 'd <D (1) o -~ 
z P-; ~ 
--~ ------
I 
4 I 4 !···· = ·=='=i=4 , 1=·=···=····:.!===1·-··--J·····~ ·----·~ 
1 I 60 s ............. . 
4 j 
14 11 3 2 1 
3 55 1 3 
5 50 1 4 
3 45 1 13 
1 30 2 15 
1 25 1 18 
1 21 
1 23 
2 26 
1 27 
1 29 
__ ,_ ---------1---1•--1----'- - -
Total .••••••••••........ =1=4=l=l=l=l==3=:==1=4=l====l==cl==:=====3 1-..... -! · ...... 
Division of Appointments, Re- I [ 
14 
jU1nds1 Bonds, and Records... 15 13 1 1 
2 
1 
4 
1 
2 
2 
75 
70 
60 
55 
50 
45 
40 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
3 
10 
11 
13 
15 
17 
19 
24 
1 ............. . 
1 20 
1 1 ···i· ::::: ::::::: ::::::r::::: Vacant ••••••.••••..•.•...... 
15 
32 
1 
Total ..••.. · ............. '==1=5=J·==1=4==l==l=l===•l=====l==15=1=== 1 ~'~ 
·13 Total,Offi ce ofCom111issiouer I 11_ 1 __ 
= .... ofCustoms ................ 33128 4 32 ..••. 4 ........... s .. 
Vacant ...................... =· =· ·=·=·=· ji=l=l.:==-l====l====l==l:::::1:=· ·=·=· ==· i:=·=· ·=·=·=· =· :.=·=· =· ·=·=·=· .!= ·=· =· ·=·=· •
1 OFFICE OF FIRST AUDITOR • 
1 .First .Auditor's Office •••••. .... 1 50 
1 45 
9 8 1 
2 40 
2 35 
5 
1 
1 
1 
1 
1 1 .. - -....... --· 
7 . - .... - .........••.•• 
10 
17 
20 
I i ~g 
Total .••••••••••...••... --9--8 1,-1 9- • • • • • • • • • • • .• •.. - -,~~-=-~-+~ g .... - 1 ...... - . - . - - .. 
l===<====l===:l====l==:::l===l===:'' = =:=·' = == 
1 Customs Division ••••••••••••. 15 14 1 2 
1 
4 
2 
2 
3 
1 
70 
65 
60 
55 
35 
30 
25 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 7 .•••••..••• - •• 
5 ·•••··· ··••··· ..••.•• 
6 
7 
12 
20 
21 
24 
4 
: 
E '"E UTI E DEPAI TMENTS, ETC., AT WASHINGTON. 
Title of nffir s nnd lrnreaus 
anu clivi ·ions thereof. 
.Ages 20 years Length of 
and uuae!, service in 
ancl_ over m the De-
multiples of 5 partment. 
czi yea.rs. 
cP 
~ 
s 
~ 
~ 
0 
~ ~ 
,..0 ,..0 
S· S 
~ ~ 
--1--1-------------1--- --- --------- --- --- ---
OFFICE OF FIR 'l' Al"DITOR-
continued. 
C1tsto11is Division-Continued. 
Total ....•.••••••••••... 
1 Judiciai·y Division •••••••••••. 
Total ...••••..••••...... 
1 Miscellaneous Division •••••••• 
Total ....•••........•... 
1 Public Debt Division .••••••••• 
Total ............... ... . 
1 Division of Mails and Sub-
Treasuries. 
Total .•.....•.•••..••.. 
1 Warehouse and Bond Division. 
Total ...••... _ •........ 
1 7 Total, Office of Fir. t uditor. 
1 
1 
1 
1 
27 •••••.•.•••••..•••••• 
29 
35 
36 
15 14 1 ! 15 ........ 15 ..... 7 .. - .......... . 
10 9 1 
10 9 
9 7 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
80 4 1 7 ............. . 
75 1 4 •••••••.••••••.•••••• 
50 3 7 .•••••.•••••....••••• 
40 1 10 .••••••••••.....••••• 
35 1 40 .••.•....•.......•••• 
30 ••••••••••••••••••••••••.•••••• 
25 · •••••••••••••••••••••• •..•• •••• 
10 ....... . 10 .•... 7 ••••••.. ·-···· 
1 
2 
2 
3 
1 
55 
50 
45 
40 
35 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 3 ••••••..•••••• 
6 •••••••••••••. •• ••••• 
7 
8 
10 
12 
14 
17 
23 
------. ------. -·----· I 
1---1---J----!---l-----l---1----1----------
9 7 2 
8 7 1 
9 ....... . 
2 
3 
2 
1 
60 
50 
45 
40 
9 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 .••••....••••• 
1 1 1' ............. . 
3 ••••••••••••.. 
6 
12 ••••••• j •••.... 
23 ... •• •. I •• •••••• , •• ••• 
24 
27 
••••••• i •••••....••••• 
i- --1---1---+-----1---1---''------·1-- -
8 7 1 
s I 6 2 
8 ....... . 
1 
2 
1 
3 
1 
65 
55 
50 
40 
30 
8 ..... \ 1 ............. . 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
7 4 ............. . 
8 .................... . 
9 ••••••• I •••••• •• • • • ••• 
18 
25 
31 
-----·· :··----- -------
-------1----+--------I-----------
8 6 2 
5 4 1 
8 ....... . 
1 
2 
1 
1 
60 
55 
35 
30 
8 •...• 4 ............. . 
I 
1 19 . 
1 26 . ' 
~ J ~---····· 
--1----t----l·--l--l 
5 4 1 5 ....... . 5 
64 55 9 64 .... .... 64 ..... 25 j ............. . 
~ 
..0 
'O 
.:i 
~ 
rn Q) 
0 
s 
0 
'H 
0 
I-< 
Q) 
..0 
s 
::l 
z 
00 
;:::i 
-~ rn 
'> ~ 
'H 
0 
F--1 
Q) 
..c 
s p 
z 
EXECUTIVE DEPARTMENTS, ETC., AT WASHINGTON. 
~ 
0 
,Q 
~. 
:;:l-::! 
"3 ~ 
rn o 
§~ 1 
Title of offices and burea11s ~ § I 
and divisions thereof. 
Q) 
p, Q) 
..0 
'H 0 
0~ 
F--!e::l 
<:.) Q) 
,.C N 
s·'"" p 
z 
rTJ 
Q) 
~ 
s 
'H 
0 
F--1 
Q) 
,:::; 
s p 
z 
i, 
~ 
~ 
s 
~ 
'+-< 0 
I-< 
Q) 
..0 
s 
::l 
z 
Ages 20 years 
and under, 
and over in 
multiples of 5 
years. 
o'H 0 ~ 
Length of ;.:::O ~ rn 
service in ..0 rnc<:l ~i P rnOO 
the De- p, Q;>OO ~§ o-
partment 
-~e~ .Q rn ~~ t i:..f::: ~ s ~~~ 0 <ll 
Q;) rd Q) S d 
o~O rd t>. 
,Q .::,·~ ..... ~ 
~ Q) ~ d p 
i..: 
Ard 
~ <:.) {I.) Ill bO Q) 1;·p;:~ 
,.0 rn §.S c5 
s ... s ~-~ <ll 0~ ce p Q;) p 00 0 ~rd Q) 
z >,; z P--4 
47 
I I 
·;::: 'd 
Q) 00 
QI-< 
bO Q;> 
.: ,Q 
,,-, bO 
o--
r:;;~ 
:--'H 
.£ 0 ai 
Q) Ill Q) 
~ Q) <:.) 
~~s 
Q;) p 0 
bOrd rd ~ Q;) 
~~-~ 
Q) 0 
~ 
--1-------------1----· - - - -------------------
1 OFFICE OF SECOND AUDITOR. 
1 Second Auditor's Office ....••••• 3 3 .•.. 1 
1 
1 
60 3 1 ................ - - - .. 
40 .......... ······· ..••... ······· 
30 
Total.... . . . . . . . • . • • • • • • . . 3 3 ~ .... '~ . . . . . . . . 3 ........... -i-...... ~  
1 Pay and Bounty Division...... 97 86 11 2 75 3 1 .................... . 
1 70 7 2 .••••................ 
6 65 1 3 ..•...... _ .......... . 
8 60 2 4 .•••••.••••....•••••. 
10 ' 55 10 5 ..•..............•... 
14 50 7 6 ..........•.......... 
9 4-5 17 7 .................... . 
7 40 1 8 ................•••.. 
18 35 4 9 .................... . 
15 30 7 10 ...........•......... 
6 25 2 12 .................... . 
1 20 2 13 .................... . 
1 14 .................... . 
2 17 ..................•.. 
1 18 .................... . 
1 19 ... _ ................ . 
1 20 ..................•.. 
2 21 •.•........... _ ...•.. 
2 22 • • • • • . • . . . . • . . . •..... 
1 23 .................... . 
2 24 .................•.•. 
1 25 .................... . 
1 . 26 ................•.... 
4 27 •.• ..............•.•.. 
3 28 .••••..••••••. _ ••• _ •. 
4 29 ........•..•....•• _ .. 
4 30 .................... . 
2 31 ·••··· .............. . 
1 32 --- •................. 
. . 1 33 .................... . 
--i--------1- 1-Total. ••••••••••....... ~ ~i~ 97 . . . . . . . . 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•... 
1 Division of Inquiries and Re-
plies ••••••••••••••• •••••... 53 20 33 1 
1 
3 
3 
5 
9 
6 
5 
9 
6 
4 
1 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
17 1 .............. ······. 
5 2 
3 3 
1 4 
2 5 
1 6 
5 7 
1 8 
2 9 
2 10 
4 11 
1 12 
1 13 
1 14 
2 i 2l 
1 22 .•• _ ••••••••..••••••• 
1 23 
2 25 
1 28 
Total •..•••.•.•••••..... 53203353~~53-~~~~~ 
4 E~ E ., .,.TI E DEPART 1E TS, ETC., AT WASHINGTON. 
Title of offices ancl bnreaus 
antl di visions thereof. 
., .Ages 20 years Length of! ;§ 't: . 
and under, j ~ ~ 
and over in service in :;:j ~ ~ 
the De- • ~ <1l .-t 
multiples of 5 partment. re g 't: 
years. <1l H 
1----,-----+----l ~ ~ ~ ~ fo~ 
<1l re <1l 
,g §-~ 
~ Q;) t 
~ ~-~.! 
,0. ,ti ,0. I>·'"' 
s ~ s ~-~ p Q;) pell Q 
z ~ z 
-!------------1-- ----------------------
OFFICE OF SECO D AUDITOR-
continued. 
1 Indian Division ••••••• ••••••.. 24 21 3 
Total. . • • • • . • • • • • . . • • • . . 24 21 3 
1 Archives Division ••••••••••••• 12 11 1 
1 
3 
4 
1 
1 
2 
5 
3 
4 
24 
2 
2 
4 
2 
1 
1 
Total. . • • • • . . . . • . . • • . . . . 12 11 1 I 12 
1 Bookkeepe1Js Division ••••.•••• 
1 
Total .•••••............ 
Ordnance, .JJalical, ancl Mis- '1· 
cellaneous Division •.•. ••••.. 
I 
Total .••••.••••..•••••• 
8 7 1 
8 7 1 
7 7 
7 7 .... 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
8 
2 
1 
2 
1 
1 
7 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
75 
60 
50 
45 
40 
25 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
65 
55 
45 
40 
30 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
3 •••••.•••••••.••••••• 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
16 
19 
23 
24 
25 
27 
30 
24 ......••••.........•••...• 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
~ 1::::::: ::::::: ::::::: 
6 ------·· ••••••• ••••••• 
7 -•• - - - •. - - ••.••• - • - - • 
8 ••• -- •• -- • - •.•• - - •••• 
11 . • • • • . . . . • • . . . . .••••• 
15 -----· ..•••... ------. 
23 ••••••••••••••••••••• 
25 .• ----. -- •••.• -- ••••• 
28 . . . . . . . • • . . . . . . .....• 
30 .•• -- •.•••••.....••.• 
12 •.....•.•........ .. ....... 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
7 ······-l-······1····--· 9 . - - - - •••••••••• -- - • - • 
13 . . . . . . . . . • • • • . . •••••• 
19 
24 
27 
28 
8 •......•.•.. . .. .... ..•.••• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 . -- . - ... -- - ..... - - -- . 
7 
14 
16 
22 
28 
30 
7 ......•••••..••••...•••• - -
EXECTUIVE DEPARTMENTS, ETC., AT WASHINGTON. .49 
a.i 
~ 
-~ Title of offices and bureaus 
-~ and divisions thereof. ~ 
.... 
0 
1-4 
CD 
..c 
s 
:::s 
z 
Ages 20 years .. 
and under, 
and over in 
multiples of 5 
years. 
o<+-t 
Length of ..... 0 
service in ~ ffi 82 
the De- ~ ~~ 
partment. ~ 8 'E 
~ ~I:: 
~~$ 
<D "C CD 
_g §-~ 
~CD~ 
~ 1-4 0 Ill 
,0 ]·~~ 
El ~ S ~ -~ 
· s Q;) :::,aio 
z ~ z 
--1--------------1--·- -----------------------
OFJ!'ICE OF SECOND AUDITOR-
continued. 
1 Paymaster', Di·vision •••••••••• 
Total .••••••••••••••••. 
1 Mail Division ••••••••••••••••• 
Total .•••••••••••.••••• 
1 Property Division ••••••••••••• 
Total .•••••••••••.••••• 
1 Investigation of F1·auds Divis-
ion •••••••••••••••••••••••• 
Total .•.••.....••...... 
Messengers, assistant messen-
gers? a;n_d laborm·s 1massigned 
to division, • •••••••••••••••• 
Total .•••••.••••..•.•.. 
7 7 .... 
7 7 
6 6 
6 6 
5 5 
1 
1 
1 
4 
7 
1 
3 
1 
1 
70 
60 
55 
50 
60 
55 
45 
30 
1 
1 
1 
1 
3 
3 •••••••.••••••••••••• 
7 
27 
28 
29 
7 - ... - . - ... - - - ..• - .. - ..••.. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 ....... - ...... - ..... . 
5 
6 
23 
27 
28 
6 • •• • • . • . 6 .••....................... 
1 
2 
1 
1 
5 
60 
55 
50 
45 
1 
1 
1 
2 
1 ........ - -.......... . 
26 
27 
28 
5 .•........... -.........•.. 5 5 1--·· 
t=-=-=-=-=J:===i,===l===l====l===l====l=====l-====I=== 
5 5 .•.. 
5 5 .... 
12 12 •••• 
12 12 
2 
2 
1 
55 
50 
30 
1 
1 
1 
1 
1 
3 ...•.............•.•• 
10 
15 
16 
27 
5 •••••••• 5 ••••... - .......••••..••••• 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
12 
65 12 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
25 
20 
1 .................... . 
12 ...•...•.................. 
1 11 Total,Offi.ce of Second Auditor 238 190 48 238 238 51 ...••......... 
1 OFJ'ICX OF THIRD AUDITOR. 
1 Third Auditor', Office •••••••••• 
Vacancy ••••••••••••••••••••• 
Total •••••••••••••••.••. 
H. Rep. 88--4: 
4 3 
1 
4 4 
2 
1 
1 
4 
55 
45 
2 
1 
1 .. - ................. . 
24 .•...•..........•...• 
1 ••••........... - .......•.. 
4 . --· •••..•..•••. - •••••••••• 
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OFFICE OF TIIIIW AUDITOR-
contiuued. 
1 PenBion DiviBion •••••• •••••••. 65 45 20 1 
1 
3 
1 
5 
12 
12 
8 
4 
5 
10 
3 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
3 
9 
3 
1 
4 
6 
3 
5 
3 
8 
1 
5 
1 
4 
2 
3 
2 
1 
1 
1 32 . . • • . . . . .••••• 
2 •••••.•..•••..••••••• 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
14 
15 
23 
24 
25 
45 
31 
I 
-----·. ------ - ------. 
/---t--·l--ll---l----•---l---1---1·------
65 .....•.• 1 65 Total... . . . . . . . . . . . . . . . 65 45 20 
1 CZaimB DiviBion ••••••• •••••••. 1 
3 
3 
7 
3 
3 
2 
4 
2 
1 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
35 
30 
25 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
4 
1 
1 
32 .. ·-· ........ . 
1 21······ ....... . 5 .•••••..••••..••••••• 
7 .................... . 
9 
11 
12 ...•.....•........... 
13 
14 
15 
16 
17 
24 
25 
27 
28 
29 
31 
Total.... • • • • • • • • • • . • . . 29 I 27 I 2 29 \ ~. . . . . • . 29 2 ....... j ...... . 
= ==·===.====t::==: ==1==~===:=== 
1 Military DiviBion... ••• ••• •• . . 29 24 5 1 
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45 
35 
2 4 2 .••••..••••••• 
1 5 •••••..•••••••••••••• 
1 9 ...................•. 
1 11 . . . . . . . . ............ . 
2 13 . . . . . . . . ..... .. ...... . 
1 14 ...•................. 
1 15 ............... -.... . 
2 16 .............. - ..... . 
1 18 ............... . .... . 
1 23 ...•....••••......... 
1 24- .........••.....•••.• 
t ~i l : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
6 28 . • • • • • . . • • • • • • . •••••• 
2 29 .•••••.•••••••••••••• 
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1 
OFFICE OF THIRD A UDITvR-
continued. 
Military Division-Continued. 
1 I 30 . _____ . . _____ . ______ . 
1 32 ....... ······ .. ······ I 
Total.. ..••••••••••••... ~~~/~I~ 29 i···.. 2 1-- _ .... 1 ...... . 
Bookkeepers' Division ••••••••. ~-8-2--1----70-1 2 4 1 ...... ·l· ..... . 
2 60 1 8 .................... . 
4 55 1 10 ....... ······· ...... . 
1 50 1 13 .................... . 
1 40 1 14 .. __ ................ . 
1 35 2 18 .................... . 
1 17 .................... . 
1 27 .................... . 
i 
Total .•••••••••••••..... 10 != 8= i!: =2=.•= ==10=;====!==1=0=,=== 1 I ••••••• 1~ •••••• 
Detailed to other Offices or Bu-
reaus .••••..• _ • • • ••••••• _ . 6 3 3 
Unassigned ..••••••••••••••••. 1 1 
7 4 3 
= 1--1--
Total, Office of Third Auditor. 144 ;111 I 32 
Vacant ...................... ······I 1 / ... . 
OFFICE OF FOURTH AUDITOR. 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
65 
50 
40 
35 
30 
80 
71--·· .... 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 4 1 ............. . 
3 •••• - ...•• - ••..••• - • -
4- ••••••••••••..••••••. 
6 ... - •... - . - ..... -... . 
24 .................... . 
10 . ........ . ........... . 
7 ..... / 4 ...•... / ...•... 
1 1 Fourth Audito1·'s Office ••••••.. 2 2 1 
1 
65 
45 
1 
1 
1 .................. - .. 
4 
----------1----,---1---1----1--------
Total •.••••••••••••••• _ . 2 2 2 I· -- ----- 2 ··--· ............. · 1· ..... . 
1 General Claims Division....... 9 6 3 1 70 1 2 2 ............. . 
3 65 1 3 ........... -· - ...... . 
1 10 . . . . • . . . ..•.......... 
1 40 1 11 . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
2 30 1 17 .................... . 
2 25 1 28 ...•................. 
1 29 1 · . - - - . . . - - - - . . . .. - - - . 
2 31 . . . • • • . . .. - . . . - .....• 
Total ..•••• · •••••••.•••.. __ 9 _6_1_3 __ 9 .:..:.:.:_.:..:.:.:_ 9 ····-1 2 ~ ...... . 
12 9 3 1 
1 
, 3 
4 
2 
1 
65 
60 
55 
50 
40 
35 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 2 ·••·•· ....... . 
9 ···---- ·-----· ··-----15 
18 
19 
20 
21 
23 
26 
27 
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Title of offices and bnreaus 
aucl di visions thereof. 
.Agel!! 20 years Length of ] ~ Cf) 
auct uuder, service in ~ ~ ~ 
and over in the De- p.. ~ ..-1 
multiples of 5 partment. ~ ~ ~ 
1 __ y_e_a_r_s_. --1------i ~ p.. ~ ~ i:,.. ce q)~,; 
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~ I'-< Q rtJ 
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OFFICE OF FOURTH AUDITOR-
continued. 
Paymaster's Division-Con-
tinued. 
Total . _ •••..••••.•••••. _ 
1 Navy,Pay,andPensionDivision 
Total ••••••••••••••••••• 
1 Bookkeeper'B Division ••••••••. 
12 9 3 
9 5 4 
9 5 4 
5 4 1 
12 .•...... 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
65 
55 
50 
45 
40 
30 
9 .••• --·. 
2 
1 
1 
1 
55 
50 
45 
35 
1 
1 
28 •••••••.•••....••••• 
30 
12 -···. 2 !------- ------
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 -............ . 
6 
8 
13 
18 
19 
27 
29 
9 ••••. ••••··· ······· 1······· 
1 1 ....... ·······1---···· 
1 12 .•••••• ------ .. ··---· 
2 20 ••• -- •.•••••••.•••••• 
1 27 ••• -- ..•• -- ......... . 
Total .. : ••••••••••••••. · I 
==l==t==!===~====l===f==l===l====I== = 
5 4 1 5 •••••••• 5 .••••••••••.• - •••.• 
1 Record and Prize Money Divi-
Bion •••• •••••••••••••••••••• 
Total •••••••••••••••... 
Messenaers and Laborers Un-
aBBigned to Divisions •••• •• - . 
Total ..•.•.••••.••.•••. 
12 8 4 
12 8 4 
4 4 •••• 
4 4 .... 
1 
3 
2 
1 
2 
3 
65 
60 
40 
35 
30 
25 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
6 
9 
14 
20 
21 
25 
30 
6 ' .• - - ••. - •.••.• 
12 ---- •... 12 .•.•. 6 ·-·--·· ···----
~1 
1 
50 2 
40 I 1 
25 1 
1 ······· ............. . 
3 
8 
···--·. ------. -~-----
4 ····-··· 4 ..... ····-·· .•••... ···-··· 
1 6 Total, Office ofFourthAuditor. 54 39 15 54 •.•• ••.. 54 ••.•• 10 ............. . 
== 
1 OFFIOE OF FIFTH AUDITOR, 
1 Fifth A.uditor'B Office .•••••••• 
Total .•••...••••....... 
l====!===l==l===I=-------------
3 3 ...• 
3 3 .... 
50 3 1 .......... -.... ··- .. . 1 
1 
1 
45 •••••••••••••••••.•••••••••• --· 
25 
3 •••• - •.• - •• - • 3 ···--· ......... ·-···· 
EXECUTIVE DEP .A.RTMENTS, ETC., AT W .A.SHINGTON. 53 
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OFFICE OF FIFTH AUDITOR-
continued. 
1 Dipl01natic and Consular Divi-
sion ••••••••••••••••••••• - •• 
Total .•••••••••••.•.... 
1 Internal Revenue Collector's Di-
viaion ••••••••••••••••••••• " 
Total ••••••••••••••••.. 
1 Miscellaneous Division ••.••••. 
13 10 3 
Ages 20 years Length of ] cg . 
and under, service in '9 al &5 
and over in ..., al 
multiples of 5 the De- ~ ~ ~ 
years. partment. as 8 ~ 
1------1--,---,----1 l ~ r:: 
~~~ 
O'"O ~ 
..Cl A.,... 
1 
2 
3 
2 
3 
1 
1 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
Ii: p t; 
~<l:> ~ ~-~:Z 
,a ii ,OP-·.., ~ ~ s ~-~ 
Z ~ ~rlH) 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 7 ··-···· ····-·· 
4 ·-·--·· •••••.. ····--· 
5 
8 
9 
10 
14 
25 
27 
---------1----1---1---1----1----I---
13 10 3 13 13 7 ···-·· .. ·-···· 
===l===l==l===l====:l==:-f===1====1=== = 
9 4 5 
9 4 5 
8 5 2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
3 
1 
1 
1 
90 
75 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
65 
50 
45 
40 
35 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 1 1 
2 •• - • - •.. - - ••..••• - • - • 
11 
14 
17 
22 
20 
22 
29 
30 
9 - - •••.• - - - •.. - • - •..... - - - • 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 ····-·· -----·· ··---·· 11 
13 
16 
20 
22 
26 
Vacant • • • • • • • • • • • • . • • • • • . . . . . ••... 1 1 1 ..... ··---·· ···-··· ···-··· 
' 
1 4 
Total. . _ . __ •. _ • __ ... ___ . 8 6 2 8 8 I 
i~!~\if.~.c~- ~~ -~~~t~ ~~~~~~~: i:::_=_ -=~=~;;;;;i-=2=i=~=-=l0=-=1==3=i=!====l==3i=I:;=;=;=;: ~ == : ; ; ; 
1 . OFFICE OF SIXTH AUDITOR. 
1 Sixth Auditor', Office •••••• •••• 
Total ....••..••••.••••.. 
23 13 10 
23 
1 
1 
2 
5 
1 
5 
.3 
1 
3 
1 
70 3 
65 2 
55 2 
50 1 
45 6 
40 1 
35 2 
30 1 
25 1 
20 1 
1 
1 
1 
23 . ··- --- . 23 
1 2 .•• - - •.••• - - •• 
2 ·---··. ··---·. ···---· 
3 
4 
5 
6 
8 
9 
13 
14 
19 
22 
24 
2 ...•...... - --· 
4 
~ 
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OFFICE OF SIXTH At:DITOR-
continucd. 
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ETU., .AT WA.SHI GTON. 
.Ages 20 years I c:>'+-< 0 ~ • I Length oC ;:.::: 0 • ~ ~ .......... and under, 1-<ce 
service in ~ ~ &5 fh bO ~CZ) 
and over in tho De- ~~~ ~A QI-< 
multiples of 5 ce (I) bf)<l;> partment. as ~ 'S ,..c::I rn .:;..O years. +>~ .,... bl) ~ P<~ o ..... es i-c..c:l ~~$ s~ :-<+-, Cl)"Ci (I) ~ C • 
_g A,g "O p,,. (I) CZl ~ 
.... +> 
- (I) c., 
~::st ce::: ~:;:i:8 P."O 
~ ~ (I) (I) (I)::: 0 "'CJ <Zl rn bO ~"C,o a) $'>~ ..a rn ..a 00 A A a) a) 
s I-< s "' s ~-~ o ..... i:5 a;l"""'""I•~ ~ <:;! <l) 0-+,:> rn ce ..,. ::: (I) ::: (I) ::: (l) c:> ~"Ci (I) (I) c:> ce 
z ~ z. ~ z ~ ~ 
---
----- -------- ---
1 Exaniining Division--·····____ 21 16 5 1 
1 
7 
3 
3 
2 
3 
1 
75 
65 
2 
1 1 i 3 1-----·· ·------i ::::::: ::: ::::::::::::: 55 2 
ii !::::):)::::::): 50 3 45 3 40 2 45 1 
22 i 
27 1::::::: :::::::: :::::: 30 1 1 
~~ i::::::: :: : ::: : : :::::: 2 1 
1 32 :._ ---- ....... _ . -- ----
1 57 ·----· _ ···--- .. ------
------t----1----l---1-....,;_1----1 
Total. ___ •••••• _ •• ___ .. . 21 16 5 21 __ 3_ ... . .. -[. _ ... _ 21 
1 ' Bookkeeping Divis-ion ••••• ___ . 79 59 20 1 
3 
2 
11 
13 
9 
10 
10 
15 
5 
80 
60 
55 
50 
45 I 
40 
35 
30 
25 
20 
10 
9 
11 
3 
3 
41 
4 
4 
2 
3 
1 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! : : : : ~;: 1' : : : : : : : : : : : : : : 
4 .. ··-- - - - - --- .. - - - -- -
5 ------ _, ______ . -------
~ ··---- -1-·-··· .. -----· 
·------1·····-· ···----
8 ---- -- -,···. -- . - ---- --
9 ---- .. -,---- -- - . ---- --
10 ---- -- . ; _ -- _ .. _ . --- _ --
11 i 
H [)f ::::: )): 
i~ I':::::: t:::::: : : : : : : : 
18 ---- -- ·i-----·. _ ---· --
20 ··-- -- _, ______ .. ---- --
ii 1~::::~r ::::: ::::::: 
26 I 
27 : : : :: : : :: : : :: : : : :: :::: 
28 ·----· -:-----· _ -------
29 ···-·· ·'······ ....... . 
Totn1 . --• -- -- . - -- . -.. - _. i--7-9-t-5-9-1-2-0-1--79-+.-_-__ -_-____ ,_7_9.....:_1-_ -__ -__ 
1 !--43-·~ ~~ 
1 Goll~dtu!J lJi.ciisiun ____ ·--· ..•. 55 27 28 1 60 
7 55 
11 50 
10 45 
ii 40 35 
61 30 
4 25 
4 20 
4 
3 
4 
3 
2 1 
3 
5 
3 
1 
4 
4 
3 
1 
6 
2 
~ ! •• -~~. : : : : : : ~ : : : : : : : 
: ---·· ·i·· ---- .. ---- .. 
5 .. --- ·1·· ........... . 
6 :: ::: : ,:::::::: :::: :: 
7 ... --- .............. . 
8 1 I 
9 I::::::: I::::::: : : : : : : . 
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EXECUTIVE DEP ART.MENTS, ETC., .AT W .A.siiiNGTON. · !55 
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Length of ~ 0 ~ 00 ........... 0 aud under, 00 ~ ... cil ~ . ,Q Cl? ~ CT.J service in :::i ~00 *bO 
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,l:, oo,.S years. <l) ... 0 -+'>~ .,... 0.0 
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-+-=> .... i:ij 0 00 :--..,_. 
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_g 5-~ 'O I>, <l)-- ~ ~ ,.0 .,..-+,a> 
'+-< 
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0 0-+,;> 0 0 ~ Q) ~ ~'O 
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1 
OFFICE OF SIXTH AUDI-'l'OR-
continued. 
Collecting D-ivision-Cont'd. 3 21 ..................•.. 1 24 .................... . 
1 28 ....... · ... · ...... · .. 
2 32 1···· ................ . 
• I 
Total. . • • • • • • • • . • • . • • . . . 55 _I 27 ,28 55 I... . . . . . 55 1 ·.... 1 19 1 ·• • • • • . I - - · • • • • 
Pay Division •••••••••. ••••••.. 25 24 1 1 
1 
5 
4 
7 
3 
1 
1 
2 
75 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
R5 
25 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
~ :::::~}:::J:::::: 
•••••••••••••• I ••••••• 
8 .••••. · 1 ·..... ·, ...... . 
11 .................... . 
13 
15 
16 
17 
18 
~! :ii:::\): f iiii: 
25 .•................•.. 
26 I 
28 ::::::: :::::::1::::::: 
30 .•••.......... 1 ••••••• 
32 
44 
.•••••........ ! ...... . 
I 
---·---~--l---1----·----1-------------
6 ..•••. ·I· ..... . Total . • • • • • • • • • • • • • . . . . . . 25 I 24 1 25 •••••.•• ! 25 
1 Review Division • • • • • • • • • • • • • • . 11 11 • 1 60 1 1 7 . . . . . . . . ..... . 
1 55 1 3 .................... . 
2 45 1 4 ...•.......•.. ·····•· 
2 40 1 6 ...•.......... ······· 
2 35 2 7 .................... . 
3 30 1 8 
Total...... . . . . . . . . . . . . . 11 11 . . . . 11 . . . . . . . . 1: . i~ _ j \~ ~~ 
l Tnspecting Diviaion • • • • • • • • • • . . 57 37 20 I 2 65 7 1 ~-~~ ~ 
3 60 1 2 .................... . 
4 55 9 3 .................... . 
10 50 6 4 . . • . . . . . . . . . . . . ..•••. 
11 45 2 5 ······· ······· ...... . 
9 40 4 6 ····· · ··············· 
4 35 3 7 ··················•·· 
9 30 2 8 ..•...............•.. 
5 25 6 9 ....... ······· ··•••·· 
1 10 .................... . 
4 11 .................... . 
2 12 ······ ......... ······ 
2 13 .................... . 
1 16 ...............•..... 
1 17 .................... . 
1 19 ..................•.. 
6 EXECUTI E DEPARTME TS, ETC., AT WASHINGT0N. 
Title of offices and bureaus 
and divisions thereof. 
Ages 20 years Length of ] ~ . 
allcl uuder, service in ,g ~ ~ 
and over in the De- P-< ~ r-1 
multiples of 5 partment. ~ ~ 'o 
. years. .... H ~ 1------1---.---1~ ~ 
a ~~~ s (1)'"0 (1) 
$ ,g §-~ 
~ ~(1)~ 
F-< i,.; i,.; F-< C) Cl.) (1) (1) Q) (1) ..... I 
.0 ,a .,j p ,ii ,DP-~ 
s s ~ s ~ a~ .... i i ~ i ~ ~Q)Q 
--1--1-----......;... ______ --- ---- - - ----------------
OFFICE OF SIXTH AUDITOR-
continued. 
Inspecting Divisio.n-Cont'd. 2 
2 
1 
24 ---··· _ .••••••• ------
25 
30 
Total.. • • • • • • • • • . • • • . . • . . 57 37 20 57 57 36 - - --- · . - ·----· 
1 Rec01·ding Division •••••••••••• 
Total •.••••••••••.•.•.. 
1 Checking Division .••••••••••.. 
78 70 8 3 
1 
1 
5 
7 
15 
8 
9 
9 
12 
6 
2 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
5 1 
5 2 
9 3 
5 4 
4 5 
4 6 
10 7 
4 8 
5 9 
4 11 
1 12 
1 13 
1 14 
3 . 15 
3 16 
3 17 
1 18 
1 19 
2 20 
1 21 
2 22 
1 24 
1 25 
1 28 
1 29 
40 1 
-------1 --1----1--i----1----l-----' --
40 ·- ··-· .1 78 70 8 
40 16 24 
78 
1 
1 
4 
11 
5 
6 
2 
4 
4 
2 
78 
~g I ~ 
55 1 6 
50· 1 
45 2 
40 2 
35 4 
30 5 
25 2 
20 3 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 16 .. _ ......•.•.• 
2 .• - - - ••• - • - - •••• - • - - • 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
11 
13 
16 
18 
23 
24 
27 
-------i----1----1--1-- 1---- f---l----
Total.... • • • • • • • • • • . . . . 40 16 24 40 40 16 ·· - · ·· .. ·· - ·-· 
1 Assorting Division • • • • • • • • • • . . 59 22 37 1 80 10 
2 75 4 
4 70 7 
4 65 3 
2 60 3 
3 55 4 
1 18 6 
2 .• - •.... - - ••••.••• - •• 
3 
4 
5 
6 
~ 
,.c 
rd 
i:l 
~ 
rtl 
Cl) 
Q 
~ 
0 
'H 
0 
~ 
's 
::: 
z. 
ai 
:::I 
0 
·;;_; 
·i; 
;a 
'H 
0 
~ 
Cl) 
,.c 
~ 
z 
EXECUTIVE DEPARTMENTS, ETC., .AT WASHINGTON. 57 
F!. 
0 
~ . p rd 
~Cl) 
I>, 
rn o §'A rn 
ui a,) 
Title of offices and bureaus ~~ ~ Cl) 
and divisions thereof. 
Cl) ~ s P< Cl) 
,.c s ~ 
'H 0 'H '-H 0 +> 0 0 
~rd ~ ~ 
Cl) Cl) Cl) Cl) 
,.C N ,.c ,.c 
s·'"' s ~ p p 
z z z 
Ages 20 years Leni:rth of -~ ~ ~ rn~ 
and under, ~ ~ c.-5 oo ~ 
and over in service in ::; oo oo oo- bO 
the De- P< ~ ~ § § 
multiples of 5 partment. rd ~,... ~ rn 
years. , Cl) ... o +> ~ 
1---,------1----:----1 ~ A~ f S ~ ~~ g ~ 
Cl)rd Cl) .. -~ 
~ ..; Cl) 
,.c ai ,.c 
! ~ s ~ Cl) z ~ 
ai 
H 
~ 
Cl) 
~ 
o .:: .;:; re t, 
~ p >. ·; p 
~Cl)~ A"d 
~ .:; 1 rn bO 
,.ct·> §.So SCI)• .... ~o+> p Cll Q Cl)~ Cl) 
z ~ 
------------.-- ---- ----- -----------
OFFICE OF SIXTH AUDITOR-
continued. 
Assorting Division-Cont~nued. 7 
8 
9 
9 
6 
3 
1 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
4 
5 
5 
1 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
7 ................. - -.. 
8 .................. - . -
11 ......... _ .......•... 
12 . __ .•. = .... __ . . . .. . __ ... 
13 ...•....... _ ..... __ .. 
14 ............. _ ...... . 
15, ...•.•.... _ ......... . 
16 .................... . 
171 . • • • • • . . ••••....••• _ . 
24 ................•.•.. 
25 . . . . . . . . .•• _ . . . .•••.. 
29 .................... . 
Total •••••••••••••••.•. ~ ,-2-2-:1• -3-7 -:,--5-9-1---ii-5-9 +_-_ -----1:--1-8- -.. -_ .-. --~ --6 
-'--'-=::::- .-='--J---
1 l!'oreign Division •••••••••••••. 15 11 4 1 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
65 
60 
50 
45 
40 
35 
25 
20 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 6 .. - - - ...•• - - -
4 ... - .... - - - -.... - - -- " 
1 11 
Total .•••••••••••••••••. 15 11 4 
Detailed to other offices and 
Bureaus •••••••••••••••••••• 7 4 3 
15 
1 
1 
3 
1 
1 
7 
60 
55 
40 
35 
25 
1 
1 
15 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
7 
5 
6 
7 
11 
16 
18 
24 
26 
28 
1 
.. ---. ' 
6 ...•••...•••.• 
3 ..• - ••... - - - •• 
2 •• - - - ••.•• - .•..•.•••• 
3 
5 
11 
23 
3 .•.••...••••.. Total. ••••••.•••••••••• _ , __ 7_ 4 _3_ 
Total, Office of Sixth Audi- ii-=' =t==t:==l===lll====l===l==::::!===*===t=== 
tor ..•....•............••.. \ 477 !310 160 470 ...•.... 470 199 7 
Vacant ... ••....•...•.••.•... I ! 5 2 7 . . . • . . . . 7 
=== === ===t==l===t====l===I== _I __ _ OFFICE OF THE TREASURER 
1 OF THE UNITED STATES, 
1 Treasurer'B Ojfl0$ •••••• •••••••• 32 31 .... 2 70 3 1 
1 65 
~I 4 1 60 5 
2 2 
5 55 1 9 
9 50 1 11 
2 45 1 14 
8 40 1 16 
1 35 1 17 
2 20 2 18 
2 19 
2 20 
1 21 
1 24 
3 25 
r:tJ 
E TI E DBP I Ti\1E IS, ETC., AT WASHINGTON. 
ai 
~ 
0 
·;; Title of offices and bureau 
:S and di visions thereof. 
"O 
.... 
0 
~ 
's 
:::I 
z 
Ages 20 years Len~th of ] ~ . 
aud uoaef' service in ,g oo ~ 
and_overm theDe- p..~~ 
multiples of 5 partment. a5 8 ~ 
__ Y_e_ar_s_. __ 
1 
_____ 
1 
~ P.. ~ 
~ ~..:S 
<l:)'O Cl:) 
0 ~-~ 
..Q ::l p-
~Cl:)~ 
F-":.:, <ll ~-~~ 
s ~-t 
::! <ll Q 
z 
--1-- 1------------1------------ -- --- --- ---
OFFICE OF TILE TREASURER-
continued. 
Treasurer's Office-Continued. 
Vacant . • • • • . • • • •• . . • . • • • • . • . . . • . . . 1 .... 1 
1 
3 
1 
4 
1 
26 .••••...••••• . .•••••• 
27 
28 
29 
32 
1 ................... . ..... . 
--
1- ,--:----l--·--l---l---l-------
32 32 ..... ........ 2 1--2 Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 32 ..•• 
===:1-----"CJ===i=== = = 
I Chief Clerk ••••••• ••••••••••.. 34 16 18 1 
3 
5 
6 
5 
5 
4 
2 
3 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
25 
20 
5 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 1 . - .. - ...... - ... 
2 ................•.... 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
13 
14 
15 
17 
18 
19 
23 
25 
27 
31 
•••••••••••••• I •••••• • 
• - • - ••• I ••••••••••• - •• 
Total .•••••.••••••.•••.. 34 16 18 34 34 1 I~~ 
l= =:J==l== ~==l===l===l==I== = = 
1 DiviBion of Accounts • • • • . . • • • . 43 23 20 1 70 2 
1 65 2 
Total. . • • . . . . . . • • • • • . . • 43 23 20 
4 60 2 
4 55 1 
4 50 3 
8 45 2 
7 40 3 
7 35 1 
4 30 3 
3 25 1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
43 I........ 43 
1 11 ............. . 
2 ••.••....••••...••••• 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
23 
24 
27 
28 
11 . . .... . ..... . 
~ 
,Q 
"O 
A 
ct: 
rL) 
<D 
C) ai 
a:l ~ 
0 <D 
e+-, H 
0 
H 
<D 
,.c 
§ 
z 
~ 
.§ 
rn 
'> ~ 
e+-, 
0 
H Q;) 
.CJ 
s p 
z 
EXECUTIVE DEPARTMENTS, ETC., AT WASHINGTON. 
F'.. 
0 
~ . 
p"O 
ct <D 
P"> 
rn 0 
§P. 
Title of offices and bnrcans rn S ;., <D 
and divisions thereof. <D Q;) P..,.c 
e+-, 0 
O.p 
. "O ~~ 
's''""' 
::l 
z 
rn 
<D 
~ 
s 
e+-, 
0 
H Q;) 
.CJ 
s 
::l 
z 
rn 
<D 
~ 
s 
~ 
e+-, 
0 
H 
<D 
,.c 
s p 
z 
Ages 20 years 
and under, 
and over in 
multiples of 5 
years. 
o<H 0 -Length of :.= 0 • • rn 00 H 
service in ~ ~&3 ffl-~ 
the De- A~~ A c::l ~ <D 
partment. "O Oo.;,. .cl rn <DH O +=' ~ ~ A~ es 
+=' F-< ~ A <D,.... 0 rL) 
Q;) "O Q;) s ~ 
o Ao "O p,, 
.cl p·~ 
·@~ ~ Q;) ~ ~ Aec H C) 00 00 bJ) CD $'>:;: 
's i, §.s J H s ~-~ ~ Cl) 0 +=' p Q;) p CQ <:) ~"O Q;) 
z I>- z ~ 
59 
I I 
.......... 
H C: 
,.S r.£J 
<:) H 
bJ)c:; 
A,!:1 
• ..., l::C 
o•.-
"O,J:I 
:'e+-, 
<:) 0 ~ rL) ~ 
-<DC) 
~:jj85 
<D p 0 
00,o "O § CD 
U1 ,-,t ...... 
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~ 
__ , _____________ , ____ , __ ------------ -- ------
OFFICE OF THE TRF.ASUHI<~R-
continued. 
1 Division of National Banks .••. 8 7 1 1 
1 
1 
2 
1 
2 
60 
55 
50 
45 
35 
1 
2 
1 
2 
2 
2 1 .. - . - ..... - ... 
4 . - ..... - . - - - . . ... - -.. 
12 
23 
24 
30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . ..... . 
Total.... • • • • • • • . . • • • . . 8 7 1 c=---8-=· ----t==8.,..... = _ 1 I~ ..... ~1:-..... 
1 Loan Division ••••••••••••••.. 14 7 7 
Total .•••••••••••.••... 14 7 7 
1 
3 
1 
4 
2 
2 
1 
65 
55 
50 
•1-5 
40 
35 
25 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
5 1 ... - - ..... - ... 
9 ..••••..•• - - - .... - .• -
10 
14 
17 
18 .•...............••.. 
21 
22 
26 
28 
14 .... ---- 14 ..... 7 .....•...••••• 
. ~~~--~~~~===-----------------
1 
1 
Redemption Division ••••••••.. 53 12 
Vacant ..••••••••••••••••.•........ 
Total ....•....•....•.... 
Division of Issuea . ••••••••••.. 
53 
44 
2 ...... 
14 I 39 1 
10 33 
1 
1 
6 
10 
11 
7 
7 
3 
2 
3 
2 
53 
1 
2 
4 
4 
6 
7 
11 
5 
3 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
3 
2 
1 
2 
4 
2 
1 
2 
1 
2 
4 
1 
2 
2 
2 
4 
3 
4 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
53 
· 1 4 ........... --· 
2 ••• - - .•••.• - •.••••••• 
4 ..••••.... - .•...• - - •• 
5 ... - ••...• - - ..... - ••• 
7 g :::::: l ~::::: ::::::: 
14 ...... ·1······ ....... . 
16 :::::::1::::::~ ::::::: 
17 .................... . 
18 .................... . 
19 ..... .. .............. . 
20 ....... ······. 
21 ...... , ............. . 
22 ........ _ ........... . 
23 . . . . . . . . . __ . . . . ..... . 
24 .................... . 
25 .................... . 
27 .•••.............•••• 
28 ..••................. 
29 ·----- ......... ·•·••• 
.. ~~. : : ::: { :::::: i: :::: :: 
4 I------ -1-------
1 2 
1 4 
1 5 
3 6 
8 7 
2 8 
i I !I 
~ 
..0 
,rj 
~ 
<D 
rn 
es 0 .• 
r-, 
~ 
0 
r-, 
Q;) 
..0 
s 
~ 
z 
~ 
-~ 
'> ~ 
..... 
0 
r-, 
0 
,0 
s 
::I 
z 
E ... "'" ~o TI E DEP RTME TS, ETC., AT WASHI GTON. 
Title of offices and bnreaus 
and divisions thereof. 
OFFICE' OF THE TREASURER-
continued. 
Divi8ion of Issues-Continued. 
~ 
0 
~ . p 'O 
l:il I>, 
aJ 0 
~-g~ 
~ (1.) 
p..<t> 
,0 
..... 0 
0-+;> 
r-,r-c:, 
Q;) Q;) 
,0 t,'l 
s·'"' p 
z 
cri Q;) 
~ 
s 
..... 
0 
r-, 
Q;) 
,0 
s p 
z 
--
Ages 20 years 
and under, 
and over in 
multiples of 5 
cri years. 
Q;) 
~ 
s 
~ 
..... 
0 
r-, ~ 
Q;) Q;) 
,0 ,0. cri 
s s r-, ciS p p Q;) 
z z ~ 
-------
o'+• 0 ~ I I 
Length of ;.:::: 0 • ..,. aJ .... ~ 00 r-, r-, ciS 
service in ,g ffi~ ~~ ~ aJ 
the De- P.,Q.1,-; AA c::> r-, 0 ~ Q;) b.O a:> 
p artment 
. ~ 8'o ~a:J .: ~ 
-+;> ~ ,,.... b.O ~ p..~ 
~s 
o ..... 
'0~ 
~ ~~ 0 Ill l'o . Q;)'"CI Q;) Sell 
] §-~ 'O ~ Q;) <D <D G) 
-~d ~ G) 0 ~ Q;) ~ e:;:;1E 0..'0 ~ r-, 0 <D 
aJ b.O ~r.E o Q;) (l) ....... ~ ~ -.-;; 
,0. ai ,0 .,,. ..... §.e J G) (1.) s r-, s ~-::: w - ·-ciS co O-+'> 
~B@ p Q;) p co 0 ~'O Q;) 
z ~ z P-1 ~ 
------- -----
4 
l 
1 
2 
1 
15 .•..... ........ ....•• 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
17 
18 
19 
20 
22 
23 
24 
25 
28 
31 
32 
1 ......... -·· ............. . Vacant...................... ...••. 1 
1
•••• 1 
-----1---1----i---..J----l----i----
Total. . . . . . . . . . . . . . . . • . . 44 11 33 44 44 ........ .. . ............ .. . 
1 National Bank Reclemption 
48 24 23 1 65 3 1 9 .••••....••••• .ilgenc!I •••••••••••••••.•••• 
1 60 
3 55 
6 50 
14 45 
9 40 
5 35 
4 30 
3 25 
1 20 
Vacant...................... . .• ... 1 1 
1 
4 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
13 
3 
1 
1 
6 
1 
1 
2 ••• - ••..•••• ..... - - •• 
4 
5 ••• - • •..•••.....•• ••• 
6 
7 
10 
12 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
21 
22 
23 
30 
... -.. ....... ' ... ... . 
1---t----l---l---l----+--li---•I---
Total. ...... .• .... . .. .. . 48 25 23 48 48 . 9 ..••......... . 
1 18 i~!~;r~~~-~~~1~~-~~~~~~~~~~: . _ ~:~. l~O -~~: 27~ -.. -.. -. -__ -_-_ ~-: ~! ••••• ~. ~ ••••• ~ 
l==l==:J==!===l====l==:l==i=== 
271 
5 
1 OFFICE OF THE REGISTER OF 
THE TREASURY. 
1 Register', Office ••••••••••••••• 
Total ••••••••••••••••••. 
8 7 1 
8 7 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
8 
70 
60 
50 
45 
40 
4 
1 
1 
1 
1 
1 .......... - ....... - .. 
2 
3 
. 7 
22 
25 .......... .. ............. . .... . 
20 
8 .••• . .. - - •••.• • - • . ....• ••• 
EXECUTIVE DEPARTMENTS, ETC., AT WASHINGTON . 61 
Title of offices and bureaus 
and divisions thereof. 
.Ages 20 years 
and under, 
and over in 
mult,ip ~es of 5 
years. 
Length of 
se-rvice in 
the l)e-
partment. 
--1--------------- ---- --------- ------ ---
OFFICE OF THE REGISTER-
continued. 
1 Note, Coupon, and Currency 
Division ••••••••••••••••••. 
Total .••••••••••••...... 
1 Division of Receipts and Ex-
penditures ••••••••••••••••.. 
Total •••••••••••••••••.. 
1 Ditiision of Loan, ••••••••••••. 
Total ..••••••••••....... 
45 21 24 
45 21 24 
23 22 1 
23 22 1 
12 6 6 
12 6 6 
3 
5 
7 
12 
6 
4 
5 
2 
1 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
1 
4 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
2 
2 
4 
1 
45 1----···· 45 
2 
·2 
6 
4 
3 
2 
1 
1 
2 
23 
1 
2 
5 
2 
1 
1 
70 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
70 
55 
50 
45 
40 
35 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
4 
1 
23 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 8 ..•••.. 1 
3 . - - - • • . • • - -· • • • •••••• 
4 
5 
7 
8 
9 
11 
12 
13 
15 
17 
18 
19 
20 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
1 
8 1 
3 ...•... - .••••. 
5 ••••••• ·-····· ••••••• 
9 
14 
15 
16 
18 
22 ..••......•.......... 
23 
27 
28 
29 
30 
3 ••••.•... - - • - • 
1 . - - . - . . . ..... . 
3 
9 
10 
17 
21 
24 
28 
30 
12 12 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .....• 
2 E TI E DEPARTME TS, ETC., AT WASHI GTON. 
p ,.:. Ages 20 years o<+-< 0 .. I I Lenp:th of ;.::: 0 ..+illll ..... .-4 
,a ~ and under, ,a(l)Ct'5 00 F-4 ]: 
~,d arnl over in service in p r.oOO 
in~ 
OF-< 
~ the De- p.,~~ AA 
~ d! 0 multiples of 5 d! (!) b.0(1) ~ partment. "O O<+-< ;Cl Ill A~ IC ell 0 years. (!) F-4 0 -+"~ ..... b.O 
A ~- ui ~ Al!: 
~s o·,... 
,g ~~ ui (!) ro~ ui 
-~ 
Titl of offices and bureaus (!) ~ ~~~ s~ c5 '4-4 !6 C :,. and divisions thereof. fo (!) ~ s (!)"O (!) -+" 0 . d i::;<D <D Ill 
....... 
~ ,a s ~ ,g §-~ ro ~ ,zi~~ 
.... 'B .s .... .... -~~ 0 0 0 0 ~ <D ~ A"O ~'.;S~ 
t ~ F-<"O "' F-< 
,_; ,_; F-< 0 Ill ell b.O !:>.Op 0 
<D <D <D <D (!) 173 
(!) 
~-r;.'.~ §.S d' Aro"O ,a ,a ,0 N ,0 ,a ,0 ,0 IC ;~-~ s s s·'"' s s s ~ ~ ~ s ~-~ 00 0 ,+;> ;:::: p p p p p ~ <D p Ill 0 ~ "O (!) '° (;) d! z z z z z z z ~ z p., ~ 
----
-----
---
---- ·- - ------
OFFICE OF THE REGISTER-
continued'. 
1 IntereBt, ExpenBe, and Warrant 
DiviBion ••••••••••••••••• - - 18 7 11 1 60 3 1 3 --·--·- ·------
3 55 2 2 
-----. - ·------ -. -----
4 50 1 3 ......... 
·--·--- ---- ---
3 40 2 8 
.. ----- .. . ----. - ---.. --
3 35 1 11 
----.. - .. 
.......... 
.. ---... 
2 30 1 13 
------- -----·- - . ----. 
2 25 2 14 
----. - ... 
......... 
.. .. -. --. 
1 19 
---. ---
........... 
- - . ----
2 20 
--. - .. -.. 
............ 
.. ------
1 22 
---. ---
............ 
... ---.. 
1 27 
. --.. -- ------· 
- ·-----1 28 
----.. -- ------- .. ------
Total •••••••••••••••••• _ 18 7 11 18 18 3 1------- _,.., ........ 
1 5 Total, Office of the Register __ 108 63 I 43 106 106 14 I-... --- 1 Vacant--······---- __________ 2 
----
2 2 
----- . ---- .. - ------· 
-. -.... - .. 
---
1 OFFICE OF COMMISSIONER OF 
INTERNAL REVENUE. 
1 Com1niBsioner' B Office •••••••••• 4 4 -.. - 1 45 2 1 . . ---.. . ----- .. -------2 50 1 4 
. . --. -. ------. -. ----. 
1 25 1 16 
-------
........... 
-------
Total .••••••••••••• __ • __ 4 4 4 4 
---- -
........... 
------- -------
1 Division of .Appointments ••••• _ 17 5 12 1 75 1 3 1 .......... 
--·--·-
1 70 1 10 
-------
. ---.... ... -----
2 65 1 13 
-----.. ------- - ----. -
2 60 1 14 .. ---.. -----·- .... ----
2 55 3 18 
-. -- .. - - ·····-- -------3 50 3 24 . -. --.. 
------- ---- ---
4 4.5 1 25 
------- -------
-... --... 
2 30 1 26 
-----... 
........... 
.. . .. ----. 1 27 
-. ----- . ---.. - .. 
- . --. -. 
1 28 
.. ---. - -. --.. --
-······ 2 29 
----.... . ----. -
. ...... 
1 30 
.. --- . - -------
- ...... --. 
Tofu! ••••••••••••.••••. _ 17 I 5 12 17 -------· 17 1 .... --...... ................ 
DiviBion of Law ••••••••. ~ ••• _ 13 10 I 3 1 80 1 3 1 I ______ l ______ 
2 I 60 1 11 ....... ------ .... ------5 I 55 1 15 . -. -.. - . ---- - .... --. ---
2 50 2 24 
. ----.. 
-···---1-------1 45 1 25 
1 35 4 28 
~iiii~ ii:: iii: ii~ ~ii iii 1 25 2 29 1 30 
Total •••••• ·····~··· •••. 13 10 3 13 13 1 i . ----- -1--. -. --
;j 
.0 
"d 
::l 
~ 
Cll 
<P 
0~ 1£3-
0 ~ 
..... ;.. 
0 
.... 
Q,) 
,Q 
s 
.:, 
z 
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ai 
:::I 
0 
rn 
·; 
~ 
.... 
0 
.... 
Q,) 
,Q 
s 
.:, 
z 
Title of offices and bureaus 
and divisions thereof. 
OFFICE OF INTERNAL REVE-
NUE-continued. 
1 Di-1,ision of Distilled Spirits __ • • 
I 
1-, 
0 
~ . 
p"O 
~ <P I>, 
rn O 
ai ::Ir-< ~~ ai <P Q;) ,; ~ Q,) ,; s A <P s ~ ,Q 
..... 0 
0-+" 
.... .... 
0 0 
1-,,rj .... 1-, 
Q;) Q,) Q,) Q,) 
,Q ~ ,Q 1 a· .... s P . p 
z z z 
----
--
34: 18 16 
Ages 20 years 
and under, 
and over in 
multiples of 5 
years. 
J.-4 
Q,) 
,Q 
s p 
z 
--
1 
5 
5 
6 
4 
3 
4 
6 
ai 
~ Q,) 
~ 
---
80 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
so 
o'+-< 0 ... I I 
Length of ;.:::: 0 • --,j! Cll ...... ~ ~~~ 00 .... 1-, ~ service in s~ ~ Cll 
the De- A~~ :::I ::I 0 1-, ~ <P bt)<P 
pa.rtment. "O 0'-+-1 ,..c:I rn 1:..c:I Q;) .... 0 +" ~ ,,... bl:) ~ Ai:: o ..... fS "d..c:I ~~~ 0 <II =-.... 
Q;) '"O Q,) s~ .s O • 
,g §-~ "O I>, <P <II rn -l) ,,-;+" ... Q,) 0 
~ Q,) ~ ~ p ~~IS A"d 
i,.; s.. o rn rn bf) ~.:, 0 Q,) ~-.-1~ :::I :::I i:i'"O"O 
,Q ai ,QI> ..... o ..... d 
~.-;-~ s ~ I s ~-~ Cl) 0 +'> rn c: '"' p Q,) i p Cll 0 ~ rd Q,) Q;) '-1 cjj 
z ~ z ~ ~ 
----- -----
---
2 1 6 ·········-···· 2 2 
3 3 
1 4 
1 7 
1 9 
2 10 
1 11 
1 12 
1 13 
2 15 
1 16 
2 17 
1 18 
1 19 
1 22 
1 23 
5 24 
1 25 
1 26 
1 29 
1 30 
1 32 
34 Total •• •••••••••••••••.. ~ 18161~ 
F==l===:===l= ==:==I 
1 Division of Tobacco • • • • • • • • • • • 9 4: 5 I 1 
Total • •• •••••••••••••• _. 9 4 5 
1 Division of Stanipa •••••••••••. · 43 14: 29 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
4: 
5 
4 
11 
5 
6 
3 
3 
1 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
25 I 
75 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
i 
I 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
5 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
13 
16 
18 
26 
27 
28 
2 ............. . 
1 8 ···-··· ..••••• 
2 ····-· .•••••••.. ••••• 
4 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24: 
25 
<,.; 
0 
EC TIVE DEP .ARTMENTS, ET0., .AT W .ASHINGTON. 
Titl of offices and bureaus 
uud di visions thereof. 
Ages 20 years 
and under, 
and over in 
multiples of 5 
years. 
~ 
,.Q 
s 
:;j 
z 
--1--1------------1---1-- -1--------- ------1----1-----1----
1 
OFFICE OF INTERNAL REVE-
NUE-Continued. 
Diviaion of Stamp,-Continued. 
Total.... • • • • • • • • • • • • • . 43 14 29 
1 Division of Assessments ••••••. 25 8 17 
Total... • • • • • • • • • • • • • . . 25 8 17 
43 
1 
5 
2 
5 
7 
1 
1 
1 
2 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
1 
2 
2 
43 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
s 
2 
1 
1 
1 
25 25 
26 ••••••••••••••••••••• 
28 
29 
2 
8 I ...... . 
5 .........•.•.• 
3 ••••••.•••••••••••••• 
5 
6 
11 
12 
15 
17 
18 
20 
21 
23 
24 
27 
28 
2ij 
5 ...• - ...•••••• 
l===t===t==:!====!=====1==-1==:!:::==i== 
1 Division of Accounts. • • •• • • • • • • 14 12 2 2 80 1 
2 70 1 
18 
20 
24 
27 
Total •• • • • • • • • • • •• • • • . . . 14 12 2 
Division of Revenue Agents •••• 8 2 6 
Tota.I ••.••••••••••••••.. 8 2 6 
1 65 3 
5 60 2 
3 55 2 28 ••..................• 
1 45 1 29· 
30 
31 
14 
1 
2 
2 
1 
2 
8 
75 
50 
45 
40 
35 
3 
1 
14 ............... ..... ....•• 
! I i~ 
1 13 
1 15 
1 18 
1 25 
8 ........•.... ....... ...... 
1 Division of Sugar Bounty .•••• 6 5 1 2 
1 
1 
1 
1 
55 
50 
40 
35 
25 
1 
2 
1 
1 
1 
1 4 ........ ··•••• 
2 •••••••.••••.....•••• 
3 
24 
27 
Total ...••••••••••••••.. --6-1--5-1--l ·i--6-1-----1--6-1---1----------4 ..•• . ..•..•.•• 
1 Dfoision of Chemistry . • • • . • • • • 2 2 2 35 1 1 2 ••..••...•..•• 
1 10 .................... . 
Total .•••.•••••••••••••. --2---2 -.. -.-. ----------i----t---1----2 • • • • • • . . 2 • • • • • 2 . _. _ •........• 
ilt 
,.0 
rd 
~ 
ai 
1:12 i:: 
CD 
.~ c;) 
iS rn 
0 -~ ;a 
..... 
..... 0 0 
F-< F-< CD CD 
,.0 ,.0 
s s 
::l ::l 
z z 
1 11 
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Title of officers and bureaus 
and di visions thereof. 
OFFICE OF INTERNAL REVE-
NUE-continued. 
Messengers, Assistant Messen-
gers, and Laborer·s unassigned 
to special Divisions •••• •••••. 
Total .•••.••••••••••••••. 
i::.i 
0 
,.d 
+". 
::l rd ~ CD p-, 
rn O p,..-; 
oA 
rn S ~ CD 
ACD 
.D 
~-E 
F-<rd 
CD CD 
,.0 ~ s·,-; 
::l 
z 
ai 
CD 
ce 
s 
""" 0 
F-< CD 
,.0 
s 
::l 
z 
ai CD 
ce 
s 
~ 
..... 
0 
F-< 
<1) 
.D 
s 
:::1 
z 
Ages 20 years 
and under, 
and over in 
multiples of 5 
years. 
c;) 'H 0 ... I I I 
Lens-th _o f ..... 0 ~ ti) 
,,..,..-; 
,..-; . 00 ~ F-<i:i! 
,.0 c,:, CD llfl 
servrne 1n ::l moo .fb- 0.0 Q F-< 
the De- A~~ A i:: ~ <1) 0.0 CD 
partment 
. "g §~ ,.dell i::..d +" ~ ..... b() o ..... ~ Ar; es "O,.d ~~~ 0 <Zl i'H 
<1)"0 <1) s i:i! +> 0 • 
rd p-, CD 1:12 
,2 §·~ rn CD ..... +" f~~ ~ ::l 
~ ~ <1) ~ Ard ~:::10 F-< c;) ti) rn b() 
<1) ]·~~ A rd rd 
's ai 
A A 
~,..-;.~ F-< s ~.t o, .... 0 ~ ~,g~ ti)~ F-< ::l <1) ::l Cll c;) Q;) c;) = 
z ~ z ~ ~ 
-- - - ------------------
30 29 1 
30 29 1 
1 
2 
4 
2 
1 
5 
3 
6 
6 
30 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
19 1 1 
2 2 
2 3 
2 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 13 
1 24 
30 .................. . 1 
:::=tot~t~~:~t~;:: --~~- 11! 92 20! I:::::::: 2oi _________ 2~- ::::::: _ ---~ 
----
----------- -------
-1-1~ BUHEAU OF NAVIGATION ••... _2_1 ___ 9 __ 1_2_ 2 . 60 5 1 9 ............. . 
5 50 2 2 .•••.•..••••.......•• 
1 ... 
1 45 1 3 .................... . 
2 40 1 4 .................... . 
1 35 1 7 .................... . 
4 30 1 8 .................... . 
4 25 1 9 .................... . 
2 20 1 10 .................... . 
1 11 .................... . 
3 12 ....... . ............ . 
1 18 .................... . 
1 21 ............... ..... . 
1 26 .................... . 
- 1 28 ..... ··1···· ......... . 
Total ,BureanofNavigation .. 
1 
21 9 12 21 ........ J 21 ..... 9- ............. . 
U, S. COAST AND GEODETIC SUR-
VEY. 
1 1 Superintendent's office ••••••••. 6 6 1 65 1 
1 
1 
2 
1 
2 ...•. - - . - - . - - .. - .••.• 
4 
17 
23 
44 
1 
1 
3 
1 
1 
50 
45 
35 
Total ..•••..••••••••••. __ 6_\_6_1=--6-- --1---6+-__ -_ .-.-i-_--_-.. -. -_. ~-.. -.-.. -. ~--_-_-__ -_ 
Assistant in charge .••••••••••. 6 3 3 1 
2 
2 
1 
50 
40 
30 
20 
2 4 ··----· ····--· ···---· 
1 5 ··----· -·--··· ··-----
1 6 ····--· ..••••• ···----
1 8 .................. ---
---~-..1--1---1---- ----- ------
1 3~···-···~ 
Total. .••••.••••••••... 
1 
6 3 3 6 6 . . . . . 1 . . . . . . . . ..... . 
------
Office Hydrographic Inspecto,· .. i 4 41- -·· 1 50 . 1 1 ··----· ·····-· I····--· 
-1--,--~-,l---~~_, __ i _,_~-~ : : : : : : : : : : : : : : I::::::: 
Total ..•••••••••••••••• --4-41-·· · 4 I·····-·· 4 -···· l~~i~ I~ 
H.Rep.88-5 
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I 
_g 
"O 
i:I : ~ 
~ cri -s ~ .r: Titl of office an<l bureaus 
o ~ .!:'.: and di visions thereof, 
.... F-1 rd 
0 ~ 
U, S. COAST AND GEODETIC 
SURVEY-con tin Utl( l .. 
~ 
0 
A +> • 
::i 'd 
C'd CV P-, 
<ll 0 i:i ...... 
0 p. 
a.i ITl 8 
1;:j CV Q) ce p.~ s ,.Q 
~.s '+-i 0 
F-1 '0 ~ CV CV 
,ON 
.0 s · .... ~ p 
z z 
----
Age 20 years 
and under, 
and over in 
multiples of 5 
cri years. 
CV 
ce 
s 
~ 
.... 
0 
,.. ~ 
CV CV 
.0 ,.Q a.i 
s s F-1 C'd p p ~ 
z z ~ 
- - - ---
I o<+-< 0 ~ I. Len~th of ;..-:: 0 • ~ Ill ·~~ 00 ~ service in .g ffi ~ ~c.o ~Ill 0 F-1 
the De- P.~~ i:i c:l ~ CV c.£ CV 
partment. rd o .... .cl rn ~A 
CV '"' 0 +"~ ·~ cl) ~ p.e: c .... ~ s ~A 
't:5 rv~ :-'+-i 0 Cll 
Q) '"C CV s~ .E O • 
oi:io 
"O t> CV <ll rn~ ~ ~ ~ ::i·~ 
. ... p 
~Q)~ [ro 1-t'.;3~ ~ F-1 0 <ll (0 ~ • ~PO Q) -~ ~ i:i"c:lro 
,.Q a.i ,.Q :,. ..... c:l-~ 0 Q) Q) ~ F-1 s ~.!:: ~ce·~ C'd 00+:> CV p (0 0 ~"O ~ ~ 0 C'd z ~ z CV ~ 
- - -----
-~--
---
1 Disbursing Agent .•. ·-········ 4 2 2 2 ·40 2 2 .••••...•••••.••••••• 
1 . 35 1 4 ................ __ .. . 
l 
1 25 1 23 ....... j ...... · 1 · ..... . 
Totul.................. 4 1 2 [ 2 I 4 ........ 4 ·····1·· ··--· I······· -~ 
------------·----------~======= 
1 Computing Division........... 11 10 1 2 65 4 1 3 ....... ...... . 
1 55 1 12 . . • • • • . • • • • • • . . ...•.. 
1 
1 
1 
Total ..••••.•.......... 11 10 1 1 
Drawing Division •••• •••••••.. 13 13 
Total .•••.•••.••..... .. 13 J 13 
Engraving Division .• ••••.•... . 34 34 
Total .••••••••••••••••.. 34 34 .... 
2 50 1 14 .....•••••••. . ...••.. 
1 45 1 20 .... _ . . • • • • • . . . ..•••. 
2 40 1 21 ..••••...•••......••• 
2 25 1 23 . . . . . . . . • • • • . . . .. _ ... 
1 31 . . . • • • . • • • • • . . . .•. _ •. 
1 20 1 47 .......•••••......... 
11 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
· 13 
5 
1 
s 
2 
3 
2 
4 
7 
7 
70 
60 
55 
45 
40 
35 
30 
25 
65 
60 
55 
50 
40 
35 
30 
25 
:::o 
11 
l 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
13 
7 
5 
3 
4: 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
l 
1 
34 34 
3 ..... .. .... - .. 
1 6 ···•·· . . ..... . 
2 •.•••..••• - •....••••• 
3 
4 
7 
13 
22 
32 
37 
38 
1 
2 
3 
4 
6 
6 . ·••·· · .....• • 
1 ............. . 
7, -••••....•••....• ••• • 
9 
11 
13 
15 
19 
28 
33 
36 
37 
38 
44 
1 1 ....... ~~ 
In,t,•un.cnt Division:.......... 13 ,=1=3=,;::.= .=.:l==1=l===1=1=1·==1:::::t==
1
=1=·=:= :~ :=:=: :=::: :::: :::::::: 
~ p 
<d § 
<D 
Q;) 
0 
a3 
0 
<+-c 
0 
i... 
Q;) 
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A 
z 
a5 
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I Ages 20 years o<+-c 0 - I I ,... Length of 
·- 0 
-.:I< rr., ..... ~ 
0 and under, :0 <7)~ 00 i... 
i... ~ 
,.0 service in "7~ ..s CD ~ '"d and over in D oo oo 0 i... the De- A a:> .-I A C::1 
ce ~ multiple~ of 5 'O 25 <+-< ~ Q;) bJ)a:> partment. ,.0 <1.) A,..::I Ill 0 
a5 years. 
Q;) ... 0 
-!al~ ·- :lO A,...... ~ A~ o ..... 
;1 s' 00 ~ ~ s rc,.q 
Title of offices and bureaus Q;) ~ ~~~ 0 r:ll :-<+-c ~ a;) ce s s ~ .s O .,j and divisions thereof. A Q;J s ~ 
a;) 'O Q;) 
p ] §·~ "dP'> :-~ ~ 
<+-c 0 <+-c <+-c -~~ 0-iai 0 0 Ii:: i... A'"d ... -~a:i 
,...'O i... .: ~ 
Q;) Q;) 
~.§ o , ,... i,,. O rD 00 bJ) Q;) Q;) Q;) a;) a;) Q;) 11)•~~ 
PN p cri :ti §.s i A "C p p p ,:::, >· .... ~-.s er""' s s s i... s ,... s ~-t A ~ ce <7) 0 -!al ~ ~ ~-A A ::;:j Q;) ::;:j a;) D CD 0 ~ 'd a;) z ~ z z ~ z ~ z P--1 ~ 1-------------1--- ------- ---- ---- ---------
U, S. COAST AND GEODETIC 
SURVEY-continued. 
Instrument Division-Cont'd. 
Total ..••••••••••••••••. 
1 14 ..•••....•••..•.••••• 
1 23 .. _ • . . . . . _ . . . . . ..•••. 
---------·----1----1--
13 : . . . . . • . . 13 . . . . . . . _ .... I .. _ . . . . . ..... . 
i===J==l==I=== 
13 ·13 
1 Tidal Division •••• •••••••••••• 7 4 3 t i 65 
50 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 2 ..•••....••••• 
2 .• - - ...•..••....••••• 
Total .•••••••••••••••••. 
1 
1 
1 
2 
1 
7 4 3 7 
40 
35 
30 
25 
5 
6 
14 
44 
7 21·.~~~ 
l===l==:l===i:===l====l===l==------·---
1 Chart Division •••• •••••••••••• 9 8 1 1 70 
65 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
2 .••••....• ~ - •• 
1 
1 
1 60 
1 55 
1 40 
2 25 
2 20 
7 ::::::: ::::::: :::~::: 
9 
30 
43 
• - • - - •• - - - ... - .. '. · - .. 'I" - - -
... - • • • • • • ....... I ... • ,. ..... 
• - - • • .. - - - - .... - - .. - - .. - .... - . 1· - - i ---
9 
-------l'----"----l---1--- '-
Total ..•••• ••••••••••••• 9 ·8 1 9 ..... --2-I-·····~\--· ;··~ 
MiscellaneouB Division •••• · •••• 21 20 2 60 1 7 1 --1-~i ... ~ .. ~ 
2 55 
5 50 
2 45 
2 40 
3 35 
4 30 
1 25 
1 6 ··-··· ........ , ...•... 
1 7 .................... . 
1 8 ··-···· ....... ··-~·-· 
2 9 .................... . 
2 11 ..••.............••.. 
1 12 ... -- ......... :• ..... . 
2 13 . . . • . • . . . . . . . . '• ...• _ . 
1 16 ..................•.. 
1 20 . . • • . . . . ... _ . . ,· ...•.. 
1 21 .............. '• ..... . 
1 26 .................•... 
Total .••••••••••••• · •... ·---1----1--1---1----11---+---l----- 1----'-'--·____:'-_ 
1 Library and A1·chives Division . ==
2
=
1
=1==
20
= :==
1
=:==
2
=
1
= :====:f:::==
21
:=(;==i===l= =·=· =· ·=·=·=·.I=:.=. =· .:!::! ·=· · 3 I···- i b!6g i ~ :::_::·: :1:::::: : 1'r_ :: : :: _ .. 
1 
1 
3 
1 30 1 19 1 ....... , .. ~--
---1---1--1---
Total. .. . . . . • • • • • • • • • • • 3 3 . . . . 3 ' 3 1 I 1 
Standard WeightBandMea8ures . ==4=1==4=!===1===1=:=·=·=·=· =·~=~· 2-, ···~· ....... : : : : : ?; : : :::: 
1 50 1 5 ....... 82 ...... ~: .. J. ••• 1 30 1 13 ... -· ................ . 1 20 ................... _ ... _ , .. ·'••· Total ..•..•.••.•••••••. --4-4=--4-==-4-~~~~ ............. . ' I 
San Francisco Sub office •••• •••• 
Total .•••••••••••.••••. 
3 3 
3 3 
~ !~ ~ i ::::::: ::::::f ::::: 
_3 _____ 3--1·.-. ·-_. ::::::: :::::::1~:::r: 
1 14: Total Coast and Geodetic Surney 138 127 11 138 138 .... · I 17 
1
, ....•• ·I· ..... ,. 
= = l=c=---l=---l==t:==::!====l:===c==:I========'=== 
68 E ECUTIVE DEPARTMENTS, ETC., AT WASHINGTON. 
Title of offices and bureaus 
and divisions thereof. 
Ages 20 years 
and under, 
and o-ver in 
multiples of 5 
years. 
Length of 
service in 
the De-
partment. 
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BUREAU OF ENGRAVING AND 
PRINTING. 
1 Office of superintendent ..•••• ~. 
Total .••••••••••....... 
Miscellaneous Office •••...••... 
11 6 
11 6 
20 13 
5 
5 
7 
2 
1 
2 
4 
1 
1 
11 
4 
2 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
25 
35 
40 
45 
55 
60 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
65 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 ••••......... .. •••••• 
4 
11 
13 
15 
16 
19 
23 
29 
11 1---
......... ·-----· ·- ---· ·1· ·-----
1 1 
1 3 
2 4 
2 5 
3 · 10 
2 13 
3 15 
1 16 
1 18 
1 20 
1 21 
1 23 
1 29 
i 
2 ' ...•. . ... • .••• 
Total .•••.•••••••.•.... 1~ 1 3-7 1----;;I.... . . . . 20 2 .. . ... . 1 ...... . 
1 .Engraving Divis:on........ •. . . 40 39 1 5 
7 
5 
3 
6 
1 
6 
4 
2 
1 
20 
25 
30 
35 
4-0 
45 
50 
55 
65 
75 
2 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
4 
4 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 1 ...... . ...... . 
2 •••••......... . .••••• 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
17 
18 
19 
23 
24 
26 
1---1-- 1-------------1---1---1---
Total ..•••..•..... _ .... 40 39 1 40 
=== 1 Vault Division .•...•••..•••••. 
---1 
5 5 2 
2 
1 
Total ..•••.•••••••••••• 5 5 I 5 
···· 1 
* One year or less. 
40 
50 
40 ..... 1 ... .. ........ . 
. 4 
1 
15 ........... . . . ...... . 
20 ..........••....••••• 
60 ..........•••••...••••.. . .•.••• 
5 ············~1~ 
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,.Q 
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z z 
1 
1 
1 
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~ Ages 20 years o'+-< lo ... Length_of .... 0 ~ r:tJ 0 and under, ...... • 00,.. 
,-C-1 
~~fi2i{&~ 
"E ,d and over in serv1ce1n the De- ~~~ ~~ ce <1) multiplesof5 p-, partment ~ 8~ ~ I rD 0 years . 
.:i- a.i 
~~11= ~s £~ rTJ <1) Title of offices and bureaus ~ ~ ~~ 0 r:tJ ~ <1) <1) 
and divisions thereof . ~ s <Dre<D See ~<1) 
,.Q s ~ 
_g §·~ rd h 
<H 0 
..... .p 
~ ~ cer;j 0 .p 0 0 ~ <1) ~ ~re 
~ re ~ ~ ~ F -• ~oc.a «J bf) <1) <1) <1) <1) 
rTJ 
<1) 
rTJ 
<1)•'"'~ §.So I 's ·~ ,0 ,.Q ,.Q ,.Q ,.Q p-.,., s s s ~ ~ ~ s ~ p-ce <1) .... <llO.p r;j p ~ p <1) <1) p <ll Q ~re <1) z Z . z >• z >• z ~ 
--------------1-- -- --- ----------- -- --------
BUREAU OF ENGRA YING AND 
PRINTING-continued. 
Watch .. • •••••••••••....••... 24 24 1-··· 1 
5 
5 
6 
4 
2 
1 
25 
45 
50 
55 
60 
65 
75 
8 1 ....... ·············· ! ~I \Yif ]IU 
1 14 ............. ! ••••••• 
1 16 ............ -;- ..... . } ~i : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
1 26 ; ....... 1 ............. . 
--------- i I 
Total.. ••••••..••.•••.. ! 24 24 .... _ 24 I .... ~ . . . 24 .... · : ...... · i · ...... ~ 
I I 
Machine _Division •• · •••••• ~ •••• 
Total ....••.••.••. - - - . -
84 84 .••• 6 
11 
7 
9 
9 
11 
11 
5 
10 
4 
1 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
75 
18 
11 
6 
6 
1 
2 
2 
3 
14 
3 
3 
7 
1 
1 
1 
1 i 8 1 ••• _ •••••••••• 
! Ii!!:!:: ::::::•:: iii!ii 
6 ..•.•...••••....•• - •• 
8 .••••...••••••..••••• 
9 .••••.....•..•.•••••• 
10 .................... . 
11 .............. ······-
12 ....... ······,. ···--· 
13 . . . . . . . , ... __ . . . ..... . 
14 1 · ..... · 1· ........... - .. 
15 . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
18 1 · ..... · 1 · . . . . . . . ..... . 
1 20 I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , 
2 l ~1 1· ....... ! . . . . . . . . •••••• 
. 1 
1 
3i : : : : : : r : : : : : : : : : : : : 
84 84 1.... 84 .... ..•• 84 i ..... ; 8 i~~~ 
Wetting Divis·ion •.•••••• •••••• ;---:-1~ ~ l~--2-0 ___ 5_!_1_ 10 .... -·. ~ ..... . 
6 25 3 2 .................... . 
8 30 3 3 .................... . 
8 35 8 5 .................... . 
8 40 1 6 . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
4 45 2 8 ....... ····••· ······· 
5 50 2 9 ...••................ 
2 10 ................... ,. 
2 11 ....... , ............. . 
2 12 . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
1 13 . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
1 15 . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
2 17 .••.................. 
"3 18 .................... . 
1 20 .•........•.......... 
1 21 . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
2 22 ·----·· ••••••• ••••••• 
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Title of offices and bureaus 
and divisions thereof. 
Ages 20 years Length of ] ~ M I ~ ~--
aud Uiltle!, service in ,a rn ao ~ ~ 
and_ over m ~ the De- [ ~ ~ ~ § 
multiples of u part t "C g '+-4 ,.q 00 years. men. (l) ~ o -+:> ~ 
1----,------l---,---I _s A~ ~ S 
~ ~- g '12 
(l)~(l) ~~ 
,g §·E ]~ ~ (l) (l) A'd 
~ 0 al 
. J'>:;:l ~ ~ ~ 1> w (l)•.-< ~ Z alO 
------------1·-- - - ------- ----- --- ---
BUREAU OF ENGRANING AND 
PRINTING-continued. 
Wetting Divisio11r--Continued. 
Total .•••..•••.•.••••••. 
1 i u,jace Division .•.••••••••••. 
44 24 20· 
40 15 25 
44 
11 
12 
6 
1 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
44 
20 I 8 
25 I 5 
30 I 5 
35 i 3 
40 1 3 
45 ! 3 
50 I 1 
55 J 1 
60 I 2 
3 
2 
1 
2 
1 
23 ~~ ...... ·!······ ·,· ..... : 
I i 10 , ...... · :· ..•••• 
2 12 ' .••.....•••••• 
3 ••••••••••••••••••••• 
4 
5 
6 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
21 
22 
28 
:::::::I:::::::::::::: 
• • • • ••• I • •. • ••• • • • •• • • 
...... ·I· ............ . 
:::::: t::::::: :::::: 
: 
••••••••••• ••• 1 ••••••• 
40 Total.... • • • • • • • • • • • • • • . 40 15 1=2=5=:==4=0=:====l==='::===t.:==1=2=1=·=· =· ·=·=· =·· '=· =· =·=· =·. 
l Exaritining Division... • • • . . . . . p4 19 95 6 
20 
23 
30 
13 
10 
7 
4 
1 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
2 1 11 ............. . 
2 2 ........•..•......••. 
2 3 .•.••...••••..•...••• 
5 4 .•••••..••••••••.•••• 
9 5 .••••...•••••.. •••• •• 
7 6 ...........•......... 
4 8 .• ·- •...••••......••• 
3 9 .•••••..••••.....•••• 
9 10 ...................•. 
6 11 ...... ... ........... . 
3 12 ······ .............. . 
5 13 •.•••...........••••• 
12 14 . . • • • . . . ... _ . . . ...•.. 
8 15 .••••................ 
4 16 ...•................• 
4 17 .............. ' ...... . 
8 18 .................... . 
4 19 .................... . 
11 20 .•.••.....•... I ...... . 
2 21 ...••....•.... 1 .....•. 
1 23 ······ ........ ! ••••••• 
1 25 .............. 1 •• ••••• 
1 26 .........•.... 1 •• ••••• 
1 29 ...•... ······· I······· 
Total .••••••••••••••.•.. lli1 9!95 lli == lli.~--11-~I~ 
umbering Diviaion........... 112 1 8 '104 24 
18 
14 
19 
13 
14 
11 
-------------=·= 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
1 
10 
17 
17 
6 
4 
3 
2 
6 
4 
2 26 ...........••• 
3 •••••...•••..•..••••• 
4 .•••••...••.••.•••••• 
5 ••••••••••••••.•••••• 
6 .••••••••••.••••••••• 
8 .••••.••••••••••••••• 
9 .•••••..•••••.••••••• 
i~ I: : : : : : : : : : : : : : 1: : : : : : : 
12 J .............. , ......• 
~ 
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::s 'O 
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a:i 0 A,..... ~~ Title of offices and bureaus ~ (l) 
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'+-<o 0-.,:, 
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::s 
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(l) 
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s 
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'+-< 
0 
... 
(l) 
,.Q 
s 
::s 
z 
Ages.20 years 
and under, 
and over in 
multiples of 5 
years. 
0'+-< 0 ... I I 
Length o f ..... 0 ~ rt} ............ ;o Iller.) 00 ... ~ c:e service in ~~ ....... 00 
the De ~~~ A A 0 ... 0,-t i:e (l) b.O (l) 
part.ment • as e~ ,q rn A ,q 
..,:, ~ -~ ~ 
~ ~~ c.,..., ~s "O ,q ~ ... ~ s~ =''+-< 
· Q~ Q .s O ai 
,g §-~ "Op-, Q~~ ~ 
~ Q fi:j -~~ ~'.;3ij:I 
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~"O. 
~,g~ ... 0 a.i a:i bl) (l) 
ai ~->~ §.S c5 
's' ... s ~-t rn o..,:, ;~-~ ~ 
::s (l) ::s <ll -0 ~"O (l) (2) 0 Q3 
z ~ z ~ ~ 
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BUREAU OF ENGRAVING AND 
PRINTING-continued. 
Numbering Division-Contin-
ued. 
5 
·9 
3 
2 
2 
2 
5 
2 
3 
2 
2 
2 
.1 
1 
1 
14 .•••••.. - - - - - - - -•• ··-
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
Total. • • • • • • ••••• ~ • • • • . 112 8 104 112 __ . ___ . _ 112 26 _ ---- ..... ··--
1 Binding Division •••••••••••••• 
==========•I=--_-_-.....:::: '=·=====1==1==::l====!==== === 
90 14 76 7 
20 
17 
19 
15 
8 
3 
1 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
1 
17 
6 
8 
1 
6 
3 
3 
7 
6 
3 
8 
7 
3 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 17 _ -- ·--- . -- ----
4 ------- ------- --- •••• 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
18 
20 
21 
.2 
23 
26 
28 
•• •i• - - •• - ..... - .... - .... - •• 
··----· ·-- ............ ;. ----
Total...... • • • • • • • • • • . . 90 i 14 76 90 90 17 ... _ ..... ____ _ 
1 Clean•;ngDivision_ ••••••••••• -~---· « __ 2 ____ 2_0 ____ 7_ 1 ______________ ~~ 
6 25 11 2 ______ . . .. _ .. _ . _ . __ . _ 
2 • 30 2 3 . _ _ _ _ _ _ . _ . ___ • . _ ••••• 
6 35 2 4 ------- ------ - --·----
. 8 40 3 5 .. _ _ _ _ _ . . . . . . . . ____ •• 
7 45 4 6 ··----- ------- ·-·----3 50 1 10 . _ _ _ _ _ _ .... _ _ _ . _ • ___ • 
3 55 1 11 ------- ------- -------4 60 4 12 _______ . _. ____ . ____ •• 
1 65 1 13 .. __ . _ _ . ___ . _ _ . ____ .• 
2 75 2 14 ... __ ..... __ .... ___ .. 
1 15 __ . _ _ _ _ .. _ _ _ _ _ ... __ .. 
1 16 ... _ .. __ -- _ ...... ---· 
2 20 . _____ . . _____ . . . __ ••• 
1 23 . __ ••. _ _ __ . __ . _ . __ • _ • 
Total.................. 44 .. 4444~ 4: 1--~~- ::::::: =~ 
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Title of offices and bureau ~~ o:i ~ <1) 
and cliviMions thereof. ~ s P..ll) s ~ 
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,.0 'd ,.0 ,.0 
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BUREAU OF ENGRAVING AND 
PRINT!~ -cont,inued. 
Printing Division .••••••...... 46 31 15 
ETC., .AT WASHINGTON. 
Ages 20 years 
and under, 
and over in 
multiples of 5 
years. 
~ 
ll) 
,.0 o:i 
s ~ ce 
:::! <1) 
~ >, 
---
1 20 
3 25 
4 30 
12 35 
5 40 
4 45 
8 50 
2 55 
1 60 
3 65 
3 70 
Q°H 0"' 
·t i Length o f ;.:= 0 • """<ll 00 ~ 
,g ~ &3 ~<ll service iu 
p., <1) 00 
~ b.O Q ~ 
the De- o-r-4 §~ b.O ll) A~ partmeni . ~ e~ ~ CD 
..p ~ ..... b.O o·,... 
i..: 
ll) 
,.0 
s 
::i 
z 
--
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
5 
2 
2 
2 
3 
1 
3 
3 
· 3 
1 
2 
~ p..~ fS '"O~ 
+> '"'ce 0 <ll ='<H A~-
<1) '"O <1) S ce .£ 0 • 
,g §-~ '0 I» <1) <ll ~ 
·;~ af<D 0 
;':: ll) ~ P;,o .... :p~ 
~-~r! oo b.O g'_o:::s 0 A A ~r-cro o:i ,.0 P-•.-< o ..... i:;i !~ ·~ ~ s s.e; <ll O..p ce 
<1) p CD Q @'0 ll) <D o ce 
>, z Cl.; ~ 
-- - -- --- - --
1 7 ···--·· .•••••• 
3 •• -·- . . .•..•. .. ••. - - . 
J ::::::r:::: ::::::: 
6 . - •• - .•. - . - - ...•••••• 
19 ......... __ ....... _ .. 
8 .•••..... - •.......••• 
20 ····-· .............. . 
9 ···-··. ······ .. ···--· 
22 ............. •' . ···-·· 
10 ................. -- .. 
23 .................... . 
11 ................ ···-· 
24 ................. -· •. 
12 .•••...... _ ......... . 
25 ...••......... .. ..•.. 
13 ..•••........... _. __ . 
29 .•• -- __ . _____ .. _. ___ _ 
14 ______ .. _____ . ... .... . 
15 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 30 I 
Total·-·········--·-··· 4.6 1 31 1
1 15 46 46 7 ' - -
1 ----~-,=------'~~,~~ 
1 Plate Printers .••••••••••• _. - . 315 315 . . . . 45 20 3 t : : : : : : : I:::::: : : : : : : : : 41 25 48 2 
47 30 52 3 
54 35 24 4 
41 40 8 5 
30 45 6 6 
27 50 s 7 : : : : : : r : : : : : : : : : : : : 
16 55 3 8 . _ . __ .. i ... _ . . . . • _ .... 
7 60 3 9 
5, 65 25 10 ::::::: ,:::::: 
····-··I······· ...... . 
:::::::( ::::: ::::: :: 
; 
2 70 13 11 . ___ ........ . 
5 12 ··---·. ···-· ·. 
6 13 ·----· ...... . 
22 14 ·----·. ·----· 
12 15 ·····- ... _ -· .. 
4 16 . _ -·- .... ___ . 
4 17 ·-- -· ... __ -- . 
5 18 ·---·· . ···-·· 
9 19 ------ . ........... --· 11 20 .. ___ . . . ___ . , . . . __ ... 
1 21 .. _ .............. _. _. 
2 22 . ____ . . . . . . . . . . _ • ___ . 
8 23 ------ ........ . ------
2 24 . __ -- ....... .... .. _ .. 
7 25 ·-·--· ........ . ·-·--· 
3 26 ··--·· ........ ·-·---·· 
1 27 ···-·· ........ . ··---· 
1 28 ··-·-·· ···--·· ··-·-·· 
16 29 . _ ............ .••• ·-. 
3 30 ... -· ... -- ·- ..... --- . 
Total -··· .•••••••...... -3-15- -31-5 ~~ -·-3-15-,-·---3-1-5 _, __ , ___ ! __ --
••••••• - - - •• I •• - ••••• • - - - • • 
= = ==·===··---=--=--==-=-----1-=---== ===:===+-=---=-
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~ ~ Ages 20 years Q'+-1 0 -- I I Length of •.-< 0 ~ Ill •.-<,...... 0 and under,· :a ~ 00 ... .., ce ~ service in s~ ~ rn +a>. and over in p <1.lOO c;;) ... p"O the De- A~~ ~ ~ 
= 
(;ij Cl;) multiples of 5 
"O g'+-1 
ce Cl;) b()Q;) 
~ 
,i; h partment. ~ rn ~~ rn O 
111 years. Cl;) ... 0 +'~ ·- bO ~ = i::i,...... ~ A~ O•.-< ,:, 0 oA 111 Cl;) ~ s ro...:1 <:,; r1i 'iii Title of offices and bureaus rn S Cl;) ~ ~~~ 0 <1.) =''+-I ::::, 
-~ 
~ Cl;) ~ s s (;ij ..s O • 0 ~ and di visions thereof. All;) Q;)"C Cl;) O;) ;a s ~ ,g §·~ "O I>, Cl;) ~ ... p ~ <1.) <:.) 
'+-< 0 '+-! ..... ·--+-" ~-~$ 0 .... 
~Cl;)~ 
ce ::::, 
0 0-+" 0 O ' A"O ~£~ 0 
... t ;.;ro ... ... ~ ~ ;.; o rn oo b.O ~-ro ,c, O;) Cl;) Cl;) a, a, 4) Cl;) Cl)•,-(~ p ,D N p p p rt.i p rii p >•..-< §.5 c a, Cl;) ~ s s·'"' s s s ... s ~ s ~-t a:J...-,j.,.... c6 rn O-+-" <1.) ~ ... ::::, p p ::::! p 4) p 4) ::::! rn o ~ 'O IV Cl;) c;;) (;ij 
z z z z z ~ z ~ z P-t ~ 
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-- --
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BUREAU OF ENGRAVING AND 
PRINTING-continued. 
1 P1·inte1·s' Assistants •••••• •••••. 345 
----
345 257 20 74 1 336 
. ------
... --- .... 
63 25 154 2 ........... 
. ----- .. - - - -.... ~-
17 30 97 3 
·------
.... --...... ............ 
5 35 10 4 
-.. ---. - ------ .. 
.............. 
2 40 5 5 
-- .. -- .... 
............... .. ........... 
1 50 2 6 
------- -------
.............. 
1 11 ............ ............... 
- ---- .... 
1 12 
-------
....... --.... ............. 
1 15 ............ 
-------
.. ............ 
Total .......••.•••.... ·. 345 ,~i345 345 ........ -.... - 345 .......... 3361=7~ 1 15 Total Bureau Engraving and 
5971737 
-.. ·--1-... -... 
---- -I 430 1------- ~---··· Printing •••••••••.••••..... 1,334 ..... 
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smrn RY OF DEPARTMENT OF THE TREASURY. 
Title of offices and uureau · 
and divisions thereo1. 
--+--------------- ---------------1---1---1----
25 152 lreaaury Depa1·tmtJ1tt.... .•. . . . 4, 134 2, 4491, 648 1 
3 
14 
32 
67 
140 
254 
418 
572 
519 
455 
436 
468 
546 
172 
90 4 73 1 1, 018 3 22 
85 343 2 ....•..•.••..••••• 
80 367 3 -..•.... ..... ..•.• 
75 314 4 .......... .... •... 
70 152 5 . . • . • . . . . . . . . ..... 
65 161 6 ........••........ 
60 176, 7 ...............•.. 
55 13111 8 .....•....... ..... 
50 102 9 . . . . . . . . . • . . . .... . 
45 150 10 ............. .... -
40 141 11 ..............•. .. 
35 124 12 .........•.. .•..•. 
30 115 13 -·····1·· ......... . 25 126 14 . . . . . . . . . . . . . .... . 
20 104 15 ..••.............. 
74 16 .......•.•.. .....• 
13! f ~ : : : : : : ; : : : : : : : : : : : : 
67 19 ...••. I • • • • • • • ••••• 
~ii ~~ : : : : : : ; : : : : : : I _ : : : : : 
56 22 ...•.. I • • • • • • • ••••• 
891 23 ...•...........••. 
841 24 ...••.........•••• 
59; 25 ... · •....••...••••• 
44, 26 .............••••• 
56
1 
27 .........••...•••. 
79 28 . . . • . . . . . • • . . ••••• 
89 29 . . • • . • . • . • . . . ••••• 
39 30 .........•.....••. 
16 31 ···-·· ...••. •·•••• 
17 32 . . . • . . . _ . . . . . .•••. 
4 33 . . • • . . . • • • • . . ••••• 
1 35 . . . • . . . . . • . . . .•••. 
2 36 . . . . . . . . • • • . . ••••• 
3 37 . . • • • . . • • • • • . ••..•• 
2 38 .· .............•••. 
1 39 ...•..........•••. 
3 40 ..•......... ..••.. 
1 43 ... --- ......•.•••• 
4 44 ..............•••. 
1 45 ...... ·•·••· .••••. 
1 47 .........••...••.. 
1 48 ..••••.•••••• ••••. 
Vacancies......................... 32 · 5 37 .•••••• 3~ ••• ~'. :::::: :::::: :::::: 
25152] Total, Treasury Department .. , 4,134 2, 4811, 653JU34~l4,1341=~~ --3 ~ 
EXECUTIVE DEPARTMENTS, ETC., .AT WASHINGTON. 75 
Number in the Department who have each relatives therein or in other Gonernment establishments in Washing 
ton, such relative being indicated in number and degree in the following col·umns. 
I rNumberotNumber) Total : 
Number. Wife. Husband. Numbero±Nu_mberof,Numberofi dau h- other 
1/numb~r of 
brothers. sisters. 1 sons. 1 t g r 1 t' relatives I I ers. e a Ives. of each. 
1--1--1---~-,--l--l--,--11--1 
3 1 ! 1 1 
20~ • • • • . . • . ~ ~ : ~ ~ ~ ~ : ~ ~ : : : : : : : : i: : : : : : : : : : I : : : : : : : : I : : : : : : : : : : : : : : : : : : : i 
159 • • • • • • • • • •••.••• - . • ••.•.. - . . 1 i •••••••••• I • • . . . . • • . . . .••.•• - . • 1 
,i~ \//!Hi;;;~!\! l\iiJ::::::::Hiiiii/ :::::::t ~ 
2
~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : • · • • • • • • 1· ........ ~. : : : : : : : : : : i ........ ~. · · · · · · · · s · ~ 
38 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 
7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . • . • • . • • • • . • . • • • • • . . . • . • • . •• • . 2 
43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 
18 . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
1 ········ .......... 1 ·········· 1 ........... 1 3 
19 • • • • • . • . . . • • . . • • . • 2 . • • • . . . . . . . . • • • . . . . . . • . . . • • . . . . • • • • . • • • . 2 
1 .•••.. .. .. . ... .... 1 .... ..•... 1 ... . .. . ... .. .... ... . 2 
1 .................. 1 .................... 1 .......... 2 
1 ....................•• ·••··· ...... .... ...•.. .... 1 1 2 
1 .................. 1 1 1 .................... 3 
1 •....... .......... ••.•...... .......... ...•••.... 1 3 4 
3 ••••••••.•••••••••••• · •••••• ••••••••.. 2 .•••••••.. .•••••...• 2 
2 ........ ..•....... .....•.... 1 1 ·••·•····· ·········· 2 
6 ........ .... ...... .....••.•. ••••..•... 1 1 ······•··· 2 
2 •...•.....•........••••••••..•..••......•••••...•••.••..... 5 5 
1 1 .... ...... .......... .......... 1 ·········· ..•..•.... 2 
5 ·················· 1 ··•····•······················ 4 5 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . • • • . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . 2 3 
3 .... .... ....•. .... 1 1 .... ······ .... ...... 1 3 
7 ...• .... .•.••. ...• ..•••. .... ..••.. .... 1 .... ...... 1 2 
2 .................. 1 ......•... 1 .......... 2 4 
6 ···•·····•··•·······••••••················•••············· 4 4 
1 ••••••.. ·••••••••· •••••••••.•.•••..... ···•·•·•·· 2 ·•••••••·· 2 
2 ............................ 1 ...•...... 1 1 3 
1 ........ •'•.... . . . . 2 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
1 ............................ ·········· ·········· 1 2 3 
2 .................. 2 ••••••••••.•••••••.• 1 .......... 3 
1 .... .... ...... .... ...... .... 2 ...•.. •... ... .•. .... 1 3 
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . 3 4 
1,2; /:::: :::: ::: ::: :::: ---. -- .. \::: :: :::: --- .. -- -~- ... --. -- ~ ..... --. -~- .... --. ~--
Total in the Department of the Treasury having relatives employed in Government 
service in Washington: 
Number having 1 relative each . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 994 
Number having 2 relatives each................................ 213 
Number having 3 relatives each ....•................. .-......... 59 
Number having 4 relatives each................................ 16 
Number having 5 relatives each................................ 7 
Number having 6 relatives each .•.•............... ~............ 1 
Tota.I ...••....•••••••••.••••.••••••••••••••••••••••.••••• 1,290 
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DI B R ING AGE.i: TS I WASHINGTON. 
' awe. Where employed. 
Annual 
compen-
sation. 
\ . n. •0 •.............................. United States Senate................. . . . . . . . . . . . . $5,396 
J. K •r-r . . •..••••..••.•••••.••......•.... House of Representatives...................... . . 5,000 
II. \ . n w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 500 
. W.Palmcr ........ . . . ............... . Public Printer ......................... ······---· 4,000 
A.R . .'poflord ...... . ................... LibrarianofCongress........................... . 4,000 
\ . H. 'rook ............................ Executive Man ion .... ... ... . . . .. . .. . . .. . .. . . . . . :&, 000 
}. ,J. Ki ekboefor ....................... State Department................................ 2,100 
. A. Bartlett....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Treasury Department.................... . . . . . . . . 2, 500 
T.J.Ilobl> ................................... do ......................... ~................ 2,500 
W. . Platt............................. Second Auditor's Office . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 
T. D. K leher........... . . . . . . . . . . . . . . . . Sixth Auditor's Office............................ 2,000 
J. W. Par ons................. . . . . . . . . . . Coast and Geodetic Survey............. . . . . . . . . . . 2,200 
W. , .Y atman ......................... War Department---··························-·· 2,000 
F. II. ' tickney .......................... Navy Departme1it.... .. . . .•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 25C 
G. W. Evans............................ Interior Department . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 
Do ............................... Architect of the Capitol.......................... 1,000 
J. D. foChesney ........................ Geological Survey................................ 2,400 
C.D.Davi ................................... do.......................................... 1,800 
J.C. todclard................ . . . . . . . . . . Census Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,500 
F. II. Thomas ........................... Post.Office Department.......................... 2,100 
F. A. Branagan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Department of Justice . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . • • . . 2, 000 
P. L. Evans ............................ Department of .Agriculture....................... 2,500 
C. E. Mor e....... . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. Department of Labor . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . .. .. • . . . 1, 800 
W.W. Karr ............................ National Museum................................ 1,200 
W. P. Titcomb .......................... Fish Commission................................. 2,400 
E. A. Moseley. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Interstate Commerce Commission . . . . . . .. .. . . . . . . 3, 500 
W.W. Godding......................... Government Hospital for Insane.................. 4,000 
W. G. Fowler ........................... Columbia Institution for Deaf and Dumb......... · 1,400 
J.B.John on ........ •.................. ! Howard University.............................. 2,400 
D. M. Ran dell, mar hal. . . . . . . . . . . . . . . . . Supreme Court United States . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 3, 000 
.A. Hop kins{ clerk ....................... 1 Court of Claims...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 000 
. R. Churcn ........................... I Garfield Hospital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 360 
J. W. Ro s .............................. Commissioners District of Columbia.............. 5,000 
M. M. Parker ................................. do .......... ~............................... 5, 000 
C. F. Powell .................................. do.......................................... 5,000 
H. H. Darneille......................... Disbursing clerk, .Auditor's office, District of Co• 1,500 
lumbia. 
S. W. Curriden .......................... Reform School................................... 600 
E . .A. Chambers ......................... National Temperance Rome.................. . ... (*) 
J. T. Dare .............................. Ai:isociation for Works of Mercy.................. (*) 
B. G. Francis . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . National .Association for Colored Women and Chil• (*) 
dren. I 
Delia A. Freeman ....................... Women's Christian .Association................... (*) 
W.B.Gurley ........................... Emergency Hospital ............................. , (*) 
B. T. Janney ............................ Industrial Home_ School. ........................ ·1 (*) 
lara faloney ...................... ... . St. Rose Industrial School........................ (*) 
Eupra ia lahoney ...................... St. Joseph's Male Orphan .Asylum ............ -··· 1 (") 
W. I!'. Mattingly ........................ Washington Hospital for Foundlings............. (*) 
B. P. tann ............................. Board of Children's Guardians ................... , (*) 
J. D. McChe ney ........................ Columbia Hospital for Women, etc ............... 1
1 
(*) 
i t r E. Relihan ....................... St . .Ann's Infant.Asylum.......................... (*) 
. . bedd ............................. National Homeopathic Hospital .................. 
1 
(*) 
W. ' . Thomp,.on ........................ Children's Hospi1al .... .... ...... .... .... .... .... (*) 
aroline Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Women's Union Christian .Association ... _ ........ ' (*) 
J. L. ogt .............................. German Orphan .Asylum Association.............. (*) 
T. E. Waggaman ........................ House of the Good Shepherd..................... (*) 
B. H. Warder........................... St. John's Church Orphanage . . . • • •• • .. •• . •. . . . . . (*) 
1----
Total . . • • • • • • • • • • • • . . . • • • • . . • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • . • • • • • . • . • • • . . • • • • . . . . . . . . . 98, 906 
•No oompensation. 
DISBURSING OFFICERS, ETC. 
TREASURY DEPARTMENT, October 5, 1893. 
Sm: In reply to your communication of the 15th ultimo, asking to be furnished, 
for the use of the Joint Commission of Congress, a statement which will show as to 
each disbursing officer in Washington, D. O., the amount of his compensation, and the 
number and compensation of assistants, clerks, and other persons employed to aid 
him in the discharge of his duties, I have the honor to transmit herewith a statement 
covering the inquiries presented. 
Respectfully, yours, 
Hon. ALEX. M. DOCKERY, 
C. s. HAMLIN' 
Acting Secretary. 
Ohairman Joint Commission of Oongress, House of Representatives. 
Disbursing agents in Washington, D. O., showing compensation paid and the nwnber and 
compensation of assistants. 
Department or office. Compen- I T t l R k 
sation. 1--~~~- ,------e_m_a_r_s_. -----
Secretar.lJ of the Senate : 
William R. Cox,secretary and disburs-
Dollars. I Dollars. 
51 396. 00 -. ---- ••• - . -
ing agent. 
Financial clerk ................•••.••. 
Assistant :financial clerk ...••.....•... 
Messenger ................•....••..... 
Clerk of House of Representatives : 
3,000.00 
2,400.00 
1,440.00 
James Kerr, clerk and disbursing I 5,000.00 
agent. 
Disbursing clerk ...........•.•.•. : ... . 2, 500. 00 
Assistant disbursing clerk............ 2,000.00 
Sergeant-at-Arms, House of Representati1,es : 
H. W. Snow, Sergeant-at-Arms . ..•.•• 4,500.00 
Cashier ...••..••••.....•••. ···-·· .••. 3,000.00 
Paying teller. • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • 2, 000. 00 
Public Printe1· : 
F. W. Palmer, Public Printer .. 
Cashier, at $6.40 per diem .... . 
Clerk, at $4 per diem ......... . 
Messenger, at $2.75 per diem ..• 
Librarian of Congress : 
4,000.00 
2,003.20 
1,252.00 
860.75 
A. R. Spofford, librarian and disbms- 4, 000. 00 
ing officer. 
Assistant librarian . . . . . . . . . . . . . . . . . . t, 400. 00 
H. H. Dodge, disbursing agent 4.00.00 
Court of Claims : 
A Hopkins, clerk of court . . . • • • • • • • . . .••.•••.. 
12,236.00 
9,500.00 
9,500.00 
8,115.95 
5,800.00 
3,000.00 
Includes compensation as disbursing 
officer. 
Includes compensation as disbnrsing 
officer of the House contiugent 
fund. 
The Public Printer is bonded as dis-
bursing officer of Government 
Printing Office, but the funds are 
actually disbursed by a clerk ap-
pointed by the Public Printer, 
with assistants. 
Receives no compensation as dis-
bursing officer. 
Assists the librarian a few days in 
each year on the accounts and in 
making payments. 
Disburses other funds for the library 
except salaries. 
Receives no compensation as dis-
bursing agent of the court, and 
has no assistance. 
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Department or office. Compen-sation. Total. Remarks. 
----------------1-----,--------1--------------
Exeoi,ti11e Man aion : 
. II. rook, executive clerk and dis-
bur ing agent. 
Dollars. 
State Department : 
F. J. Kieckhoefer, chief bureau of ac- 2, 100. 00 
conuts and di!:!bursing clerk. 
Clerk .••••.•. _. _ ........... __ •••. _ - - . 1,800.00 
Clerk ...••.•••••..................•.. 1,400.00 
'beasm·y Department : 
George A. Bartlett, disbursing clerk .. 
Clerk ...•.............•........ _____ _ 
Clerk (detailed) . _ ..•••.••...•.....• - . 
Clerk .................... ____ .... ~---
Clerk ( detailed) • _ •..•. - .......... _. - -
M ssenger (detailed).---· ____ .•.. ___ _ 
Thomas J. Hobbs, disbursing clerk .. . 
Clerk .................... ____ ....... . 
Clerk (at $1,800, detailed, half time) .. 
Clerk (detailed service, aggregating) .. 
Clerk ( detailed) ..•.•. __ .•..•• _ •.•••.. 
Second Auditor's office: 
2,500.00 
1,600.00 
1,200.00 
1,000.00 
900.00 
660.00 
2,1500.00 
1,800.00 
900.00 
1,600.00 
1,200.00 
W. G. Platt, disbursing clerk .••. _ 2,000. 00 
Clerk (at $1,600, one-tenth time).. 160. 00 
Sixth Auditor's office: 
T. D. Keleher, disbursing clerk . . . 2, 000. 00 
Clerk ..........•.•. _ ...........•.. 1,400.00 
Bureau of Engraving and Printing: 
A. G. Morgan, disbursing agent 2,000.00 
and chief clerk. . 
Clerk (at $1,252, one-fourth time, 313. 00 
detailed). 
Clerk (at $700, one-fourth time, 175. 00 
detailed). 
Coast and Geodetic Survey: • 
J. W. Parsons, disbursing agent ... 2,200.00 
Clerk . . • • . . . • • • • • • • • • • . . . • . . . • • • . 1, 650. 00 
War Department: 
W. . Yeatman, disbursing clerk ...••. 
Clerk .•...•••..........•....•........ 
Clerk ...••••••....•........ · ••••.•.... 
Clerk ....••••••••... _ •.. _ ...•••..•••. 
Messenger •••••.••.••..•..••••••••••. 
Navy Depa1·tment : 
2,000.00 
1,800.00 
1,400.00 
1,200.00 
840.00 
F. H. 'tickney, disbursing clerk .. _ ... 2,250.00 
Clerk .....•......................... .- 1, 600. 00 
La.borer.......... • • • • • . • • • • • • . . . . • . . . 660. 00 
Interior Department: 
G. W. Evans, disbursing clerk and 
chief of financial division. 
G. W. Evans, disbursing clerk for 
Architect of the Capitol. 
Four clerks at $1,800 each .. _ ....... _. 
Two clerks a.t $1,600 each ..... _ ..... . 
One clerk ........................... . 
Two clerks at $1,200 each .. _ ......• __ 
Geological Snrvey-
J. D. McCheaney, disbursing clerk. 
Clerk··---· ........ ______ ....... . 
Clerk and custodian __ ..... _ .. __ .. 
Clerk .....................•...... 
Clerk, bookkeeper._ .•.......•. _ .. 
Clerk .-.......................... . 
2,000.00 
1,000.00 
7,200.00 
3,200.00 
1,400.00 
2,400.00 
2,400.00 
1, l:l00. 00 
1,600.00 
1,400.00 
1,200.00 
900.00 
Dollars . 
2,000.00 
5,300.00 
15,860.00 
2,160. 00 
3,400.00 
2,488.00 
3,850.00 
7,240.00 
4,510.00 
17,200.00 
9,300.00 
I 
I 
I 
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Department or office. 
Compen-
sation. 
PoBt-Office Department: . . DollarB. 
F. H. Thomas, disbursing clerk ...•... 2,100.00 
Clerk .•.....•.•.•...•.........•.•.... 1,600.00 
Clerk .........•..••.........•........ 1,200.00 
Dapartrnent of Agriculture: 
F. L. Evans, chief of division of ac-
counts and disbursing clerk ....... . 
Assistant chief of division ... ........ . 
Cashier .... .......... ...... _ ........ . 
Four auditing clerks at $1,600 each .. . 
Bookkeeper ...•.. · .•.................. 
Draft clerk ...•••..••.....•.•. ••...... 
Clerk ....•.................••.•..••.. 
Clerk ................................ . 
Clerk (temporarily detailed) ......•... 
Clerk (temporarily detailed) .......... . 
Messenger (temporarily detailed) .•... 
2,500.00 
2,000.00 
1,800.00 
6,400.00 
1,400.00 
1,400.00 
1,200.00 
1,000,00 
1,400.00 
1,200.00 
540.00 
Department of Justice: 
F. A. Branagan, disbursing clerk • . . . . . 2,000.00 
Clerk . . . . . . . . . . . • • • . • • • • . . . . • . . . . . . . . 1, 200. 00 
Departrnent of Labor : 
C. E. Morse, disbursing clerk ........ _ ...•....... 
SmithsonianinstitutionandNationalMuseum: 
W.W. Karr, disbursing agent .•••.... ~ 1, 200. 00 
Clerk . . • • . . . . • • . . . • • • • . . • • • • • • • . • . . . . 840. 00 
Clerk • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . . • . . . . 720. 00 
l Commission of Fish and Fisheries: 
W. P. Titcomb, disbursing agent ..... . 
Examiner of accounts ...•............ 
Property clerk ...................... . 
Bookkeever •..•..••......... , ...•••.. 
2,400.00 ; 
1,600.00 
1,600.00 
1,080.00 
Clerk .....•••••.•••...........•••.... 
Interstate Commerce Commission: 
E. A. Moseley, secretary and disburs-
ing agent. 
Clerk (part of time) ..••••••...•••.... 
Clerk (part of time) ...•••••.•••...••. 
Government Hospital for Insane: 
W. ,v. Godding, superintendent and 
disbursing agent. 
Assistant physician and chief clerk .. _ 
Bookkeeper ..••••.••••••••••...••.... 
Clerk ... •.•...•••••••••.• ........•• · •. 
720.00 
3,500.00 
1. 200. 00 
900.00 
1----1 
4,000.00 
1,700.00 
960.00 
720.00 
Columbia InBtitution for Deaf and Dumb: 
W. G. Fowler, family supervisor and ..••••.... 
dis bnrsing agent. 
Howa1·d University: 
J. B. Johnson, secretary and treas- .....•.... 
urer and disbursing agent. 
Total. 
Dollars. 
4,900.00 
20,840.00 
3,200.00 
1,800.00 
2,760.00 
7,400.00 . 
5,600.00 
7,380.00 
1,400.00 
1,600.00 
District of Oolurnbia: . 
Three Commissioners at $5, 000 each ... 15, 000. 00 ..•••••••••• 
Auditor ...• ••...••. .•••.....••....... 3,000.00 
Chief clerk. . . . . . . • • • • . . . • • • . . . . . . . . . . 1, 800. 00 
Bookkeeper •••••••...•••.••........ __ 1,800.00 
Clerk ................. ........... ___ . 1, 600. 00 
Two clerks at $1,400 each ........... _ _ 2, 800. 00 
Three clerks at $1,200 each ........ ____ 3,600.00 
Messenger .......•••• ••••............ I 600. 00 
Disbursing clerk ...••••.••••...•.... _ 1! 1,500.00 
Garfield Hospital: 
S. R. Church, treasurer ..•••••.... _ ........ . 
Reform School: 
S. W. Curriden, treasurer __ ..... __ ..•....•. 
.Association for Works of Mercy: 
31,700.00 
360.00 
600.00 
J. Z. Dare, treasurer ..•..••••••••..••.. _ •••.•••.••.•... 
Remarks. 
Receives no compensation as di1 
· bursing officer. 
Do. 
Do.~ 
No compensation. 
80 E ECUTIVE DEPARTMENTS, ETC., AT W A.3HING'.rON. 
D partment or office. Compen-sation. Total. 
Diatriot of Col1tmbia-Continued. Dollars. Dollars. 
Board of hildren's Guardians: 
B. P. Mann, disbursing officer .••. -·-··· ............... . 
Children's Hospital: 
W .. Thompson, treasnrer ---·-·· ........ ..... ........ . 
Columbia Hospital for Women: 
J. D. McChesney, treasurer ................. ---· ....... . 
C ntral Dispensary and Emergency 
Hospital: 
W. B. Gurley, treasurer ............................... . 
German Orphan Asylum Association: 
J. L. Vogt, treasurer . . . . . . . . . . . . . . ....... _ _ . ______ .. __ _ 
House of the Good Shepherd: 
1'. E. Waggaman, agent . - . - -............. -............ __ .. 
Industrial Home School: 
ati~~~· t:~:l{tf~~as;;rc-~i~-;~·a-\- ····· ·--- -·-· ··-- -··-
women and Children: I 
B. G. l!,rancis, treasurer ............... _ .... ..... ....... . 
National Homeopathic Hospital Asso-
ciation: 
S. S. Shedd, treasurer • • • • • . . • • . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
National Temperance Home: 
E. A. Chambers, treasurer .•. ·-··· ..................... . 
St. Ann's Infant Asylum: 
Sjster E. Relihan, president ............... _ .... _ .. _ .. _. 
St. John's Church Orphanage: 
B. H. Warder, treasurer ...•... _._ .. - ...... _ ... _ ....... _ 
St. Joseph's Male Orphan Asylum: 
E. Mahoney, treasurer ....• _.. • . . . . ....... _ _ ... _ ....... _ 
St. Rose Industrial School: 
Clara.Maloney, president ......... -··-·-·-·- ........... . 
Temporary Home, Grand Army of the 
Republic. . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ... _ .. _ _ .... _ ..... . 
I. H. Bradford, treasurer. 
Washington Hospital for Foundlings: 
W.F. Mattingly, treasurer ........•........ ·········-·· 
Women's Christian Association: 
D. A. Jt,reeman, treasurer ................... _ .... _. _ ... _ 
Women's Unfon Christian Association : 
Caroline Taylor, treasurer ...... __ ...... _ ...... __ . __ .... . 
Total . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210, 999. 95 
Remarks. 
No compensation. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
NnTE.-This list shows the officers bonded for the disbursement of pnhlic funds in ·wa~hington, 
D. C., unt in some cases indicated in the statement the officers are charged 1,y law with dutiei:; separate 
from dit!bunements. 
POST-OFFICE DEPARTMENT. 
OFFICE OF THE POSTMASTER-GENERAL, 
Washington, D. O., August 8, 1893. 
Sm: I have the honor to transmit herewith the report of this Department called 
for in your letter of May 24, 1893, requesting a report in tabular form, at the earliest 
day practicable, of the number of persons authorized to be employed in the several 
bureaus, offices, and divisions of this Department, with other information relating to 
their positions, etc. 
Very respectfully, 
Hon . .ALEXANDER M. DOCKERY, 
Chairman of the Joint Oornmittee to inquire 
W. S. BISSELL, 
Postmaster- General. 
into the Laws organizing the Executive Departments, etc. 
Statement showing the number and title of offices and bureaus and divisions thereof in the 
Post-Office Department; the number of persons authorized to be employed therein; their 
sex, their ages, the number of years each has been employed in the Department; the number 
who entered the public service under process of the civil-service law of 1883; the nwmher 
of persons employed as clerks or othe1·wise and paid more than $840 per annum ioho are 
doing du ty appertaining to the positions of messengers, assistant messengers, or laborers; 
the number of messengers, assistant messengers, watchmen, or laborers who are doing 
clerical duties appertaining to higher Aalaried offices; and the number of persons em-
ployed in the Department who have wives, hitsbands, brothers, sisters, sons, dauyhters, or 
other relatives employed therein or in other Government establishments in Washington 
J"itly 1, 18.93. 
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1 Chief Clerk's Office............ 13 *10 
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s 
0 
z 
Q;> 0 p a.i 
-; ai s ... .... c3 5 ~ ~ Cl) Q;> 
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- - -1---- -1-- ----- - - ----
2 1 20 2 2 2 ..•••. - .••• ---
1 20 to 25 1 5 . __ . __ _ I • __ • • • . _ •••••• 
2 30 to 35 1 11 . _ . _ . . . ___ . _ . _ .....•. 
1 35 to 40 1 12 I 
1 40 to 45 1 13 : : : : : : _- : : : : : : : C : : : : : 
--:--i-l __ i_g_!_~_!_8_
1 
__ i--l-_c_~~-) -1-:_:_: _: _::'::::: J:::::: 
Total. ...•. ...•.......... 13 w l 2 i 12 - - - - . - . . . . 12 - . . . . 2 . - - . - - . i-. -.... 
= ,= 1====:i= === :l= = :'= ==l= = =!-:~,......-,-1:- - --= 
H. Hep. 88-6 
*One vacancy. t Less than one year. 
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Title of offices and bureaus 
and divi ions thereof. 
20 c:,~ Io ... Ages years Length of :.::: o . ~ ~ 
and uo<ler, service in ~ ~ f2 ~ ~ 
and over in the De- p.. ~ ~ ~ ~ 
multiples of 5 partment. ~ ~ ~ '.;3 ~ years. _ P.. .., 
1------1----,,----1 ~ ~ ~ s 
1:; ~ .~ 0 11.l 
<1)ro <1) S ce 
,g §-~ "O t> ~ <1) ~ la 
~.;:;,! ~ ~ 
p i>·i; o ..... e.5 s~ ..... mo...-, 
::l Cl, c:, ~"O <1) 
z P-t 
--1--1------------1-- - - --1--------- ------------
OFFICE OF TITE POSTMASTER-
GENERAL-Continned. 
1 Office of the Assistant Attorney-
General. ... ••••••.•••.. -•.. 8 *5 2 1 20 to 25 
2 30to35 
3 35 to 40 
1 50 to 55 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 2 .. - - - .... - ----
8 ..•••...•••••. - •••••• 
9 
13 
15 
17 
Total ....•.••••.••..•.... 8 5 2 7 .......... 7 .... . 2 .. - •. . - . .. - - - . 
1 
1 
Office of the Topographer •••••• 
Total ...•..••..•...•.... 
Office of the Disbursing Clerk 
ana Superintendent •••••• •••. 
Total .••••••••••••••••••. 
1 4 Total, Office of the Postma.a-
25 *14 10 4 
5 
.4 
3 
5 
2 
1 
25 14 10 24 
t!-l4 *71 22 3 
12 
12 
13 
17 
7 
15 
6 
7 
1 
94 71 22 93 
--= ter-General . . . . . . . . . . . . . . . . 140 100 36 136 
Vacancies. • • • • • • • • • . • . • . . . . . . . . . . . . 4 . . . . 4 
I 
25 to30 
30 to35 
35 to 40 
40 to 45 
45 to 50 
50 to 55 
55 to 60 
20 to 25 
25 to 30 
30 to 35 
35to 40 
40 to 45 
45 to 50 
50to 55 
55to 60 
60 to 65 
80to85 
1 
2 
1 
1 
1 4 .. - • - •.••• - --· 
2 ····--· ------- -----·· 
3 
4 
1 5 -- ••••.. - ... - . - ..• ·-· 
1 7 ....•...• ---· ....... . 
3 10 ....... . ............ . 
3 11 ....... . -........... . 
1 12 .................... . 
5 15 ........ . .. . . - ...... . 
2 16 ......... - - - .. --... - -
1 20 . . • . . . . . - . . . . . . . - .• - . 
1 21 ...............•••••. 
2: _ (t) r --~ · i: :::::: : : : : ::: 
4 
12 
9 
10 
5 
1 
2 
8 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
28 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
13 
14 
15 
17 
18 
20 
22 
27 
(t) 
93 ..••• 
136 
4 
1 .. - .......... . 
1 .. - .......... . 
9 .••••••••••••• 
•One vacancy. (t)Less than one year. frhia force is made up ma.inly of watchmen, la.borera, and obarwomu. 
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Title of offices and bureaus 
and divisions thereof. 
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Q;) 011 
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the De- p, Q;) 00 A A 
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z p-1 z p-1 z ~"O Q;) ~o~ 
--1-----1--------------
1 . . . OFFICE OF THE FIRST ASSIST-
ANT POSTMASTER-GENERAL. 
1 Chief Clerk's Office •••••• ~--··. 25 *16 7 1 20 
4 20 to 25 
2 1 
3 2 
4 ·•••• ·. 1 
1 25 to 30 2 6 
2 30 to 35 2 8 
3 35 to 40 1 12 
4 40 to 45 2 13 
2 45 to 50 1 14 
4 · 50 to 55 1 16 
1 55 to liO 1 18 
1 60 to 65 1 22 
1 24 
1 25 
1 31 
4 (t) 
23 .. ..... 
--
Total .•••••••••••••••••. 25 16 7 23 .. -.... ----. 41 ...... - 1 
4 1 
8 2 1 
J{oney-Order Office •••••••••••. 70 60 10 6 20 to 25 
9 25 to 30 
24 1 . -..... 
9 30 to 35 6 3 
7 35 to 40 5 4 
5 40 to 45 3 5 
13 45 to 50 3 6 
8 50 to 55 5 7 
5 55 to 60 3 8 
2 . 60 to 65' 4 9 
1 65 to 70 5 10 
3 70 to 75 1 11 
2 75 to 80 6 12 
1 13 
1 15 
1 17 
2 18 
1 20 
2 21 
2 32 
7 (t) 
70 ........ Total.. .. .............. _ ~ ~ ~ I 70 . . . • . . • • • . 24 I 
1 Dead-Letter Ojice .•••••....... 116 *44 l"·681=
11
=
9
}=:=
2
=
0
=to=~=g=l==
1
=f =t==
2
=1 ::\:_=_=_ =_ ~=~=-' =_ = __ =.= __ ="_='=:=:=: :=:=:: 
1 - ---··-
•Two Tacancfes. 
25to30 8 3 ..•.................. 
13 30 to 35 1 4 
13 35 to 40 7 5 
6 40 to 45 4 6 
11 45 to 50 5 7 
15 50 to 55 3 8 
13 55to60 3 9 
4 60 to 65 5 10 
4 65 to 70 9 11 
1 70 to 75 4 12 
1 75 to 80 5 13 
2 14 
4 16 
3 17 
1 18 
1 19 
tLess than 1 year. 
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~ Ages 20 years Length of I ;.§ ~ o-5 ! ~ [f ~ ~ 
~ . and under; ser,,ice in ~ ~ oooo ~ o.o Q '° 
~rd and over m the De- P..~-4 ~ § ~] ~ ~ multiples of 5 t t rc o <+-. ,S ~ ·-c -~ 
- -- ~ ----
__________ ....,. 
ai rn o years. par men . CJ:> .,. o ~ as ,o .a 
0 ~ i:;c'a ~ ~P-<a: ~s 
;::'. ~ -~ rtJ S ~ ~ I--,----+----:---, ~ ~ ~ OS ~ i~ • 
.,..., ..., a, 'r1·t1 s of offire and bnreaus F-< Cl:> ,..... o CJ:> ..... ~ ,w ~ 
<+-« !3! .,... Cl) ce "" . .., - <ll oo rtJ 
o .., 1> aud div il:,ious thereof. ~ <ll c: CJ:> o i:::i ~ re t>. CJ:> CJ:> 
'+-< s ;,a p .. <+;; ,.q ::I.> -~ ~ 00•~ 0 
o..c...,. ~ .~ ~ ~ fi:Cl:>~ Ard ~~1:E 
0 ~ ' "'4 ai bL,3 O ~ :-'. ~ ~ ~ ~ ~ .;. Cl) ~ -~ ...!. ~ !:.O .:: 'O 
.., - .., .- ..- u, ,.::; a5 ,.0 > .,... 0 '" ' ~ ~ -~ ~ ~ i -~ s ~ ] ~ § ~ § ~ -~ ~ ;g ~ ~ -~ ~ 
~:,; z £z,c..i::,.; z ::,.;z ~ ~ 
z _ ___ j-------------1·---- -- --l - ---1--1-- --- ------
1 
OFFICE OF THE FIRST ASSIST· 
ANT POST:.IASTER-GENERAL-
continued. 
Dead-Letter Offic6-contin·Jed. 
Total .••••.••.•••••••••. 
Division of Salaries and Allow-
ances .•••••.••••.•••••••••. 
Total .•••••.•....••.•••. 
116 44 
13 12 
68 112 
1 1 1 20 to 25 7 30 to 35 
4 35 to 40 
1 40 to 45 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
16 
112 
1 
3 
2 
3 
2 
2 
21 . . . . . . . . . • • . . . . ..•••• 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
(*) 
2 
58 ........... .. . 
10 ..••...•.•••••. 
4 . - -...... - -.........• 
6 .• - - •... - - - ••... - - ••• 
½i i: : : : : : : ............. . 
l---t---+--t---1--------i---1---,---
13 .... -I 13 12 1 13 .... ··•• ,·· 10 ............. . 
1 Division of Post-Office Supplies. 17 15 2 1 20 to 25 
2 25 to 30 
2 30 to 35 
2 35to40 
2 40 to 45 
4 45 to 50 
2 50 to 55 
1 55 to 60 
1 60 to 65 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 7 .••••.....••• -
1 
117 
--1-
Total ...••.•..•••.•••... 
Di1,ision of Free Delivel'y .• •••. 
Total ..•••••••••••.••••. 
2 ..• - - ... - • - •••.. - •••• 
3 
4 
8 
10 
12 
14 
15 
24 
17 15 2 17 . . . . . . . .. . 17 ..... 7 .. - -....... ---
9 6 3 1 
1 
1 
3 
1 
2 
20 
20 to 25 
25 to 30 
30 to 35 
50 to 55 
55 to 60 
9 6 3 9 •..• •••••• 
3 2 
1 4 
1 5 
1 7 
1 11. 
1 21 
1 (*) 
9 ..... 
4 . - - - ....• - . - • -
4 • - - - ••..••• -·. 
4 ............ . . 
?!r.tot.~:rtJ:t .. ::i~;:-= -· -· · I --· -· · -· ---· -· · · · · · --· · · · ---· · · --· · · · · · · · · · · · 
ant P tmaster-Genera.l . . .. 250 153 91 244 . . .. .. . • .. 244 • • • • . 107 1 1 
Vacancies . . . . . • • • • • • . • • . . • . • 4 2 I 6 . . • • . . . • . . 6 • • • . . . ..••..•••••..••••••• 
* Less than 1 year. 
tTbo chief of this divi11ion and all the employee belong upon the rolls of other offices, as follows: 2, Office of the .Assistant 
.Attorn Y • eueral; 1, Ollice of the Third Assistant Postmaster-General; 1, Office of the Fourth .Assistant Postmas tor-General; 
l, Dead-Letter Office, and have been duly accounted for. 
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Titles of offices an<l. bureaus 
all(l division& thereof. 
Ages 20 years 
and under, 
and over in 
multiples of 5 
years. 
--1--11-------------1---- -- --__ . _____ , __ , __ ---------
1 ... OFFICE OF THE SECOND ASSIST-
A.l.~T POSTMASTER-GENERAL. 
1 Contract Division •••••••••.... 
Total •••••••••••••••••.. 
47 43 
47 43 
4 5 
4 
9 
1 
4 
6 
9 
4 
1 
4 
4 47 
20 to 25 
25 to 30 
30 to 35 
35 to 40 
40 to 45 
45 to 50 
50 to 55 
55 to 60 
60 to 65 
65 to 70 
2 
3 
2 
8 
3 
2 
1 
1 
1 
4 
5 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
47 
(*) 
1 
20 ------- --····· 
2 . - - - - - - - -- • -- - - • - • ---
3 
4 
6 
7 
8 
10 
11 
12 
13 
17 
19 
21 
22 
23 
24 
26 
32 
34 
.. -.. -- .. - ---- . -- - ---
I 
- - - - ••• I . - - - - .. - - • • • • • 
. ------ .. -. ---1--. -. -. 
::::::: ::::::: ::~:~:: 
20 ~ - - - - • -1--..... 
--,==='===l=====l=====!==l===·I===:·==-= 
1 Inspection Division............ 29 28 1 1 20 to 25 1 (*) 7 ..... __ ...... . 
1 25 to 30 2 2 
Total_ ...••••••••••••••• 29 28 
3 30 to 35 1 3 
1 35to40 1 - 4 
4 40 to 45 1 6 
7 45 to 50 2 7 
4 50 to 55 1 9 
4 55 to 60 4 10 
4 60 to 65 1 11 
6 12 
2 14 
1 16 
1 rn 
2 20 
1 24 
1 32 
I 1 37 
1 I 29 1-. . . . . . . . . 29 
------ - . - - --- - - ---. -. 
I 
:::~::: :::::::1::::::: 
7 . ··-··• I _ .••••• 
I====!==:!==' ---·>----!-___ ------===-~----"===-
1 Railway Adjustment Division.. 10 8 2 2 I 25 to 30 1 1 G • - ••••.• - ••••• 
Total ..••..••.•••........ 
4 30 to 35 3 
0 35 to 40 1 
1 40 to 45 1 
3 45 to 50 1 
1 
1 
1 
10 8 2 110 . . . . .. ... . 10 
"Less than one year. 
2 .••••••••• - ••...••••• 
4 
9 
10 
13 
15 
26 
6 .•••. - . - ••..•. 
E EO TI E DEP.A.RTMEr TS, ETC., AT WASHINGTON 
Title of offices and bureaus 
and divisions thereof. 
Ages 20 years 
and nnder, 
an<l OYer i.n 
multiples of5 
years. 
-- --1-------------1----·-- -- --1-----1-- -----------
OFFICE OF THE SECOND AS-
SISTANT POSTMASTER-GEN-
ERA1r-continued. 
1 Equipnioot Division ......... .. 
Total ..•............... 
1 Foreign Mails • ................ 
Total ...••.••••.••••... 
Clerks on rolls of Second Assist-
ant Postmaster-General de-
tailed to duty in other offices .. 
Total .•••••••••••••••.. 
Total, Office of the Second 
--- Assistant Postmaster-Gen-
8 8 1 20 to 25 
1 25 to 30 
2 30 to 35 
2 45to50 
1 50 to 55 
1 55to60 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 3 - ••••. - - •••••• 
5 ·-····· ............. . 
6 
7 
12 
13 
23 
-------1--1-----t---l---l----l-------
8 8 8 .. .. ·----- 8 .... . 3 ... --- ...... -· 
==l===:=====l===l===I:-=====+--=----_-_ - -
7 5 2 1 25 to 30 
1 30 to 35 
4 50 to 55 
1 60 to 65 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
6 1 ........... .. . 
10 ...... . ··- .......... . 
11 
13 
20 
21 
--------1- ----;- ·-------------
7 5 2 7 1-······--- 7 ..••• 1 ....... ..... .. 
===.===!===:J======~===1====l====I===== ===--=----
9 6 3 1 35to40 
2 40 to 45 
3 45 to 50 
1 50 to 55 
1 55 to 60 
1 60 to 65 
9 6 3 9 ......... . 
3 2 ............. . 1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 ......... - - ....•••• •• 
5 
8 
10 
11 
12 
13 
9 . ---- 2 ...... . 
1 5 eral . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . 110 98 12 110 . .. .. .. • • • 110 _ .. _ . 39 -- •••...• ••••• 
1 ... 
1 
OFFICE OF THE THIRD ASSIST-
ANT POSTMASTER-GENERAL. 
Office of Third Assistant Post-
master-General •••••••••••••• 
Total ..••••••••••.•. __ . 
1 Division of :Finance .•••••• ••.. 
9 7 2 1 
2 
2 
3 
1 
20 to 25 
35 to 40 
45 to 50 
50 to 55 
65 to 70 
9 7 2 9 .... ···- .. 
18 14 4 1 20 to 25 
3 25 to 30 
3 30 to 35 
3 35 to 40 
2 40 to 45 
1 45 to 50 
1 50 to 55 
1 55to60 
1 60 to 65 
•Lesa than one year. 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
(*) 
4 
7 
17 
18 
20 
24 
27 
1 ............. . 
9 ···-. 1 ... - ..... - - - .. 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
· 1 
2 8 ........ . ... .. 
i ::::::: ~::::: l :::::: 
7 
8 
10 
11 
14: 
::::::: :::::: :i::::::: 
I 
I 
······· --·--··1·---··· 
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Title of offices and bureaus 
and divisions thereof, 
Ages 20 years Length of ] 'S _ 
and un<ler, service in ~ ~ ~ 
and oyer in the De- Pi~~ 
multiples of 5 partment. a5 8 ~ years. 
1~- ----1----,----1 E i:i.. ~ 
§ ~,.:S 
'"O cD 
,g §-~ 
I::= cD ~ 
i... C) a:i 
<ii ~-S;~ 
~ s ~-~ 
cD :::! co C) 
~ z 
--1-- -1-------------1--- 1--1- -t---l-----1---1------------
OFI!'ICE OF THE THIRD ASSIST· 
ANT P OSTMASTER- GE NERAL 
- continued. 
Division of Finance-contin'd. 
1 65 to 70 
1 70 to 75 
2 
1 
1 
1 
1 
18 . . . • • • . . . . • . • . . ..•••• 
24 
26 
27 
29 
Total ••••••••••••••••••. · 18 14 4 18 ..••...... 18 ..... 8 ........ ··-··· 
1 Division of Postage Stamps •••• 
Total .• •••• • .• _ •••.••••. 
1 Di vision of R egiBtratio n . .•••.. 
1 4 
Total .• ••••..••••..••••• 
Total, Office of the Third As-
sistant Postmast er-General. 
1 .. . OFFICE OF THE FOURTH AS· 
SISTANT P OSTMASTE R- GE N-
ERAL. 
1 Office of the Chief Clerk •.••••• 
Total ..•••••.•••••..•... 
57 48 9 3 20 to 25 
7 25to30 
7 30 to 35 
6 35 to 40 
9 40 to 45 
5 45 to 50 
8 50 to 55 
4 55 to 60 
5 60 to 65 
2 65 to 70 
1 70 to 75 
3 
5 
7 
8 
3 
3 
4 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
.1 
1 
.L 
1 
1 
(*) 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
22 
24 
25 
27 
31 
33 
21 ............. . 
57 48 9 57 _ ... . . __ .. 57 ..... 21 ..... -- .... . . . 
7 6 1 1 25to30 
1 30 to 35 
2 35 to 40 
2 50 to 55 
1 70 to 75 
1 
1 
1 
2 
2 
3 3 ••••••· ··-·-·-
5 . - - - •..... - - ....• - - • -
8 
10 
14 
--------1----- -------------
7 6 1 7 ...... --·· 
91 75 16 91 
1 
1 
1 
1 
4 4 . . .. , 4 
*,Less than one year. 
20 to 25 
30 to 35 
35 to 40 
50 to 55 
7 - - --. 3 .. - • •• ..• - - ••• 
91 ..... 33 j ....... ···---· 
1 2 , ................... . 
3 (*) ·----·· ·-·-··· .•••••• 
4 . . ... · -. - •... . .. - ...•• ·--· 
E...'"E' TI E DEPARl'.ME TS, ETC., AT WA.SUL. G'l'ON. 
Ti+le of offices aud bnreaus 
and divisions thereof. 
Age 20 years Lenrrth of ] 'E . 
and under, v<?c . .a c,-;, 
and over in ser 1 ,e ID [ ~ ~ 
multiples of 5 the De- ~ ~ 
years. partment. ,g 2 'E 
1--- ---1-----1 $ P., ~ 
~~~ 
<l)~ ~ 
,g §·~ 
~<l)~ 
~,:;, <11 
ai $'t~ ~ s ~ .... 
<ll ;:j Ill,:;, 
~ z 
-1-----------'------,-- - - __ ___ , ____ _ , ___ -----------
OFF! E OF THE FOURTil AS-
SISTANT POSTMASTER-GEX-
ERAL-Continued. 
1 Division of Appointments •••••. 
1 
' 
Total .•••••• _ •••.••. _ . _ 
1 Division of Bonds and Com-
missions •••••• •••• , • _. _ • _ .• _ 
23 19 4 
23 
3 
1 
2 
3 
3 
2 
5 
1 
3 
20 to 25 
25 to 30 
30 to 35 
35 to 40 
40 to 45 
45 to 50 
50 to 55 
55 to 60 
60 to 65 
2 8 ••••••• ------· 1 
1 
2 
4 
1 
2 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 .•• - . - - . - •••. - - ..•••• 
4 
5 
6 
9 
11 
12 
15 
17 
18 
27 
(") 
23 ----. 8 - - - ---_ I_ .••.•• 4 I 23 
---========~====~= =!::=='========-----
15 6 9 2 25 to 30 
2 30 to 35 
1 35 to 40 
1 40 to 45 
3 45 to 50 
1 50 to 55 
2 55to60 
1 60 to 65 
1 65 to 70 
1 70 to 75 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
~ ----- ~ -:: : :: : :I::::::: 
4 
7 
9 
10 
11 
13 
16 
17 
24 
32 
Total. --• -•••••••• - -• -- 15 [ 6 [ 9 1:1:5::~=---:- :-=---:-:-~ ~1=5-=!=1-·=•--:-=J:-·~~~~6: --=-~- -~---=-I=~=--~--==-
1 Divi11ion of Post-Office Inspect-
ors and Mail Depredations . .. 17 14 3 2 
2 
3 
3 
2 
I ! 
20 to 25 
30 to 35 
35 to 40 
40 to 45 
45 to 50 
50 to 55 
55 to 60 
60 to 65 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
2 
4 
6 
9 
11 
12 
16 
17 
19 
(") 
4 .. - - .... -· .... 
_!_Jj T~e:.::;;::;ir;~~i~;.~:,--::-1 : i 1: J=:=:=i=•=· =· =·=· =· •=:=,: I=:=:=!=:=: :=•=·:l==l=:=I==: ·=·=•=: =:=::;=:=:=: :=:=: 
• Less than one year. 
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Nwniber in the Depart1nent who have, each, relatives therein or in other Gorernment establishments in Washing-
ton, such relatives being indicated in number and degree in the following columns. 
Number. Wife. 
I NumberofNurnbero1 Total 
H b d NumberofNu_mberofNmnberof dauo-h- other numb~r 01 
us an . brothers. sisters. . sons. ter~ relatives relatives 
~. · of each. 
35 ·--- .......... ·--- 1 .......... ·----- .... ······ .... ·----- ---- 1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
4 
13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ - - - . . . . . 1 .. - - - . . . . . . .. - .. -- . . . .. - . . . ... 
16 
2 
-- ................. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ............ - ...... . 
64 :::: :::: :::::: :::: :::::: ::J:::::: :::: :::::: :::: ··---· --~· ·----- --i-
1 ................. . 2 ···--· ---- ------ --·· ···-·· ---- ------ --·· 
3 ........... --- -··. 
7 ................. . 
2 .•.•.•. ....••.•••• 
1 ....... . ··-··· ... . 
3 .... -- •..• - • - .... . 
1 
1 
1 
1 
2 
1 ···-···· ···-······ ·-----···· 
1 ---- ....... --- ............. . 
4 . - - ........ - ............... . 
1 ··-------- ··---·---· ·------··· 
··----···· ·······--· ···-··--·- 1 
··-· --- .. . .. - ......... - . . . ... . 2 
1 1 ... - ........ __ .. - - .. 
l ·--------- ·········· ··-----··· 
2 ··---- -··· ··--·· .... ··-··· ... . 
1 1 ...... --·· ····-· ... . 
1 ·----- --·· ··--·· .... 1 
1 ··-- -··· ...... .... ...... .... .... ...... 2 ' .•••.. ···· '·----- ----
1 ----···· .......... ·········· .......... 2 1 ·------··· 
1 ........... -· ..................... - . . . 1 . . . . . . ... . 1 
1 ........ ···--· .... ···-·· .... .... ...... 1 1 -----· ----
1 . _ .................. _... . . . . . . . . . . . . . . 2 .. - •.. - • . . 1 
1 ---····· ···-······ ·-------·· ·········· ---------- 1 1 li :::::::: :::::::::: :::::::::: ::::::::J::::::::: ::::::::: i 
i---- l-----·-----1 
i80 I · ------· I · ----. ----1---------. . ----. ----I · . --.. ---· I· --. ----. -. -------. · I · --- ------
SUMMARY.-POST-OFFICE DEPARTMENT. 
Summary. 
Number of offices and bureaus ... ____ .. ___ . 
Number of divisions ...................... . 
Number of persons authorized to be employed 
Number of males··----··-··· ........ ·---·· 
Number of females .. ___ ...... _ ..... _ ...... . 
Number whose ages are 20 years and under .. 
Number whose ages are from 20 to 25 years .. 
Number whose ages are from 25 to 30 years .. 
Number whose ages a.re from 30to 35 years .. 
Number whose ages are from 35 to 40 years .. 
Number whose ages are from 40 to 45 years .. 
Number whose ages arefrom 45to 50years .. 
Number whose ages are from 50 to 55 years •. 
Number whose ages are from 55 to 60 years .. 
Number whose ages are from 60 to 65 years .. 
Number whose ages are from 65 to 70 years._ 
Number whose ages arefrom 70to 75years .. 
Number whose ages are from 75 to 80 years .. 
Number whose ages are from 80 to 85 years .. 
Number who have served less than 1 year ... 
Number who have served 1 year .. ____ ·----· 
Number who have served 2 years ... __ ..... ~ 
Numl>er who have served 3 years. ____ ..... . 
Number who have served 4 years.··--·· ... . 
Number who have served 5 years ______ .... . 
Number who have served 6 years··---· .... . 
Number who have served 7 years. _________ _ 
Number who have served 8 years ______ . ___ _ 
Number who have served 9 years. _____ .... . 
Number who have served 10 years ______ ... . 
Number who have served 11 years ___ _. __ ... . 
Number who have served 12 years ...... __ .. 
Number who have served 13 years··---· .... , 
Number who have served 14 years ..... ____ . 
Num-
ber. 
5 
24 
*650 
469 
171 
4 
47 
71 
94 
74 
68 
79 
94 
50 
33 
14 
8 
3 
1 
75 
25 
61 
49 
40 
25 
25 
28 
26 
15 
38 
33 
35 
22 
11 
Titles of 
offices and bureaus. 
Office of the Postmas-
ter-General. 
Office of the First As-
sistant Postma:;ter-
General. 
Office of the Second 
Assis taut Pos tnrns-
ter-General. 
Office of the Third As-
sistant Postma.ster-
General. 
* Ten vacancies. 
Titles of divisions. 
Tb e Chief Clerk's Offi co. 
The Assistant Attorney-
General's Office. 
The 'ropograp her's 
office. 
The Office of the Dis-
bursing Clerk and 
Superintendent. 
The Chief Cler k's Office. 
The Money-Or<ler O fti ce. 
The Dead-Letter Office. 
The Division of Salaries 
and Allowances. 
The Division of Post-
Office Supplies. 
The Division of Free 
Delivery. 
The· Division of Corre 
s_pondence. 
Tho Contract Division. 
The Inspection Divi-
sion. 
The Railway Adjust-
ment Division. 
The Equipment Divi-
sion. 
The Office of Foreign 
Mails. 
The Third Assistant 
Postmaister- General's 
Office. 
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SUMMARY-Continued. 
Summary. 
Tumb r who have served 15 yNtrs ......... . 
.1.'nmb r who have served 16 y a,1·s . ........ . 
~·umber who have served 17 ye:rn, ...... . .. . 
•umb r who have served 18 year . ......... . 
·umber who have served 19 years .••..•.... 
• ·umber who have served 20 year:-; ...... . .. . 
r • umhn who have served 21 yeat'H ......... . 
• '\unber who have served 22 yeari, ......... . 
Kumuer who have served 23 yearx ......... . 
Tumuer who have served 24 year1:1 .........• 
umber who have served 25 yearn . ..•...... 
umber who have served 26 yearn ......... . 
Tumber who have served 27 years ..•••..... 
Tumber who have served 28 years ......... . 
umber who have served 29 years ....•..... 
umber who have served 30 years ...•...... 
umber who have served 31 yearn ...••..... 
umber who have served 32 years ......... . 
umber who have served 33 years ......... . 
umber who have served 34 years .....•...• 
Number who have served 37 years ......... . 
Number who entered the Departmeut under 
process of the civil service law of 1883 ... 
Number paid more than $840 per annum who 
are doing duty as messengers, assistant 
me (\ngers, o:i' laborers .................. . 
Tumber of messengers, assistant messen-
ger , watchmen, or laborers doing clerical 
dl~~i es appertaining to higher salaried 
o(µces ................••...•••..•••...... 
rTumber of persons employed having 1 rela-
tive in the Government service in Wash-
ington ................•.........•........ 
Numucr of persons employed having 2 rela-
tives in the Government service in Wash-
ington ..•.•......•....•....•••••••. ,_ ..... 
Number of persons employed having 3 rela-
tives in the Government service in Wash-
ington ....•................••••.......... 
Number of persons employed having 4 rela-
~ives in the Government service in Wash-
ing-ton .......... _ •....•.•.........•...... 
Total number of persons employed having 1 
?r~ore rela~ives in the Government serv-
ice 1n W ashmgton .•••••••••••••••••••••• 
um-
ber. 
13 
16 
13 
12 
5 
10 
8 
6 
4 I 
10 
3 
5 
7 
2 
2 
2 
5 
6 
1 
1 
1 
206 
1 
1 
130 
36 
11 
3 
180 
Titles of 
offices and bureaus. 
Office of the Third 
Assistant Postmas-
ter-Gen er a 1-C on-
tinued. 
Office of the Fonrth 
Assistant Postmas-
ter-General. 
Titles of divisions. 
The Di vision of Fi-
nance. 
The Di vision of Postage 
Stamps. 
The Division of Regis-
tration. 
The Chief Clerk's Office • 
The Division of Ap-
pointments. 
The Division of Bonds 
and Commissions. 
The Division of Post-
Office Inspectors and 
Mail Depredations. 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
DEPARTMENT OF JUSTICE, 
Washington, IJ. O., September 21, 1893. 
Sm: I have the honor to transmit herewith the information requested in your letter ol 
May 24, 1893, and I shall be pleased at any time to furnish you any further information 
in regard to the employes of this Department. 
Very respectfully, 
Hon. A. M. DOCKERY, M. 0., 
Chairman Joint Commission to inquire into the 
RICH.A.RD OLNEY' 
Attorney- General. 
Status of Laws organizing the Executive Departments, eto. 
Statement showing the number and title of offices and bureaus and di'l'isions thereof in the 
Department of Justice; the number of persons authorized to be emploJJtd therein; their 
sex, their ages, the number of years each hcts been employed in the Department; the number 
who entered the public service under process of the civil-service law of 1883; the number oj 
persons employed as clerks or otherwise and paid more than $840 per annu.m who are doing 
· duty appertaining to the positions of messengers, assistant messengers, or laborers; the 
number of messengers, assistant messengers, watchmen, or laborers, who are doing clericat 
duties appertaining to higher salaried offices; and the number of persons employed in the 
Department who -have u·ives, husbands, brothers, sisters, sons, daughters, or other relatives 
employed therein or in other Government establishments in Washington, May 24, 1893. 
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--1--11-------------1-- ----------- ----- --- ---
1 ... A.TT0RNEY·GENERAL'SOFFICE. 
I 
Total 
84 68 16 
84 68 16 
1 
1 
14 
8 
10 
10 
10 
7 
5 
4 
2 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
11 
5 
7 
8 
6 
4 
5 
3 
7 
6 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
*72 . - - . . . . . "72 
13 . - --- .. _ .. - . -· 1 
2 
f ::::::f :::~: ::::::: 
5 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
15 
17 
20 
22 
25 
26 
............. j ••••••• 1-----·· 
::::::: ::::::.-1::::::: 
13 . ____ . _ _ . _ .•.. 
--.--1---------,--1--.---.=---
* Since Ma:y 24, 1893, 12 persons who were then employed in the Department hare resigned, or 1:Jeen dismissed, from whom 
it is impra1:t1cable to obtain the int'ormatfon requested. 
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E.,."E TIVE DEP RTME TS, ETC., .A.T W .A.SHINGTON. 
Title of offi es and bnreau, 
aud divisions thereof. 
Ages 20 years 
ancl under, 
and over in 
multiples of 5 
years. 
i,.; 
<1) 
a5 .D § ... ~ 
z <1) ~ 
Lengt.h of 
service in 
the De• 
partment. 
i,.; 
<1) 
a5 ,I:, 
s ... ~ p <1) 
z ~ 
<:)~ 0 .. 
~ 0 ,:jl::ll ~ ~f2 00 ... '1,J-<1) bO P< <1) 00 i::A 
<:) r-1 ~ (l) 
rd 0~ ..c:I 00 
<1) ... 0 
-+"~ ~ P<~ 
~s 
1:; ~~ 0 00 
<1)"0 <1) s ~ 
_g ~-~ rd t>. -~~ ~ p e 
<1) Q;; p.'d 
... <:) 00 00 b.O Q.)•l""'I~ §.S d .a ~-~ s ~ ..... 
~,g~ ::l 00 <:) 
z ~ 
I I 
....... 
<1) ~ 
..... ,., 
<:) 
b.O~ 
A..q 
•..-< b.O 
.g~ 
=-~ ~ C • 
<1) '/1 ~ 
~ <1) <:) 
~'.31:S 
<1) ::, 0 
~"C'"O 
<1),..... <1) !.~ ·g 
~ 
--1------------- ------ ------------------
1 . . . O.FFICE OF 0LICITOU OF THE 
TREASURY ••••••••••••••••• 
Total .•...•••.••••••... 
2 ••• Total, Department of Justice. 
15 15 .... 1 
1 
1 
4 
5 
2 
30 
35 
40 
50 
60 
70 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
5 
3 2 ............. . 
5 .••••.. ·-····· ··••••· 
8 
10 
11 
13 
23 
-------·-------------'-----'------------::_,---~---'-------'-----'----
"nmber of employes specifically appropriated for ......................•...•••••••......••....••.. 90 
Numb r of employcs paid from appropriation: '' Prosecution of Crimes".................... . ...... 1 
um her employes paid from appropriation: "Defending Suits vs. U. S .. " (French Spoliation 
Cla1ms)............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Number of employes paid from appropriation: "Defense in Indian Depredation Claims"........... 5 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . • . ..• • • • • • . . • . • . • . . . . . . 99 
.... ... ····--- .. ·····•···--·······-··-·--·- -·------ -------
*On May 24, 1Bll3, the poaition of .Aiailtant Solioitor of the Treasury was vacan'9 
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SUMMARY.-DEPARTMENT OP JUSTICE. 
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Ages 20 yP.ars 
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years. 
Length of 
service in 
the De-
partment. 
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2 ••. Attorney-General's Office and 
office of Solicitor of the Treas-
99 83 16 20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
11 
5 
8 
8 
9 
4 
6 
3 
8 
7 
2 
s 
1 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
15 .••••.....•••. ury............ • • • • • • • •• - . 
2 ... Total •••••••••••••••••••••. 99 83 16 
1 
1 
15 
9 
11 
10 
14 
7 
10 
4 
4 
*86 ........ *86 
* Thirteen vacancies. 
1 
2 ·················-··· 
3 
4 
5 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
15 
17 
20 
22 . • • • • • • . • • • • . . . ..•••• 
23 
25 
26 
15 .•••••....•••• 
Number in, the Department who have, each, relatives therein or in other Government establishments in Wash. 
ington, suoh relatives being indicated in niimber and degree in the following columns. 
Number 
Number. Wife. Husband. of 
Number 
of 
sisters. 
N b Number Total Number um er numberof 
of sons. of daugh- of other relatiYes 
brothers. ters. relatives. of each. 
2 •••••••• •••••••••• 1 .......... ··-······· ................... . 
1 .................. ······ .... 1 ··-··· .... ··-··· ............. . 
1 ........ ·········· ·········· .......... ·1 ................... . 
2 ............................ ·········· ...•...... 1 .•••.••••. 
8 . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . • . . • • • • •• • • • • 1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ · 1 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... --- . . 2 
1 ...................................... 1~ 21 . 3 
•-
18 1 
· · - - - - ··I· -· · · -· --·I-· --· · · · -·I· ---· ---··I····· --· · -1--· · · --· · -1-· · · · · ····I-·· -· · · ---
Total in the Department of Justice having relatives employed in Government service 
in Washington: 
Number having 1 relative each.... .. .. .. . . .. . .. . . .. . . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. 14 
Number having 2 relatives each........................................... 3 
, Number h aving 3 relatives each................ . .......................... 1 
Total.... . . • • • . • • • • . . . . . . • . . . . . . . . . . • . • . . . • • . . • . • • • • • • . . . . • • • • • • . • ... 18 

DEPARTMENT OF THE NAVY. 
NAVY DEPARTMENT, 
Washington, June 29, 1893. 
Sm: In compliance with your requests of the 24th ultimo and 19th instant, I have 
the honor to transmit herewith, for the use of the joint commission organized under 
the act of March 3, 1893, tabular statements regarding the clerical and subordinate 
force employed in the Navy Department and appropriated for in the legislative, execu-
tive, and judicial act. . 
In addition to the tabular statement embracing the employes provided for in the 
legislative, executive, and judicial act, I have thought proper to have prepared and 
submitted other statements, embracing the temporary force employed in this Depart-
ment, in connection with the increase of the Navy, under authority of the·naval ap-
propriation act, approved March 3, 1887. 
I have the honor to be, sir, very respectfully, 
. H. A. HERBERT, 
Seoretary of ths N a'Vg. 
Hon • .ALEXANDER M. DOCKERY, 
Chairman Joint Commission of Congress. 
Statement showing tke number and title of offices and bureaus and divisions thereof in 
the Department of the Navy, the number of persons authorized to be employed therein; 
their sex, their ages, the number of years each has been emp loyed in the Department; the 
number who entered the public service under process.of the civil-service law of 1883; 
the number of persons employed as clerks, or otherwise, and paid more than $840 per 
annum who are doing duty appertaining to the positions of messengers, assistant mes-
sengers, or laborers; the number of messengers, assistant messengers; watchmen or la.bor-
ers who are doing clerical duties appertaining to higher-salaried offices; and the number 
of persons employed in the Department who have wives, husbands, brothers, sisters, sons, 
daughters, or other relatives employed therei-n or in other Government estabUshments in 
Washington, May 24, 1893. 
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Xi ' TI E DEP RTME TS, ETC., AT WASHINGTON. 
Titl of offices and bureau 
and di vi ions thereof. 
OFFICE OF TIIE SECRETARY-
Continued. 
Total ..•• •..••••...•.•.. 
BUREAU OF NAVIGATION •••• 
Vacant ..••••••.•....••..... _ 
Total ____ . _ .... ___ ... __ . 
Bu1rnAU OF YA1ws AND 
DOCKS .••••• ····-·· .•••• ···-
Total .••.....••.••••.... 
B REAU OF EQUIPM.JJ:NT ••••• 
Total .•.•.•.••••••••.... 
BUREAU OF ORD ANCE •••••• 
I 
1-1 
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..Q 
.p • 
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ca (I) 
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,n 0 
:::~ en ~ s ai ~ ~ (I) (I) ~ ,..... s p. (I) c6 
p s ~ 
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30 28 2 
22 18 3 
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3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
15 ..... _ . _ •••...... .•.. 
30 
--··--··-· 
1 20 
3 25 
6 35 
1 40 
1 45 
3 50 
4 55 
1 75 
1 80 
1 ...... ···-
30 
2 
2 
3 
2 
l 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
Hi 
20 
23 
32 
35 
40 
1 
.. -. -... - .. --- -... - - - - .. --
I 
8 j ...... -1----·-· 
7 . .... - ..•• •••• 
2 -••••. - .••••...•• •••• 
3 
4 
14 
21 
22 
24 
26 
27 
28 
30 
41 
50 
1 - . - - ...... . - -.......... .. -
22 18 3 22 22 7 . - - - - ..... ··--
8 8 1 
1 
1 
3 
2 
25 
50 
55 
60 
75 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 1 .......... ... . 
18 _ ...... _ ............ . 
19 
21 
2&. 
25 
36 
---------1-----1---1-----'------ -------
8 8 8 
7 6 1 1 
1 
1 
2 
2 
7 6 1 7 
10 9 1 1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
.............. 
20 
25 
50 
55 
60 
....... --..... 
20 
25 
30 
40 
45 
50 
55 
65 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 ---- -- . --·· ... 
1 2 .••••.... - •••. 
2 ••• -- •. •••••• - .•••••• 
8 
13 
14 
15 
31 
1 4 - ••••• - . - •••• -
2 .•••••.. - .. - - - .•••••. 
3 
6 
10 
25 
35 
40 
70 
Total ...........•....... 1=1=0=_:=9::::1,: =1= ==10= =· ·=· =· =· =· =· ·=I:·=·~=~=-':=: =: :=: 1=-=· =· ·=~=·• j:=: .,.,...: -...,,..· :=: :" ''= :=: =: ~::: 
1 
1 
1 
1 
EXECUTIVE DEP .ARTMENTS, ETC., AT W .ASHINGTON. 97 
- --------------,------,------.---,----------r--- -.------------
Title of offices and bureaus 
and divisions thereof. 
BUREAU OF STEAM ENGI·· 
NEERING • •• •••••••••••••••. 
Total ....••.••••••.•••.. 
9 
Ages 20 years 
and under, 
and over in 
multiples of 5 
years. 
9 .... 1 
1 
1 
3 
2 
1 
25 
30 
35 
40 
50 
60 
Length of 
service in 
the De• 
partme11t. 
2 2 .••• - ...••••• 1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
4 . • •••...••••.••.••••• 
8 
11 
12 
13 
16 
27 
---__ ----·1-----l ___ _ 
9 9 9 ..••••• - •• 9 2 ······ ......•. 
DUREAU OF SUPPLIES AND 
ACCOUNTS................. 30 25 4 1 *20 !l 1 14 . . . .......... . 
2 20 1 2 ················-···· 
2 25 2 3 ·· ··· ·- ··-··-· ...... . 
8 30 3 4 ..••......•.......•.. 
2 35 4 5 . .. .... - ..... . 
5 40 1 7 ···--·· ............. . 
5 45 2 8 .................... . 
3 50 1 9 .................... . 
1 65 3 10 .................... . 
1 12 .. .... _ ...... _ .... ··-
. 1 14 ....... -..... - ...... . 
1 15 ...... _ ....... - ..... . 
1 17 .............. _ ······ 
1 20 . _ .... .... ..... ······ 
1 23 .................... . 
1 27 .... -· _ ....... ·- ...•. 
Vacant .••...••••. .••••..•... __ · _______ 1_ ..••••.•.. j i . _ ~~. : ~::: ~ : : : : : : : : : : : : : : : 
Total... ................ 30 25 4 30 1~30-~~ ·:-···I· ·-··· 
BUREAU OF CO~STRUCTION 
AND REPAIR ••••••••••••••• 10 8 2 1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
25 
30 
35 
45 
50 
55 
60 
65 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 . 10 
1 13 
1 15 
2 27 
1 31 
2 ..•••....••••. 
--------1-----~---l---l•-----------
Total .••••••••••••••••.. ===10===8 ==2 10 .. _ ........ I 10 2 ·-·- ... · ·-·. ·-
==== ===== ===== ====== 
BUREAU OF MEDICINE AND I 
SURGERY.... • • • • • • • • • • • • • • 11 10 1 1 
2 
2 
2 
2 
2 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
2 3 1 ••••••• 
Total ....•••.•••••••.... 
H.Rep. 88-7 
11 10 1 11 ·-···· .... 11 
3 ••••••....•.....••.•• 
5 
8 
10 
15 
17 
3 ...... . 1 
----==l==l===::==:!==\;:==l===l===l==== 
*Under. 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
E ECUTI E DEP 
Title of offices and bureaus 
aud di visions thereof. 
OFFICE OF JUDGE-ADVO-
CATE-GENERAL •••••• ····-· 
Total ..•••.••••.••...... 
NAUTICAL ALMANAC Oll'FICE. 
TMENTS, ETC., AT WASHINGTON. 
.Ages 20 years 
and under, 
ancl over in 
multiples of 5 
years. 
Length of 
service in 
the De-
partment. 
--1---1---- ---------- ---
8 6 2 2 
3 
1 
1 
1 
25 
35 
40 
45 
75 
2 
2 
1 
1 
2 
8 6 2 8 .... ...... 8 
13 12 1 2 
3 
2 
2 
3 
1 
20 
25 
30 
35 
45 
60 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 3 ••••...... - ..• 
3 - - - -- ••••• -- •... - •••• 
5 
15 
19 
1 
3 .•.•••...•.•.. 
6 I ••• •• ••• •• • ••• 
2 ••••••.••• - ••..• - - - •• 
3 
6 
8 
11 
27 
43 
Total. • • • •• • • • • • • • • • • • • . 13 12 1 13 . . . . . . . . . . 13 6 1 ............. . 
LIBRARY AND NA.VAL WAR 
RECORDS OFll'ICE •••••••••• 
Vacant .•••••••••••.•.•..••.• 
Total. ___ .............. . 
NA.VAL OBSERVAT0HY ••••••. 
Vacant •••••................. 
Total ........•.......... 
I HYDRO GRAPHIC OFFICE - - - - - • 
l===l==l===l==:i====l==il=~====-=-=-=-=..=!,===== 
17 7 
17 7 
37 35 
37 35 
65 60 
8 
8 
5 
•Under. 
2 30 1 1 .. - - - .. 1 
1 35 
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4 
4 
1 
1 
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2 • - •••••.•• -- •..•• - -- • 
3 40 
3 45 
3 50 
1 55 
1 60 
3 
5 
6 
17 
24 
1 75 
2 .•• -- • - ••• 2 ::::: ::::::: ::::::: ::::::: 
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I-< Ages 20 years ""' 0 00~ ' I 0 Length o! ~o -:j, I-< ·--I <~ 
.,Q and under, ~ ~ 'X) Cl) Cl) flJ 
-+=> and over in service iu =~~ ~ ~.o 
,......, I 
::l"O the Ve- ci::l 
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~ Cl) multiples of 5 p; Cl) ..... j; b.C~ 0 I>, partment. -:: oc.,.. r.: ~D 
rn O years. l) r- 0 .p Cl) ~~ ::I ..... a.i ~ 0. ~ Cl) s 0 0.. 
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...0 s Cl) _g §-~ -::_.... Cl) 7. Cl) 
..... 0 'H ·-~ 
~ Cl) 0 
O.;.;, ..... ..... ~ l: ~{d ~-~~ 0 0 Cl) Cl) I-< rd I-< I-< ~ ~ fil.S,! a~ ~,.;~ Cl) Cl) Cl) Cl) Cl) Cl) 
's -~ ..0 ...0 ..0 ,,5 ..0 ai ..0 >·- :; ·- c5 
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HYDROGRAPHIC OFFICE-Con-
tinued. 
1 13 
······· 
.. ---. -
------· 3 14 
-------
. --. -. -
------· 1 15 . ----. - . ------ - . ----. 
1 16 
. ------ ---. --- ... ----. 
1 17 . ----. - ·------ ......... 
2 20 . ----.. . - .. --.... -.. ---. 
2 21 .... --.. . ---. -. - . ----. 
1 22 ..... --. - . --..... . .. .. -. -. 
3 23 ---. -.. . .. .. . -- .. - . -----
1 24 
-------
. -.. ---- .... ---. 
1 28 .. -.. --- .. 
------- - . -----
- I·. ---.. Total ••••••••••••••••.. 65 60 5 65 
---- ·----· 
65 
--··· 
9 1 
SUMMARY.-DEPARTMENT OF THE NAVY. 
NAVY DEPARTMENT •••••• •••• 
Vacancies •••••••••••••.••• . . 
Grand total. ....•••••••. 
277 241 30 4 
24 
33 
43 
32 
31 
27 
27 
18 
13 
9 
4 
5 
1 
*20 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
6 •••••••••• 
36 
30 
24 
15 
12 
19 
5 
11 
3 
16 
3 
8 
6 
8 
11 
4 
4 
1 
3 
4 
6 
2 
6 
5 
3 
2 
6 
4 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
30 
31 
32 
34 
35 
36 
40 
41 
43 
44 
50 
71 ..• --·· 8 
·-----· ··----- -----.J-
6 ••••••.. - - .•.. - - - •...•• - •• 
---1--·1--1--l·----I---•---•----_____ _ 
30 277 • • • • • • • • • • 211 I- ... -1 277 241 71 ..••... 8 
*Under. 
1 0 E E TIVE DEP RT IE .... T , ETC., AT WASHINGTON. 
Number in th Sat•y D partment 1vho have each 1·elativcs therein or in ot~er Governn~ent establishrnents in 
JJ'ashi11gton, such relatives being indicated in nmnbcr and degree in the following column8. _ 
Numl)er N b N b , Nnmber Number numberof I 
~~ 
· IT . 1 f um er um er of dauo·h- of other . 
umb r. \ 1fe. n. ba11t · 0 ofsi tors of sons O • relatives 
----i--b-ro_t_h_e_r _· I ___ · · ters. relatives. of each. 
1 ·····-···· ·········· ·········· ·········· ·········· ......... . 
2 1 ............................. · · · · -- · .. · · · · · · · -- - .. 
10 ........ . . . . .. .. . . 1 .................... · · ........ · · · ...••.. 
~ 2 1 : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1 : : : : :: : : : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : ........ i. 
1 .. . . ... . . . . . .. . . . . 2 . . . ... .. . . . . . . ... . . . .. . ... .. .. 1 
5 1 ............................. . 
1 ........................ ····1 1 1 .............. ---- .. 
ii : : : : : : : : : : : : : : : : : f: : : : !!: : : : : : : : : 1: -------I : : : : : : : : : : : : : : : : : : \ 
1 ······ ...................... ······ .. .. 1 .... .... .. 1 
2 ········ ·········· i ·········· ' ·········· ·········· 1 ..•••••••• 
29 ········ ·········· ········-· .......... ·········· ··--······ 1 
4 .. - - .............. -............. -......... -- -- -.... - --- . - . 2 
76 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
umber in the Navy Department, permanent roll, having relatives employed in 
Government service in Washington. 
Number having 1 relative ea.ch ............................................ 62 
N nm ber having 2 relatives each. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Number having 3 relatives each........................................... 1 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . • • • • 76 
DEPARTMENT OF THE NA VY. 
TEMPORARY ROLL.-Paid from appropriations for new ships under act of March 3, 1887. 
Statement showing the nnmber and title of offices and bureaus and divisions thereof ir,, the 
Dtpartment of the Navy; the number of persons authorized to be employed therein, their 
sex, their ages, the number of years each has been employed in the Department; the number 
who entered the public service under process of the civil service law of 1883; the number 
of persons employed as clerks, or otherw-ise, and paid more than $840 per annum who 
are doing duty apperta,ining to the positions of messengers, assistant messengers, or 
laborers; the number of messengers, assistant messengers, watchmen, or laborers who are 
doing clerical duties appertaining to higher salaried. offices; and the number of persons 
employe<lin the Departrnent who have wives, husbands, brothers, sisters, sons, dau_qhters, or 
other relatives em,ployed therein or in other Government establishments in Washington. 
~ .!. Ages 20 years I ()..., 0- - -t~ 0 Length of ;..::: 0 • ex) ; 
,,Q :S and under, <D ~ service in .g ~ &:3 ~ b.O ,..... IJJ 
"O ~ro and over in the De- P<~~ AA 
C) .!. 
§ c6 (I) multiples of 5 ~ <D b.O<D 
ai h partment. "O O .... ~ 11.l 
A~ 
Ill 
rn o years. <Di:-, 0 -+a>~ • .... b.O A A,.... ai ~ p..~ 0''"' <D 0 p.. cii A "O~ C) 
.8 (I) e o5 Title of offices and bureaus ~~ ai ] +> i:-, ~ i:-, ... :-.._. 11.l (I) A co,..... o rn o§ ·; and divisions thereof. ~<D ~ <Dro <D s ,;"d .s O • 
<D ;a p 8 ~ ] §·~ "O t> <D rn ~ .... i:-, 
'+-<o 
- <D C) 
0 .... .... .... 
..... ;:, 
~~1£3 0 0 +a 0 0 ~ <D ~ ~'O ' 
i:-, 
"" 
i:-, 'O i:-, i:-, i,.; i:--; i:-, C) Cll Cll b.O tJJ-5~ (I) (I) (I) <D (I) (I) <D (I) 
~-~:::1 ,,Q p ,QN ,Q ,Q p ai ,Q ai §.:3 d ;~-~ 8 ~ E''"' s s s i:-, s i:-, s ~.;:'.; ;:, ~ Q 11.l O +> ;:, D := ;:, Cl:) ;:, <D ;:I Ill Q ~ 'O (I) <D c> ca z z z z z z P-4 z P-4 z ~ ~ 
- - -- --I - 1- ---
1 BUREAU OF A VIGATION ..... 2 1 1 2 25 1 1 
·----·. -----· . . . ---.. 1 3 .................... . . -. -.. 
Total ...•.....•...•.... - - 2- - 1 -1 2 2 -----------... -. - ... --
----- ------- -----·· ---···· 
----
-- ---
1 BUREAU OF ORDNANCE .••••. 7 5 2 1 20 3 1 
------- ·------ -. --... 2 25 1 3 . .. .. .. .. -- . -. --. - .. -. -.. 
3 35 1 4 
-------------· 
.... --.. 
1 45 1 5 . . . --.. ... --.. - ....... -.. 
1 9 
-... --.. 
-------
... ---. 
Tota.I ••••••••••••..•... -7 2 2 7 7 ----- ---
---------- ---·- .. ---. - .. --- ...... 
............. 
= 
;j 
,.Q 
,0 
~ 
l:i! 
"5 
a> i:: <l) 
Q 
.s 
e rn 
0 -~ 
'H ~ 
0 'H 
0 
~ ~ 
<l) <l) 
.0 p 
s s 
::l ::l z z 
1 
1 
1 
1 
6 
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~ 
0 
~-
::l "O l:i! Cl) 
I,, 
rt) 0 
~ ...... 
0 p, 
rn S u.i 
Title of offices and bnreaus ~ Cl) Cl) 
ancl di visions thereof. p, <l) ~ 
,.Q s 
cg .s 'H 0 
~"O ~ 
Cl) Cl) Cl) 
,0 N ,.Q s· .... ~ ::l 
z z 
BUREAU OF EQUIPMENT ••••• 5 2 
ai 
~ 
·s 
~ 
'H 
0 
~ 
CD p 
s 
:::: 
z 
3 
Ages 20 ye~rs 
ancl under, 
a,nd over iu 
multiples of 5 
ye1:1-rs. 
i:,.; 
Cl) 
,..:::i 00 
s ... i;;;i 
:::: Cl) 
z ~ 
2 20 
2 25 
1 30 
t:i'+-< 0-rn~ I I 
Len~th ?f ;:::1 0 -,,j'~ ·,:::~ 
.0 . 00 Cl) <l) rn 
service 1n :::: ~&5 -00-0() ...... I Q ~ 
the De- p, Cl) 00 ~A b.O] Q.-1 ct)~ partment. "O 0:.+-< ,.q rn 
·5-~J] Cl) ... 0 ~ Cl) ~ p,li: <l) s "O..cl 
+a> '"' ee ~ ~ :''H A Cl)--< 
.s O ,,1 <l)"O <l) Sp,, 
0 i:. Q <l) CD 
~ ::l"E re~ ~~.!43 -~ ~ 
i:,.; ~ <l) Cl) 
p,'"O ,:,-+'> 0 
cc ::l 
Cl) $·;~ rll b.O A '"O 'd 
,.Q in § .::l Q ;~-~ s ... s ;... P-d! ::l <l) .,-< rn o ,._;;, 
::l Cl) z ell Q ~"C Cl) <l) Q i;;;i 
z >-4 P-1 ~ 
-----------
2 
1 
2 
1 ---·--· -·----- -----·-
! ::::::: :::::::1::::::: 
Total . _ . .... _. _. _ ..•. _. __ 5_1_2 ___ 3_1 __ 5_1 __ __ -__ -_-_-_-_ .-.-1--5-+-_-- ----:1-_-_-_-__ -_-_ i~ ~~ 
Bl~r:~~~n~Z! -~.~~~~~~-s- -~~~. ==1=3=i==3=l==l=O=:==l====z=o=l==5=,1= =1 •••••• · 1 · .... ~ ~ ..... : 
4 25 6 2 . • • • . . . _ ..• - . . . ..•... 
2 30 1 3 ----··· ....... -------
1 40 1 4 -----·· ······· ------· 
2 45 -··· ......... --- ... -- .... ----- -
1 50 
1 55 
1 60 
Total .••••••••••.••.... --------i------+--13-i•-__ -_-_. ~r~~~ 13 3 10 13 
--·-------
BUREAU OF STEAM ENGI-
N EERING ••••••••••••••••••. 14 14 1 20 5 1 .................... . 
Total .•••••••••••••.... 
6 25 
2 30 
3 35 
1 45 
1 50 
14 14 14 - .. -- ... - .. - .... 
~ ; 1::::::: ::::::: ::::::: 
2 4 ·-----· ------· ..••••• 
1 5 · · ····· ....... -----·· 
-1-1---i I ~ 1::::::: ::::::: ::::::: 
14 _· ... _ ..........•.......... 
BUREAU OF CONSTRUCTION 
AND REPAIR •••••• ---- - --·- 56 40 16 : I ~g 1g ~ :::::::1::::::: ...... ~ 
14 30 12 3 ..•••.....•.......••• 
8 35 9 4 ----- ·· ------- ..••••• 
4 40 7 5 . . . . • . . . . . . . . . . ..... . 
5 45 3 6 - ----·· -----·- - -- --·· 
7 50 2 7 . . . . . . . . . . • . . . . ..•..• 
1 55 2 8 ----··· ....... -- ----· 
2 60 2 9 ....... ------- -------
1 
1 65 i i~ : : : : : : : I : : : : : : : : : : : : : : 
1 12 ................. --- . 
·--------------------------
Tot::tl.. .... • • • • • • . . • . . . 56 40 16 I 56 .•••.•••• - I 56 . - - . - . - - - - - • I · ----• • 2 
SUMMARY-TEMPORARY ROLL-DEPART.MENT OF THE NAVY. 
Navy Department............ 97 65 32 11 
• . 24 
20 26 
25 14 
30 17 
~ :::::::1::::::: ...... : 
Grand total. ..••.....•. 
19 
14 
5 
9 
9 
2 
3 
1 
35 15 
40 9 
45 4 
50 2 
55 3 
60 3 
65 2 
1 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
97 65 32 97 . . • • • • • • • • 97 . . . . . . ...•. _ .•••••. 2 
1 2 E TIVE DEPART rn TS, ETC., AT WASHINGTON. 
-umber ·n the Navy Department on th~ temporary roll who have each relatives therein or in other Government 
establishments in Washington, such relatives being i11dicate<l in number and degree in the following colunina. 
Number Number Number Total 
umber. Wife. Husband. of o:Nf"us1_mstbeerrs. Nofusmobnser. of daugh- of other numl bt~rof 
brothers. ters. relatives. re a 1 ves 
of each. 
1 1 ······ .............. ···-·· ....................... . 
9 .... .... .... .•. ... 1 •....•••.. ----·· ...... . ....... ------ •.•. 
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ... -- .......• -- ......•..•.••. . 
2 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . • . . . . . . . . . • • • . . 1 .••••••••...••• • -·- . 
1 ............ ······ ·········· ......... . 1 1 ·----· ----
1 ········ .............................. ······-··· 1 ......... . 
6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . •• • . . . 1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
23 
- - - - -- - • I----------I · --------- ----· -----1---· · ----- --· - · --· -· ----· ----- -----· ----
Number in the Navy Department, temporary roll, having relatives in Government 
service in Washington : 
Number having 1 relative each........................................... 22 
Number having 2 relatives each ............• _.............. .. . . • • . • • . • • • . 1 
1'ota.l..... ••• . • . • • . . . • . • . •. . • • • • . . • • • • • •• • • •. . • • • • . • • • • • • • • • • • • •••• .23 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
DEP .ARTMENT OF THE INTERIOR, 
Washington, .August 31, 1893. 
Sm: In compliance with your request of May 24th Ia.st, there have been prepared, 
and are transmitted herewith, statements and summaries concerning the bureaus, 
divisions, and employes in the Department of the Interior as existing on said date. 
Very respectfully, 
JNO. M. REYNOLDS, 
.Acting Secretary. 
Hon. ALEX.ANDER M. DOCKERY, 
Chairman of the Joint Commission to Inquire into 
States of the Laws Organizing the Executive Departments, etc. 
• 
Statement showing the nitmber and title of offices and bureaits and divisions thereof in the 
Department of the Interior; the number of persons authorized to be employed therein; 
their sex, their ages, the number of years each has been employed in the Department; the 
number who entered the public service under process of the civil-service law of 1883, the 
number of persons employed as clerks, or otherwise, and paid more than $840 per annum 
who are doing duty appertaining to the positions of messengers, assistant 'messengers, or 
laborers; the number of messengers, assistant messengers, watchmen, or laborers, who are 
doing clerica,l dnties appertaining to higher-salaried offices; and the number of persons 
employed in the Departm,ent who have wi·ves, husbands, brothers, sisters, sons, daughters, 
or other relatives employed therein or in other Government establishments in Washington, 
May J24, 1893. 
OFFICE OF THE SECRETARY. 
I ] 
'O 
~ 
ci! 
ai 
~ . ~ 
i:; w 0 
IS ~ ui Title of offices and bureaus 
0 f :~ an,l divisions thereof. 
'+-< ~ 
0 0 
.,0 
s 
:::l 
z 
1 .. . OFFICE OF TIIE SECRETARY, 
1 Secretary's Room ... _ .. ....... . 
(Including 2 detailed from 
other bureaus.) 
5 3 2 
Ages 20 years L n th f -~ ~ 
and under, e & ? :0 . 
and over in service m [ gj f2 
multiples of the De- ro ~ ~ 
5 years. partment. f 8 ~ 
-----1--:--1 <l) ~ ~~~ 
1 
1 
1 
1 
1 
20 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
3 
1 
1 
1 
<l) QJ,.... 
o'd <l) 
. ..C:: §.~ ~ t 
~ <l) <l) 
~-~.! 
,.. :,. .... 
.: ~ > ::s a, .... z 00 Q 
1 -......... - --
3 ·•••••· ------- ·•••••• 15 
--------i------j----
Total. . • • • • • • • • • • • • • • • • . 5 3 2 5 ...•...... 5 - -1 ,~~,~-
1 First Assistant Secretary's 
Room ______ ....•........... 
(Including 1 detailed from 
another bureau.) 
Total ..••...••••••..•••. 
3 2 1 1 
1 
1 
31-35 
51-55 
56-60 
2 
1 
1 1 .......... -- .. 
4 •••••.•.••••. - -------
3 2 1 3 ······ .... 3-~~--1 ,~~,~ 
. ========= == 
,. Exclusive of mes~engers, watchmen, laborers, and similar employes, summarized after the divisions. 
103 
104 TI EP T.JIE. TS, ETO. , .AT W ASIIINGTON. 
~ A~ 20 years Length of -~ 'E ~ ff 
] * aucl 11nd"?• service in :0 &3 e ~ ~ ,d and _oven~ the De- ~J ~ A A ~ ~ multiples of 5 partment. "d g ,._. ~ i 
i rn o years. <l:> "" 0 _ 
:gm g r~ ~ ~ J ~ :] f s 
cd 2 :§._ Titl of ofTices and bureaus t Q;) ,..... S Cl:> Cl:> S ~ 
c;:i " • and divisions thereof. P-< ~ ~ .~ o ro ~ 
0 ~ ;a - l"l .... ~ § ·::; ~ t> 
'B 'B 'B .s 'B 'o ~ co @ [.; 
~ ~ ~ ,g @ @ ~ $ 01 i -~ ~ § .et c3 
'a § "s -~ 's 1 s ~ s : ~ ~ ~ -~ ~ ~ ~ 
0 _ d d d Cl:> £ ~Z P-; z __ z_, _____________ 1_z __ _ z __ z_~_ , __ ~__ , _ _ --------
1 
I 
1 
1 
1 
OFFICE 011' THE SECRETARY-
continued. 
.da-sistant Secreta1·y's Roorn. --_ -
(Including 1 detailed from 
another bureau.) 
Total._ ........••....... 
Chief Clerk's Room .. ..••.••••. 
Total .... -····· .. _ ...... 
Division of Appointments -- - -. _ 
(Including 8 detaile<l. from 
other bureaus.) 
Tota.I ..••••••........•.. 
Division of Finance_ .. - - -- .•.. 
(Iucluding 5 detailed from 
otht,r bureaus,) 
2 2 
I 
2 I 2 1---- 2 
;ti .... 1 t1 2 
14 11 3 2 
3 
3 
1 
4 
1 
--
14 11 3 14 
I 
10 10 1 
5 
1 
2 
1 
--· 
----I 10 10 10 
21-25 1 1 1 . ---.. - .. --.. -
41-45 1 3 .. --.. - ------· r ------
1---------- 2 ----- 1 .. ........... -------
I 26-30 1 11 . ---- .. :::::: r::::: 
--.. -. -...... tl ..... .... ---. -, 
---------· 
2 
----- ··---- -~ 1-------
21-25 2 1 4 = 1 ....... 
26-30 1 3 ----... ......... .......... 
31-35 3 4 .......... ........ .. .......... 
36-40 1 5 ......... --.. -... .......... 
41-45 1 6 .. -. --... .. ----- .. .. ----- . 
46-50 3 8 
------- -------
.. ------
1 11 
.. ----. - .... ---- .. .. - -----
2 13 
-------
.......... 
--··--· 
-----
------
............. 14 
--. --
4 .............. 
--·--· -
21-25 1 2 4 --- .. - .. - ... ----. 
31-35 1 3 .. ----... ... - .. -... .. ------
41-45 1 5 
----- --
.. ----- .. 
...... -.. 
46-50 1 6. 
. ------ -----. -
. --.,. -. 
66-60 1 12 --- .. --. .......... - .. - .. --.. 
1 13 
.. ------
.......... 
... ----. 
1 14 
-------
.. ----... . ----. -
1 19 
. ----- . 
.. .. . -...... ... ----. 
1 30 
.. ----... ------· 
----.. .. 
1 33 
. . ---- .. 
. .. - ......... ............. 
---
-·---· ·---
10 ........ 4 ............. ............. 
1 Division of Lands and .Rail-
2 - - - - - .... - - •.. 
1 
roads ____ ..•.. _ . __ . _ . __ .... 
(Including 1 detailed from 
another bureau.) 
6 3 3 2 
2 
2 
26-30 
. 36-JO 
46-50 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 .• - - - . - .. - - •.. - - - - - .. 
3 
9 
10 
16 
---------1--------1---1----1- --1---
6 ...•. 2 ...... - ·····- -Total. ...........••••... __ 6 1_3 
=====t=====·===li===='.====f==== === 
21 3 - --··· - ------. Diri11ion of Indian .A.:ffairs _. __ . (In ·l uding 1 detailed from 
another bureau; excluding 
1 la borer summarized else-
w h cre.) 
+8 7 1 2 
2 
2 
1 
21-25 
26-30 
31-35 
56-60 
+ 1 .. - ... - -.. 
1 . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
u 
3 . - - - - . - -... - . - -• - • - .• 
5 - --···· - ..•••. - ------
8 ...••. - -····· - -·····. 
10 -. -.. - _ -- --. - - -... -·. 
13 --. -- - _ ....... -..... . 
20 ------ _ ------ _ -----·· 
Total. ..•••....•. ...••.. 8 l_7_1_1 \-s-·:  _-_ -__ -__ -_-__ -_ ,--8 ~~ --3- -__ -__ -_-__ -__ -__ -_ .-. 
I ' ' ====:!====== 
* Exel mi iv of meq. eagers, watchmen, laborers, and aimilar employes, summarized after the divisions. 
t tat<'ment of chief clerk unobtainable because of resignation. 
t Stat6ment of cbiof of division unobtainable because of resignation. 
0 
s p 
z 
1 
EXECUTIVE DFP ARTMENTS, ETC., AT WASHINGTON. 
Title of offices ancl bureaus 
aud di visious thel'eof. 
OFFICE OF THE SECRETARY-
continued. 
Divi8ion of Patents and Mis-
cel la,n eous .. _ ••..........•.. 
(Including 1 detailed from 
another bureau.) 
Total .•••••••••••••••••. 
BOARD OF PENSION APPEALS. 
t7 4 3 
7 4 
Ages 20 years Length of -~ 'o 
ancl under, Rervice in :0 w ~ 
and over in the De- g_ ~ ~ 
multiples of 5 partment. ~ p ~o 
years. - ..., 
1-------1--~---J ~ ~~ 
2 
2 
1 
26-30 
31-35 
36-40 
t2 ····-· ··-· 
1 2 
~ ~..:S 
Q:> 'C IV 
,g §-~ 
11:: IV t 
t-~1 
.0 i> ..... 
s ~.;::; 
pa) Q 
z 
3 . - • -- · . 
1 3 .. _ ...... _ ... . 
1 5 
1 11 
1 19 ... _ ......... . 
t2 .......••... 
7 ..... 3 ...... . 3 1 7 ••••. __ ••• 
-----==::==~=====l===I==== =====-- --===--
105 
I First Division •••••..•......•• 6 5 1 1 
2 
1 
1 
1 
26-30 
36-40 
41-45 
56-60 
61-65 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 2 ·---··· 
1 
1 
l 
(Including 3 detailed from 
other bureaus; excluding 
1 messenger summarized 
elsewhere.) 
Total ...••••••••••••••.. 
Secor, d Division . ..•........... 
(Including 2 detailed from 
other bureaus.) 
6 
t8 
5 1 
6 2 
6 . -· ... - - -· 
2 
1 
2 
1 
1 
31-35 
36-40 
41-45 
51-55 
56-60 
fl . - . - .. -... 
7 ---·-· ....... . 
10 
14 
20 
30 
6 .•••. 2 ··••··. 
3 
1 
2 
1 
3 5 . - - -- .. 
5 • - - - - •... - •... 
6 
8 
fl ----· ............. . 
------1---1--,1-----l•--•I---------
Total ..••••••••••..••••. 
Third Dfoision ..•••....... .•.. 
(Including 4 detailed from 
other bureaus.) 
8 
§7 
6 2 
6 1 
8 .•• - - • - - .. 
1 
1 
1 
1 
1 
31-35 
36-40 
41-45 
51-55 
56-60 
~2 ••••••• -- • 
8 --· .. 5 .. - - ... 
2 
1 
1 
1 
11 ...... , _ . _ ... , 
12 
16 
28 
·-~~- ..... :::::: r::::: 
-------1---1·-----1--•-I·--- -
7 ----· ----·· .1 ...... -I Total ..•••••••••••••••.. 
Dinision of Public Dociiments . 
(Including 3 det.ailPcl from 
other bureaus, excludi11g 2 
assistant, messengers, 2 pack-
ers, and 3 la borers sm11ma-
rized elsewhere.) 
7 
1111 
6 1 7 .... ··-··· 
21-25 
26-30 
31-35 
41--45 
46-50 
56-60 
61-65 
2 1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
Ill 
3 I 3 ·----- . 
4 ··--·· ....... . 
7 
10 
13 
19 
21 
Total.................. 11 51 6 =l=l=l=·=·=··=·=·=··=·=j· =1=1==·=··=·=· ===3='=··=·=·=··=l:· ==== 
* Exclw!ive of messengers, watchmen, laborers, and similar employes, summarized after the divisions. 
t Statement of chief of ,Ii vision nnobtainahlo bec:1m,e of vacancy, and of 1 clerk because of dismissal. 
!Statement of 1 mPmber of the boarrl unobfainable brcanse of vacancy. Stateme11ts of 2 memberfl of board unobtaillable becanae of resignations, Statement of 1 clerk unobtainable because of prolonge,d fatal illm~ss. 
l 6 E ECUTl E DEP APT :1E.r TS, ETU., .AT WASHINGTON. 
Title of offices :mil bnroans 
and di vitiions tliercof. 
Ag·es 20 :years Lenirth of .::'! ~ 
and under, " :0 c,:i service in !:: ~ oo 
and over in the De- :i. ~ ~ 
multiples of 5 partment. a5 8 ~ 
--=-y_e_ar_s_. __ 
1 
__ -r---i ~ p., ~ 
~~~ 
Q)'O Q) 
,g §·~ 
I:: Q) ~ 
... <:) fl) 
Q) •"'"4 ~ p ;;,. ..... 
s ~-~ 
::, 00 Q 
z 
__ __ J _ ____________ - ------
1 
1 
OFFICE OF THE SECRETARY-
coutiunell. 
Dit,ision of Stationery and 
P1·inti11g ••...........•..... 
(Including 1 detailed from 
anotlwr bureau, excluding 1 
watchman, 1 assistant mes-
seuger, !.packer, and 4 labor-
ers summarized elsewhere.) 
Total .•.•..••.....•.... 
C11stodian's Em11cll .......... . 
(Including 1 detailed from 
another bureau, excluding 1 
messenger and 2 laborers sum-
marized elsewhere.) 
Total ...••.•...••...... 
t6 4 2 1 
1 
2 
1 
21-25 
26-30 
36-40 
46-50 
t 1 ......... . 
6 4 2 6 .... ··•··· 
+5 5 .••. 1 
1 
2 
31-3:'> 
36-40 
41-45 
+1 ······----
5 5 .... 5 ......... . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 ... - -...... - - . 
3 .••••....•••... ··•••• 
9 
11 
13 
t 1 ..... -.... - ....... - - .. - .. . 
6 ..... 1 .......... ... . 
4 2 . - ....... ••••• l 
1 
1 
1 
8 ...••............••.. 
9 
13 
j: 1 ...... - ............ - . .... . 
5 ..... 2 ..••• .. ....... 
1 
1 
46-50 
66-70 
1 10 .•. -- ............... . 
1 20 ................ .... . 
1 Library .•••••••••••••••••••.. --2- .. ~ -1 2 
l---t-----t---1-----1-------------
1 
Total.................. 2 .... I 2 2 ......•.•. 2 ......................... . 
----- ==~==l=====1==:1===i----------=.c..1=-----
Superintendrnt's Branch and 
miscellaneo11s, not including 
classes of e1111Jloyes named 
below ....••...........•••.. 
(Extlucling 1 clerk of class 
1 detailed to office of Educa-
tion and 2 detailed to office of 
Assistant Attorney-General.) 
§ 12 9 3 1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
21-25 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 
§ 1 .... - - . -- . 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 1 . - - - -.... - - - - -
6 ··-··· .............. . 
7 
9 
13 
15 
16 
18 
24 
26 
§ 1 ... - ...... .. ........... - .. 
12 ···-. 1 .......... - - -· Total .................. ~-91-3 I 12 
==:==:'==!=====t==::::/===;=======1=== 
Watch Force ..•••••.....•.... - 1143·1 43 ... . 1 
1 captain of "atch, 2 li en- 1 
tenants, 88 watchmen (inclnd- 1 
iug 1 clc>rk detailed from Pen- 8 
sion Office as acting captain 14 
of watch during vaC"ancy and 3 
1 wutthman detailed from 2 
Peru;ion Oflice). 3 
1 
119 
26-30 
31-35 
36-40 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 
66-70 
71-75 
6 
4 
2 
8 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 • .. ••••• I • .. - • • .. • .... • • • • 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
12 
13 
14 
17 
22 
27 
. - - - ... ii .. .. - ..... - - - . 
·------ -------
------- ........ .. 
..... - .... - ..... --. -
119 ..... ·····- .............. . 
------· ---1 ----1---1---1---- ---
1
----
TotaJ. • • • . • • • . . . • • • . • • . . 43 43 . . . . 43 . . . . . . . . . . 43 ........... ~ ....... I· .... -. 
* E'trlnsive of mes en,.,ers, wat<-hmen, laborers, and similar em11loyes1 summarized after the divisions. t 'tatenwnt of l cenim,i clerk 1111obtainahle beranse of dismii,sal. J, 'tatement of en todian unohtaiuable bc<·anse of resignation. 
~ ·t.1lt:meat of couductor of elevator unobtainable b('canse of dismissal. 
I Statements of 8 watchmen unobtaili.able because of diHmissal; also of captain of watch !>ecause of vacancy. 
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Title of offices and bureaus 
and divisions thereof. 
OFFICE OF THE SECRETARY-
continued. 
Messengers .................. . 
(Including 4 detailed from 
Pension Office.) 
'l'otal . ____ ••••••• ___ . _ .. 
Ages 20 years 
and under, 
and over in 
multiples of 5 
years. 
------ -- -----,------- ------
t7 7 
7 7 
1 20 
1 26-30 
1 36-40 
2 46-50 
t2 . -.. ---.... 
1 
1 
1 
2 
3 .•••••. ----·- .. -----· 
4 
10 
16 
t2 .. -........... -....... - - - • 
--,--~-----1---1---•1---- --------
7 
--- ---.... 
7 ..................... -- .. . 
Assistant Messengers . . . . . . . . . . t 11 11 
(Including 2 detailed from 
1 
1 
1 
21-25 
26-30 
31-35 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 . -- - -- ........... -··. 
4 
6 Census Office.) 
Total _ . _____ .•••• _ .• __ .. 
2 
2 
2 
t2 
41-45 
46-50 
56-60 
.......... 
18 
22 
27 
28 
t2 ·-··· ·-·-··· ------- ····--· 
----------1-----11---l---!----l----1----
11 11 .... 11 11 ............... ---- 1· ..... . 
1-'ackm·s ········--·-····--···~_t4 ~---· t~ ----~~~:~- i 1~ J::::::: ::::::t:::::: 
t2 -----1······- ···-··· ······-
--f-----1----1·------ -------
Total .. __ .•... ____ . ____ . 4 --- . 
1 
- - - - 4 -..... -.. - 4 ..... - - - - - . - - -- - - -- - -- - - - -
Firemen -• _ - ••• - •••••••••• -• - . 
Total . _ ••••. _ •••••••.... 
Labm·ers .............• ....... 
(Incln<ling 7 detailed, 4 from 
Pat,eut Office, 1 from Pension 
Office, 1 from Censns Office, 
and 1 from General Lttncl Of-
fice, exclmling 2 detailed to 
Pension Office.) 
t7 7 
--·· 
1 
2 
3 
n 
31-35 
36-40 
fil-55 
---- ··-··· 
1 
2 
1 
1 
1 
5 .• - - - - ..••••.•.... ... 
9 
10 
21 
23 
tl ----- ·- ----- ....... ······· 
----,--1- -1-----1--~1-•--1··---11·-··--,-----
7 7 .••• ==7=1=·=·=· ·=·=·=·=· ·=·= ==7=1==· =·=·=· 1=· =··=·=·=-.I · •. - ... .......• 
-===== ===== === 
~ 20 19 1 1 
2 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
~4 
21-25 
26-30 
31-35 
36-4-0 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
2 1 ····--· ...... . 1 
1 3 ·-----· ...... . ······· 
3 4 ·------ ······· ·····-· 
2 5 ------- ••'••··· ······-
1 7 
1 8 
2 10 
1 12 
1 15 
1 18 - - . - • • . - - - - - - - i - - - - - -• 
1 26 . - - •• - - - ...... i - - - - - - • 
§4 ..... ·---·····-·--· I ______ _ 
Total .. _ •.... ____ . __ ... --20-. _1_9_ --1- -2-o-i-----1--2-0- - i--- i---i 
4 4 1~;~~~~- 1~---/~:~:::~08-::::~~~ -------Char-women __ ··- ...••........ 
2 46-50 1 4 ••••• _ ... __ • - - . -- • - •• 
1 56-60 1 6 -----·. -----· •..••••• 
1 7 ------- ------· ------· 
Total . ___ •... ___ ... ___ . 4 ---- 4 4 --···----· 4 ----- ---·-·· ··---·· ··--··· 
*Excluflive of messengers, watchmen, l:tb()rers, an,l similar employes, summarized after the divisions. 
t Statements of 2 .mobtainable becanse of dismissal. 
t Statement of 1 unolltainahle because of di:'lmissal. 
§ Statements of 4 unobtainable because of dismissal. 
l ( 
-
i:: 
~ ..... ~ 
,Tl c Q) (.) .ti 
·-; :: 
oe :E 
'O 
0 .... 0 
M I-< Q) C!) 
..:i 
..:i 
a i:i p :: 
z ~ 
--
1 17 
---
1 1• 17 
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SUMMARY OF THE OFFICE OF THE SECRETARY.* 
Ages 20 ~'<':trs 0 ..... 0 ... I I ~ Len~th ?f ~o. -,:f417J .- ..... 0 and under, 00 ~ .... c6 
=* 
i:,t)l°V1Ce Ill '2 gJ &3 ~ oo ~~ 
ancl over in o .... 
:::r-:j the De- p., Q,) 00 ~ ~ tr.] multiples of 5 0~ C!) d Q.) partment. re o..., c6 rn :...-, years. a;, .... 0 ,.Cl Cll t~ aJ 0 
'11 ~ p.,~ -+" Q.) ,:I.-< 
~s re ..q 0~ ai ~ ..,_, M c6 ;-<H Title of offirrs ann bureaus ~a CJ ~ ~ Q.).-< 0 l7J c:;>0 c:, C!) d 5 Q.),o C!) s c6 -+" • alHl <li v iisiom; thereof. P.,<D s ~ ] §-~ re t>. Q.) :ll ~ 
...,...=i -~~ -Q.) 0 .... .... 
~:g~ 00 0 0 ~(!)~ Ard 
-+" 0..: 1,,4 '"'0 Cll 
~s- ocro 0 ~~ ~ .... Q C!) Q.) J·E~ ,:::i re p p ..=, ai p ai Q.),-< C!) Pc,;i o. c:;> aJ ~ .... 9 .... s s:: a ~ s .... ~ Q.),e; 000-+" C1J O .... a p c6 Cl) 0 ~ re Q) Q.)•"" c6 p p p CJ Q.) 
z z z z I>• z I>• z P• ~ 
--
- - ---------
On roll of Office of the Sec-
n•tary, 166, from which are 
deducted 5 detailed for 
cluty elsewhere; 3 in Pen-
sion Office and 2 in offi ce 
of Assistant Attorney-Ge1.1-
35 2 eral . -. --.. -.. -- . --. -. - - . - . 161 175 20 22 1 33 1 1 
Detailed to Office of the Sec-
retary from other bureaus, 
not to be counted in the 
other bureaus .............. 49 12 21-25 8 2 . . --. -. .. ----. - .... -. -. 20 26-30 18 3 
.. .. ---. -
........ 
-... ---. 25 31-35 21 4 .......... 
. ----.... .. . -. --. 
23 36-40 12 5 
.. .. ---. - ... --.. - .. - . --.. -. 
21 41-45 10 6 
-.. --. --
........... 
------· 24 46-50 6 7 ........ ........... .. .... --. 
24 51-55 7 8 
-------
...... ----
... -----17 56-60 6 9 
.. ---.... .. -. -.. 
.. .. -----
6 61-65 11 10 
... ----.. . ----.... .. . . . -. -
4 66-70 6 11 
.... ---... 
---···· - .. -----1 71-75 5 12 . . ---... ..... ...... .. ----.. 10 13 
.. ---... 
.. ------ -------4 14 
.. -----
···-··· ... -. ---3 15 
-. ---... 
-------
.. -. ---. 5 16 
--. --.... 
............ 
.. .. -----1 17 
... ----. -.. ---.. 
-------3 18 
.. ---.... .... ---... 
------· 3 19 
-. ---- .. .... -----
. -- ·--· 3 20 
--. --. - . -----. 
··-----2 21 
.. . -. -.. ..... --.. 
.. ---. --2 22 
. ----... -.. ---.. .. ---·· 1 23 
-. --... ... -... 
-----·· 1 24 
.. . -. -... .... ---.. . . ---.. 
-
2 26 . . -.. - .. .. .. . .. . - .. 
-.. --. -. 
2 27 ... -.... ........ 
-.... --. -Employ6s from wbom state- I 2 28 . -. -- .. - ..... -...... -. -. ---ments were unobtainable I 2 30 ........... ........ -- .. ------· becanse of cli missa,l, resig- 1 33 ............ 
-.. --. --
.. ------
nation, vacancy, etc ...•.. - . , ... - .. ...... . . -. 31 
. ----... -. 31 .. ..... ··----- . .... -... - .... ---. 
nrand total.. .•••.•••••. 1 
------
1---· ----··I 
-----------
210 175 
I 
35 1210 :&10 ....... 33 1 I 1 I I 
-
• 0 nee of the A<1<1h1tant A. ttorrrny-(}enoral is Rtri.t11d separately. 
t T l11• term '1lh•i~inn1" as here n'½e1I i'I intorpriiterl to rn e:111 part!'! or an office rather than divisions for which a. ' ' cl1i~f of d!,·i iun" ls 1Jrov,ueu l>y law. The law doe11 .net apeuify the" 1111ml>ur of persous autllorizeu. to be employed" ill each divi• 
1110.n. 
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Nurnbe1' in the Secretary's office 1oho have each relatives therein or in other Government establishments in 
Washington, such relatives being indicated in number and degree in the following columns, 
6 
,a 
"C § * ai 
lZl J:l 
<l:> 
-~ 0 rr3 <LI ~ ::i 
"> 0~ 
F,,j ;s 
'+-< 
'+-< 0 0 
F,,j ~ 
<ti <l:> 
,a p 
s s 
::I ::I 
z z 
Number. 
8 
1 
1 
2 
1 
2 
8 
2 
2 
7 
1 
3 
26 
5 
2 
Wife. 
Number Number Number Number Number nu~tt:; 0 ) 
Husband· of of sisters. of sona. of daugh- of o~her relatives 
brothers. ters. relatives. of each. 
1 ---· ...... -····- ----
1 
1 
1 
2 
4 
1 ---- ..... . 
1 ......... . 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
---------- ········-- ·--------- 1 ·····-···· ----------
········-- ·······--- ·········· 1 -········· 2 
-........ - .......... - -................. - 1 ... -... - .. 
. - ........ -........ - ..... - ... - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
............... - ... - ............. - . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
.. - .. - .. - . -....... -.. -............. - .......... ---- 3 
1 
2 
2 
8 
3 
6 
1 
2 
4 
1 
3 
1 
1 
2 
3 
71 I- --. ---- ------. ---1- -. -. - -. -- ---.. ----. ---.. ----- --. --. --. . . --------- ----------
OFFICE OF THE ASSISTANT ATTORNEY-GENERAL. 
I 
~ 
0 
;..Q 
+". p"C 
ce <ti P'> 
<11 0 i=l'a 
;5 s Title of offices and bureaus ~ <l:> 
and divisions thereof. <l:> <ti A,a 
'+-< 0 O.;.;, 
F-s"O 
<l:> <l:> p~ 
s·"" 
::I 
z 
00 
<ti 
'ce 
s 
<+-< 
0 
~ 
<l:> p 
s 
::, 
z 
--
rti 
<ti 
e6 
s 
~ 
'+-< 
0 
F,,j 
<ti p 
s 
::I 
z 
--
Ages 20 years 
and under, 
and over in 
multiples of 5 
years. 
Length of 
service in 
the De-
partment. 
--1---- ---- --- ------
1 . . . Office of the Assistant Attorney- t23 20 3 1 
2 
2 
1 
3 
2 
4 
3 
1 
21-25 
26-30 
31- 35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 1 - .. - ... -.. - .. -
General .•..•..•••••••...... 
(Including 2 clerks detailed 
from Office of the Secretary 
and 2 from Pension Office; ex-
cluding 2 messengers sum-
marized under Office of the 
Secretary.) 
3 . - - - •.....••. - ...•• - -
4 
6 
7 
8 
10 
12 
13 
23 
24 
I 
----·-· 1····-·. -------
···-··· ! _______ ------~ 
-··· ------ ---- ----· ........... -;------ - ·--~-· -
t4 :::::::::: t4 ----- :::::::1::::::: ::::::: 
1 ·-. 
.Total.-········ -···- ____ 23203 23 /------ -·--1 23 1---- -I I _ 1------ ---
*Not separated into divisions. 
t ~tatem,mts of 4 law. clerks un~btai~able because of resignat!ons. Statement of 1 law: clerk who ~as on duty, by detail, 
In General Land Office 1s snmmarized m that bureau. The Assistant Attorney-General 1s not considered in these fio-ures 
·oeing counted in the Department of Justice. "' ' 
Numbe1· in the Office of the Assistant Attorney-General who have each relatives thm·ein or in other Government 
establishments in Washington, such relatives being indicated in nurnber and degree in the following columns. 
Number Number Number Number Total 
Number. Wife. Husband. of of Number of<laugh- of other number of 
brothers. sisters. of sons. ters. relatives. relatives 
of each. 
1 
····----
--. -... -.. 1 
------ .... 1 . ......... . -. --.. --. 2 5 
----. --. -----. -- .. - . . ---.... - . ----- . --. . -. --.. --.. 
-----.. --.. 1 1 
6 I- ---.. ---. ---.. -... ...... ---- 1- ----- ----!------ ----1------ ----1·-·--- ---- . ......... 
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l 
1 
GE.r ERAL LA D OFFICE. 
Title of offices and bureaus 
and Ji visions thereof. 
GENERAL LAND OFFICE. 
Chief Clerk' B Division ••••• •••. 
I 
Ages 20 years 
ancl under, 
and over in 
multiples of 5 
23 15 2 1 
1 
1 
1 
4 
3 
2 
2 
2 
t5 t1 t6 
years. 
20 
21-25 
26-30 
31-35 
36-4-0 
41-45 
46-50 
56-60 
61-65 
c:::>"-< 0 ... I I 
Length of ;.:= 0 • ...,. rn ...... 00 ~ Q;) i:il ~ ~&5 ,...... en service in ff¼i::.o c:;) I .. 
the De- A~~ ~::. t:.oj ~ Q;) 
partruent. "O 0'+-< Arn .e :ic Q .. 0 +> IJ1 Q;) 0""" ~ ~~ es 'C~ 
+> .. i:il o rn ='"-< ::. Q;)-, s i:il c:::> 0 Q;) 'O Q;) +> • 
_g §-~ 'O :;,., Q;) a:i ~ -~~ ~ Q;) c:::> ~ Q;) ~ P,.'O ~~$S 
1--< ~ c:::> GO rn 0.0 o.o-c 0 <D CD·..,.~ §.9 0 ~ 'O .a a.i .a:,. ...... Q;>-Q;) s ~ s ~-~ IF. i:il· .... ~ GOO.µ ~-~~ ::, Q;) ;:l GO c:::> ~ "O Q;) 
z p... z ~ ~ 
l 2 •.••••...••••• 6 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 •••••••••.•••...••••• 
6 
10 
12 
14 
17 
22 
26 
28 
39 
t6 ..•...••.•.............••• 
Total .......•••........ 23. 201_3_ 23 . --....... -23- -_ .-.. -. --2 - -_ .-.. -. -_ . -_ :-. ----.. 
== l=.==:l====' =·=== 
1 Recorder'B Division ••••••...•.. I 45 12 ·27 1 
4 
2 
7 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
61-65 
66-70 
71-75 
2 
3 
2 
4 
1 
2 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
1 13 .......... ... . 
2 .................... . 
3 
4 
5 
6 
7 
t5 t1 
10 
5 
3 
2 
3 
2 
t6 . . .... --- . 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
20 
27 
32 
41 
t6 .••••...••.........•..•••• 
45 17 28 45 .. -.. ---.... Total.................. J5~1~ 1~~ 
-:==----
91 32 34 4 21-25 1 Division of Public Lands...... -1-,--1- 27 - ...... ~ ~ ..... . 
8 
6 
12 
12 
5 
8 
5 
4 
1 
1 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
66-70 
76-80 
81-85 
1 2 ...••............. -- . 
6 3 .................... . 
8 4 ...••............ --·. 
7 5 ................. ... . 
8 6 .................... . 
3 7 ..•••................ 
1 8 .................... . 
1 9 ....... ······. ······. 
3 10 .................... . 
3 11 .................... . 
7 12 .................... . 
7 13 .................... . 
1 14 ...........•........• 
3 16 ..................••• 
1 18 . . . . . . . . . . . . . . . .••.•• 
1 20 
*Exolnsfve of mes11~ngers, laborers, etc., wbo are 1mmmarized elsewhere. • 
tStatements unobtamable becauae of dismissal, reaigua.tion, eto. 
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Title of offices nrnl bureaus 
anu divif:liou.s tlwreof. 
Ages 20 years Length of ;_§ ~ • 
au d uutle!, service in '§ ~ f2 
and over m th D ~ oo 
multiples of 5 par·te e-t ~ ..-• 
years. men · '-g ~ ~ 
t----,-----1---,--1 ~ ~ ~ ~~~ 
Q;, 'O Q) 
O i:I 0 
,.q ~-;:: 
~ Q) ~ 
F-< O rll ~-~~ 
s ~-~ ~ Cl) 0 
z 
--1------------- 1- -------1- --~--------------
GENERAL LA.ND OFFICE-con-
tinued. 
1 Diviaionof PubliaLanda-Con-
tinued. 
Total ..........•....... 
1 Diviaion of Private Land Clai1ns 
Total ...•.............. 
1 Divsion of Public SurveyB •••.. 
Total ...•••••.......... 
1 Division of RaiZroada •••••••.. 
Total ..••••............ 
1 Division of Pt·eeniptiona • •••••. 
2 22 . . . . . . . • • . . . . . . .....• 
2 23 . . . . . . . . ~ . - . . . . .. _ ... 
t2 tl t3 .••••••••• t3 .......••...••••......••.• 
91 50 41 I 9t 1--········· 91 J ..... 27 .- ----· -1-----·. 
8 2 3 
t2 t1 
1 
2 
1 
1 
36-40 
41-45 
46-50 
56---60 
t3 ••••.••••• 
8 4 4 8 _ .••. ·-·--
16 9 4 
t3 
3 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
51-55 
61-65 
66-70 
t3 _ ••••••• _. 
1 
1 
2 
1 
1 1 ··----· ----··· 
3 ·-···-· ···-·-· ···---· 
6 
2P 
t3 • • . . . • • • • • • . . . . . • . . . _ .•..• 
s 1·-·-· 1 ··-···. -----· -
2 5 .• - - - ... - - - • - -1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 ·-·-··- -·--·-· ··-·-·· 
4 
6 
9 
10 
11 
15 
16 
19 
14 
32 
t3 .••• - ····-- _ -----·. ···--·. 
16 12 4 16 . __ . . . . . . . 1~ 5 i-... --- . --·-·. 
27 13 11 2 
3 
3 
2 
2 
8 
5 
3 
1 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
71-75 
t2 t1 t3 •••••••••• 
--------1-----
27 15 12 27 
38 21 8 2 
6 
2 
7 
6 
3 
1 
2 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
61-65 
1 2 3 ---·--· ·-·--·· 
1 4 ········--···-··-·-·-
1 7 ..•••.. ·------ ···--·· 
1 10 . • • • . . . . . . . . . . . ....•• 
3 11 . . . • . . . . .. _ . . . . . _ . _ .. 
3 12 .... _ . . . . _ . _ . . . . _ . _ .. 
5 13 . . . . . . . . . _ . . . . . . __ .. . 
2 14 ................... _. 
1 15 . • • . . . . . . . . . . . . .. ___ . 
2 16 . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
1 · 21 ...•. _ . . . . . . . . . . ___ .. 
1 22 . • • • • • . . . ___ . . . .... _ . 
1 30 . . . . . • . . . . . . . . . .. __ .. 
t~ -. ~:- : : : : : : : : : : : : : : I : : : : : : : 
27 3 . ·····J~-----· 
1 
1 
3 
4 
5 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 
13 ........ ·----· 
*Exclusive of messengers, laborers, etc., who are summarized elsewher6. 
t 8tatements unobtainable because of dismissal, r esignation, etc. 
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;j 
.:::; 
-d 
A 
d 
II] 
ai 
-~:: 
(t:: ~ 
'+-<I--< 
0 
H 
IV 
,Q 
a p 
z 
~ 
Q 
0 
·;;; Title of offices and bureaus 
·~ and divisions thereof. ;a 
'+-< 0 
""' Q) 
,::J 
a 
~ 
z 
GENERAL LAND OFFICE-con-
tinued. 
Division of Preemptions-Con-
tinued. 
Total ..• -: •••••••.• _ •... 
1 Division of Contesta •••••• _ .•. 
Total . ___ .•... _ ....... . 
I 
1--< 
0 
..Q * 
..., . 
p"O 
~Q) p,, 
Ill 0 AA 
~s ~ Q) 
p..a:> 
,Q 
'+-< 0 O..p 
~'g 
,Q N 
~r'"' p 
z 
·--
38 
--
33 
111 
r,j Q) 
Q) ~ 
,-0 s c:: 
s .s 
'+-< '+-< 
0 C 
H 
"" Q) Q) 
,Q ,Q 
@ s 
· :::; 
z z 
t3 t6 
--
24 14 
22 8 
Ages 20 years I Len o-tb of 
an und0.r, service in 
and _over m _ the De-
mnlh ples of o partrrient. 
years. 
0""' ~ 0 . 
,:::i w&s 
i=l en oo p. Q) ,-f 
0 
"O O'+-< 
o 1--< 0 
Hp..~ 
.;5H~ A a:>,-, 
Q) "O Q) 
.§ §-~ 
I::: Q) ~ 
f-< 0 Ill C)•,..,,...!.. 
,:::i ;,. ..... 
s ~-~ d w c:;, 
z 
0 uJ' ~~ 
-r< f-< 
~ed 00 Q) • (/1 
fh b.O 
- ~ A A co Q) c:s Q) 
~..Q 
..Q II] 
·- b.O ..., ~ o, .. . 
fS "O ..Q 
C a.J :'<+--t Sc,;1 oo ..p • 
"Op,, Q) Ill ~ 
,,.....p iNl~ ~ d P..-d 
~1),3 0 Ill b.() 
AA A ro 
o ..... 0 Q) ,-0 Q) Cl)~- .... en o ..p <ll Qi-, 
~"O Q) Q) ..... ~ 
P-4 ~ 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
10 ..••••. ····-·· .•••••• 
11 
12 
13 
14 
15 
29 
t9 . --....... t9 .. _ .... _. _ ... ____ . 
38 . - .. -. --. -
2 21-25 
3 26-30 
G 31-35 
4 36-40 
3 41-45 
3 46-50 
4 51-55 
3 56-60 
1 66-70 
1 71-75 
38 
4 
4 
3 
1 
2 
2 
3 
2 
3 
1 
1 
3 
1 
1 i2 ............. . 
3 ·••··· ............. . . 
4 
5 
6 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
2~ ..••• - .••..•... - - ••.• 
t 3 .... t 3 ·-·· ·---·· t3 ......................... . 
33 25 8 33 ··-· ...... 33 -~1~ 1---- ... 
1 1 Divi3ion of Swamp Lands_ .••. 13 8 . •• • 1 21-25 2 
1 
1 
2 
1 
1 
3 3 ........... .. . 
1 26-30 
1 36-40 
1 51-55 
2 56-60 
1 61-65 
4 ....... ------- ..•..•• 
7 
11 
28 
32 
1 66-70 .•••.•......•.••............... 
t4 t1 1t5 ········-- t5 ...................... ... . 
Total. •••••••••••.. __ .. 13 12 1 I 13 .......... I 13 31-------~ 
1 Division of Draughting •••••.. 14 10 2 2 26-30 
1 36-40 
4 41-45 
2 46-50 
1 51-55 
1 56-60 
1 61-65 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
5· 
8 
10 
11 
12 
13 
17 
23 
1 i--·· ..... -.... 
t2 ........................ .. t2 .••. t2 1-···---··· 
Total ..••.• •••...•.. .. _ i---;:-12 2 _1_4_, _____ -_-_-_ .-.-.-1_ -1-4-1---i---l -. _-_-__ -_ ~ -__ -_-_ -__ -_ 
====== = '==::===I========·=-------
1 
1 
Division of Accounts .. .••.•.•. ' 19 12 5 2 26-30 
r 2 31 -35 
3 36-4-0 
2 41-45 
1 46-50 
1 1 2 ............ .. 
~ ~ 1::::::: ::::::: ::::::: 
2 9 ···················-· 3 10 . _ • • • • • • • • • • • • • •••••• 
•Exolmdve ofmessengen, laborers, etc., who are summarized elaewhere. 
• Statemente llilobtalnable becau.se of dismissal, resignation, etc. 
1 
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Title of offices ancl bnreaus 
an<l. di visions thereof. 
GENERAL LAND OFl!'ICE-COn-
- tinued. 
Division of Accounts-Contin-
ued. 
t1 t1 
Ages 20 years 
and under, 
and over in 
multiples of 5 
years. 
Length of 
service in 
the De-
partment. 
- ---,,---- - -- ------
3 
2 
2 
51-55 
56-60 
61-65 
t2 ---·····--
1 
1 
3 
1 
1 
1 
11 ___ . __ . . _____ . . _ •• __ . 
12 
13 
14 
17 
21 t2 - - - - - ____________ . ___ • ___ _ 
Total __ .. -···----··---· 1==1=9=l=1=3=l==6==1=9=1=·=--=-=-=--=·=--=l==19=1=-=·=-=- -- - -·.::,. - - c • - ~I_:_:.- ---:__ 
Division of Mineral Clafois _ .. I 27 12 12 i ~t~g ~ ~ ____ ~~ _ :: : : : : : l:: : : : : : 
Total ••••••••••••••••• _ 
Division of Special Service. __ _ 
(Exclusive of inspectors 
and special agents who are 
not employedin Washington.) 
Total_ .•••.••••••••••.. 
Messengers, assistant messen-
gers, packers, and laborers_ .. 
Total ..•..•........... _ 
~ :t:8 ~ ! ::::::: ::::::r::::: 
2 41-45 2 6 . ________ . _ - .. I ••• __ •• 
4 46-50 1 7 - . ____ . ___ . _ . . _ . ___ .. 
6 51-55 4 10 - - _. __ . ____ .... ____ . _ 
1 61-65 1 11 ______ ... ____ . ___ • __ . 
3 12 __ --- _ .. _ ----. -- _ --- _ 
2 13 ------ _ ------. ------ _ 
1 14 ------ _ ------ _ ------ _ 1 15 . _ " . _ _ _ _ __ .. _ . __ .. __ _ 
1 22 ___ •• _ _ _ _ ••• _ _ _ _____ _ 
t3 t3 ---······· t3 ----- ------- ------- -------1---1---1----"-----1---1------------
27 15 12 27 ..•••.•.. _ 27 10 ------ _ ------. 
25 9 
t3 
12 1 
5 
3 
2 
3 
_3 
3 
1 
t1 t4 
21-25 
26-30 
31-35 
?.6-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
4 
1 
1 
3 6 . - - - - - - -- - - -- . 
4 ------- ·------ -------
5 
6 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14: 
16 
18 
t4 ..•• - - .•• _. - .•••. ___ . _. __ _ 
--1---,---1-----1--,1--1--------
25 12 : 13 25 .••. __ . • . . 25 6 ------. ····---
28 19 1 4 
3 
1 
4 
6 
1 
1 
20-00 
26-30 
31-35 
41-45 
51-55 
56-60 
61-65 
:::::: :::: :::: ::::1:::::::::: 
···--· ---- ---- ---- 1----------
8 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
·ts 
1 -- - - - ... - - - - - - .. - - - - -
3 
7 
9 
12 
13 
15 
16 
17 
22 
26 
··---- ·ts·---- ·ts-i:::::::::: 
--:------1---1---'-----·-----'-----
28 27 1 28 I-. ___ . _ .__ 
28 •••• -1-··--- -\------ -1------ -
*Exclusive of mess~ngers, laborers, etc., who are summarized ehl~where. 
H R 
t Statements unobtama ble because of dismissal, resignation, eto 
. ep. 88-8 
114 
;j 
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a3 .~ <ti e= ·~ 
0~ ~ c,... H 
0 'H 0 
H H 
a) a) 
,a ,a 
a ~ c:s 
z z 
- -
1 14-
. 'hCUTI E DEP AR'IMENTS, ETC., .AT W .ASRINGTO.N. 
SUMMARY OF GE TERAL LAND OFFICE. 
Title of offices anil bureaus 
and divi, ions thereof. 
Ages 20 years 
and under, 
and over in 
multiples of 5 
ye:us. 
Length of 
service 
in the De-
partment. 
"'H 
;.:::: 0 • 
,a ~ 
[~\§ 
" rd o<+--Cl:) e-< 0 
~ p,~ 
~~~ 
Cl:) 'O Q;) 
,g ~-~ 
I:: Q;) ~ 
H <::l rn 
<l.).,.., ,-!. 
.::i p,,,,.., 
s ~-~ 
p <ll" 
z 
0 ... 
-.:I< Ill 
~~.o 
AA 
~ a) 
,.Q u., 
+a~ 
es 
0 rll s~ 
rd I>. 
..... +a 
ei! c:s 
P,rd 
ao bO 
§.s o:5 
<Zl O +a 
~rd Cl:) 
~ 
--------------1--------- ----1---1---1----1·---
' ' .......... H ~ Q;) Ill 
'd H 
bO ~ 
i:i~ 
·5]° 
'O 
~'H 
o:50 
~rd~ 
... Cl:) " 
~'.op~ 
Q;) 0 0 
bOrd rd § ..... Q;)' 
<Zl eij, .... 
Ill <::le-< 
Q;)•""" ~ 
~ 
GENERAL LAND OFFICE • • • • • t 425 196 129 25 1 98 .............• 5 
16 
42 
30 
52 
55 
32 
42 
21 
14 
10 
20. 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 
66-70 
71-75 
76-80 
81-85 
9 
26 
28 
17 
20 
10 
2 •••••....•••...•••••• 
4 
1 
1 
+18 .... ns 
§ 62 § 20 §82 
Grand total ••••••••••••••••. I 425 276 149 425 
7 
11 
20 
26 
23 
26 
16 
7 
10 
8 
7 
1 
3 
2 
7 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
U8 
§82 
425 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
82 
34 
39 
41 
::::r·-~~- ::::::: ::::::: 
• The law does not specify the "number of persons authorized to be employed" in each division. 
t Including 12 transcribers of records and plats not on regular roll of specified employ6s. 
tVacancies . 
t Statement.a unobtainable because of dismissal, resignations, and dt.ltailed employee coUDted elliewhere. 
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Number in the General Land Office who have each relatius therein or in other Goven1ment establisM•tent8 in 
Washington, such relatives being indicated by nurnber and degree in the following columns. 
t 
1::1 
,0 
't1 
~ 
rtl 
Cl) 
0 ,ii 
a3:::i 
o: 
<+-t 1,,1 
0 
I-< 
Cl) 
,0 
s 
::, 
z 
.a. 
I 
i Number Number Total Number Number i Number 
Number. Wife, Husband. of of I of of daugh- of other numb~rof 
b th . t j t 1 t· s relatiYes 
ai 
A 
.s 
fl) 
·i;: 
..... 
rt:, 
.... 
0 
... 
Cl) 
,.0 
s p 
z 
1 
1 
1 
ro ers. sis ers. sons. ers. re a 1ve . of each. 
----1-----1----- ,_ ____ 1- --- 1------ , _____ 1------
53 __ ••••. - . . . . . . • . . . . ...... -. . • - - -- . -.. · I · .... -· · --. · · · · · · · · · 
17 
1 
2 
3 6 
1 
1 
1 
1 
1 
22 
5 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
17 
2 
1 
4: 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 .............................. ' .................. . ....... ·-·-
1 1 ---·-····· ·········· ·-········ ......... . 
1 1 1 ............. ·- .............. . 
1 ··-- ···-·· -·--·· ........................ --·--- ... . 
1 ............. _ ............ _... . . . . . . . . . . 1 
--····-- ..••..•... 1 -·---·-··· ······-··· --········ ·······-·-
··-·-- .. ---- ····-- 1 1 -·- ....................... ···-
·-·· ·--- ·--·-· ·-·- 1 -----· --·· 1 ---··· .......... -·-· 
-------- ----··-··- 1 ··-······· ·-··-·--·· 1 ···-----·-
·-----·· ··--···-·· 1 ·--·--···· ···--····· .......... 1 
-······· ··-··· .... 1 1 ······ .... ...... .... 1 
-······- --········ 2 ·-········ ···--·-··· --·-······ 1 
--·-···· ----·-···· 2 ·····-··-· ··-·-··-·· •••...••.. 2 
...... - .... - ......... - .. - . . . 1 ... - .................. - - - . - .. . 
• ••••••• ····-··--· ···---···· ·····---·· 2 ••••...... -----····-
-... . . . . . . . • . . . . . . . ... _. . . . . 1 1 ..... ·. . . . . . - ....... . 
.... ---· ·----· ---- ·----- -··· 1 ··-·-- -··· ······ .... 1 
-··· -··· ------ .... ...... ••.. 1 ..•....... ··---· .... 2 
........ ·--·--·--· ··-----··· ······-··· 1 ·········· ......... . 
--·· -·- - -----· ·-·- ---··- -... ...... .... 1 1 ...... -·-· 
-······· ·······-·· ···-······ ••••..•••• 2 •••••••••· •••••••••• 
···········-···-···-·-··········-······ 2 1 .. · ....... . 
-··· .... ···-·· --·· ····-· •... ··-··· .... ·----· .... 1 ······ ... . 
---- •••••••••• ·-·· ··-··· -··· ···-·· •••. ···-·· •••. 2 ..•••••••• 
1 
2 
3 
1 
2 
4 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
1 
2 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
152 
· · · · -· · · · -· · · · · · · · · · · · · · · · · · I· · --· · · · · · · · -· · · · · · ·-1 · · - · · · · · · · I·· -· · · · · -· ---· · · · · · · 
OFFIOE OF INDIAN .A.FF AIRS. 
I Ages 20 years 0~ 0 ... 
~1 I-< Length~f ..... 0 ~~ 0 and under, - . 00 Cl) 
~* ,.0 fl) &3 -'fll +'. and over in service 1n p 0000 ffitbD 0 ~ Pod the De- ~~ multiples of 5 A~~ b!)CI) J;il Cl) ::I~ 
fl) I>, partment. 'O 0'°+-1 ~ r.o ,,... bO 
::I .s ai years. Cl) I-< 0 +>~ 0''""' t A~ es re~ oA ai Cl) 
Title of offices and bureaus ;~ ~ ~~~ !'<+-. Cl) 0 Ill ,; a a J;il 00 and di visions thereof. A<t> a ~ Cl) rt:, Cl) +' ,ii 
<+-t ,0 ,g §-~ re I» Cl) fl) Cl) 
-~-;; "'Cl) 0 .... .... 
~~ijS oo 0 0 
~Cl)~ A"d +> ~ ~ <Pde 
~a$ ... I-< 1,,1 0 fl) Ill bD ~'O'O Cl) Cl) Cl) Cl) $'~~ 
,.0 N ,0 . ,0 ,.0 17.i 
"s ai §.S d Cl)-<P 9 ..... s s s I-< ... s ~-e; Ill i:il•'"' J;il J;il fl) 0-+;> 112 QI-< 
d p d p Cl) d Cl) p Ill 0 ~ 'O Cl) Cl) ..... ca 
z z z z p,. z p-4 z Pol ~ 
-----------
COMMISSIONER ...........•... 1 1 
---. 
1 46-50 1 1 . .. --.. . ----.. 
-----· -ASSISTANT COMMISSIONER .... 1 1 
----
1 56-60 1 1 
. --.. - - - ............. 
------· 
-----
4- -.... --~I ....... Education Division ••••••••••.. 7 5 2 4 26-30 1 1 
-----. 
, ..... ..... 1 56-60 2 2 
------· ·----·· -----·· 
······ ---- ----
1 21-25 
.. -. -.... ·••••• . 1 ••••••• 
.. ---. 
··-· ----
1 36-40 1 3 
. ----- ... -----.. ····-·. 
-----· ----
..... 
---- ----- .. -. -. 
1 4 
-. ----- . ----.. 
. ...... 
. . --... --... 
---- --·· . --------. 
1 9 .... -... 
. ----. -
----·--
------ ----
--... . ---
-----····· 
1 24 
-----. - ---. --. -----... 
Total ....••...••..•..... 7 5 2 7 
.. ---··-. --
7 
-.. -- 4 ......... --.. -- . 
---
-
* Exclusive of messengers, laborers, eto., who are summarized elsewhere. 
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co 
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"" 
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Tit le• of officl' a.n<l hnrrau, 
a1Hl thvi ·iou , tl.J r of. 
Accounts Division .•• ~ •••.•••.. 
I ;... 
0 
,.C:h 
~-d 
ce ~ 
(/J ; .. 
rl:, 
=~ rl:, ~ <DS cl) ~ ~ 4:) 
'ci E P,Q) 
s ~ ,.Q 
'+-<o .... .... 
0-+" 0 0 
""'O "" ~ Q;) Q;) cl) 
,.Q N ,0 
's s·""' s 
;::l ;::l ;::l 
z z z 
i,.; ,.; 
(., ~ 
ro 1 rli .:::, ~ 8 "" c'd ~Q;) 
~ -
Q;) 
z ;.-, ~ 
-- - -
- ---1-- -- - - - - -- ---
I 
19 12 7 4 26-30 1 2 3 ........... .. . 
1 31-35 2 4 ...•..... . ........ ... 
3 41-45 2 6 --- - -- . .... ....... - .. 
4 46-50 3 10 . --- .. _ . ... ...... ... . 
;;~:~F: :~~~ J1 . .J~-1 I 12 ... --· ........... ... . 13 -----· _ . -- .......... . H 1::::::: ::::::: ::::::: 
17 . __ ·-. _ .... -· ....... . ······j-···-···::::I~' f 
Total ................... ~rl2_7_19 ~ 19 = 3: j . . ........... . 
1 Finance Division .••••. ...•••.• 19 I 13 6 2 26-30 6 .........••• .• 
Total ..••••••••.••...... 
1 Files Division ••••••.••••••.•.. 
'l'otal ...••••.•.•.•. __ ... 
3 
....... 
----
5 
------ ---- ----
7 
-----.. ---- ----
2 
31-35 
36-40 
46-50 
51-55 
2 2 
1 3 
·2 · 4 
1 6 
1 7 
2 10 
1 11 
4 12 
2 15 
1 16 
1 19 
1 22 
... -...... --.... -... ' 
.... --~ - ..... ---- .... -----. -
1---1---1--1--1-----l---------------
19 13 6 19 
----------
19 6 ............. . 
11 7 4 3 26-30 3 2 3 ·-- - -· ..•....• 
.. ----.. 
........ 2 31-35 1 7 
------
----
1 41-45 1 10 
------ ----
3 46-50 1 12 
.... --.. 
----
1 56-60 1 13 
.... --- .. ----
1 71-75 2 14 
1 34 
1 43 
1-
11 7 4 11 ... -.. --... - 11 3 ··----· ...... . 
1 Land Division ••• ••••••.•••••. 22 17 5 2 21-25 2 
2 
3 
1 13 ............. . 
3 
1 
2 
3 
4 
4 
1 
1 
t1 
Total.................. 22 j 17 I 5 22 
Miscellaneous .•••••.••••• _ ••• t5 2 2 1 
1 
2 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 
-.. -. --. -. 
26-30 
41-45 
46-50 
Total .••••••••.••.•••.. 5 2 2 4 ' ···· ··----
2 .. - - -... -- - -.... - . - .. 
3 . - - - ••... - . -· ...•• ••• 
4 4 ......... _ ... _ ....•. 
1 5 ................... . . 
2 6 ·--· ............... . 
1 11 ... --- .... _ ......... . 
3 13 ......... _ ..... ·- ... . 
1 16 • • • . . . . . . . . . . . . ..... . 
1 20 ······- ....... -----·-
t 1 .. ~~. : : : : : : : : : : : : : : l : : : : : : : 
22 13 !------ -1------· 
1 
1 
1 
1 
4 
1 2 .. - - - ... - - ••.• 
5 ·-·-··. -----·. ··-----10 
20 
2 ·- - -- ... - - - - .. 
• Exclu ivo of m . ong rs, laborf'rs, otc., who are summarized E'lsewhere. t Not obtainable. 
; 1 s tenographer, l privat<) ecretary, 1 copyist, 2 draftsmen. ( o private secretary May 24, 1893.) 
1 7 
1 7 
EXECUTIVE DEP ARTl\IENTS, ETC., AT W ASBINGTON. i11 
Title of offi ces and bureaus 
autl divisions thereof. 
Messengl1·s aud la;;orcrs .•••••. 
- - - - --1-----i--- -- - -- ------
8 5 3 1 
1 
2 
2 
1 
1 
*20 
26-30 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 .. - - ..... - . - ........ -
3 
4 
7 
8 
22 
Total .... ______ ........ -8-15,-3 ,-8-,-_-__ -__ -_-__ -__ -,--8- ------~ -__ -__ -__ ~ -__ -__ -__ ~--.. -.. -.. 
SUMMARY OI!' OFFICE OF INDIAN AFFAIRS. 
S 1u11n111ry of Oj}ice of Indian 
.Affairs •••••••••••••••••••• t93 63 29 1 
3 
17 
8 
10 
10 
22 
8 
9 
2 
1 
t2 
*2[} 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 
71-75 
7 
10 
6 
11 
2 
5 
4 
1 
1 
7 
2 
1 31 . . ..... . ..... . 
2 --- - -- . . ..... .. ..... . 
3 ..•••...••..........• 
4 . . • • • . . . . . . . . . . .. ---
5 ....... . ...... . ...••. 
6 ... . .. . ...•.. _,· ..... . 
7 ..... . ....... .. ..••.• 
8 1 
1~ : : : : : : J : : : : : .~ : : : : : : : 
11 ....... 1 •••••• • • ••••• 
7 12 ......... . ......... . 
6 rn 
4 14 
5 15 
3 16 
1 17 
1 19 
~ ~1 ....... ······· i:- ····· 
I ~ ::::::: :::::: y::::: 
1 43 .......... . .. "i" .•••.• 
••..•.. ...•.. · 1· •••••• 
t2 ........... . . . . ... . , . ..... . 
Total . ..••••.•.......... 93T64j291-9·3-,-_ .-.. -.. -.. -.. :I--93_, ___ --~-1-31-1--.. -... ~,~--.. ~ 
------ I 
• Under. 
t The la.w dues not speci fy the "number of persons authorized to be empl.oyed '' in eaoh diviBion, 
t Sfo,tement of 2 unobtainable. 
• 
11 EXE0UTI E DEP RTl'ilE .1. T : ETC., AT WASHING-TON. 
I 
_g 
w,mbcr in Office of Indian .Affairs who hat'e each relatives therein or in other Government establis inumts in 
Washington, ,uch relatives being indicated in nu·niber and degree in the following colurnns: 
umber. 
. \ Number I Tumbcr -nmber 
Wife. Husbancl. ' of of sisters. of sons. 1 brothers. 
Number Number I Total I 
of dauo-h- of other /nnm !,_er of, 
0 • 1 relatives 1 
ters. relatives. I of each. I 
_ _ __ 1- ---1----1 - --·-1-----~---1----1 
1 ........................... . 1 ................... . 2 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
4 
1 
,.t 
1 
14 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 ................... . 
............... ---·····-- ---·------ ................................................ . 
1 ........................................................... . 
1 1 .... ...... .... ...... .... ...... 2 
.... .... ...... .... ...... .... 1 ............................. . 
1 1---··· ..... - 1 ---- ------ ---- ........ ...... ...... 2 
:::::::: :::::::::: :::::::::: ........ ~. :::::::::: :::::::::: g 
1 1 ....................................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ......... . 
······ .. ······ .... 1 .... ...... .... ...... ...... .... 1 
1 . . • . . . . . . . 2 . . . . .•• • . . . . . . . • • .•• 2 
4 
3 
2 
1 
2 
5 
~ ::::::: :::::: :::: .••••••• 2 :::::: :::: ••••.••• i. :~~~~: ~j:::: ::::::1 I I 
~w::::: :::::::::: ........ ~. :::::::::r ::::::: ~::::::::\=~1 
1 ... 
1 
1 
1 
1 
BUREAU OF PENSIONS. 
Title of offices and bureaus 
and divisions thereof. 
Ages 20 years Length of ] ~ . 
and under, ,.c C1:i 
and over in service in ::l ~ ~ 
theDe- Ac:o~ 
multiples of 5 partment. ~ ~ ~ 
years. - ~ 
1----.----1--....,.....--1 ~ A~ 
1:; ~~ 
c:D"O c:D 
,g §·~ 
~ c:D ~ 
~.;!1 
,.c ~-... 
s ~-~ p lZl 0 
z 
1--------------'C....I--·- ---- - - f-----1--- -- ---------
num~AU OF PENSIONS. 
Comrnissioner . .....•..•.•..... 1 1 
----
1 
First Deputy Commissioner .... 1 1 1 .... 1 
Depnty Com·rnissioner ..... .•.. 1 1 1 .... 1 
Chief Clerk's •••••••••••••••.. 42 28 14 4 
10 
10 
4 
6 
4 
4 
65 
45 I 
45 I 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
1 
1 
1 
6 
4 
6 
1 
4 
5 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
' 2 
1 
1 
1 
1 .................... . 
1 ....... , ............. . 
s ....... j ...... l ~ 
1 27 1 ••••••• ~  
2 .••••••...••••....•.. 
3 
4 
5 .•••... ····•· ....... . 
6 ..•••.. ···-·· ....... . 
7 ...•.......•......... 
8 .••................•. 
10 .................... . 
11 .............. - ..... . 
12 ................ ···-. 
13 .................... . 
14 .................... . 
~g I:::::: :I:::::: :1::: :::: 21 .................... . 
28 ······ .............. . 
~otal.. ................ 
1 
42 ! 28 114 j42J·--·· ..... 42 ~l~I~~~ 
* Exclusive of messengers, laborers, etc., who are summarized elsewhere, counted unde~ "Chief Clerk's." 
~ 
..:i 
..., 
~ ri, 
rTl ::l 
~ 
.S 0 
rTl 1E -~ 
0 ;:a 
'H 
0 'H 0 
~ 1,-< 
~ <D 
.=i .=i 
s s 
::I ::I 
z z 
1 
1 
1 
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Titles of offices and b11rea11s 
and di visious thereof. 
.Appointment-AssiiJtant Chief 
Clerk in charge •••••••••••.. 
Total •••••••••••••••... 
Boa1·d of Review •••• •••••••••. 
Total .••••••••••••••••.. 
Board of Re,vision •••••••••••. 
Total •••••••••••••••• __ . 
I 
~ 
0 
~* +> • 
::=eo 
eil ~ 
h 
rTl 0 
:;:l..-< rn 
0 P-< r:n ~ ~~ <:.) c;; ~ s P-<~ s <;:; 
'H ,.0 
0 0 'H 'H 
+> 0 0 
~~ ~ 1,-< ~ ~ 
,.0 ~ .=i ,..::i 
S·'"' s § 
::I ;:l 
z z z 
18 6 12 
18 6 12 
132 119 13 
' 
A 90 '1· 0 'H I O ~ ges.., years Length of ;..::: o . ~ ~ 
a
nu urnler, service in '"3 'Il f2 ,·'" ~ and over in ..., oo oo ,.... the De- P-< :1< ,...., @ § 
multipks of 5 -years. partment. ~ e ~ ~ i 
1------1---,----1$ P-<~ ! ~ S 
~"°'~ O,n 
~ 
,.0 
.s 
::I 
z 
~~-; s ~ 
0 i=i.;:; '"O t· 
~::I> . .,, ::I ~ <D ~ ~'"O 
~.;:;j 00 b.O 
ai .0. t "> § .s c5 ~ § ~-Q ~~~ ~ z P-1 
--l---- -1- - -----------
4 20-25 1 
7 26-30 1 
1 31- 35 5 
1 36-40 1 
3 41-45 2 
2 46-50 1 
1 
1 
3 
1 
1 
18 .. ---.... -1 18 
4 20-25 2 
9 26-30 1 
12 31-35 15 
13 36-40 3 
15 41-45 4 . 
28 46-50 3 
28 51-55 3 
17 56-60 13 
2 61-65 19 
2 66-70 10 
2 71-75 13 
3 
3 
6 
1 
5 
I 
2 
3 
4 
2 
2 
1 
2 
4 
1 
1 
1 12 ··- --·. 1 
2 ------· ....... ··-···· 
3 • - - - - ........•...•••• 
5 ·------ ······• ····-·· 
6 - ·- •••....• - .......•• 
7 • - - ••.... - . - ..... - .•• 
8 • - - - - .•............•• 
9 -----·· ----··· ·····--
10 -----·. ···-··· ...... . 121---- ................ . 
13 ... ·-. · 1· ••••••••.•••• 
·--- -I 12 i~-----~I i 
-1- -~~T~ 
~ ::::::: ::::::: j::::::: 
i ::::::: ::::::r ::::: 
9 • -- ••.....•..•......• 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
29 
30 
- - - - •••..• - ••. I .....•• 
::::::: :::::: :1::::::: 
• • •••••••••••• I ••••••• 
::::::: :::::: :1::::::: 
I 
• • • • • • •• • - - ••• I ••••• • • 
·----·- ··--·· - --------
· ··--·. ------ . 1 .....•• 
::::::: :::::::( ::::: 
···- - ·- •••••.• 1 ••••.•• 
1 
4 
132 \119 I 
----------I 
---:--:--·1--1·----·--·- I--~-~ __ :_:_: -_-_:: :j:: ::::: I::::::: 
---- -I 21T~~~J~~ 13 182 vu 
==:0 ==== 1== 0:==== c;===I===:=== = ==---=- .:.:..-=== = 
28 24 4 3 26-30 
6 31-35 
3 36-40 
4 41-45 
6 4t:i-50 
5 51-55 
1 56-60 
--·---
28 24 4 28 
······-···1 
I I 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
7 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
28 
3 9 .••.... . ...... 
4 ·····-- ............. . 
5 
6 
7 ::::::: ::::::~ ,::::::: 
8 
10 
11 
12 
rn 
14 
17 
24 
27 
I 
- .. .. -..... - --.......... - - - - - -. 
••••••••••••• - I ••••••• 
I 
::::::~ :::::: :1::::::: 
•• • ••••• - ••••• I ••••••• 
9 ------ -r~~~~ 
• E x:clusive of messengers, laborers, etc., who are summarized elsewhere, counted under" Chief Clerk's." 
1 
-
:5 
c:: 
:n 
c:/ 
iE 
0 
'H 
0 
... 
..::i § 
~ 
rn 
::l 
.8 
.0 
·>4 
~ 
~ 
0 
I-< 
Cl) 
..0 § 
z 
1 
E • UTI E DEPART IE~JT , ETC., AT WASIII GTON. 
Title of offices and bnreaus 
aucl <li visions thereof. 
Medical. .•••••••• _ ..••••. _ ... 
Total .... __________ .... 
I 
I-< 
0 
,.0 * +- • 
:::-o 
~ Cl) 
~ 
rn o 
~ ":: 
0 :::-' 
re -t 53 
HCI) 
'H ..0 
oo 
+' 
ai 
oi Ci 
CJ "c2 
~ ~ 
s ~ 
'H 'H 
0 0 
i-,"d 
C) Cl) 
,a N 
S·'"' 
::I 
z 
"" 
I-< 
C) Cl) 
,a ,a 
s s 
:= := 
z z 
I 
1::l3 104 29 
Age 20years 
and under, 
an<l over in 
multiples of 5 
years. 
4 21-25 
15 26-30 
20 31-35 
22 36-40 
11 41-45 
15 46-50 
19 51-55 
11 56-60 
5 61-65 
6 66-70 
3 71-75 
2 76-80 
L ngth of 
sen· ice in 
the De-
partment. 
~ 
0 
oi ..0 
a ... ~ 
::I Cl) 
z ~ 
--
3 1 
6 2 
31 3 
9 4 
5 5 
4 6 
4 7 
5 8 
6 9 
11 10 
19 11 
11 12 
6 13 
3 14 
2 15 
1 17 
2 18 
1 19 
2 20 
1 23 
1 27 
Q'H 0 - i~ 
...... 0 ~~ :0 Cl':) Cl) c:$ ~~ ,.... oo := !l) 00 Q I I-< p., 00 00 AA b.0(1) Cl),-; ce Cl) o..d rd C)'H ,.d 00 
• .... b.O 
Cl)~ 0 
-+a> ~ O·'"' E p.,~ ea rrj..c:l 
:'H I §~~ 0 oo Q 0 
oO-:::: ~ s c:$ +' • r;:: I>:, <P rn ~ 
,.o o.~ -~~ t ·!;a ~ := t 
Cl) Cl) p.,rrj ~~ 0 I-< <::) 00 rn b.O 
C1} ·- ~ §.S c.5 .=l 'C ,:; 1> ..... Cl) ~Q;) 
- ... I> rn ~·-
~Cl}"""' 00 0 --+a> 00 <::) I-< 
::I "2 Q ~"O ~ Cl)• .-<~ 
z ~ ~ 
------ ---
73 • • • • . . . . . - • - .. 
\Ul/HJII 
--------·-----+---r--11---1----:---
133 ,104 29 133 . _______ .. 133 73 ~.:.I.:.~ 
=== ==:-t==1==1=====1s==='==II=== 
l Law .••••• .•. ___ ....••.••• _ .. 
<S I 
33 15 ii IEI 1i ! :/~t ::J\!!: 
3 41-45 2 6 ······· -····- · · ···-·· 
7 46-50 4 7 . ...... _ ..... _ .. .... . 
5 51-55 3 9 ....... _ ............ . 
1 56-60 7 10 _ ...•. _ ...... _ ... ••.• 
2 61-65 4 11 _ . . . . . . _ ..... _ .... .. . 
2 12 -····· _ ........ ···- ·· 
9 13 -····· .. ···-·· _ ..... . 
1 14- _ .. -- ..... __ ..... __ .• 
1 17 -···-· __ ........ ... .. 
----:--1-: __ 1_9 _ ~J~~~ 
Total.._. _ ..... _ .... _.. 48 33 15 148,- ..... _ ._ -I 48 I-.. . . 30 __ ..... ~ 
1 1 Special Exami,1wlion ....... .. . 1~3 174 9 10 21-25 3 1 111 I ,-~ ~~ iit~~ 1~ ~ -. . . . . . : : : : : : : . ..... . 
~i ;~ i~ ! )/'. /\[/ 
5 61-65 7 9 -..... - - -.... -i-. -.. -. 
1 66-70 ~t ~l : : : : : : ·: : : : : : J : : : : : : 
6 13 ··---·. _ ·····- ..... . . 
2 14 -····· __ -····- . ·-·-·· 
4 16 ..... _____ . -- _ ...... . 
1 17 -- ... _ .. _ .... __ .... --
Total...••• · · · • • • · · • · · · 113 rnh-1 3 .......... I 18: 21 ~l~t~j 
~ E elusive of messengerll, laborers, etc., who are summarized elsewhere, counted under "Chief Clerk's." 
~ 
,.0 
"'O § 
Ill 
a;, 
0 
~ 
0 
...... 
0 
i:-, 
c:;i 
,0 
s 
i:i 
z 
ii 
i::l 
.8 
ro 
:~ 
'C 
...... 
0 
i:-, 
a;, 
,0 
E 
i:i 
z 
1 
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I 
... 
C 
~ * 
...... 
,... 'C 
,... a;, 
c-:..., 
~..s ii 
0 S< ii a;, ~ Title of offices and bnreaus Ill Z:: <l) ... c1) ~ s 
and. divisions thereof. a;, c1) A,o s ~ 
-~ 0 ...... ...... 
0~ 0 0 
1-<"'0 i:-, ... 
c1) cl) el) a;, 
,.0 N ,0 ,0 
s·'"' s s 
i:i i:i r::l 
z z z 
--
Fi11 a nee .•• •••••••••••••••••. 36 17 19 
Ages 20 years : Len <>th of 
1 
a,ud under I:'? • 
and over in service in 
multiples of 5 the De-
years. partment. 
0 .... 0 ~ I I 
· - 0 . ~~ i..-el) c6 '-::'. ~ ....., ro 
~ c,;~ w :o '-' ' ... 
~:rs .... .::I::= gf] 
<:.) ~ cl) 
rd o'+-< ,..::; ~ .,-, :0 
a;, i:-, 0 
-Pel) O·.., 
~ i::..;::: ~ a "'CA ~ i:-, ~ C ro =--~ i::::: cl) ..... s Q .E O • Q;>"C a;, 
0.:: c:,) ~ .t•, a;, re :B 
,..::; .:'> ~ 0 ro~-~ o i::: cl)~ P..ro ~";::~ 
~.;::,! ro b.O c.(;'d o . §.So i::::: "'C ,.0 p- • ..., a;, .... cl) 
s ~-~ ro ~-..., Cl.) O~ 1l) 0 1-1 p r.o c:,) ~"C (l.) a;, ..... ~ 
z ~ ~ 
--1-- --- -------------
6 
5 
7 
5 
5 
2 
1 
3 
2 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-4-5 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 
1 
12 
6 
1 
3 
2 
6 
1 
2 
1 
1 
1 17 ............. . 
3 .•.. -- ..... --,-1 ·-·· .. . 
4 
5 
10 
12 
13 
14 
15 
20 
22 ...•• . ...•••......... 
Total.... . . . . . . . . . . • . . ~ 17 j rn j 36 ........ .. I 36 . . . . .. 17 ............. . 
l=====·=====:==-1--.c...c=:::==== 
1 Eastern ..••.....•.. ...•..... 1 I 70 ~~1------~ 160 140 20 , 21-25 8 
26-30 3 
1 Middle ••••••••••••••••••••.. 
14 
16 
16 
16 
22 
29 
21 
10 
7 
2 
31-35 28 
36-40 5 
41-45 3 
46-50 9 
51-55 2 
56-60 6 
61-65 8 
66-70 27 
71-75 29 
5 
8 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
2 ....... ······- 1······· 
3 . .......... . . - ...••.. 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
30 
32 
33 
I 
mo 140 20 160 ·1- ....... _. 160 - -__ -_. ~ ~T·:-~~~-~!~-~ 
===.==l==t===~====l===I== = = =:::= = 
163 143 20 5 
18 
8 
21 
13 
30 
30 
21 
9 
7 
0 
1 
1 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 
66-70 
71-75 
76-80 
81-85 
5 1 67 ........... .. : 
~~ ; ----._ , ______ -I··-----
~ i ::::~: ::::::~1::::::: 
8 6 ......... ···· i- ······ 
4 7 ::: ::: : ::: :::1: :::::: 
2! J : : : : : ~ ~ : : : : : : ill : : : : : : : 
27 11 ............. _ ······ 
14 12 ...... . ..... - '· ······ 
3 13 ............. 1 ...... . 
5 14 ...... ······ . 1 ....•.. 
5 15 ............ -1-..... . i ii : : : : : : : : : : : : : I: : : : : : : 
* Exclusive of messengers, laborars, etc., who are s umrnar ized eL,ewhere, counted under ,;C~~~f-C~~;~,~:,; ...... . 
1 
1 
E DEPA TM:E.r rs, ETC., A'r w ASHINGTON. 
MiddZ~Continued. 
, A 20 Io'+-< o - , , 
H ges years Length of ;.:::: 0 • ...,,.
00 
; ~ ~ 
o and under P ~ - ,...... rn 
:2 * and over in service in ::i g_i ~ <£T ~o o ~ 
~ ,g multiples of 3 th0 De- p, ~ ~ ~ ~ ~~ 
r:n 6' years. partment. as e 'S :S g:i ·o ..... 
.:: -::: • rn i----,-----1--,----1 ~ p, ~ a:i s .-c ..c:i 
0,...., ctJ a:l I -P H '+-< Title of offi es aud bnreaus rr.. ~ a:i ce i:: ~ ~ ~ 00 o- o 
and di vision thereof. 2i a:i 'ce S a:i ro a:i "" c'3 .;=, ai 
P.a:i S a:i o.:io roh -.l~a:i 
'+-< ,Q '+-< 'H ,.c::l ::i -~ .'6 ~ rn-·z _o 
0 .£ 0 ~ • IL . ~ a;) ~ p,,c ~ ::i ~ t 'd ~ ~ ~ ~ ~ -~ j oo bo ~uo 'd 
..o ~ ..o ..o ..o 00 ,Q r.r.i ..o t -~ § .e o ~ ~ -~ S .,... S S S ~ s ~ S Q.) .,-1 ~ .S .µ r:n O H 
::i ::i ::i ~ Q.) ::i a:l pl'llO a:i·..., 11) Q.),,-1Cl3 
Z ZZZ >- Z >-Z P... ~ 
- I 1 21 1' ··---· ·1··---·. ···-··. i ~~ :::::::*::::::: :: ::  
1 24 . • • • • . . . . . . . • . . ....•• 
1 25 .••••• , ...•....•.•••• 
2 29 .•••••..•••••...•.••. 
1 30 ...•••...••••..... · · · 
Total. .................. 163 143 20 163 .......... 163 I..... 67_ ····-· · i~------
Western...... . . . • . . . • . . . . . . . . 181 164 17 8 21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 
66-70 
71-75 
76-80 
81-85 
2 1 85 ·-··-· - _ ---··-
.............. 18 
24 
29 
20 
27 
30 
10 
6 
5 
2 
1 
1 
12 2 _ .•••. _ _ . • • • • . _ ..•••• 
48 3 --·-·· .•••••. . - -·-··· 
5 4 --····. ······- _ ····--
5 5 -_ ..... -·· ... - ...... . 
7 6 ······· ....... _ ··---· 
11 7 _ ................ - ---
1 8 ....... ..... ........ . 
5 9 .................... . 
19 10 . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
27 11 . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
11 12 . . . . . . . . . . . . . . . .. _ .. . 
9 13 _ ............ _ .... .. . 
7 14 .............. _ -·-··-
...•.. _ .. . . . . . ... . .. . ... ...• 1 lG ..... ........ .. - . - .. . 
······-·-······-············ 2 17 ···············-····· 
1 lK ....... ..... ... ··-··· 
2 22 . . . • • • . . . . . . . . . 
1 23 
1 25 ~~::::::: • • • • • • • • • . . . . . _ . . . . • • . . . . • • • 2 6 ...... . 
1 27 ...... . 
1 29 ...... . 
Total.. ................ 181jW4-17j181 ... _ --.. -. 181 .... · 1 ___ =!~ _... .. 
1 Southern .. • • • .. .. • • • . . • .. • .. . 132 117 15 5 21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 
66-70 
71-75 
4 
12 
37 
5 
2 
7 
4 
4 
2 
1 76 -···· - - - ..... . 
. • . . .. . . . . . . . • 13 
14 
17 
10 
19 
23 
18 
6 
5 
2 
·rota!.. ................ 132 U7T15 132 . ___ . _ ... . 
10 
19 
7 
4 
4 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
132 
2 .... .. - - - ........... . 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
17 
18 
20 
21 
24 
25 
29 
76 .-- .... -1 · ..... . 
I -
•Exclusive ofme8sengert1, lal>oters, etc., who are summarized elsewhere, counted under" Chief Clerk's." 
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I Ages 20 years o'H o ... aJ' I I 1-< Length of ..... 0 ]i 0 and under, - . """'1-< 
,..Q * service in ,.c ~ 00 <l) 
and over in p <ll 00 -oo-00 o• ~. 1-< p'"O the De- A~~ A A oo<l) ce ~ multiples of 5 partrnent. '"O g .... ti! <l) s::l,..Q ;.,, ,..Q gj • .... bC 
-en <ll 0 years. Q, 1-< 0 ~<l) O·'"' 
i::i s::i- 00 ~ A~ ~ s '"O,..Q 0 oA ii ~ 
'r.ii Title of offices and bureaus rD s CJ;) c;S ~~~ 0 ID :''H ~ Q;) ~ s ti! 0 0 -~ and divisions thereof. ~ Q, 'O Cl) .p • AQ;> s rot· Q;) ID Ill ;a ,D ] §·~ CJ;) Cl) 
.... 0 .... .... 
,,-< p :f~e .... 0 .p 0 0 
~Cl)~ [ro 0 ~,a 0 
1-< F-< Pd 1-< ... ~ ~ '"'<:.) <ll <ll bl) <l) Cl) <l) Cl) <l) <l) cl)•,-(~ A Pd Q, 
,.0 N ,.c ,D ,D r.ri ,D r.ri ,.c I>,.-< § .~ Q Q,-<l) ,.c er'"' s s s ~ s F-1 s ~-~ <ll ti!·""' s <ll 0-ia, Ill O F-1 ti! ~Pd <l) p p p p <l) p a) p rD 0 a;i ,,.. dS p ~ z z z z z ~ z ~ z ~ 
---------
1 Old War and Navy •••••••••••. 113 98 15 15 
14 
14 
6 
5 
23 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 
66-70 
71-75 
76-80 
81-85 
86-90 
7 
9 i· ::::;~: ::::::J:::::: 
1 
1 
21 
7 
3 
3 
1 
0 
0 
1 
22 
6 
5 
7 
2 
4 
4 
4 
6 
6 
2 
5 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
4 .• - • - •....••......••• 
5 ..•••....••.....••••• 
6 .••••....••.....••••• 
7 .••......••.......... 
8 .••••...••••......••• 
9 .•.••....•.... ····••• 
10 · ............ . ....... . 
11 ....................• 
12 .................... . 
13 .................... . 
14 . ................... . 
15 . ................... . 
16 ....................• 
17 ······· .............• 
22 ....................• 
25 ..................••• 
26 . . . . . . . . . . . . . . . ...••• 
27 . . . . . . . . . . . . . . . .....• 
40 ....................• 
Total...... • • • • • • • . • • . . . 113 I 98 15 113 . . . . . . . . . . 113 70 j ....... 1~ 
A1·my and Navy Survivors •••• 45 23 22 5 
8 
6 
6 
3 
9 
7 
0 
1 
0 21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 
8 
1 
4 
4 
1 
4 
3 
2 
2 
9 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
11 
======== ======= ===== 
21 ............. . 
12 ..........•......•..• 
13 . . . . . . . . . . . . . . . . ..•••• 
14 
22 
Total................... 45 J 23 =2=2=
1
=4=5=:=·=·=··=·=·=··=·=I· =4=5=i===i==2=1=·[=-=··=·=·=· ·= '=· ·=·=··=·· 
Cetti.ficate • • • • • • • •• • • • • • • • • . • . t122 19 103 11 20-25 1 1 t 73 ....... 1 • •••••• 
26 26-30 14 2 •••••.•••••••.••••••• 
20 31-35 29 3 
9 36-40 11 4 
17 41-45 10 5 
21 46-50 5 6 
7 51-55 4 7 
4 56-60 4 8 
4 61-65 2 . 9 
0 66-70 8 10 
1 71-75 8 11 
7 12 
12 13 
2 17 
1 18 
2 19 
t 2 •••••••••• 1 20 
tl ........... . ............. . 
Total . • • • • • •• • •• • • • • • • . 122 19 103 122 . . . . . . . . . . 122 73 ............. . 
* E xclusive of messengers, laborers, etc., who are summarized elsewhere counted under "Chief Clerk's " 
t Ages of t wo, service of one, relatives of two, and civil service of two ~nobtainable. · 
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---:--------.-----r-i---i-- -~--~----
A 90 I o'.., j o " ge - )·f':-trs Lcnn·th of ;..::; o . ....,. ~ I 
~ 
,0 
'O 
p 
al 
Cl) 
ri 
eg 
ov 
~ 
~ 
0 
i,., 
<:.) 
~ 
a 
::i 
~ 
-
ui 
c 
:~ 
'C 
..... 
0 
;.. 
-; 
i:= 
z 
-
1 
'I itle of offires ancl bureaus 
autl di visious thereof. 
autl ll!lder, service in ,;: :n ~ ~ 2o 
and over in ;...; 00 00 -the lJe- i::i, ~ ~ ; ~ 
multiples of 5 partment. ro O 'B ,.c1 ~ years. CD~ ..,;, CD 
1------1----1 _3 i::i, ~ ~ S 
::l ~~ 0 ell 
CD~ CD S <:a 
~ §·~ ~t> 
i CD~ ~,g 
~.~j ell b.C 
11.i ..0 I> , .... §.9 0 ~ S ~ .:".; 00 0..,;, 
CD i:l tll O 1i3~ CD 
~ z ~ 
- ----------- :- --1---1-- --1------- - ------
Record .••••••••••••••••••••.. 88 37 51 17 
14 
15 
14 
4 
10 
7 
3 
2 
0 
2 
20-25 2 
26-30 4 
31-35 43 
36-40 4 
41-45 2 
46-50 2 
51-55 2 
5fi-60 2 
61-65 1 
66-70 8 
71-75 4 
5 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 61 ....... ······· 
2 .••••.. ···••· .....••• 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
13 
15 
17 .............. ······· 
21 
24 
26 
27 
29 
-------1--11---------1~-----l- ---1----- ·----1-----
Total.................. 88 37 i 51 88 ... ... .... 88 61 J ......... .... . 
===--- ----- ----- ------ =====l==='.===l====,====I==:== 
1 Stationery ..•. .............. ~. 5 4 1 2 
1 
1 
1 
30-35 
51-55 
56-60 
71-75 
1 
1 
1 
1 
1 
2 1 ......... .... . 
11 .................... . 
12 
13 
25 
----~---11---------!--!-----1-l-----11-------1-1-----1---
Total.. .............. .. ~ _±_J_ 1 5 
------==l=====·==='==:===I=== 
5 ~ . .. .. . - . --. 1 ............. . 
1 Mail ...................... .. 51 28 23 2 20-25 2 
3 
5 
3 
3 
5 
1 
2 
1 23 1 
1 
5 26-30 
7 31-35 
4 36-40 
11 41-45 
5 46-50 
6 51-55 
6 56-60 
1 61-65 
1 66-70 
1 71-75 
1 7f>-80 
1 81-85 
13 
5 
4 
2 
1 
1 
1 
2 ..• - - ••••••••..•• - •• -
3 
4 
5 
6 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
17 
24 
28 
--_ ----?.- --'--------- 1:. ___ 1, __ • ___ ,,____ , __ _ 
Tofal... ... ........... . o l , 28 1 .. 3 151 ) ... . ---- ·· I 51 1--·· ._I 23 J~.:.l __ l 
uperintendent's . .. • • . . .. . .. • . 74 59 15 7 20 21 1 
Total .•••••••.••.•..... 74 59 
12 21-25 6 2 
3 26-30 14 3 
6 31-35 13 4 
6 36-40 2 5 
2 41-45 4 7 
11 46-50 5 8 
16 51-55 2 10 
5 56-60 1 11 
3 61-65 1 12 
2 66-70 3 13 
1 71-75 1 16 
1 25 
15 I 74 74 1----- 1------· ··----·-t~ 
• Exclusive of me . engers, laborer , etc., who are snmmarized elsewhere, counted under" Chief Clerk's ." 
EXECUTIVE DEPARTMENTS, ETC., AT WASHINGTON. 
SUMMARY--BUREAU OF PENSIONS. 
Title of offices and bureau,,; 
and di visions thereof. 
I 
;:.; 
0 
,.cl 
+> • 
~,g p-, 
rTJ 0 
,....-< 
'"' ·i:it ~ s ~ C1) 
i:it<D 
,..0 
<+--o 
o+> 
;...r-d 
<D C1) 
..0 ~ 
s·'"' 
0 
z 
a.i 
C1) 
~ -
s 
'+-< 
0 
~ 
,..0 
s 
0 
z 
a.i 
C1) 
..-< 
ct: 
s 
Q;; 
c.,;:; 
'+-< 
0 
1'-1 
C1) 
"s' 
t= 
z 
Ages 20 years 
and under, 
and over in 
multiples of 5 
years. 
r-< 
C1) iri ,..0 
s ... ~ 
0 C1) 
z :,.; 
Length of 
service in 
the De-
partment. 
J..i 
<D 
..0 a,j 
s ~ 0 C1) 
z :,.; 
c;,'+-< 
~ 0 • 
,..0 rTJ 22 
0 rTJ 00 
~~..., 
'O O'+-< 
<D 1'-1 0 
~ A~ 
~~,.:S 
<D '"O <D 
,g §·~ 
~ <D ~ 
1'-1 c:;, rTJ 
a:> •...-4 ~ 
,..0 p- ..... 
s ~-t 
0 "° c:;, 
z 
0 ~ 
-di 00 
00 1'-1 ~~ 
A A 
c6 <D 
,.cl rTJ 
+> :s 
es 
0 rTJ S d . 
r-o>-. 
..... +' 
c6 ~ 
Aro 
ai bO 
A A o ..... i:5 
00 0-+;> 
~'"O C1) 
p.. 
-1-22_W_h_o_l_e_n_u_m_b_e_r_o_n_ili_i_s_r_e _____ I 
port __ ••••• •••••••••• _ .. _ 1, 757 1'. 340 417 7 
123 
211 
235 
199 
170 
276 
265 
140 
20 
21-25 
26-30 
31-35 
36-4.0 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 
66-70 
71-75 
76-80 
81-85 
86-90 
79 
92 
366 
103 
64 
1 853 .• --- . 
2 ...... - ..... . 
' 
Balance not accounted for 
are dismissals and resig-
nations since May 24, 
1893; and those detailed 
employ~s, whose sta,te-
ments have not been re-
61 
39 
18 
5 
3 
1 
ceived up to date . • • • • . . • 252 ... - . - .... -.. -........ - . 
93 
68 
62 
51 
180 
209 
95 
87 
37 
18 
19 
19 
12 
7 
9 
15 
14 
6 
8 
6 
5 
8 
5 
7 
3 
1 
6 
1 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 . ____ .... _ ... 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
40 
125 
~i 
c3? 
b.GQ;; 
AA 
..... c.o 
0•,-. 
r-o..= 
:'"~ 
c:;, 0 
+- • 
<D 'Zl ~ 
co-::£ c:;, ~~e 
o.tr-o o 
A '"O 
<1)..-< C1) 
rTJ c6 ..... 
rD. c:;, 1'-1 
(1) , ,... ~ 
~ 
3 
1 ~2 --------i---- -Total-- --············· 12,oo9 1,340 417 *1,7551-------·1*1,756 -··· ·i 853 ··-···I 3 
NOTE-The number of clerks in divisions is not fixed by law. Number given represents the number attRched to each 
divii-ion May 24, 1893. Two clerks at $1,000 are employerl under the superintendent, one aa gas-fitter and the other as 
carpenter. 
* A ges of two persons unknown, length of service of one person unknown. 
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" umber in th~ Burea1t of Pensions who have each relativea therein or in other Government e.stablishmenta in 
T/'ashi11[1lon, such relatives being indicated in number and degree in the following colurnns. 
ii 
.0 
'O 
~ ~ (TJ 
<I) 0 
0 
·s ~ -~ 0 ;a 
.... 
.... 0 0 
~ ,.. ct) 
,.0 ,.0 
a ~ C 
z z 
--
1 
Number Number 
of 
sisters. 
Number 
of sons. 
Number 
of 
daugh-
ters. 
Number Total 
of other numb~rof 
relatives relatives-
. of each. 
umber. Wife. Husband. of 
brothers. 
3 1 ·········· .......... ·········· .......... ·········· 1 
24 ········ ·· ········ •......•.. 1 ····••···· ·•·••·••·• ·•••••·•·· 
37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • . . . . • • • . . 1 • . • . . • . . . . . .••••.... 
H . . . . . . . . 1 ..••..••..•..•.••••.••••••••••••••••••••.••••••••. 
22 I ................................. ·..... . . . . . . . . . . 1 •••••••••. 
~ 1:::::::: :::::::::: ........ i. :::::::::: 1 ········~· :::::::::: 
66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . • . . . . • • . . . • • • • • • • . . . • • • • • • • . . • •••••••. . 
17 . ... ... . .... .•. ... 1 .... ······ .... ...... ...... .... 1 
169 ........ ···· ·· .... ··•· ...... ···•·• •... ·······--· .••••• •••• 1 
40 . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • • • . . . . . . . . . • • . • • . . . . • • • . • . . . • • • • • • • • • • 2 
3 .......................................... ······ 1 1 
5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ..............•...... -- • -- • • •• 2 
8 ........ ·········· ·········· ·········· ·····••··· ....••.•.. 3 
4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •. . •• • • . . . • . • • • • • • • 4 
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 5 
4- • • • . . • . . . . . . • • . • . . . • • • • • • • . . . • • • • • • . • • 1 . . . . . . . . . . 1 
~ :::::::: :::::::::: ........ i. ········~·1:::::::::: :::::::::: ~ 
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . .. . .• . .. . .. .• •• . . .. 2 
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . ••. . . . 3 
4 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . • . . . . 2 •••.••••....••••••••.••• --- ••• 
5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 ..............••......•.•••... 
1 .... ... . . . . . . . . . . . .... .. . .. . ...•.. ... . 1 1 2 
1 .................. 1 .......... 1 ...•.•••.. 1 
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . 2 . . . . . • • . . . . .•••••••. 
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ........................••.... 4 
2 . • . • • . . . . . . . . . . . • . 2 .•.•.••....•.••.•....•.•••••....•••••••• 
2 . . . . . . . . . . • • • . . . . . 3 ••••.•.••..•..•••....••••••••..•• -- ••••• 
3 
1 ········ ········i· :~:::::::: :::::::::: 
1 . . . . . . . . . . . • . . . • . . 2 ..•••••... 
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
2 .•••••••••.• - ••••••• 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
3 
4 
5 
.2 
2 
4 
3 
.4 
2 
2 
4 
3 
3 
5 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
* 450 I · . . . . . . . . _ ._ .. . . . . . . ___ . . . . . _ ..... _ .. . . __ . __ . . . ... __ . _ m _ • • •••• ___ • • • ___ • ____ • 
PATENT OFFICE. 
I Ages 20 years 0~ 
'"' 0 Len~th?f ~ 0. 
,..Q +- ,and under, ~ gif2 +> • and over in service 1n ~~ the De• A~~ multiples of 5 
tlll>, partment. rcO~ 
i:1.S 00 years. <l) ... 0 OA ,rj ct) ~ A~ ce Title of offioee and bureaus ~s ct) ~~~ 
ct) ct) ,.... s and di visions thereof. Act> ctl <llrc ct> s ~ 0 i:I 0 
<H ..0 A :::s·~ 
oo ~ ~ 
+> 0 0 I:: ct)~ 
~'O ... 
... ,.; ,.; 
~.:q ct) ct) ct) ct) 
.0 .v 
's ,.0 ,.0 
,rj ,.0 ,rj ,.0 I>· s.~ s s ~ ~ ... s ~.e; ~ ~ ~ p :::s ~ ct) d Ill 0 z z z p,c z 
Office of Commissioner 
--. -. -... 
11 8 3 4 31-35 1 1 4 
3 36-40 1 2 
.. --- - .. 2 41-45 1 6 
. --. --. 
1 46-50 2 7 ....... 
1 9 
------ .. 2 14 
.. ---- -1 15 
----- .. 
t1 
----······ 
*1 22 . ----.... 
Total •••••••••••.••••••• 11 8 3 11 
-.. --. -. -. 11 . . --- 4 
-
I 
* Relatives of two unobtama.ble. 
t Exclusive of messengers, laborers, etc., who a.re summarized elsewhere 
t Statement not <,btaina.ble. · 
0 ... 
~i ~ r.o 00 ... ~~ ~'f 
§ §3 ... bO ct> 
,..c:i<ll i:l,..Q 
.,.. bO 
+> ~ o·,... 
~s rcA 
s: =-~ _£ 0 • 
'O I>, 
ct)~i ~ .,....,. 
ctld ~~~ Arc ct) p 0 
Ill bO 
~'O'O §.S d ct),... ct) <ll ctl• ... 
rll O.p 
<Zl O'"' 
~'Oct) ct) .... liS 
~ ~ 
------
1 . ......... 
.. ----.. 
.......... 
. ----.. 
. ...... 
------. -... -. -
-----.... -. -. -.. 
........ . . . . --. 
-----.. 
.. . . . . . . 
.. ----.. --------
1 -............ 
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Title of offices and burea11S 
and di visions thereof. 
Ages 20 years Length of ] ~ . 
and uncler, service in ,r, rn C<:l 
and o,er in the De- g, ~ ~ 
multiples of 5 partment. rd o..., 
years. ~ ~o 
1------1 ---:---1 J i,.. l:l: ~ <l)~ 
<l) ,0 <l) 
o §.s 
,e 112 t 
.. <l) a) 
~-S:f 
'9 t·~ i:= ~ .... 
= <ll Q 
z 
--- --------- - -- -- -- --1-----1---·------ ------
1 Office of Ch-ief Clerk-Division 
A •• • •• • ..•......••••• - • - .. 
Total .•••••••••••••••... 
1 Mail Room No.1 (Division A) •. 
Total .•••••••••••••••••• 
1 Mail Room No. 2 (Division.A.) •• 
Total ..•••••..••... · ..... 
1 Application Room (Division A). 
Total •••••••••••••••••.. 
1 Attorney's Room (Division A) .. 
Total .•••••.•••......•.. 
1 I nterference Records (Division 
A) ••••• •••••••••••••••••... 
Tot al . .•••••••.••..•••.. 
1 .F'inancial Cle1·k ( Division A) .. 
Total •••••.•••••.••••.. 
1 Model Halla (Division A) ••••. 
Total ••••••••••••...••• 
7 4 3 1 
2 
1 
2 
21-25 
26-30 
46-50 
71-75 
tl ......... . 
7 4 3 7 -······-·· 
6 5 1 3 
1 
1 
1 
26-30 
31-35 
51-55 
71-75 
1 
1 
1 
1 
1 
t2 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
1 3 .••••.. 2 
2 ••• •• . . . .• - ••. 
7 
10 
11 
36 
3 • - ••• . . 2 
6 • • • • • . . • • • . . . . • ..... 
10 
14 
15 
27 
6 .••.... - .......•.......... 6 1 5 1 6 ······-··· 
===:===l==l==~====l===l===i=== ===== ===== 
4 .... 4 1 
1 
1 
1 
26-30 
31- 35 
41-45 
46-50 
1 
1 
1 
1 
i· ···--~-:::::::( ::::: 
14 ........ - - - - - . · · · · · · · 
16 ......... - - ... · · · · · · · 
•---1---1--1--1----1---1---1---------
4 
9 6 
4 4 ..•••.•••• 
3 2 
4 
2 
1 
31-35 
41-45 
46-50 
56-60 
9 6 3 9 •••••••••• 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
9 
1 ... - ......... . 
3 1 ............. . 
6 ·--··· •••••••.. ··-··· 
7 
10 
12 
14 
25 
1 ............. . 
===l== =-1==:t=:==t:===='l===t===:=== == 
2 2 1 
1 
51-55 
66-70 
2 2 2 ......... . 
5 3 2 1 
2 
1 
1 
21-25 
26-30 
46-50 
61-65 
5 3 2 5 ·······-·· 
4 4 1 
1 
1 
1 
26-30 
36-40 
51-55 
61-65 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
6 1 ............. . 
7 ···-·· ..... . ........ . 
1 ............. . 
1 1 2 
7 . - .•... .. ........... . 
11 
27 
28 
1 ...... . 2 
2 ••• -· ............. - .. 
5 
12 
21 
---1--+--1--~----1----------------
4 4 
5 5 
4 ···•····•· 
1 
2 
1 
1 
21-25 
46-50 
56-60 
61-65 
5 5 •••• 5 ·· · ·····-· 
I ' 
4 ••••..••......... .. ....... 
1 
1 
1 
1 
l 
5 
2 2 .•••••.••••••• 
3 .••........•......... 
7 
20 
25 
- 2 .•••••...••••• 
"Exclusive of messengers, laborers, etc., who are summarized elsewhere. t Statement not obtainable. 
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Title of offic s and bureaus 
and divisions thereof. 
cientifio Libra1·y , Division .A) . 
Total .•••••.•••••••••.. 
IaBUe and Gazette-Division B. 
RT :.CE_,_ T , ETC., T W .A.SHL: GTON. 
Ages 20 years 
and under, 
and over in 
multiplet, of 5 
year . 
Length.of 
service 1n 
the De• 
partment. 
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rot' ~Ill~ 
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0 -~ c:5 Cl;),-<~ rn d•-4 
rll O;.:, en <:.J _,.. 8 'C Cl;) Cl;).,.., ce 
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15 4 11 1 
1 
6 
1 
2 
2 
2 
15 4 11 15 
29 11 18 3 
2 
2 
2 
1 
4 
6 
6 
3 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
-----.. ---
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 
1 
1 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
15 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
3 4 ..••.•. . 
4 ••••.....•.....•••••• 
6 
7 
8 
11 
12 
21 
28 
1 
·······1······· ...... . 
-------···· .... - ... -----
··----- ------- ·------
4 1 ...... . 1 
1 ...... . 10 
5 ....... ······· ······· 
6 
7 
8 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
20 
21 
23 
24 
27 
33 
------ l--·l-----i---l----1--- ----!----
Total. • • • • . . . • . . . . . . . . . 29 11 18 29 . . . • . . . . . . 29 1 ...... . 10 
i=====ie=:==:'==1:========!::==l:===i=====- ===~==-' 1 Board of Appeals. . . . . . . . . . . . . 5 4 36-40 1 12 ....... 
1
. . . . . . . 1 
1 46-50 1 18 . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
56-60 1 23 . • . . • . . . . . . . . . . ..... . 
Total ............ ..... . 
1 Interference Division ...... ... . 
Total .......••••..... .. 
1 Draftsman-Division C . •..... 
71-75 2 24 ·······1······· ...... . 
5 4 ,.......... 5 ............ 1 ....... --1 
I=====' 
5 3 2 1 2 1 26-30 4 2 •••••...• •.•.• 
5 3 2 
38 25 13 
1 
1 
1 
5 
6 
4 
5 
5 
1 
10 
5 
2 
41-45 
46-50 
56-60 
.......... , 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
2 
1 
1 
0 
7 •••••••.••.•••.••••.• 
11 
12 
21 ............. . 
4 1 i 13 1. . . . . . . 9 
2 3 ·•••··· ....... ······· 3 21····················· 
1 4 .................... . 
2 5 ··•···· ........ - ..... . 
1 6 I .•... . ........ ....... 
3 7 ••.••.....•... ·····•· 
1 8 ······· ....... ······· 
2 9 ............... ······ 
3 10 .................... . 
3 12 ······· .......... ... . 
2 16 .................... . 
1 18 ••.................. . 
2 19 .................... . 
1 21 ..••.......... I .•.•••• 
*Exolndve ofmeasengere, laborers, etc., who are summarized elsewhere. 
~ 
,0 
ro 
A 
i:e 
Cll 
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~ Ages 20 years c:.:,'H 0" I I Length of ~ 0 . ~ Cll ......... 0 and under, 00 ... '1) i:e 
,.Q * service in .Ooo~ ~~ ...... 11.l c:.:,, ~ ,d and over in ~ ooOO "" the De- P< ,!I 00 i::l ::I 0.0 '1) i:e '1) multiples of 5 c:.:,~ i:e '1) ;::l,.Q ;,,, partment. "O O'H ,.Q 11.l .... b.O 
ri:, 11.l 0 years. '1) ... 0 -+'° ~ 0''"' 
i:::i A,..., rii ~ P<t:: ~ s ro,.Q 
.s 0 P< ri:, '1) Title of offices and bureaus ~~ ...... ~~~ :''H 11.l '1) i:e 0 CD c:.:, 0 
-~ and divisions thereof. ~ s '1)"0 '1) s~ +-
~i P< '1) '1) ;a s $ ] §-~ :s~ 'H ,0 
'H oo 'H 'H t:: '1) ~ [,§ rI~1E 0 -+'° 0 0 ~(),§ 0 
"" 
t"d "" "" i,.; i,.; F-< Q Cll 11.l b.O '1) '1) '1) '1) '1) tl:>•r-4~ A "O 
,0 ,0 ~ 
's 
,0 ,0 ai ,0 a3 ,.0 ~ .... §.S c:5 '1) ...... '1) 
s S·'"' s s "" s "" s ~.:::; 11.l i;e, ... ~ c;l 11.l O;.;, 11.l c:.:,"" p p :::i ~ p '1) p '1) pOOO ~ ro '1) <l:>•.-1 d3 
z z z z z >- z P-< z P-i ~ 
--
------
---
Draftsman-Division C-Con- 3 22 -----. - . ---.. -- .. . ----. 
· tinued . . 2 23 
... ----- .. 
. . --- .... ---.. --. 
1 24 
------ -
............ 
- ----... 
1 27 ............. 
.. --- .. - - -------
Total . _ •••...••.. _ .••... 38 25 13 38 -- - - -- -- -- 38 --- --1 13 1-______ 1 9 
1 .Assignrnentand Copying. Dit'is-
59 12 47 6 21-25 7 1 20 13 
1 
ion D •••••••••.•••••.••• __ . 
5 26-30 5 2 
11 31-35 4 3 
5 36-40 5 4 
6 41-45 
9 46-50 
9 6 
8 7 
- - - - - - - .. ---. , .. ----. 
5 51-55 4 8 
6 56-60 2 10 
3 61-65 1 11 
2 71-75 1 12 
1 13 
3 16 
3 17 
2 21 
1 24 
1 25 
t1 t2 43 
--------'·----~---1---1 ____ 1 ___ 1 __ _ 
Total. •••••••••••.•• _ . . . · 59 12 4 7 59 I--..... --. 20 
l=======:===l===I:======= 
59 13 
Tillageandfences. Division1.. 
Total .•••••••••••••••... 
8 5 3 1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
21-25 
36-40 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 
66-70 
1 1 3 
2 6 
1 10 
1 12 
2 22 
1 25 
--------1·----+---l---1----- ---- ----
8 5 3 8 ---------- 8 3 - - - - .. - - -- - - - • 
==== === === ==:=====:l===l===i====i=== 
1 Fm:m_ stock, products, etc. Di-
vision 2 •••••••••••• _______ _ 7 5 2 1 
1 
3 
1 
1 
21-25 
26-30 
31-35 
41-45 
51-55 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 ·-- --- - - ------
Total .•••••..••••••... _. 
1 Metallurgy, metal founding, 
forging, rolling, coating, an-
nealing, tempering, etc. Di-
vision S ••• ~- •....••••••••.. 
7 51 2 7 1---------- 7 
8 6 2 2 
4 
1 
1 
26-30 . 1 
31-35 2 
36-40 1 
46-50 1 
1 
1 
1 
8 .. ---- ---- 8 
I 
... - - - .. - . -- .. -.... - -- - - .. -
3 - - - ~-. - - -- - - -·-
1 7 ------ - - ·----· 
2 ------- ------- -------3 
5 
7 
8 
13 
7 - - - - - - - - - - - - - -r Total .••••••••••• ~~:::: . . -8---6 ,-2-1==:J==:==l==:====·==l===l===I==±== 
* Exclusive of messengers, laborers, etc., who are summarized elsewhere. 
'Statement not obtainable. 
H. Rep. 88-9 
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1 
Titl of offices and bnrenus 
and divisions th reof. 
Civil engineering. Division 4 . . 
Total .•••••••.••••.•••.. 
1 Fine arts, stationery, bookbincl-
ing, music, etc. Division: 5 ... 
9 6 3 
Ages 20 years I Length of ~ ~ . 
au<l. uuuer, 1· service in ,g ~ f:2 
and_ over 11;1 , the De- P-< ~ ~ 
multiples of 5 1 partment. ~ ~ ~ 
years. , . P-< 
1------1------;----1~· ~ ~ 1v~ 
tO ro tO 
] §-~ 
~ (0 ~ 
I'-< Q (ll ]·~~ 
s fi,J.:'.; 
:::::1 (ll Q 
z 
--!- ---'--·/----- - -----
1 
1 
3 
2 
1 
1 
26-30 
36-40 
41-45 
46-50 
56-60 
tl ......... . 
1 
2 
1 
1 
1 
t3 
I 
4 3 ..•••.... - - - - . 
6 .•••••...•••....•. -- . 
9 
17 
20 
21 
91 6 3 9 ......... . 9 ••••. ! 3 ....•.. .. - - .•. 
9 5 4 1 21-25 
1 26-30 
1 31-35 
3 36-40 
1 46-50 
1 51-55 
1 I 1 __ . __ ... _____ . 
7 .... ............ ..••. 
13 . . . . . . . . . . . . . . . ...•. " 
14 ..................•.. 
16 ...................•. 
18 .............. ...... . 
Total ..•.•....••....•.. _ ,--9-1-5-• I+. .... :~~ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
22 ................. -- .. 
23 .•••. -·· ......... .... . 
26 ...•................. 
1 ............. . 
1 Chemistry, medicines, fe;rtili-
zm·s, preserving, photog-
raphy, sugar, and salt. Di-
vision 6 ••••••••••••.•• _ •.•. 
Total •••••••••...•.••••. 
1 , Haryt!fl~·s, games, and toys. 
Divisi-0n 7 •••••••••••••••••• 
Total .•••••.•••••••••••. 
8 6 2 1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
46-50 
51-55 
56-60 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 6 2 8 . . . . . . . . . . 8 
9 7 2 1 
5 
2 
1 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
9 7 2 9 ......... . 
2 
2 
3 
1 
1 
9 
1 4 ..•• - .....•••• 
2 .•••....••••....•.••• 
6 
7 
10 
12 
16 
18 
1 7 ........ - .... . 
2 .•••••..........••••• 
6 
8 
10 
7 ...•....••.••• 
1 ffiwrniture, toilet, umbrellas and ---- =====J=====:===l===l=====!:====i-=== 
canes, etc. Division 8 .. • ' ••••. 
Total .•.....•.••••...... 
9 7 2 1 
1 
3 
3 
1 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
46-50 
9 7 2 9 ·········· 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
2 3 , ......• 
3 ...................•• 
·6 
7 
8 
11 
12 
20 
21 
3 ------ ..•••••• 
• Exelnsive ofmess~ngers, la.borers, etc., who a.re summarized elsewhere. 
t Statement not obta.mable. 
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Title of offices and bureaus 
and division8 thereof. 
a.i 
C) 
~ 
s 
.... 
0 
~ 
,a 
s p 
z 
Ages 20 years 
and under, 
and over in 
muJ.tiples of 5 
years. 
Length of 
service in 
the De-
partment. 
-1- ------------1-- -- - - --1-----1----1----1---·1---
Hydraulics, fire extinguishers, 
eto. Division 9 •.••••....... 
Total ...•.••••••••••...... 
1 Carriages and wagons, railway 
oars, eto. Division 10 ••••... 
Total .•••••.•....•...... 
1 Boots and shoes, clasps, buckles 
and · buttons, harness, hose, 
and belting, etc. Division 11 . 
Total •••••• ~ ••••••..•••. 
1 Mechanical engineering, store 
service, etc., Division 12 .••• •. 
Total .••••••.•..••...... 
1 Metal-working, arms and pro-
jectiles, eto. Division 13 ..•. 
8 6 2 2 
2 
2 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
51-55 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 4 .•.• - -· 
2 .•••.•....•••.• - - •.•. 
12 
13 
14 
15 I ~ 
1-----1---1---1 
8 6 1 2 ! 8 
8 6 2 
8 6 2 
2 
2 
1 
2 
1 
26-30 
31-35 
36-40 
46-50 
51-55 
8 ....•..... 
8 .••• . 4 ••••... 1 
1 2 4 ----··· ...... . 
1 3 ............. . 
1 6 ................. ·-·. 
1 8 ······ .............. . 
2 11 .................... . 
1 12 ·----·· ······· ···· ··· 
1 26 1···· ................ . 
s ____ -I 4 _______ . _____ _ 
b==:±:=±===·===l=====l==::i===·==== -------=--- ===-=--=--
9 6 3 3 
2 
1 
1 
1 
1 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
56-60 
9 6 3 9 ...• . ..•.• 
9 8 1 2 
2 
1 
1 
1 
2 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
9 8 1 9 ......... . 
8 6 2 2 
1 
1 
4 
26-30 
31-35 
36-40 
51-55 
2 2 .. - ......••••• 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 .•• - ........ -.- ....•.• 
10 
11 
13 
14 
15 
18 
22 
9 ••... 
3 
2 \ ............. . 
4 •••··•· 2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
6 .•• - ........ ....•• ..• 
7 
9 
11 
15 
25 
9 ..... 4 ... •....... .•• 
1 1 1 ,--····· ...... . 
1 8 ··- ................. . 
1 12 ............... ······ 
1 13 .................... . 
1 16 ....... ......... .... . 
1 17 ............... ······ 
- ·:-1-----+---!---l-~--l--~ I::::::: I~:::: : : I::::::: 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 I 6 2 8 . . . . . . . . . . 8 ..... , 1 ..... _ _ _ _____ . 
I 
* Exclusive of messengers, laborers, etc., who are summarized elsewhere. 
~ 
C, a:i -~ 
s g :E 
,.. ,-:::: 
..... 
0 
,.. 
.:::, 
a 
h~-E' TI E DEP RT IE T , ETC., T v 
Titl of ffir nncl bnreans 
au<l. ui, i ion thereof. 
Ag s 20 year 
and und r, 
and over in 
multiple of 5 
y •ar 
HI OTO 
L ngth of 
rvi<'e in 
th D 
p:irtment. 
i 
--1-~---------- ________ , _____ , ___ , __ ---------
1 fetal -bending, wire-11 orking, 
,·o i11 -co11trolled apparatus, 
Jarrivry, etc. Division 14 ... 6 4 2 3 
1 
1 
1 
26-30 
31-35 
36-40 
46-50 
1 2 4 --····· ...... . 
1 3 ------- ----··· ...... . 
1 5 
1 7 
1 13 
1 16 .. _ .... _. ___ ........ . 
__ i __ . ___ f---l------!---l---1---1---1---
Total.. •••. ... .. . ...... 6 I 4 j=2=:==6==··=·=· ·=·=--=-=!· ==6=l==,==4=l=-=-=·-=·=· ·=I=·=·=--=-=·· 
1 l'la11/ ics, paper-making, paving, 
1 
glrt88 1 /ucl, bread-rnaking, etc. 
Division 16 -···, .....••..•.. 
Total _ ....•............ 
Telf'graplty, folephony, eledric 
lighting, and 11ignali11g. Di-
vi11ion 16 .•••••••••• •••••••. 
Total ..••.•.•.•.•...... 
1 Paper nianufacturing and 
printing. Division 17 .. _ .... 
Total _ .......•.... _ .. 
team engineering. Division 18. 
Total ............ ····--
torea and furnaces. Division19 
l'ota.l .................. . 
8 6 2 2 
1 
2 
1 
2 
31-35 
36-4-0 
41-45 
46-50 
56-60 
1 
2 
3 
1 
1 
9 2 .......... - - •. 
11 ······- ..........•.•. 
13 
15 
21 
---1---J---1--:1--------J-------
6 2 8 1---------- 8 --··· 2 - - --··· ··-···· 
9 7 2 1 
3 
3 
1 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
tl ......... . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t2 
2 6 ..••••. - -· ••.• 
3 ..••.•...•• ·-· -- •.••• 
4 
6 
8 
9 
13 
14 
--------r----~1----1---1----1----1---
9 7 2 9 ··-··- .... 
8 6 2 1 
2 
3 
2 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
9 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
6 ···--·. - ····-· 
1 
3 -·····.I. ···--· 3 .• - - ••...••••.•.••••• 
5 
6 
10 
11 
20 
-------1 -11----+---:----J..---1----'·---
81-.... 8 6 2 8 ---- ----·· 3 .. - .•...... - - • 
===:==t==l==:l====I== 
8 6 2 1 
4 
1 
1 
1 
21- 25 
26-30 
46-50 
51-55 
66-70 
8 6 2 8 , .... ···---
8 6 2 2 
2 
2 
1 
1 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
8 6 2 8 ---- ·-·--· 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
2 4 ..•••••••• •••• 
3 .............. ······· 
4 
6 
16 
20 
24 
4 ···---. ····-·· 
s 2 s _______ I 
1 7 ······- ---·-·· ...... . ~ ~! : : : : : : : : : : : : : .t : : : : : 
8 3 ______ -I 1 
I I ==:J====l========::a 
*Exclu iv of me'!s ng r , laborers. etc .. who are summarized elsewhere. 
t tat ment not obtai.nable, 
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THle of offices and bureaus 
and divisions thereof. 
Ages 20 years I Leno-th of 
and under "? . 
and over in service in 
multiples of 5 p thte Det 
years. ar men . 
--1-------------1---- -- --1-----1-- ----- ------
1 Builders' 1,arclware, cutlery, 
safes, denti1,itry, surge1·y, un-
dertaking, artificial Um.bs, 
etc. Di-vision 20 • ••••••••••• 8 8 ••• . 2 
2 
1 
1 
1 
1 
26-30 
31-35 
36- 40 
41-45 
51-55 
56-60 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 2 . - . -..... . ... -
7 ··-···. ···-·· . ......• 
16 
17 
20 
26 
29 
Total ...•.•............. --8 --8-. ----_,--8 _, _______ -_ .-.-_ .-. ,--8- ----2 -~~I~~--
------------- ----- ===l======I===== =======- · 
1 Textiles, etc. Division 21 ••••• _ 7 6 1 3 26-30 1 3 6 ... - - .. I· .. --. -
i ~tlg i j ::::::: :::::: [:) 
Total .•••••••••.•.•..... --7/--61-1 -7 ______ .... 
1 Fir<'w·nis, navigation, signals, 
etc. Division 22 _ •••••••• _ .. 
1 
Total ......•••..•....... 
Jnstrunients of precision, acous-
tics, optics, etc., trade-marks, 
Division 23 •••• •••• _ •••••••. 
Total_ ••• _ •••••••.•• __ .. 
1 Sewing machines, appa1·el, de-
signs. Div·ision 24 •••• .••• _. 
Totn.l ...•..••........... 
8 6 2 2 
1 
1 
2 
1 
1 
31-35 
41-45 
46-50 · 
51-55 
56-60 
61-65 
8 6 2 8 ····-····· 
14 7 7 1 
4 
1 
2 
3 
3 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
46-50 
56-60 
u I 7 7 14 .... -----· 
8 6 2 1 
3 
2 
1 
1 
26-30 
31-35 
36-40 
51-55 
56-60 
8 I 6 2 8 I ......... . 
1 1--- --I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
5 2 . - • -- ....• -· •• 
6 .. - - ....... -.... - - -.. 
9 
11 
14 
22 
24 
32 
21-------!~~~ 
3 2 7 ···--·· -----·· 
2 4 ··-···. ------ ....... . 
1 6 ·------ ··--··· _____ ., 
1 8 ------. ···--·. ------. 
1 9 .. - - _ ..... - ..... - --- . 
1 12 ------. ·----- ....... . 
1 13 ... - . . . . ... _ . . . ..... . 
~ ~i 1::::::: :::::::1::::::: 
1 17 ····-·. ······ ....... . 
1 20 .. --· .. ·-----. 
14 ..... 1 7 ~~-~~ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
* _____ 2_ :::::::I ...... ~ 
9 
10 
11 
12 
13 
17 
2 ---- ... 1 
==== .====== ==:=====·= ==1====1==1==::::==:::=:> 
w E xcl 11 ::1 in, of n1 es;;cugers, laborers, etc., who are summarized tllsewhere. 
1 
:::: 
~ 
,:j 
A 
c;S 
«> 
a.i 
e~ 
o,... 
'+-< 
0 
H 
~ 
s 
::I 
z 
TI EDE AR'l'n1Er TS, ETC., AT WASHINGTON. 
r:i 
.... 
cc Titl of offices and bnn'ans 
·~ auu tli vision therevf. ~ 
'+-< 0 
H 
Q.) 
.a 
s 
::: 
z 
l Artesian and oil wells, lmtcher-
ing, mills and thrashing, 
stone working, etc. Division 
25 • •••••••••••••••••• •••••. 
I Ages 20 years ... 
0 a11<l under, 
~*. and. over in :=:ro c.: Q.) multiples of 5 
h 
r:n 0 years. A,.... a.i 
0~ Q.) 
~§ iri ~ Q.) 
P<<D 'ce s 
'+-<~ s ~ 
'H ..... 00 0 0 +:> i,.; ~~ ~ H ·Q.) Q.) 
..0 N .a ,.Cl ,Q ~ 9 .... s 8 s .... c3 p ~ p Q.) z z z ~ 
--
8 6 2 3 
1 
2 
1 
31-35 
41-45 
56-60 
61-65 
i:,'+-t IO ~ I I 
Length of ..... 0 -sf! r:n 
,...,..... 
Q) ~ ,...... • ".)Q .... 
...... ::n 
service in _:::,r/'.,:r: I ~-:; <::)I ::I ciJ 00 oo 
'"' the De- ~~~ ~§ bOQ.l
.:=..q partment. as e~ ~; ...., b.O o·'"' ~~~ ~s ,"O ~ 
1; ~~ s ~ l~ . Q.) "O Q.) Q.) Ill 
_g §-~ :st> <Zl~~ ~ ~ Q.) ~ [,§ ~~1£3 
i,.; b.o::i 0 
~.;:;j ~ b.0 A"t:lrd Q.) 
u.i· ..0 .o t ·~ o.S J Q.),..... Cl.I s ... s Q.) ..... ~ 0 +:> <Zl eil·""' ee <Zl <::l H p Q.) p <Zl <::) Q.)"O Q.) Cl.),,.. ca 
z ~ z ~ ~ 
1 4 1 ······· ...... . 
1 8 
1 11 
1 12 I - -..... - ...... -. - ..... ---. 
tl .......... :::::: l:::::: ::::::: 
Total ........••...••... __ 8_!_6_1_2_ 8_ -_-_-_ .-.-.. -.4. --1---- --1-1-.. -.-.. -. ~i~----------
1 17 
1 21 
t2 29 
1 Electricity, ge11emtion, distri-
bution, etc. Division 26 •••. 8 6 
Total .......•.......... --8 I 6 
2 
2 
3 
2 
1 
2 
.26-30 
31-35 
41-45 
51-55 
8 
2 
1 
3 
1 
1 
..... 
8 ..... 
1 
4 1 ....... 1 1 
1 Brushing and scr111Jbi11,r7, g1·ind• 
ing and pol-iiihing, laundry, 
etc. Division 27 •••••• •••••• 
s ······ ····I 
=====:=, = •==;==:===:::= 
1 Pneumatics, ,,·efrigeralio11, air 
and gas engines, etc. Di,visfon 
28 ••••••••••••••••••••••••. 
Total .........•........ 
l Wood1t•orlci11g mru:hi,,e.~, car• 
pentry, coopering, 1'0ojing, 
woocZ sawing, wooil turning, 
Ito. Diviaion 29 ••••••••••• 
9 7 2 3 
3 
1 
1 
1 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
9 I 7 2 9 •.....•... 
11 9 2 2 
3 
2 
1 
2 
1 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
46-50 
51-55 
Total .•••••••••••...... ~ ,-9- -2-I 11 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 8 
1 12 
1 18 
1 24 
9 ......... 
2 2 I 
1 3 
1 4 
1 6 
1 11 
1 ,13 
2 17 
1 18 
1 24 
11 ...•. 
'+ l<~x.clnaive of messenger!!, laborers, etc., who a.re summari1.ed elsewhere 
t One statement not obtainable. · 
2 .•••••. 1 
6 ...........•.. 
....... I .............• 
::::::f ::::: ::::::: 
... - -- - ..... - .. - ...... - ---.. 
6 1 ........•.•..• 
4 ............. . 
4 1 ............. . 
~ 
,.:::i 
"C 
A 
~ 
Ill (l,) 
C.) 
ep 
0 
'+-< 
0 
H (l,) 
,.:::i 
8 
;:::J 
Zj 
d 
0 
:] 
;.-
~ 
"-; 
0 
;.. 
(l,) 
,.::i 
s 
:::; 
z 
1 
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I 
;.. 
0 
,.Q * 
""· Pr'd 
ct! (l,) 
I>, 
rn o ai i::,-, 
0~ ai ~ 
offices imd bnreaus ~ s Title of (l,) c;; 
and divisions thereof. (l,) Q;) ~ s Ps (l,) s $ 
'+-<,.o 
'+-< '-H 00 0 0 ~ 
~"C 
;.. ;.. 
(l,) (l,) 
,.0 (l,) ,.0 ,.0 
a.~ § s p p 
z z z 
Larnps, gas•fittiug, type-w1·iters, 
rnafrix•rnaking machines, etc. 
Division30 •••••••••••••••.. 7 4 3 
Ages 20 years Leno-th of ~ ~ . 
aU<l nuder, . ':' . ..:: cr., ~ 
and over in • setvice m P ~ )il 
multiples of5 t 1 De-t ~ 0 ,...; 
years. par men . as ~ ~ 
1-------1-----1 ~ ~ ~ · ~~~ 
~ (l,) 
,.0 
s p 
z 
1 
2 
3 
1 
ai 
l,..t 
c\l 
0 
~-
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
(l,)'O (l,) 
,g §-~ 
i-: ;l= (l,) t ;.. Q rn (l,) 
,.::i 00 
s H c\l p Q,/ 
z ~ 
]·~~ 
s ~-~ p llJ Q 
z 
1 3 4 ............. . 
1 4 .... ____ . _. ____ ..... . 
1 5 . _. __ . __ . _ •. _ - _ -· ••• _ 
~ J 1::::::: :::::::I'::::::: 
1 19 ::::::: :::::::: :::::: 
Total -..•••••••..•.... - =--==-7=- -==-4=- --~-3~- --7---i-_-_ -_ .---. -.. -.-.-i--7- _. __ ] 4 _: ______ _:_ '~ _____ _ 
l Gas, p ainting, leather, tan-
ning, alcohols, oils, fast, gl·ue, 
eto. Div-ision 31 •••••••.•. __ 7 5 2 1 21-25 1 2 3 ...... _ ...... . 
1 26..:.30 l 6 -· ... __ ...•.. _ ...... . 
2 31-35 2 7 _ ..•. ____ .... _ ...... _ 
1 36-40 1 11 
--·1--l---1--2-1--4-1_-4_5_,.._i ~~ - : : : : : : /::::: ~,):::: 
Total _ ..•.••••••••••.. - . 7 5 2 7 _ - ___ .... _ 7- -·-- - 3 1------ -'-··-·- -
l A dvertisi11r1, baggage, packing 
and slol'ing 'vessels, etc. Di-
vision 32 •••••••••••••••.. ·_ -
====:===:=====:=======---
7 5 2 3 26-30 
4 31-35 
1 
1 
1 
2 
2 
2 6 . - - ... - ...... . 
4 - ••••. - - • - •• - - - •. - • - • 
5 - •• - - . - .•••• - - - ..••• -
~ 1::::::: : : : : : : :1:::: :: : 
·1----...j--~--
Total ..•.•••••.••••..... = =:====I==-====:!==;=-•=·=·=-, l:::~6 ------. T--. -.. 7 5 2 7 1---- ·····- 7 
1 MESSENGI£RS, ASSISTANT MES-
SENGERS, LAilOimn.s, ETC. 
1 1 1 51-55 1 26 ..• _ .. _ .•.......•.... Skilled laborer at $1,200 ..• _. __ 
==='=,=l==l==='====:!===l===t===l===I==== 
M essengm·. and property clerk 
at $1,000 •••........•...... _ l 1 
=== ===!===I== 
Messengers at $S40 ...••..• __ . 3 2 1 
1 
1 
Total ................... 3 3 
----
3 
= ====-= 
Assistant mesaengers at /J720 ___ 20 10 10 2 
5 
2 
4 
2 
3 
2 
Tota.I ..•••.••........ __ . 20 10 10 I 20 
61-65 
26-30 
46-50 
61-65 
.. --- .. --- .. 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
56-60 
1 
1 
1 
1 
14 ..... _ -1- .... _____ . _ ._ 
3 ··-· -1-···-- -1---·-- - 2 
1 -·····. --···- -1 15 2 2 _ .... _ ....• -- ....•• __ 
4 3 -· ....• ···-·- - - ... ··-
I ! [~<~~:~~ ?~!!~ 
2 
1 · 23 ...•.. _ _ ..•.. _ _ ..... _ 1 20 1·. -··- --.... --. -.... -
1 26 -· ···-. -· .. -- __ -····-
1-----1---
20 =-:-1~ 1~~1-~ 
·--- ·-·-·· 
* Exclm,i ve of' 111 0.;sengers, laborers, etc., who are summarized elsewhere. 
] : 
-
~ 
'F 0 
:, 
.::: 
.::: ri 
~ C: :,. 
= ~ ;; I 
'- ,_. 
.... 
;... ,_. 
s a 
0 a 
~ z 
E 
Titl of office and bureaus 
aud di vision thereof. 
Laborer/J at 1600- -·· - •••• - --- -
Total _ ..•.•••••••.. ___ .. 
Laborers at $480 ____ •••••• _. _. 
T IE T , ET ., ·r WASHI GTON. 
I ,_. 
0 
,.Q • 
-4'>ro p Q) 
~I» 
ID ,.8 
i::i;::i.. 111 
£8 111 Cl) 
,_. Cl) Cl) d 
Cl) Cl) ~ s 
i,::..,.Q s ~ 
'+-< 0 
.... '+-< 0-4'> 0 0 
i-,"O a, ,_. Cl) Q) Cl) 
.,o.~ ,.Q ..0 
8 s s 
::, p 0 
z z z 
45 21 24 
Ag 20 year 
an 1 under, 
and over in 
multiples of 5 
years. 
7 
3 
7 
5 
10 
2 
7 
1 
1 
21-24 
· 26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 
·2 ..••.•••. -
o'+-< ~ f: Length of ~o. 
..::i wf:2 00 Q) service in '"o.c 
the De-
::l woo A A 
~Cl),...; Q ~ Q) 
partment. "CC'+-< ..Cl 00 Cl),_. 0 
-4'> ~ fii ~e: es 
-4'> ,_. ~ 
A Q),.... Ow 
Cl) "O Cl) s ~ 
,g §-~ "O p,, ..... ~ 
,:e::, 
i-.: e: Cl)~ ~"O ,_. Q 00 rx, OlJ Q;) Q)•i-'~ §.So ..0 17) ,.QI>•..-s ~ s ~-!:: 00 0 -4'> ;::, Q) p ID Q z "O Cl) 
z :>,. z ~ 
1 ..... - - - . - - ... 
2 
3 
4 
5 
6 
; I 
~~ 
Cl) ID 
,.... I 
Q !-< 
I;£~ 
·5.;:fl 
"Cl,.Q 
:''+-4 
Q 0 
-4'> a.i 
:-~ t 
~-.:;~ 
bL't:! o 
i::i"Clr::i 
Q) Q) (/),........_ 
CZ)~ ... 
Q) Q ,:e 
~ 
17 8 
5 
9 
6 
2 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
3 
7 - - - - - ... - - - - - - . - ••• - -
8 
10 
13 
14 
20 
24 
----. ·---1-----1---1- --'----1----
45 21 24 45 
44 23 21 6 20 
6 21-25 
4 26-30 
7 31-35 
3 36-40 
3 41-45 
7 46-50 
2 56-60 
6 61-65 
45 ---·. ·--- -·. ··---·. 17 
8 
6 
10 
3 
2 
3 
6 
1 
5 
4 I_ ••• _ ... _. •• • • 12 
2 ·-·---. ·- - -- .. ·····-. 
3 .•• --- .. - - - - .. - . - • -- . 
4 ------· ··---·. ·····-· 
5 ·----·. ·----- .• ····-· 
6 
7 
8 
9 
Total_ •••.•••••••• --- -- . « r 2321_4_4_1 ______ ---_-_-_ .-. 1 --4-4 -__ -_ ---1--_-__ -_. ~--_-__ -_. ~1--1-2 
===:==: ==!==:l====t==l==·===I===='=== 
Messenger boys at $360. __ •• - -_ 
Total -_. _ .. __ .. _. __ . __ .. 
15 15 11 
1 
1 
1 
20 
21-25 
41-45 
46-50 
*1 -- -- .. -· --
15 1 15 I-__ -I 15 
SUMMARY-PATENT OFFICE. 
6 
3 
3 
1 
1 
1 - - ... - .. - - - - .. 
2 
3 
4 
5 
2 
*1 .. -- - ••.. - .. - - -..... - - •... 
15 -···. ______ . ______ . 2 
I 
1 4. I umruary of the Patent Office. 605 366 233 17 
53 
99 
20 52 
55 
52 
36 
18 
.49 
53 
27 
14 
17 
22 
27 
19 
16 
1 172 1 48 
107 
72 
!50 
70 
50 
40 
16 
4 
6 
21. 25 
26.30 
31.35 
36.40 
41. 45 
46.50 
51. 55 
56.60 
61. 65 
66.70 
71.75 
" 'tatements not obtniuriule. 
9 
15 
15 
9 
3 
13 
2 ----·· - -----·. ·-·--- -
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
......... ----··· --·----
1 
1 48 
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Title of offices a.nd bnreaus 
arnl di visio11s thereof. 
SnmmaryofthePatentOffice-
Continued. 
I I I 0 - I I I A.ges 20 years ' Length of , ;.§ 'B . ~ <ll H.,.... 00 r-. <l) cj 
aug nu<le~, service in ~ ~ ~ ~~ ...... al Oi!; 
an over 111 th D p. <ll 00 A A bl)CD 
multiples of 5 par!me:t. "d g;::: cj <l) c::~ ~ rn 
...... ~ years. <ll i-- o +"~ o· ... 
.$ p.a:: ~ s "O...:l 
A i,.. cj o rn =-<+-< 
<l) <l),...... s cj .8 0 
"O CD 
"Op,, CD ~ i 0 i::l 0 1 p•E -~~ ar~~ 
P.'C ~d 
..; ~ CD <ll bll"d O r-. 0 Cl) rn cJl <l) 
ai 
<l) ~-..... ~ AC:: ~ "d' 
,a ,a rzi ,a p- ...... o, ..... c:5 <l) ..... <l) s r-. s r-. s ~-~ al cj .... cd cj 
~,g~ 00 0 H p <l) p <l) p <ll 0 <l) ...... ct 
z >- z >- z ~ ~ 
12 
10 
6 
21 .. - .......... -1-.....• 
+21 
12 
5 
6 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
t21 
22 I ~ \i}?/Lii 
27 ...... · 1······ ... .. .. . 
28 
29 
32 
33 
36 
43 
I 
Total.. •••••..••••••.... I :j: 605 :366 1233 005 J · ........ · J 605 I .•••• j 172 ·1 48 
* The law does not specify the" Number of persons authorized to be employed" in each division. 
t Statements of 21 unobtainable because of ·dismissals, resignations, and 6 vacancies. 
! Inclu<li ng 6 vacancies. 
NoTE.-The discrepancy between 599, total of males and females, and 605, total number authorized to be em11loyed, is caused 
by the 6 vacancies above noted. 
Number in the Patent Office who have each relatives therein or in othel' Government establishments in Washing-
ton, such relatives being indicated in n·umber and degree in the following <><>l-wmns. 
Number. Wife. Husband. 
2 1 1-- _. _____ _ 
1 .... . . .. 1 
3~ : : : : : : : t : : : ~ : : : : : 
1 ........ I •••••••••• 
3 
1 
1 
14 
5 
1 
28 
I 
- - - . - - - - - - -- . -- ... -. 
T Total 
Nnmber Number Number Number Number number of 
of of sisters. of sons. of daugh- of o~her 1·elatiYes 
brothers. ters. relatives. of each. 
1 ......... . 1 
1 ......... . 
1 
3 
1 
2 
4 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 .... .... .. .... .... .. .... ...... 2 
1 ······ .... ...... .... 2 
1 .... .. . . . . 2 
1 2 
2 3 
3 4 
1 ......... . . ... -- . . . . 1 
3 
4 
4 
········· ,·········· 
2 
1 
1 
..•.•. .•.• 2 
1 2 
12 
2 
1 
10 
1 
86 
26 
8 
246 
2 3 
1 ......... . . . . . . . . . . . ] 
1 
1 
1 2 
2 3 
1 . .. . .. . . . . 1 
1 1 2 
1 1 
2 2 
3 3 
.......... l······ ····I 
1 8 THJ TIVE DEP RT1rn TS1 E'rc:, AT WASHINGTO.N". 
OFFICE OF EDUCATION. 
~ 
0 
.:; '1-
~ ,g 
::--. rr.:, §p.. 
Til1" of offices nn<l hnrr:w s ' ~ 2 
· ud divu,ious thereof. H 4l 
...,...::i 
00 
.p 
~as 
~-::l 
.:1 
z 
Age 20 years i O '+-
and under, Leu~tll ?f ~ o c.-5 
and oYer in service 111 .; rn oo 
multinles of th0 De• A~~ 
5 year~. partruent. ~ e ~ 
1------1--r---l] P< ~ 
~~~ 
ro 4l 
0 i::l 0 
,.cl~-;;:'. 
~ .... Q;) Q;) 
r-. o rn 
o5 ~·>~ ~ s ~.:".; 
4l ~ rn o 
~ z 
1 --- OFFICE OF EDUCATIOX. 
Not .d.ssigned to Divisions •..••. 
Total .................. . 
1 Correspondence and Records •••. 
4 4 .... 1 
1 
1 
1 
21-25 
36-40 
4-1-45 
56-60 
~ i ::::::: ::::::1:::::: 
1 11 ..... ...... -- ....... . 
---l--i<--1--------.----------------
4 1---- · --·--1 4 I---· - · · · · ·-- · · · · · ~ · -· · ---· 4 4 
5 1 1 
1 
2 
1 
26-30 
41-45 
56-60 
61-65 
1 3 I 1 1 • ••·•••• 
1 14 ........ .... ........ . 
1 15 ······· ............. . 2 21 . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Total ................... -5-1-11= 5 .......... 5 1 1 ... - ... 
1 Stcttis tics ..•••••.••••......••• 
==12=.==9=.==3=1==i=-==,.,=!i===i~:=;.==i::::::j:::::=i=1: .=. ~=~ =: :=~=: 1· =: :=:=::=)I::::::: 
2 36-40 1 7 . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
2 41-45 1 8 • . • • . . . . . . . • • . . ..•... 
1 46-50 1 10 .....•. ......... .. -- . 
1 51-55 2 11 
2 56-60 1 12 ...... ........ ...... . 
1 16 
Total. . . • • . . • • . • • . . . . . • . 12 9 3 12 ........ _. 12 6 .. - ••. -1-. -. -- -
1 International Exchanges . ....•• t=====,===~=-==-=1==:t====:t===l=== ====I======= 7 1 6 1 
1 
4 
1 
36-40 
41-45 
46-50 
56-60 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 1 ............. . 
4 ••••••.•.••••• ••••••• 
8 
11 12 
14 
-.. --........ -' --. -- . 
Total .....•............. 
1 Library and Museum •••• .•.••. 
7 1 6 7 , ..••.••••• 7 1 ............. . 
6 3 
Total ..••.••.•..•..•.... + 
1 .Education in.Alas/C(t .......••• 2 2 
Total ....•............•. 2 2 
1 Laborers, eto ••.• .•••••.• __ •••• 8 8 
3 
3 I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
26-30 
31-35 
46-50 
51-55 
56-60 
66-70 
.............. 
31-35 
56-60 
-·-·····--
t20 
26-30 
31-35 
51-55 
46-50 
56-60 
1 4 2 ·-----·I··----· 1 7 ........ ······ ...... . 
1 12 . . -. . . . . -. ---· 1 · - . - .. . 
1 14 . ··-- -- .... --· ...... . 
1 I 16 ....... _ ....... ·----· 
1 20 ...... ........ 1~ 
6 1..... 2 . . ..... 1 ...... . 
11 \ 3 ..••••. ······· ..••••• 
8 .••••• - - . - - ... - . - - •.. 
2 1 ...•........ ...... · .•...... 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 ...... - ... - . - . 
2 
4 
5 
6 
7 
1 
Total ...•••.•.•••••••••• s-8-i-.-__ -_1-g-:,-.-•• -.-.-.• -.-•• -1--8-1---:1----1----1---l 
····· 1· ······ ...... . 
' 
• Exclusive of mea enger , laborers, eto., who are summarized elsewnere. tUnder. 
EXECUTIVE DEPARTMENTS, ETC., AT WASHINGTON. 
SUMMARY-OFFICE OF EDUCATION. 
Title of offices and bureaus 
antl divisions thereof. 
Ages 20 years 
and under, 
and over in 
multiples of 5 
years. 
139 
-- - -------------1-·--- -----·- -- ---1-----1-------- --- ---
1 6 
1 6 
Office of Education ••••.•..... ! t44 28 16 1 
2 
6 
5 
4 
5 
7 
3 
9 
1 
1 
:j:20 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 
66-70 
5 1 10 1 1 I I i!!)i, :))i!)! 
33 ~ ::::::: ·:::::r::::: 
8 ............ · 1······· ! i~ ............ ·1·· .... · 
: 1\5
2 ~~~~~~: .:~::~T:::::~ 
1 .................... . 
2 16 ...••......... J ...... . 
1 20 .............. I ••••••• 
·----1---i----1--·------1--2--1-_2_1._ ............. ·I· ..... . 
Tota_l.. .•••. ···· ········1 44 28 16 441······~·-· 44 .... •i---i:o ___ l_l_l 
* The law does not specify the "number of persons authorized to be em11loyed" in each division. 
tinclnding one detailed from the Secretary's Office . 
tUnder. 
Number in the Office of Education who have each 1·elatives therein or in other Government establishments in 
Washington, such relatives being indicated in nurnber and degree in the following columns. 
Number. Wife. Husband. 
Number 
of 
brothers. 
Number I 
of sisters. 
I 
Number 
of sons. 
I 
Number Number I Total 
of dauO'h- of other inumb~r of 
ters~ relatives. re_latives 
of each. 
1----1----1-----1----·I----------1-----,- ---1------l 
I ::::::::1::::::: ::: ........ !. ::::::::i:1::::::::::,::::::~::: ·······T 
1 : : : : : : : : I : : : : : : : : : : 1 1 ...... ·.. . . . . . . . . . . . . . ........ . 
i :::: ::: : :::: :::: :: ~::: :::: :: :::: :::: ::1:::: :::: :: :::: :::: :: ~ 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
2 
7 ½ .:. · - i 1:::: :::: ~: :::: :::: J::: :::: i} :: ::::: :::: :::: :: ! 
-----·--·---
15 ........ i . . . . . . . . . . . ........ · I · ........ · I · . ---.. --. . ... -.. -. · I · ....... -· I · ........ -
14 
1 
1 
1 DEP RTME E , ETC., AT W HI TON. 
0 1 1 ICE OF COMM! SIO ER OF RAILROADS. 
Title of offices and bureaus 
aud di vi ionll thureof. 
A()"es 20 year 
ancl nn<l r, 
and over in 
multiples of 5 
year . 
- - ------------ -------1--1·----------,- --- ---- ---- ---
OFFICE OF COMMISSIONER OF 
RAILROADS - - - - - - - - - - - - - - - • 7 6 1 1 1 
1 
1 
1 
21-25 
26-30 
31-35 
51-55 
71-75 
3 
1 
1 
1 .. - - ............ - .. - . 
4 
13 
t2 ..... 
I I 
t2 ....••............. . --····· l···-··· I······· 
Total .•••.•••.•••.•••.. __ 7_, __ 6 __ 1_1_ -7- •··· ···••· 7 ··•· · ······ ·1 ······ -1~~ 
*Not separated into divisions. t Information not obtainable because of resign::i.tion and dismissal, 
Number in the Office of the Commissioner of Railroads who have each relatives therein or in other Government 
establishments in Washington, such relatives being indictited in nmnbm· and degree in the following colnmns. 
0 
umber. Wife. 
Total 
Number Number Number Number Number numller of 
Husband. of broth- of sisters. of sons. of daugb- of other relatives 
ers. ters. relatives. of each. 
1 ..... ... ...... ... . 
1 
2 ------··I· ----- .... 
1 .. - . - . - -... - - . - - - - -.. - - - -..... 
1 
1 
1 
. ..... -. -.. -. -.. ---. \. -.. -.. -. ·I·. -... ---. 
GEOLOGICAL SURVEY. 
a.i § 
:~ 1 Title of offices and bureaus ~ j and di visions thereof. 
0 
~ 
.a 
s p 
z 
Ages 20 years o ~ 
anfl under, Length ?f ;..::: ~ 
and over in service m ! I~ 
multiples of 5 the De- r'd g .._, 
years. partment. Q:> .. 0 
1----,,------1 ____ _, ~ ~ ~ 
~~~ 
Q:>'O 8 
0 l=l ..... 
~P> 
i-.. 
Q:> 
.a 
9 p 
z 
~ Q:> ~ 
1--< 0 Ill Q.)-,-.1,..!. 
's ,:E 
p Cll 0 
z 
--t--1-------------- 1- ----;~-...i---1- -----1----------
1 ... GEOL GIC L URVEY. 
1 Director's Office .•••• ••••..•.•. 5 4 1 2 
1 
1 
1 
31-35 
46-50 
51-55 
56-60 
1 
1 
1 
2 
2 .• - - ••...•.....• - - - - • 
Total ...•...•...••....•• 
5 
7 
12 1 ........ ······ 
l--5--4-1--1-:I- -5-I·--.-. -_ .-.-.-•. -.•l--5 - -_ .-.. -. --1- -__ -_-_ -. _-_ ~ ..... . 
---======.===r=====1==,:===l====l====l=>---
* Exclusive of m • sengers, laborers, etc., who are summarized elsewhere. 
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Title of offi ces and bureaus 
anu di visions thereof. 
Ages 20 years 
and under 
and over in 
multiples of 5 
years. 
-------------:--- ---- --1-----1-- - - ------ ---
GEOLOGICAL SURVEY-con-
t inued. 
1 Division of .Accounts .•••.••••. 6 6 .... 1 
1 
2 
1 
1 
26-30 
41-45 
51-55 
56-60 
71-76 
2 
1 
1 
1 
1 
7 ...•....•••••...••••• 
8 
10 
12 
13 
1 
1 
1 
- - ..... -- - .. -- ......... - . - ...... --
I 
4 I····-·.·····-· 
41.•--···~ Total . ......•........ _ .. ! 6 6 . . . . 6 . . . . . . . . . . 6 
--- ==l==::l=====l==:l===l======I==== 
Library and Doctinients ...... · I 
Total . ....•.....•...••.. 
6 5 1 3 
1 
1 
1 
31-35 
46-50 
51-55 
76-80 
1 
1 
1 
2 
1 1 .. - ....... - .. . 
---1--+--l--1·----+---1- --1·--------
6 1-... . 6 5 1 6 . - •••• · -·. 1 ······ ..... . . . 
:===l==l==l-===l=====l======·= = = =I == - -
Editorial Division . . . . . . . . . . . . 3 3 1 
1 
1 
20 
41-45 
56-60 
1 ! 1 11 4 ••••••.... ---········ 
1 I 6 1 ..... . ....... . 
-------1---1-----1---'•--1---·1----1---
Total. ....•.•.. . • . ..... · : 3 3 3 .....•••.. 3 1-···. 1 ··-·-· .. ····-· 
Miscellaneous Division ...•.•.. 
Total .. . . ........... . . . . 
===t:==1== =!== =1===== 1= === === = 
7 5 2 2 
3 
2 
26-30 
31-35 
36-40 
1 1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 ..•••.. . ... . . . ... . ... 
4 
6 
8 
10 
17 4 ............. . 
-------1---1-----1---'---·--------'----
7 I---• •I 4 . ..... _I_ ..... . 7 5 2 7 -··· ··--· · 
1 Division of Illustrations . ..••.. 8 8 1 
3 
4 
20 
26-30 
31-35 
1 
2 
1 
2 
2 
2 •••••• . .... ... ....... 
3 .•• •• •..... . .. . ...•.. 
7 ••••••• I••.••• .... • .. • 
8 .••••••••.. . ........• 
9 .•••• • • • ••... .. ....•• 
Total . .... •............. 8 8 
1 Photographic Laboratory ..... . 4 4 
Total . ................. ·. 4 4 
1 Engraving Division .......•... 8 8 0 
Total ................. . 8 8 
1 Geo,qrf!J.?hic Branch, Eas tern 
Division ...•.•.•.••.•. _ .... 46 46 
8 ....•• • •.. 
2 
1 
1 
26-30 
36-40 
46-50 
4 ····-···· · 
2 
3 
2 
1 
20 
26-30 
36-40 
56-60 
8 .• • ..•••.. 
6 
17 
13 
5 
2 
20 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
8 ····-1····-·· ·---·••:~~ 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
6 
J ::::::~ ::::::t ::::: 
22 2 . . . __ . . . . . ... . 
2 ............. . 
2 .••••...•• - ...... - . - • 
3 ··········-·····-···· 
8 
·-· •-I• •··-·· ····· ··1~ 
1 
1 
7 
2 
2 
2 •••••• - •••••... •••••• 
3 ••••••. ···•·· ..•••••• 
4 
5 
6 
-.... ~ --- - - - ...... - - - - .. - - - . 
* Exclusive of mc~~en.~ers, laborars, etc., who are summarized elsewhere. 
l 
z. 
t r-11 
Tot l ..••.••••.•.•... ... 
nt .'?J?hio /Jran h IJ I r, 
} )& I IQn • •• • •• •. •. ••. • •••• • H 
;,,; 
1 
2 
.,; 
Jo, 
0 
>-
4.G-,0 
61-56 
2 0 
1- :; 
3G dO 
51-,,5 
66-00 
" .\ li1 
i-; Jo, ti) u t:D 
,!l ui 
Q) -~....!. §.:: .· ,!l ,,._ 
e ~ a!;-'.::: no..,_. 
;:, c-: :: co c.> ~ 'O Cl) 
~ ~ ~ ~ 
- ---- --
--
7 
5 
7 
7 
4 
1 
1 
1 
7 ..•••..•••••....••••• 
8 
9 
10 
11 
13 
19 
21 
46---8,~~ 
5 4 •.•.••....•... ... .... 
1 7 ...... .. ...... . ..... . 
2 8 .................... . 
2 10 ...••...... .......... 
1 12 ....... .. .... ....... . 
1 13 ...... .............. . 
1 14 .. -· .. ... .... ....... . 
o 1 ••••••••• • •••• • •• • _1---1--+-.J--I-.-.. -.-.. -.-.. - . ! •-
1
- --:-::::::: : : : : : : : : 
17 17 ... • 2 
2 
l 
2 
'I 1.... . . . . . . . . . . . . . . . 17 
!/ l l ntOlo!JV••···· 2 
_} ................. . 
l 
l 
l 
--=--
1 4 ······ ·1······ ·1· .••••. 1 6 ······ .............. . 
2 6 .. ..... .........•.... 
1 7 ······ .............. . 
S 9 ...•....... .... ·••·•· 
4 10 ······ .............. . 
1 1 ....... .. .. ......... . 
1 12 ...... .............. . 
2 1 ..... ............... . 
1 18 .:.:.::..:.:..:· ..... ....... . 
u~ ....... 1 ........ ..... . 
1 4 ······ ......... ······ ~ ~ :~:::::,::::::: ::::::: 
1 l . .. ... .............. . 
1 12 ..... .. ..... ........ . 
1 14 .. .. ...... .......... . 
6 ........•......... ........ 
4, •••• •••••• •••••••••• • 
6 
8 1 ..... ..... ... . 
1 ........... .. . 
';j 
,::, 
a 
:-, 
·f. 
::! 
.... 
0 
$<4 
.:, 
~ 
,i 
::: 
0 
:z 
~ 
:a 
.... 
0 
$<4 
4) 
p 
s 
::, 
:,,. 
-1 
Title of offi s a,nd lmr o.n 
and di il:iious Lh rcof. 
GEOLOGIGAL URVEY-con-
tiuued. 
Dfoision of Skilled Labor ••••• 
Total •••••.••••••...... 
Watchmrr, 1 ltfeRRen{Je1·s Labo,·ers, 
3 3 .... 2 
1 
1- ,;; 
:m 10 
-----i------
3 3 -··· :3 
etc ......................... 26 22 4 5 
r, 
3 
6 
2 
3 
s 
Total .......•.......... 26r22 4 201 · ·· · · · • ·· · 
l 
2 
7 ...•••••..•.• ... ..... 
8 
•:--1---'---------
!J .................. ...... .. 
3 
1 ····· ··1· ······1·= 2 ...... .............. . 
:1 ·······'······· •••• .•. 
4 ••••••••••••••••••••• 
J~ • 
1 W GEOLOGICAL SUitYEY •• • • • • •• . 165 l(i7 8 
1 lG Total ....•..••........ . 
2 
2 
!!ti •••••••• •••••• 
........... , ........ .. 
!l:J •••••••• •••••• 
1 4 E C TI E DEP RTM ~ T , ETC., AT WA HI GTON. 
Number in th Geological iwi ey who have each relatives therein or in other Government establishme1 ts in 
Wa hington, such relatives being indicated in nuinber and degree in tl1e followi11g colurnns. 
nmb , I 
I 
Wife. Husband. 
Number 
of 
brothers. 
umber 
of 
sisters. 
Number 
of sons. 
I Total Number Number number of 
of claugh- of other relatives 
ters. relatives. of each. 
~I::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·----- --i- ______ --~- :::::: :::: ~ i 1:::::::: :::::::::: ...... T :~~;\\)! ::::://):::!: ·······i I 
1 :::::::: ::::: :: ::: 1 ---------- ·--------- '---------- 5 6 
6 -------- ---------- ---------- 1 ---------- ---------- ---------- 1 
4- ---- ---- ·----- ---- ------ ---- 1 -----· ---- ------ ---- 1 2 
1 ---- ---- ------ ---- ------ ---- 1 ------ ---- ------ ---- 3 4 1 :::::::: :::!!!:~!:r:!~~: !::: :~~~~~:::: ::~!:~~:+:~:: :~:: -. ~ i 
74 ---- ----,------ ---- ------ ---- ------ ----1------ ----1---------- ------ ---- ------ ----
NO'l'E.-Quite a number of employ~s are omitted from this enumeration by reason of the location of their reApective 
official headquarters at different points throughout the country, it being understood that tbe inquiry applies only to th6 
Department"in the city of Washington." 
There is in this burean no regulation or provision as regards a stated number of persons to be employed in any of its 
various branches or divisions. 
CENSUS OFFICE. 
z 
~ 
"' 
Ages 20 years oe+-t 0 ~ 
·t~ Len~th?f ~o ~ rtJ p 0 and under, 00 ... <l) ~ 
~* service 1n p ~ e~ ...... Cl) 
'O -+" • and over in p <llOO 0 i:!. p'C the De- p. Cl) 00 §~ § ~ <l) multiples of 5 <l>...-i !)()Cl) p,, partment. '"O g.._. ~Cl) A~ ai 
~,s years. <l) ... 0 -+" ~ •.-< t,_() rn A ai O"'"' <t) 0 ~~ <l) ~ P.1::: <l) s '"O..q 0 • ·;;; ai ~ ~~$ .... e~ 'ritle of offices and bureaus ... Q:) <l) 0 Ill i'S . ·;;: ...... s s~ o ca and divisions thereof. <l) <l) ~ <l) 'O <l) <t) ;a P.,a s ~ ,g §·~ '"O ~ <l) Cl) '"' •.-<-+" Cl)~~ ~ 0 <+,; ..... 0 ..... ..... 
~::i 0 0-+" 0 0 ~ <l) ~ P.r-o ~'.,3~ ~ '"' F-<'"O fa '"' ,_: ~ J-4 O Cll Cl) !l.O b()::i 0 Q:) <t) <t) <t) <t) <t) j•~~ §.SQ A'"Or"d p pi,;i p p 
's ai ..0 ai <l) (J;) s ~ s·'"' s s ~ s '"' s ~.:::; Cll O .µ ~~-r:: ~::i ;:j p ::i ::i ::i <t) ::i <t) :::1 Cll 0 far-o <t) <l) 0 ~ z z z z z ~ z ~ z ~ ~ 
- -- -- ---------
1 
---
CENSUS OFFICE. 
1 8upe1'intendent's Branoht ••••• _ 31 15 16 7 21-25 2 1 
-----... -- - .. -.. 
·----·· 7 26-30 1 2 
---. -- - ------ - -. -. --. 6 31-35 6 3 
----·--
.......... 
-·-----2 36-40 19 4 ........... . .. .......... 
.. -.. ---. 2 41-45 
-. --- --. -- -----·-
- .... -...... 
.. . -----4 46-50 
----. 
............. 
. --. - .. -
.. .. -----t2 
---.. ---. - t3 . --. - ............... -.... -...... 
- .. ----. 
Total_ .•.•••••. _ ••.•. __ _ 31 15 16 31 
------ ----
31 
-----
------ -
............ 
- .. - .. ---
1 Popnlation _____________ --~-- - 226 46 180 1 20 26 1 ................ 
---·---89 21-25 20 2 - .... --.. .............. 
------- - -.. ---. 56 26-.0 143 3 .... - .... -
------- -. -. --.. 28 31-35 23 4 ............. 
---·--- ............... 17 36-40 
-... --
...... 
.. -. - .... -
-·-----
-------14 41-45 ...... .......... 
-----.... 
. ............ 
- ...... --. 4 46-50 
.. --.... 
----- ... ---. - -------
-----·· 2 51-55 ....... 
.. --... . ---....... 
----·-- -------1 56-60 
-. --... 
----- .. ----.. - : : : : : : : I::::::: 14 .. -.. - ... ---. .. -.... -
-----
..... ---.... 
Total ___ • _ ••••••••••••. _ 226 46 180 226 
-. --------1 226 ......... .............. 
-- ---·- /-------
.. 
• Exch1s1ve of m_ Aseng-era, la.borers, etc., who a.re summarized after the divisions. 
t Inolurles upenn tendent's office, chief clerk's office disbursing office and geographical branch 
! nobtainable beoa.u e of dismissal, resignation, et~. ' · 
~ 
,.0 
rd § 
ell 
<l,) 
0 
e 
0 
(+.,; 
0 
~ 
<1) 
1 
z 
ai 
A 
.:3 
ell 
"> ~ 
(+.,; 
0 
~ 
<1) 
,D 
s p 
z 
1 
1 
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I Ages 20 years ~ 
0 and under, 
.,cl* 
-i,.,. and over in p"O 
ell <l,) multiples of 5 p., 
(ll 0 years. 
A.-< a.i 
0 P-; <l,) 
(ll s a5 'ce Title of offices and bureaus <l,) ~ <l,) 
'ce s and •livisions thereof. p_;<l) 
,a s ~ 
(+.,; 0 (+.,; ~ 0-ia, 0 0 
~ rd ~ ~ ~ 
<l,) <l,) <1) <l,) <1) 
,D ~ ~ ,a ,D u.i s· .... s s ~ ct! 
::l ::l p 
~ · 
<1) 
z z z ~ 
------
CENSUS OFFICE-continued. 
M.1,nufaoturea •••••••••••• ~ ••. 220 104 116 4 20 
74 21-25 
45 26-30 
28 31-35 
18 36-40 
15 41-45 
17 46-50 
7 51-55 
3 56-60 
1 61-65 
1 66-70 
1 71-75 
t6 . -.. -----. 
--· ----
Total .•••......•..... _ .. 220 104 116 220 
----------
::======= --
Agriouiture ••••• · •••••••.•••••. 193 . 46 147 4 20 
53 21-25 
34 26-30 
22 31-35 
10 36-40 
30 41-45 
5 46-50 
14 51-55 
4 56-60 
2 61-65 
1 66-70 
t14 
---- --- -.. 
Total ..•............... 193 46 14 7 193 
Q~ 0" I I 
Length of ·'"' 0 • <ll •.-< ...... ...... . 00 ~ ~ ~ 
service in ,a 00~ 00-~ 
<1) ell 
...... I p (ll 00 Q ~ 
the De• A <l,) oo A~ bO <l,) QM ~ <l,) 
partment. rd 0~ ~ rn ~~ <l,) ~ 0 +-lf5 'ci·~ ~ A~ 
~s rd~ ~~~ =-~ 0 <ll 
<l>ro <1l s '6 .E O ai 
] §-~ rd I>, <1) (ll <l) -~~ -<l) Q ~ <1) ~ ~-~ij3 Aro ~ ~ Q (l) <ll 0.0 ~po 
<l,) Q,)•.-4,.2.t i:l•"'Ord 
,D ai ,a p- ..... §.So <l,) <1) 
s ~ s ~-~ (ll O -I"' gJ 'ce ·;::: ce 
:::::s <l,) p (ll Q ~ rd <l,) <l,) Q (.ii 
z ~ z p, ~ 
--
---------
66 
44 
82 
22 
1 ......... - ..... -.... . 
2 
3 
4 
.. t6. ::::: ::::::: ::::::: ::::::: 
220 1. . . . . . . . . . . . . .. -. . . . ..... . 
58 
29 
76 
16 
1 ····················· 2 
3 
4, 
. ti4. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
193 
1 Farms, Homes, and Mortgages .. 122 41 81 3 20 
33 21-25 
21 : 1 ·1 · ..... · 1 · ............ : 
14 2 •..••.. ······.- ...•••• 
1 
Tota,} .•••.............. 
Vital Statistics •••• •••••••..... 
Total .....•••••........ 
32 26-30 66 3 ..••••....••.......•.• 
14 31-35 15 4 I ••••••••••••••••••••• 
13 36-40 
6 41-45 
8 46-50 
3 51-55 
2 56-60 
1 61-65 
1 66-70 
t6 
---- ------
.. t6 . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
1---+--1---J--1-----1----1----1 
122 41 
52 33 
81 122 
19 1 20 
15 21-25 
10 26-30 
11 31-35 
7 36-40 
2 41-45 
1 46-50 
1 56-60 
122 
14 
8 
22 
5 
1 .................... . 
2 
3 
4 
1 61-65 
t3 i ••• - ••• - • - -- t3. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
52 I 33 19 ! 52 . . . . . . . . . . 52 . . . . . ". _... . . ... _ ........ _ 
* Exclusi_ve of messengers, laborers, etc·., who are summarized after the divi~ione 
tUnobtamable because of dismissal, resignation, ete. · 
H. Rep. 88-10 
b.·E 'lTl E DEP RT 1E.1:T, ETC., AT WASHINGTON. 
Titl of offices and bureaus 
and di i ion thereof. 
CEN OFFICE-continued. 
Age 20 years 
alld urnler, 
arnl over in 
multiples of 5 
years. 
Length of 
service in 
the De-
partment. 
--1-----1---,----- ------
1 : Social tatistics* •••• •••• ~ •· ••.. 31 13 18 9 
9 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 
3 
5 
14: 
1 .................... . 
2 
3 
4 G 
t3 ......... . t3 .......... ... •........•... 
l---l---t---t---i-------i1-------------
Total ..••••• • ••.•••••.. 31 13 18 31 ......... . 31 ........... . 
1 Wealth, Debt, and Taxation . ... 13 12 1 3 
2 
1 
21-25 
26-30 
31-35 
2 
5 
6 
1 
3 
1 
1 
1 
Total ..••••..••••••.... 
Printing and Stationery .•••••. 
13 
24 
12 
16 
1 
8 
2 
2 
3 
41-45 
46-50 
56-60 
13 ......... . 
5 
2 
8 
1 
3 
1 
1 
2 
21-25 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 
tl ......... . 
13 
5 
6 
8 
4 
4 ..•••............ • ... 
.... ... , ............. . 
~ :::::J::::::i::::::: 
3 .................••.. 
4 
tl .............. --... -- -.. -. 
1----,1--t--t--t--,----1------------- -----
Total ................. . 24 16 8 24 .......... 24 
Revision and Results .••••••••. 
===:====l===l==l====;:===;:===;:=== ------
38 
Tota.I ...••••••..••••••. 3 
Measeng rs, watchmen, assistant 
messcngel'B, laborers, mes-
senger-boys, and char-women. i117 
17 
17 
85 
21 10 
3 
1 
6 
4 
6 
4 
2 
t2 
21 I 38 
33 7 
17 
12 
6 
14 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
20 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
5 
6 
18 
7 
1 ............. . 
2 
3 
4 
t2 ............... -........ · · 
38 ..... ·· ···· .............. . 
21 
17 
52 
13 
1 m 113 m 
2 ........••••...••••.• 
3 
4 
*Includes educational, pauperism, and orlme, and transportation sections. · 
t nobtainable, bee, llSe or cli mis al, resiimat.ion, eto. 
tTbi. number i~ marl up : tollows: 2 copyi-lti-1 cletailed to duty a'i carpenters, 1 copyist as engineer, 1 messenger, 1 com• 
pnter a fl roman. 27 :t'l'li hnt me.• srn~er'I, !) wat ·hnrnn, 2 skilled tabrJrer,i as elevator oondnotors, 1 skilled laborer in charge 
of char force, 2i lalnr,•r .. l 1111•;,ieng r ),o_v:1, :JO clmr-womnn, 11111I 14 unobtainable because of dismissal, resi1piation, etc. 
§ lh s item a tm to apply ouly to uur aus iu cl11 sifieil 11er·vil'e; Census Offi.oeis not in classified service. II Includ two carpenters and 1 engineer, paid more than $840 per annum. 
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z 
:l I Ages 20 years i:.;,<+-< ~ u? I I ;., Length of ;.::. 0 ;.,,....; 0 and under, 00 ~ <l) CS$ ,.:::!moo ,..... rn ..a service in fP.!- bJJ QI ~. and over in p rn 00 .... ::,ro the De- p. <l) :x:, ~ ~ OD~ A ,:,a <l) multiples of 5 i:.;,r-1 c:l <l) A..cl i:6 h partment. rrj O<+-, ,a rn ai lZ) 0 ..... OD yea.rs. <l);., 0 ~~ O·'"' l1.l A §~ co ~ p.~ ~s r-a..cl <l) 
.s <ll i:.;, a.i Title of offices and bureaus rn S a.i .-::< ~;., ct:! 0 rn :''+-< ::: .;S ;., <l) ~ c;, ::l <l) ,....; s ~ i:.;, 0 0~ > and divisions thereof. ~~ ~ s <l)~ <ll ~ . rot' <ll rn l1l <ll ~ s ~ 
.§ §-~ <ll <l) ;., a:i=+3€E 0 '+-< ~_£ '+-< '+-< -~ p 0 0 0 ~ <l) ~ p./0 ~Po 
.. ;., ;., ro .. ;., i-.i l'--4 ;., i:.;, rn rn OD OD~ 
<l) <ll <ll <ll <ll <l) <ll 
ai 
(1) Q.)•i-'~ §.S c:i i::I rrj p pi,;i ,.0 ,.0 p ,.:::, a.i ,.:::, >·~ <ll ...... <l) 
s s s· ... s s s ~ s ;., - ~;., rn ~ • .,.. ~ ;:l <ll·-< ~,g~ rn i:.;, ;., p p ::, p ::, p <l) ::, IJ) ;::$ rn i:.;, <ll•.-< ~ 
z z z z z p.-1 z >; z Po; ~ 
-- -- ----- --- ---
CENSUS OFFICE-continued. 
11fessengers, watchrnen, assist-
ant rnessengers, lab01·ers, 
messenger boys, and chm·-
41-45 women-Continued. 17 
--··-
..... .............. ............. 
.. .. ... ---. 
10 46-50 .......... ........ 
··-----
. ........... ............ 
6 51 - 55 
----- ----- ·------ ·-----· -----·· 
6 56-60 .......... 
----- ------- ------- -------
5 61-65 ......... 
----- ------- -------
............. 
3 66-70 
----- -----
.......... -
------- -------
'14 ................. *14 
----- ------- ------- -------
--· -------
==1m-[=:1~: --------'l'otal •. __ ••....•..•.••. 117 85 32 117 
SUMMARY-CENSUS OFFICE. 
I 
1 t10 Censns Office .................. 1,067 428 639 20 20 223 1 ... _ . . . . ... _ . . . ... _ . . 
315 21-25 150 2 ... _ ........ . .... __ _ _ 
210 26-30 492 3 .. __ .. . . .......... . __ 
121 31-35 136 4 . _ . _ . . . .. _ . . . . ..... . 
97 36-40 . • . • . . . . . . . . . • . . . . .. - . . . . .. _ . _ . 
93 41-45 . . . . . . . . . . . . . • . - . . . .... - . . .. ___ . 
61 46-50 - . . . . . . . . . . ... - . . . .. - . . . . . _ - . _ . 
40 ·51-55 ........... ····-·· ·-·-··· ····--· 
24 56-60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - . . . . ..... . 
13 61-65 ..... --- .................. . . . . . 
6 66-70 .......... .. .................. . 
l 71-75 .............. - ............... . 
*66..... .. . "'66 ...... _ . . ................ . 
Grand total............ 1, 0671 428 639 1, 067 ==1, 067 =~,~ ~~ ~ 
*Unobtainable, because of dismissal, resignation, etc. 
t The law does not specify the "Number of persons authorized to be employed " in each di vision. 
. . 
1-! E EOUTIVE DEPARTMENTS, ETC., AT WASHINGTON. 
Number in the Census Office who have each relative.a therein or in other Government establishments in Wash• 
ington, such relati,,es being indicated in number and degree in the following columns. 
umber. 
1 
4 
1 
1 
6 
50 
3 
1 
2 
3 
14 
2 
41 
1 
1 
1 
1 
12 
7 
10 
195 
20 
12 
3 
392 
Number Number Number Total 
Wl·.ce Husband of Number Number ofdau12:h- of other numbe. r 01 
.1.1 • • brothers. of sisters. of sons. ters':' relatives. relatives 
of each. 
1 
·······T ::::~~::::::::~:::::::::::~:if:::::::: ::::::::~: 
········ ........ ~. ········2· :::::::::: ::::::::::!:::::::::: ........ ~. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ....................................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 ............................. . 
········ .......... 1 1 .......... ·········· 2 
. • . • . • . . . . . . • . . • • . 2 . . • • • . . . . • . . . . . . . • . . . . • • • • . • . . 1 
........ .. . ... ... . 1 . . . .. . ... . . . . .. . .... ...... .... 2 
. . . . . . . . . . . . . . . .. . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 1 
·•·············•·· .••••.•••• 2 ..••...•..•.••••••••..•••.•••• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ............. - -.............. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . ·. . . . . . . . . . ........ . 
.•. . ... . . . . .• . ••. • . . • . .. •••• 2 .•• ••. .. . • . . •••• ••• . 3 
·•·•···· .......... ..••..••.. 2 .•••••.••. .••••••••• 1 
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ............. -- . . . . . 2 
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 1 
................... - - .. . . . . . . . . . . . . . . . 1 .... - ........ - - . - .. . 
............ ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .. - - - .... . 
..................... -.............................. - . . . . . 1 
••.••••..•••...•...• - - - ••••.....•.••..•.• - - ••••..••••••• - - 2 
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
•••••••••.•••..••..• - • - •.......•..•.....• - •••••..•• - •••• - - 4 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
4 
3 
3 
2 
2 
1 
2 
5 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
4: 
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SUMMARY OF DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Statecl by bureaus Stated for Departrpent as Stated by bureaus 
separately. a whole. separately. 
a.i 
::::: ~ Ages 20 years o<+-t 0 ~ I ' d Len~th?f ..... 0 ~ ttl ... -0 0 and under :0 c.-5 00 ... Q;) c:6 
... ...c:: w~ 
r-< 00 
service 1n p rn 00 Q ' 
::::: +' • and over in '"' 
,.0 p"O the De- A~~ i::l .:l b.C a;i c:6 Q;) multiples of 5 c:6 Q;) ,::..Q 
"'O i>-, partment. "O o<+-t ,.-0 rn ·~ b{) 
.:: a.i rn o years. Q;) ... 0 +'~ o·,.., 
~ .:: Title of office~ an<l hnrrans :::;'"= a.i ~ A~ ~ s "'O ...c:: 
rn 
-~ autl. divisions thereof. ~s u.i ~ ~ ~,.:'.; s~ o~~ Q;) rn ... Q;) Q ~ Q 
8 -~ ~$ ~ s Q;) "O Q;J ~ rn ~ ;a I s e;:; ] §·~ "O t>, 0 ..... +' ~<l) Q 
<+-t <+-t <+-t 0 <+-t <,..; 
c:6 p 
~~ifl 
0 0 o+> 0 0 ~ Q;J ~ Aro Q;) p 0 
... ... 
... "'O ... ... ~ ~ ... o rn <ll bO 
~"'O"'O 
Q;) Q) Q) Q;) Q;) <l) <l) 0 c;)• .... ..!. §.So 
,.0 ,.0 ,.0 ts ,.0 ,.0 ,.0 a5 ,.0 a.i ,.0 p- ..... <l)r-< Q;J 
s s 
,.....,.., s s s ... s ... s ~.e; X) c:6· .... ~ c'3 c:6 rn o +' <Z1 <:) ... 
::::: ::::: p ::::: ::::: ::::: Q;) ::::: Q;J 
p Ill Q ~"'O Q;) a;i ..... c:6 
z z z z z z :>,; z :>,; z P• ~ 
--------- ---
- --
- --
1 17 Office of the Secreta1·y .•••. *210 175 35 69 20 421 1 33 1 1 340 2 
------ ··--- - .. ---. -
566 21-25 976 3 
------· 
........ -...... -. 
364 4 
------ ------ ------
1 ... - Office of A ssistantAttorney-
General .•••.•••••.••••• t 23 20 3 608 26-30 118 5 1 . ......... ------194 6 
------
------ --- .. --
578 31-35 162 7 ......... .......... .. ........ 
124 8 ............ 
-----· 
.. - --... 
1 14 General Land Office ••••••. 425 276 149 483 36-40 104 9 98 ........... ---- .... 259 10 
·----- -- ·---
........ 
416 41-45 277 11 ... .......... ........... ------
169 12 
------ ·--- --
.... -..... -
1 7 Office of Indian .Affairs .••• 93 64 29 504 46-50 157 13 31 ---·-- ···---83 14 .......... ........ 
------
451 51-55 43 15 --- ... - - -.. -- .. - ------
54 16 
--- -·-
........ 
------
1 22 P ension Office ••••••••••••• 
1
2, 009 1,340 417 268 56-60 45 17 853 ..... --. 3 
33 18 
------ . ----- ------
123 61-65 17 19 
------ ------ ·-----31 20 
------
....... 
----- -
1 48 Patent Office ••• ~ •••••••••. 605 366 233 64 66-70 35 21 172 1 48 36 22 
- .. ---.. . ----- -----· 
33 71-75 17 23 
------ .. " ---- ··----23 24 
-----· 
..... ., ·-
------
1 6 Office of Education •••• •••• t44 28 16 7 76-80 11 25 10 1 1 15 26 
------
... .... . ......... 
4 81-85 15 2'7 I ........... 
28 1:::::: ------11 
. --. --
........... 
1 ..... Office of Comrnissioner of 
29 1. - - . - . Railroads . ••••••••..... 7 6 1 1 86-90 10 I ...... ... ------
. 6 30 1 •••••• ........... ------
l 31 .......... 
--·- -- ----·-
10 32 .... ..... .. 
--- --- ------
1 16 Geological Su1·vey .•. • .•••• 165 157 8 3 33 23 . - .. - .. - ------
2 34 ............... . ........... 
------
1 36 ............. 
-- ----
------
1 39 
------ . ----- ------
1 10 Census Office ••••• ••••••••. 1,067 428 639 1 40 --- - .. - .. .. .. ...... ------1 41 
- ...... ---
. ........ . . -...... -
2 43 
-...... --- . - ... - ... - ------
---
Total ......... __ . . . 4, 6118 
Deduct det ailed emplo;ves 
who are counted twice 
1 
in bureau totals _ ....... 48 
--3-163 -- ----· 0 140 Grand total. •••..•. 4,600 §2.860 §1,530 §4,175 . ----- .. ~4,172 1, 221 
* Employes detailed from and t o other bureaus mak e this number 44 more th an allowed by law t o be paid on roll of tl1is 
office. 
t Employee detailed from and to other bureaus make this number 3 more than allowed by law t o be paid on roll of this 
office. t An employe detailed t o this office makes this number 1 more than allowed by law to be paid on roll. 
§Discrepancies between these totals and total of" P ersons authorized to be employed" are due to vacancies and employee 
whose statements were Uilobtainable or complete information unknown, 
F Tl E DEP TME T ', E1 '., .A'l' vV.ASlll GTO~. 
• ·umbci in tltc D partm 11 t 11'lto hare each relatin·s therein or in other ~overmnent ~stablislnnents in Washing. 
Ion, 1111 ch,. •latii·es beill[J indicated in ·1w1nber and de.gree in the following columns. 
Jnm-
l, r. Wife. 
Ilns-
baucl. 
I Total by b nmbP-r Total bureaus 
nm:i,er I nm_ber Numb r nm ~r f lt number o.f of em-
of . of of sons. of da~1gh- o o~ er rela.tives ployes 
hrotlters. su,ters. teIB. rel:1t1ves. of each. havino· 
relativ~s. 
4 1 . . . . . . . . . ..... __ . . . .... _ . . . _ . . . . . . . _ . . . . . . . . _ . . . . . . . . . 1 71 
1 1 1 ---·---- -------· -·-------- 2 4 ----- -----
1 1 ·················· 1 ·················· 5 7 ··---- --·-
5 1 ............ ······ ............ --·· · ····· .... 1 2 ....... .•. 
10 ,.... .... ] ... . ······ .... ···· i ···· .... ...... .... ...... .... i ...... ··6-
~ ::::;J l 1•••••< ~)dl::::\1; ~:~~!•~• :::::::~: ! :::::: :::: 
1 I···· .... 1 1 1 .. .. .... .... .... ...... .... 2 4 
1 . . . . . . . . l 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 152 
1 .... .... 1 ··---- .... 1 .... ····1···· ...... 1 3 ......... . 
1 ~ : : : : : : : :. . ..... ~. . .... • .. i. . • • • • · ~ · I : : : : : : : : : : : : : : : : : : • • • • • • • • ~ • ~ : : : : : : : : : : 
l ~ 1 1 2 . - - - .... - - - -I 1 · .. - . . . . . . . . . . . . . ......... - .... ............ . 
G7 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .•.. _... . . . . . . .. . . . . • . • •. . 1 2 .• - -- ..... 
7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . - - - .. - - - 2 33 
1 .... .... ...... .. 1 1 .............. --·· 2 4 ......... . 
l:i . .. . ... . . .. . .... 1 ···- ........ --· ... ---· --·· 2 3 ·----- -·--
:~ ... ... .. .... .... 1 .... .... .... ... . .. .... .... 3 4 ......... . 
1 . . . . .. . . .. . . . . . . 1 1 ..... __ --· 1 3 450 
] ................ 1 2 ... ............•.... 3 ......... . 
~ ................ 1 ................ 1 .......... 2 ......... . 
1 1 5 6 -- ---- _ ---
i : : : : : : : f : : : : : : f : : : : : : ~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : l ~ · · -· · · 246 · 
11 
· 2 I 2 ---· ----·-
4 ...... .. .... .... 2 -··· ... · ' ···· .... ...... .... 1 3 ......... . I
.... . . . . . . . .. . . . . .. -.................. -...... -.... -. 
1 2 1 .... ...... .... ...... 3 l····-· .. . . 
~3; , :.:.:_.::.: ... ·:. :.: ... ·:·:·:·····.· 2 1 .................. ·····•••·· 3 1 ..•..••... 
2 .. _ ..... ···•····. . ... .. ... . 2 4 15 
21 3 3 ---- ..... . 
1
3,:,: // \\ ::::::/ ···\l\.:_::·:·-····l.•.1.•.:.::.:.:: .. ·.~:.:.:. ;;/)1~: i ····••\ 
.... ···· ,·--· ........ ······ 2 ..•••.•..• 
~ ................ ······ .... 11 1.··.·.·_·_·. ·.·. ·.·.·.·.·.•. ·••••.•• 23 3 ••••••••.• G •...... .. .•. ... .. .. ...• ...• 4 •••••••••• 
11 ········ ········ ·········· ~ ········ .......... ......•... 2 ·········· 
1 I ~ .... ...... _ .. . . .. . 1 3 74 
1 ,:::::::: ,:::::::: :::::::::: 2 .... .... .... ...... 3 5 ......... . 
7
~ IS/ :+t//\}/ t :::::::~::::::::T ~ :•::)2: 
51···· .... ······ .. ... ... .... .... .... 2 ····•· ·-·· ·-···· .•.. 2 .....•.... 
·i ::::::!• :::): :: ::::: ::•~:: :i:::/ ! i :::::: \ I ::•::::::: 
~,~ .... ······· ...................... ···••:J 1 ! ......... . 
1, 4:: << \?!, !!!'.'.::::1:<:>:<: 0.g ...... J ....... \:<!t: 
Total in th D partm nt of the Interior having relatives employed in Government 
ervic iu "\ a hin t 11: 
.. :umb r having 1 r lative each ....•........ 
.,.umb r bavi11 r 2 r<'lativ ac·h .... ···- ...• 
.,.umh r havin, 3 r lative eac·h ........... . 
.,.nmlpr havinrr 4 rel. tiv ac· 1 .•• ••••••••• 
umber having 5 relative <·a ·11 ••• ••.•• _ ••• 
1,028 
197 
83 
4 
rumber having 6 relatives each . . • • . . . . . . . . 3 
umber having 7 relatives each............ 1 
Total .••••••••••••••.... _ ......... _ .. 1, 4-11 
DE PARTMENT' OF r1-GRICULTUR.Jt 
D EPART .:.\1EN1' OF AGRICULTURE, OFFICE OF 'l'IlE SECRETARY, 
Washington, D. 0. , September 27, 1893. 
·Sm: In reply to your requests of May 24 a,nd June 19, 1893, I herewith tra11smit 
tabular statements respecting the organization and personnel of the Department of 
Agricul ture on .May 24, l tl!J3. 
Very respectfully, 
Hon. A. M. DOCKERY, . 
J. STERLING MORTON, 
Secretary. 
Chciirman of the Joint Com.mission of Congress to inqiiire into Status of 
the Laws organizing the Executive .Depcirtm,ents, etc., 
Hoiise of Representatives. . 
Statem ent showing the number and title of offices and bureaus and dii1isions thereof in the 
.Department of Agriculturej the number of persons ci1dhorized to be employed the1·einj 
the-ir se.'XJ, their ages, the number of years each has been employed in the Dcpartnient)· the 
nU1nber who entered the public service itnder process of the C'iv-il-serv·i<Je law of 1883,· 
the number of persons employed cts clerics or otherwise and paid more than $'840 per 
annum who are .doing duty appertaining to the positions of messengers, cissistant 
messengers, or laborersj the number of messengers, assistant messengers, watch1nen, or 
laborers who are doing clerical duties appertaining to higher salaried offices j and the 
number of persons employed in the Departrnent 'Who have wives, h1tsbands, brothers, sis-
ters, sons, dai(qhters, or other relatives employed therein or in other Governrnent estab-
lishments in Washington on May 24, 1893. 
'O 
•-1 
~ 
rn en Q) 
:::l 
'"' !fl If; .s 
0 .~ w 
ce ·;;: 
:Li 
... ;a ~~ O,o ,.... 
0 
I'-< ... Q) Q) 
,t::; ,0 
s s 
:= :;j 
z z 
1 
1 
Title of offices and bureaus 
and di visions thereof. 
OFFICE OF SECRETARY OF 
AGRJ CULT UJrn . 
.'.. 
0 
,..c:: 
...., . 
::l 'O 
~Q) p-, 
l2 0 
.::i-
:::> P< 
,lJ 6 
~Q) 
1:1r<] 
<+-< 0 O..,;, 
.... 'O 
Q) Q) 
,.0 N 
s·'"' 
;::l 
z 
--
i, 
i, Q) 
Q) ~ 
~ s 
s ~ 
"" 
<;-; 
0 0 
.... .... Q) Q) 
,.0 ,.0 
s s 
;::l ;::l 
z z 
- -
Offi ce of the Secretaru - ••••• - - . * 45 18 26 
Ages 20 years 
and under, 
and over in 
multiples of 5 
years. 
~ Q) 
,.::i 
s 
i 
--
5 
6 
5 
5 
4 
3 
7 
6 
3 
i, 
I'-< 
~ 
Q) p.; 
---
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
o<+-< ·o ~ I I 
Length of ;.::: 0 ~f ,,..,-; ... ci! 
service in ,0 c"5 ""~ 
l) al 
::;; ro oo c3;.. 
the De- P<~~ .::l ;::i ce Q) C(JQ) 
partment. "'O o<+-< ~ Ul 
·=~ .., I'-< 0 ...., ~ ~ P<~ o ..... ~ s 'C~ ~~~ 0 a:, l'o . Q) 'O Q) Ed 
0 .:l 0 ~~ (l; ti) ~ ti) ~ ~ ;::l'> .,..-+'> ce ;::i 
~]¢ ~ Q) ~ - ~~ 
i:.; .... 0 fl) rr, co CC.:! C Q) <D .~ ~ ;:: ~ 'O 
,.0 73 ,.0 >,.,.. §.~ Q Q.) Q) § .... s ~-~ ~~-;: ce w o...., Q) :;j <7J 0 ti;l eo Q) Q) o ce z p.; z ~ ~ 
--- - --- ---
--
I 
3 
6 
4 
3 
6 
1 4 ------- '-------
2 - - - - - - . - - - - - - _I_ - - - - --
4 
5 - ----- - - -----
6 
2 7 -- - - -- _ -- -- - - _. _ -----· 
1 8 ----- - _ -- _ --- ... _ ----
2 !) ---- -- - -- - -- -2 10 . _ ---- ______ .. 
4 11 _ ----- _ - - -- - -
6 11 __ ---- _ -- ----1 1,1 . ______ . _" ____ . _. ___ _ 
1 11·, . _ ---- _ -- _ --- _ . -- __ --
i 1~ i: : : : : : r : : : : : : : : : : : : 
I 
1 2'~ I ! 
Tot.I. ••••••••••••••••. 
1
45/18 2G 44 .....•.. 1 44 ,=~ ····-~r :::: :(: :·: 
*Including 1 vacancy. 
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-----------------r--.----,----,~-----.-------;-------·-
Ages 20 years Length of ] ~ 
and unde_r, service in ~ ;ii f2 
and over m the D ~ Q;) 00 
multiples of 5 partme~t. "O g ~ 
Titl of office anc1 bureaus 
and diviaiou thereof. 
years. Q;) i... o 
1----,----1-=--- _$ ~ ~ 
§~~ 
o 'g ~ 
~ ~·E 
i,., ~; 
en ~->~ 
i,., s ~-~ ~ ~ rl2 Q 
~ z 
-------------1--- ---- --- ------ --------
OFFICE OF SECRETARY OF 
AGRICULTURE-cont'd. 
1 Carpenters, Painters, ]Jfessen-
gers, Laborers, and Charwo-
men roll; ternporary ( unclet 
general apprqpriation) • ••••.. 23 17 6 4 
3 
4 
2 
2 
1 
3 
4 
20 
25 
30 
40 
45 
50 
55 
65 
7 
2 
4 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 ............... . 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
Total ...•..........•.... 
Total office of Secretary of 
.Agriculture .......•........ 
23 
68 
17 6 
10 
11 
30 
23 ·••••••• 23 ••••• ·······1······-. 
35 ~ ~ == ~ ~1 __ 4·· ...••. ~ 
1 ... DIVISION OF .ACCOUNTS AND 
- 1-
1 ..• 
1 
1 
DISBURSEMENTS • • • • • • • • • • . 12 8 4 1 
3 
3 
3 
1 
1 
30 
35 
45 
55 
60 
70 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 ................ . 
2 
4 
7 
8 
10 
12 
18 
28 
Total. ..••...•.•........ ~-8 --41 12 . . . . . . . . 12 ..................... . 
--
DIVISION OF STATISTICS. 
Statutory ••••••••••.•.••.•.•. 29 11 18 7 
4 
4 
4 
5 
3 
1 
1 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
70 
2 1 6 .........• 
2 3 ······ ...•......• 
2 4 ................ . 
2 5 ................• 
2 6 ................ . 
4 8 ..............•.• 
2 9 ................ . 
5 10 ................ . 
3 11 ........ ······ .. . 
1 12 ................ . 
2 14 ................ . 
1 18 ................ . 
1 26 . ······ ....... , .. . 
Total ..•••••.•••••...... ~ 1~ 1~29---29-----G !~ !~·· 
Tempor~r.lJ. (-!'-nder general ap- I ===== 
propriation) . . . . . . . . . . . . . . . . 39 12 27 I 1g I l : : : : : ~ : : : : : : L 
7 35 2 4 .............. 1 .. . 
3 40 2 5 ................ . 
~ ~8 ~ ~ I: : : : : : : I : : : : : : : : : : : 
EXECUTIVE DEP A.RTlVIENTS, ETC., A.T W A.SHINGTON. 
Title of office s and bureaus 
an<l. di visious thereof. 
Ages 20 years LenO'th of ] 'ti 
and under, i;, • ,.o . ~ 
and over in service m ~ ~ 00 
multiples of 5 the De- A ~ ~ 
years. partment. as e 'ti 
1-------1-----1 l A I?; 
~~~ 
'O Q;l 
o~o 
,.c::l :::,· .... 
I?; t 
~ Q;l 
F-< t..) 17.) 
ii ]·~~ 
~ s ~ -~ ~ ~ 17.) t..) 
~ z 
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- -1---- ----------1------- --------------------
1 ... DIVISION OF STATISTICS-con-
t inued. 
1 
1 
Temporary (u nder general ap-
propriations ....••..•••. ••.. 4 
2 
55 
60 
5 
4 
3 
1 
8 ..................•.. 
10 
11 
12 
---1------1---1 ----1----------------
Total . .•.... •........... _3~-~-~-'~- 39 39 
----1---,---1---1i=-==-·-=----=-=F=~--'-' I';_..;__= ----------. 
3 .• - - ...... - ••• 
2 Total Division of Statistics _ _ 68 )23 45 68 68 9 . - - •........•. 
DIVISION 01!' BOTANY. 
Statutory ••••••••.••••..•••••. 
Tot al . . .••.•... •.•.... . . 
1 Temporary (under general ap-
propriation) •••••••••••.... . 
Total ...•....•.......... 
==== ==-----------------------
6 4 2 1 
2 
2 
1 
. 25 
30 
40 
45 
2 
3 
1 
3 3 - - . - - ..... - ••. 
5 - ••• - ...• - - • . ..• - - • --
10 
---------,;- --~---1---1----- ------
6 4 2 6 j........ 6 ..•.. 3 ,······· '······· 
====== ===== ----------------.-------
12 4 8 2 
3 
2 
2 
2 
1 
20 
30 
35 
40 
50 
60 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 2 .• - • - ....• - ••. 
2 • - - - - •.. - • - •...•• - ••• 
3 
4 
9 
10 
11 
--J---t-- -+----1---1---1---------
2 . - ..... • ...••• 
1 2 Total Division of Botany .... 
12 4 8 
18 8 10 
12 
18 
12 
18 ~ ....... 1 ...... . 
I 
1 DIVISION OF ENTO:liOLOGY. 
1 Statutory . • .• .......•••••••••• 
Tota,] ..••.•.•••••••.•.•. 
1 Temf or~1·y. ( 1tnder gene1•a.l ap-
p1 opriations) ••••••••••••••• 
6 4 2 
6 4- 2 
8 8 .... 
1 
2 
1 
!3 
6 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
25 
35 
40 
50 
20 
25 
30 
35 
4-0 
50 
1 
1 
1 
2 
1 
6 
2 
1 
1. 
1 
1 
1 
1 
2 2 . - •• - • • ••• - --· 
3 .•• - •.•. - - - - ...••• -- • 
11 
14; 
15 
1 
·----~ ............. . 
2 . - - - - .....•.•• 
1 . - - - - . ...... - . 
2 . - - ••..• - - - •.....•. - • 
3 
4 
7 . .• - - - •.••• - - .... • •• - -
10 ..................••• 
12 . ................... . 
Total ....•..........•.•. --8 -8 = i--8 ---8 =~,--1 -----
l l~- Totnl Divisionof Eutomology. 14 \ 12 2 1 14 14- I····· 3 ........ . . - - .• 
"O 
d 
d 
:n 
G,) ~ 
e ~':§ 
;, 
~ 
:+-of~ ,:; 
,:J 
0 
; .... 
,:J ,a 
s 6 
Cl p 
z z 
-
-, 
1 
1 
1 
TitJe of oflkr nn<l bnr au 
auu <li isiou th reuf. 
DIV1 IO OF ECON MIC OR-
ITHOLOGY AND MAJ\IMAL-
OGY. 
Statutory .•••••••••••••••••... 
Total ..••••••...•..•.... 
Temporary ( unde.1' general ap-
propl'iation) ..••..••.••. _ ... 
Total ..............•.•. : 
T '.IE T , ETC., AT WASHINGTO.r ·. 
I 
H 
0 
.c: 
...,, . 
:=~ 
C\l ;,-. 
er. .3 ~ p~ 0,.. ui ~ := <D "ce 
(l) ~ s p.~ s ~ 
'H 0 'H '+-< o...., 0 0 
.,..-::: .... .... 
(l) Cl) G,) 
'E'~ .a .a s s 
p ;:: Cl 
z z z 
*7 4 2 
7 4 2 
Ages 20 years 
and under, 
and over in 
multiples of 5 
years. 
1 
4 
1 
25 
35 
50 
o'H 0 ~ I I 
Length of ~ 0 . ..... (/1 ........... ~~D .... c6 service in ~~~ G,) a:, 
the De- i:I::. C) F,-, P-t~M <:,:! G,) b.OG.> 
partment. rd O'H ~ a:, -~~ G,) .... 0 +' ~ 
.e Pot~ O·..-< ~s 'O ~ 
i:I ;... c6 0 tll :-'H G,) G,),.... Sc6 .s O • rd Cl) ] S-~ rd I>, G,) tll rn Q;> ~ .... t -~~ rn~ Q;> c:.:> P-t'O .., :µ IS 
i,.; 
Cl) G,) 
~ ::s 0 ;... o rn er. b.O Q;) <l.) • ...-4~ § .S c5 p 'Ord p ai ,D.»•..-< <D C) 
s ~ S ES.:: "'0 +' ~"a ·~ 0 Cl) ::s rn o ES ro Cl) <D Q C\l 
z p... z ~ ~ 
2 2 .. - . - .... - •••• 2 
1 
1 
2 
4 .... -.... - -.... . - - - .. 
7 
8 
---1----11--+---'.----------
6 ____ . J 2 .. ____ __ . .. __ _ 6 
l===l===l===l===i====I=====--==--=----~==-=----====== 
4 4 
----
4 4 
........ 2 
1 
1 
20 
25 
40 
2 
1 
1 
1 1 ··- ..... ·-·---
2 ·-·--· . ··---· .. ------
7 
--t----1-----1---4---·----------
4 4 ---- -I i I:. ---... . ---. -
f----+-~-- -------------------
Total Division of Eco-
nomi Ornithology and 
Mauunalogy ....... _.. 11 8 2 10 .. .. __ .. 10 . . . . . 3 ........ ..... . 
I ----------=------
1 ... 1 DIVISION OF POMOLOGY. 
1 I Statutory . •••••••••.••••.••••• 4 2 2 
Total .. .•.....•• __ .. ___ . 4 2 2 
------
2 
2 
4 
--
' 30 
50 
2 
1 
1 
2 3 ...••.....• •.• 
5 .. .... ... - - - .... - • --· 
7 
4 3 1-............ . 
1 I Temporct?'y ( unde1· genel'al ap- I I 
2 I ........ .. - ·-· 
-1-12 
1 
1 
1 
propriation) .•••••••••.• ___ . 6 3 3 
------
Total ...•.....••... __ . _ . 6 3 3 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
20 
25 
30 
40 
1 
2 
2 
1 
1 
!.:l ...•• •......•..•• •••• 
3 
4 
50 ................... ...... .. ·-·· 
6 ---- -1 2 1 ....... ~ 
Toot;;~~~~-i~~~~~~~~~~--~-5 ___ s_~J~~-1~- -· --• l __ s_!~.:...:..~~ :.:....:....:... 
DIVl ION OF MICROSCOPY. i 
Statutory . ••••• _ ••••••••••••• 2 1 1 1 50 1 8 . _ ... __I . . . . . . . . ..... . 
1 70 1 22 ... __ .. 1. ____ • . . . __ ••• 
Total................... 2 I 1 _ 1 2 •.••...• 2 ·····:·······!······J······ 
Tempora:ry_ (under gen eral ap- I I I • 
propriation) .• ...• ···· -· .... 1 1 .... 1 20 1 2 I I 
______________ i- ··--·· 1····-·· ··-· ··· 
;:::: · ~; :; ·,~~ . ~~· ·~~: 1 ; 1 ; · 1 1 . . . != I ....  
croscopy.. . • • • • . • • . . . . 3 I 2 1 I 3 3 .... . I . . . . . . . . ...... I ...... . 
*Including 1 vacancy. 
'd 
A ' 
~ 
co 
a:> ii 0 
..... ~ 
'+-< t{) 0 
'+-< ;::l rn 
0 ~ I F-< 
,.... :::l 'O 
o.t:J 
'H 
0 
F-< ;., 
<1) <1) 
,t:J ::, 
s E 
:::l ::I z z 
1 
1 
1 
1 2 
1 
1 
1 
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... 
0 
,.Cl 
+:>. 
::I 'O 
ce <1l 
~ 
rn o i, §'a 
u5 <1) 
Title of offices an<l bnreaus ~2 <1) ~ <1) <1) ce a :md divisions t h ereof. P. <1) s ~ ..::i 
'H 0 ,.... 'H o+> 0 0 
;_r::j ... ... 
<1) <1) <1) <1) 
,t:J ~ 
..::i ,t:J s·"" s S · 
::l p ::I 
z z z 
...; ~ 
Q i, 
<:.) 
::, ::, i, 
§ F-< § F-< d d 
z <:.) z <1) ~ ~ 
.!- ---~------------- - - --- -------------- ---
DIVlSfON OF VEGETABLE 
PATHOLOGY. 
Statutory ..••••.•••••........ 4 3 1 
I 
1 
2 
1 
21'> 
30 
35 
1 
1 
1 
1 
2 3 ..••.....••••• 
3 . ............... - .••• 
4 
6 
Total ................... --41_3_j_l --4- · ··· ; ··· 4 3 ..... ... ..... . 
Temporal'y (ullder gen eral ap• 
1 I 
propriation) .. •••• .••• •• • • • . 8 4 4 2 20 2 
2 25 1 
1 
2 . ••••.....••.... • ..•• 
2 ............. . 
2 30 1 
2 40 2 
1 
1 
3 
5 
6 
8 
I I ____ ,____ I ') ' ---
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 _±_I 4 8 . . . . . . . . 8 ..... I ""' . -. . . . . . ..... . 
Total Dj vision of Vege• 1- ,- 1 I ,- - , 
table Pathology ....... 12 
1 
7 5 12 ........ 12 ... .. 5 ....... 1 ••••••• 
St:::~-~~-~-~~~1•8:.~~:... 16 1 13 3 ~ ;~ ~ ~ ..... 4. :::::::!::::::: 
1 35 3 3 ·· ··················· 
1 40 1 4 ............ .. ...... . 
2 50 3 G ••.•••...•••.....•••• 
1 8 I 
i i~ : : : : : : : II : : : : : ? : : : : : : I________ ---- -
Total. ..••........••.... 1 16 I 13 '=3=·'==16=l====1==1=6 ::J==:t==4=j = ·=· =· =· =·= ·= =·,=· =· =·=·. 
Temporary ( uncler gen('ff"al ap· ' 
p1'opriation) ••••••••...•.... 9 7 2 3 20 3 1 1 ........... _ .. 
1 25 3 2 • • • • • • . . . . . . . . . ....•• 
2 30 1 4 • • • • • • . . ..... . I ... _ .. . 
1 85 1 5 .................... . 
_ \_ 2 50 1 9 .. . ................. . 
Total . ...... ~... . . • . . . . . 9 =~=7=!==2=l===9='.====l:==9=l===l===l= .•.... ~ .~ ..... . 
1 2 
1 
Total Division of Chemistry. = =2=5==2=0==5=i==2=5=
1
=·=·=·=·=· =· ·=·==! =2=5 = __ -2_1~~~ ~~ 
DIVISION OF FOREST.RY. 
1 Statutory •••••• •••••• •••• .••. 6 4 2 1 
2 
3 
30 
35 
40 
1 
1 
1 
1 
1 1 ... -· .... - .... 
2 ••••••..... - ....•.••• 
5 
6 
7 
- '- :•-1--j--~--2 
Total..... . . • • • • • • • • . . . . . 6 4 I 2 6 .... _... 6 I~ --1 -~~ ~~ 
1 Tempora1·y ( 11,nder general ap-
propriation) .. . ..••••••••••• 
---------·-·'========= 
2 2 .••• 1 
1 
20 
70 
1 
1 
2 .... - ...• - •••.•.•••.. 
10 ....•..... _ ..... _ .... 
_j_ Total .....••.....•••.... __ 2 ___ 2 ~--2-== 2 ... . . .. .... . . ...... : ...... . 
1 _I 2 Total Division of Forestry .. . = 8 · 6 ! 2 --8-l· ·-- ··· 8 ..... = 1 ~~~j.:_.:..:_~ 
1 
~ 
;;:; ~ 0 
tt--. ~ :§ 
~ 
.... = ~ 
0...., .... 
""' ;... 
TI ED 1 P 
Titl of offil'e. and bnreaus 
aud di'li1:1ions thereof. 
T ET ., AT WASHINGTON. 
Ages 20 years Length of ;.§ ~ 
and und6r, service in ~ cr.i 
and over in the De- ~ ~ ~ 
multiples of 5 ~ ~ partment. rd o ~ years. ~""' o 
------~--.....---' .s ~ ~ 
@~~ 
rd~ ] §-~ 
~ ~ 
~~ 
""'0 r/.l ~l~~ 
s ~.e; 
::::l Ill 0 
z 
--1--------------1--- -- -- ------ - - --- ---------
1 . . . DIYI 'ION OF RECORDS AND 
1,;orrr o. 
Statutory .........•.......... *4 2 ...• 1 
1 
40 
50 
1 
1 
3 1 .......... ----
4 . - - - - - ......•.... - - --
-------1----1----J----l-----l-----:-----l--'--
Tota,l Di vi ion of Rec- I 
ords and EditiIJO' .. ···; 4 2 .... 2 2 1 ............. . 
i==i==t===r==l===l===l==t===:===l== 
1 . . . DIV! IO • OF ILLU TRATION. 
1 
tatutory .••••• ...••••••..•... 
Total ..•••••••.•••••.... 
DIVISION OF Elms. 
1 latutory •••••• ••••••••••••.•. 
Total •••••••••••........ 
l Temporary ( under general ap~ 
propriation) •••••••••••••... 
Tota,l .•••••••••••.•.•••. 
l Printing Office, teniporary ( un-
der general approprialiun) ...• 
12 8 4 
12 8 4 
12 6 6 
12 6 6 
29 8 21 
29 8 21 
7 4 3 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 1 c ·•• •· •••• •• ·• 
2 .•.•......•........•• 
3 
4 
. 5 
7 
10 
12 
15 
12 .... .... 12 ~ l--1-~~~~ 
1 
1 
3 
2 
2 
3 
12 
5 
6 
3 
1 
2 
6 
3 
3 
29 
1 
2 
3 
1 
25 
30 
35 
40 
45 
55 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
12 
19 
3 
1 
3 
2 
1 
1 1 . - - - ..... - - -- -
2 • - ••..... - - ..•.••• - •• 
4 
6 
8 
9 
lU 
13 
1 ....... 1~~ 
1 . - - - .............. - - -
2 
3 
4 
6 
8 
50 ......... . 
55 
20 
25 
30 
40 
2 
2 
1 
2 
1 ................... --
3 
5 
8 
----------1----1---1--.. '----
Tota} ...•••...•• ...•.... 7 I 4 3 7 7 ·····I·· ..... ~~,~~ 
--- ------=,.===·1===r====-===1:== 
= 4 I 1 ~~r--=--c....c48:=':=·. =·. ·=· ·=· .1,=4==8 =:,=. ·=· ·=·lf=·. =·. ·=· ·=l=I"· =·. ·=· ·==!:· =·. ·=· ·=·. 
,. Including 2 vacaucies. 
1 3 Total Uivi, ion of eed 
=--.= 
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Title of offices and bureaus 
and di visions thereof. 
Age·s 20 years 
and under, 
and over in 
multiples of 5 
years. 
~-!------------- --- -- - - -- --- ---------- ---
1 ... DOCUMENT AND FOLDING 
ROOM •••••••••••••••••••••• lfll 8 2 1 
2 
1 
3 
2 
1 
20 
30 
35 
50 
60 
70 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 ................•••.• 
1 
Total ••••••••••••.•••••. 
EXPERIMENTAL GARDENS AND 
GUOUNDS, 
1 Statutory ••••••••••••••••••••• 
Total ..••••••••••••••••. 
1 Ternpo1·ary ( under general ap-
propriation) •••••••••••••••. 
Total ................. . 
1 2 Total Experimental Gar-
dens and Grounds .... 
1 MUSEUM. 
1 Statutory ...•.•............... 
Total •••••••••••••••••. 
1 Temporary ( under general ap-
propriation) •••••••••••••••• 
Total •••••••••••••••••• 
1 2 Total Museum ••••••••• 
2 
3 
4 
5 
6 
11 
23 
10 . . . • • • . . 10 ...•........ ~~1~ 
===i===i===l====l::===l==i 
11 8 2 
1 1 .... 1 70 1 30 -·-···· ------- .•••••• 
--·---1---+----l---------------
1 1 
30 29 1 
30 29 1 
31 30 1 
4 3 1 
4 3 1 
3 2 1 
3 2 1 
7 5 2 
1 
3 
1 
3 
2 
4 
4 
3 
4 
3 
2 
1 
30 
31 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
7 
*Including 1 vacancy. 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
20 
55 
60 
65 
1 ·························· 
6 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 ---·-·· ............. . 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
9 
11 
12 
21 
25 
30 
31 
30 ...•........... -.- . -i-..... . 
31 .......................•.• 
2 
1 
1 
1 ······- ....... -······ 
2 
4 
30 : ---~-~I~~~~ 
50 1 26 ....... .: ...... ..: • .: 
75 • • • • • • • • • • • . . • • • . . . . .••••• 
3 ...... -1 ·...... -..... . 
7 -- . - - - - - - - - . - . - - - -· I· . -----
1. E DEI Al TME TS, ETC., AT WASHINGTON. 
~ 
0 
~-
c::; 'O 
ell:::> 
IX) s I (T) §P< 
ai 
C1) 
Title of offices nnd bureaus IX) s 'a ~ Q;) Q;) 
and di vi ions thereof. P; Cl) ~ s 
,t:J s ~ 
'+-<o 
'+-< '+-< 0..p 0 0 
;..~ ;.. ;.. 
C1) C1) C1) Cl) 
,t:J N p .a s· .... s @ ~ ~ 
z z z 
Ages 20 years 
and under, 
and over in 
multiples of 5 
years. 
T 
C1) 
.a rn 
1:i ;.. ct! ~ C1) 
z ~ 
Length of 
service in 
the De-
partment. 
Q'+-< 
;..::: 0 
,g gj~ 
P;<Doo 
0,-; 
'O O '+-< 
Q;);.. 0 ~ P; ~ 
..p I-< C'd i::I Q;)..--< 
<Dro C1) 
] §-~ 
p:: C1) ~ 
I-< Q rl! 
Q,) •r-4 ~ 
.a I>, ... 
~ I-< I> <D•.-<
<ll Q 
z 
0 ~ I I ~ ~ .......... 
.. c<:l 
~ Q;) ~en b1) Q;.. i::l;::; 
c;j Q;) b_()Q;) 
.=I~ i=.=I ..... b1) 
..p Q;) o, ... 
C1) s 'd.=I 
~~ :'4-< 
_£ 0 SI» rzi 
rd ..p 
C1) 
<ll Q;) 
..... :::I £.~e 
~'O ~..p 
00 b1) c.c-5~ 
:::l ::I ~ Q;) C•--< d iZ~ ·;:::: VJ O..p 
zr-o" ~ Q '1l 
~ ~ 
-------------1--- ---------------- ------
l .. . OFFICE OF IRRIGATION INQUIRY. 
1 ... 
1 ,· · . 
1 
J i 
__ ,_ 
1 2 
i--, 
'Jim111orary (under genera,l ap-
propriation) •••••.•••••.•.•. 5 2 3 1 20 
1 25 
1 30 
3 
1 
1 
1 1 ···--· ....... . 
2 ......... - - - ...•• - - - • 
8 
1 5.0 . . . . . . - . . . . .. - . . . . .. - . . . - . - - - - . 
l l 60 ____ - .............. - -·--·- - - ....... . --------· --1--1--1---1---1--
Total. ••••••••••••.... -\ 5 2 -=3=1==5=!=_=·==· ·=·=· ·=·~==5=1=.=· ·=·==-· l==l=l=.=· =· ·=·=· :::.:· =-·=· =· =·. 
OFFICE OF FIBER I VESTIGA.-
TION, 
Ternporary ( 1.inde1· gmieral ap-
pi·o1Jriation) .•.••.•.. _ ••.... 2 2 1 25 1 4 ·-----· ....... ··----· 
1 50 1 8 ····--·1···--·· ...... . 
Total - . - .•••.•••••• -- .. --2---2-1-_-__ -_-1--2-== 2-~ ~-=~-~r~~~~  
BURE.AU OF ANIMAL I D USTRY. 
tat1dory . ...••••••••.•••••... 2 2 
Total ...••...•....•.... 2 2 
--
Temporary ( under general ap-
propriation) ••• ••••••••••••• 44 34 10 
Total. .•••••••••••••. _ . 44 34 10 
Total Bureau of. nimal 
46 I 36 Indu try ............. 10 
1 
1 
2 
4 
11 
6 
7 
5 
2 
1 
3 
4 
1 
44 
25 
45 
1 3 1 ........... ---
1 10 ... --· .............•. 
2 
20 7 
25 8 
30 7 
35 5 
40 4 
45 7 
50 2 
55 1 
60 1 
65 1 
1 
44 
1 1-·. --· ....... . 
1 5 .••• - ...• - - ••• 
2 ..• -- ...........• - •. -
3 
4 
5 
6 
8 
10 
12 
18 
27 
.. - - • - .. - .... - .• i .. - - .... 
46 1 .••..... 46 6 ....•..• ··---· 
1 1 ••• , OFJ<' ICE OF AGRICULTURAL 
EXPERIMEN'r STATIONS. 
Temp<>rary (1mder general ap-
' p1·op1'iation,) • • • • • • • • • • . . ••• • 12 9 3 1 20 2 11 1 ·-·-·····---·-
4 25 3 2 -----·· ······· ····--· 2 30 2 3 . . . . . . . . ......... _ .. . 
1 35 3 .4 .. _ . . . . . ............ . 
2 40 1 5 ··-···· ······· ...... . 
1 4 5 1 t3 .. _ . . . . . _ . . . . . . ..... . 
TotaL ..•..••••....••.. i 12 9 s ~ '=~l~=t:i:1~: ::::: 
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-~ 0 p 
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EXECUTIVE DEP .A.RTJ\iENTS, FTC., AT W .A.SHINGTON. 
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Title of offices and bureaus :;:;,;; 
and divisions thereof. · ~Q.) 
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Q.) Q.) t~ 
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z 
00 
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'H 
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l's Q.) 
..a 
s p 
z 
Ages 20 years 
and under, 
and over in 
multiples of 5 
sears . 
159 
---1---1-------------1--- - - ----- ----- -------- ---
1 
1 
WEATHER BUREAU. 
1 Statutory • • • • • • • • . • • • • • . • • . . . *116 102 10 10 
10 
15 
21 
12 
17 
16 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
70 
21 
68 
5 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 23 ...•.. - ....•.. 
2 - • - . - - - - - .••. . - - . - •• • 
7 
3 
1 
3 
4 
6 
8 
9 
11 
12 . __ ..... - - -- - .... --- . 
13 
14 
15 
17 
19 
22 
23 
------ ---1----i-----1---1----------
Total. . • • • • • • • • • . • • . • . . 116 102 10 112 . _ . . . . . . 112 23 . - . . . . . . ..... . 
1 
Executive Division (statutory) .. ~ll-1- i i l::fI?FG/2 
Total .•••••••••••...•.. 
1 Records Division (statutory) ..•• 
Total .•.••....•••....... 
1 Weather Service Division (statu- · 
1 
5 
to1·y) ....•.. __ ...••....... _. 
Total .•.•......••••••••. 
Temporary (under general ap-
propriation) ••••••••••••.. __ 
Total 
Total Weather Bureau __ . 
1 55 .............................. . 
1 60 -·--· -···· ·--- , -- ··-··-- ··--·-· 
12 11 1 12 12 2 ·----- - . ··---· 
---===l==l===::===:l==±===l=== ----------= ------=- -
16 13 3 
16 13 3 
1 
2 
4 
7 
2 
20 15 2 9 ...... - .... - . -
25 1 3 __ . • . . . . - .... - . - - - . - . 
30 .... __ . ___ . __ ..•• - - ...........• 
35 
45 ::::: ~:::: :::::::1:::::::: :::::: 
16 . __ . _... 16 ....• 9 . - ••• - •. - . - . - -
====c,------- 1-..=-.==-1---_-_-_--l-_-_-_-_-....:::= = = 
7 5 2 
7 5 2 
2 
3 
2 
25 6 2 2 ......•..••..• 
35 1 5 . . . • . . . . . - - . . • . ... - .. 
45 ·---- - --· · ·-····· -----·· ··-----
7 ---- ---- 7 . - . - . 2 .. - - - - · I--..... 
--- - -- - -- ---- --- -======= === -====-- = 
34 24 10 3 20 17 1 
2 25 14 2 
9 30 2 3 
5 35 1 11 -----· ·····-· ······• 
7~40 .... ···• !'> 45 --- ...... . 
55 .•••. _. _. 
====== -= ====== 
2 50 i··-·1;···· 
34 24 10 ~~M .... 
*185 155 26 181 .":. ··--1181 ----
-----------------~-
36 . _ • __ . · I• __ .... 
* Including 4 vacancies. 
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M 1 RY DEP RTMENT OF AGRICULTURE. 
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DEPARTMENT OF AGRICUL-
TURE, 
*612 409 194 57 20 123 
75 25 172 
94 30 47 
90 35 44 
69 40 31 
62 45 36 
65 50 11 
45 55 27 
26 60 12 
11 65 26 
i I :::~; :::::: ! :::::: 
~ 1::::::: :::::: :,1 ::::::: 
6 ....................• J ;:::::~L~!<:::::! 
8 70 17 11 ' . ..... ......... .. . .. . 
1 75 15 12 1 ••••••• ' ••••••• 1 ••••••• 
3 '13 ' ...••. · '······ . ' ......• 
7 
4 f~ :::::::t::::: ::::::: 
1 16 ···· ·· ........... ... . 
2 17 ···-·· .............. . 
3 18 ···-·· .............. . 
1 19 ···- -·. ··-··· . ......• 
3 21 ··--·· .............. . 
2 
3 
1 ii ::::::: ::::::1: ::::: 
3 25 ....... ······ . ...... . 
2 26 ·-··· .. ······. ··-···. 
1 27 .................... . 
2 28 ................... --
3 30 .................... . 
1 31 .................... . 
Total .•••••••••••••••... *612 409 194 603 
. .. • -- • -1603 87 1 ...... .1. ..... . 
: I 
*Including 9 vacanoiee. 
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Nurnber in the Department of .Agriculture who have each relatives therein, or in other Governrnent establiBh-
nwnts in Washington, such relat'ives being indicated in niirnber and degree in the following coliirnns. 
I I 
Number Numl>er Nnmber Number of H 
Number. Father . . Mother. of . of of daugh- ba~~-
lbrotb~rs. sisters. sons. ters. 
I Total 
Numberof:number of 
Wife. ot~er relatives 
relatives. of each. 
- - --l--- - -- - - - --------- ------·,-----1-----1 
1 ········ ........................ ········ ········ 1 ....... . 1 
15 
1 
1 ··· ····· ........ ········ ........ ········ ................ ·····••··· 
l ........ ........ ........ ........ ........ 1 ................. . 
2 1 ·. . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . ........ . 
3 1 ................ ········ ········ .... .. .. ........ ........ 1 
8 1 ······· · ................................ ········ ·········· 
1 1 ...... .. ... ... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. 2 
29 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . •. • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . ..••.•.•• 
5 ····· ··· ········ 1 1 ........ ········ ········ ·········· 
1 ..... ... ........ 1 2 ........ .... : ... ...................... . .. . 
4 ........ .. ...... 1 1 ·----··· ········ ................... :. ..... . 
1 ....... . ........ 2 ··•••··· .•••............ ·••••··· ····•··· 2 
1 ........ ........ 1 ········ ........................ ········ 2 
29 
2 
1 
15 
1 
13 
43 
6 
........ ········ ........ 1 ......................................... . 
········ ........ ...•.... 2 ····--·· ········ ...... . . ········ ......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .......... . 
········ ........ ........ ........ 1 ········ ................ ·········· 
....... . ........ ........ ........ 2 ........................ ······-··· 
········ ································ 1 ......................... . 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
3 
2 
4 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1==1=82= ······ ··1···· .................................................... ······ ............. . 
Number having 1 relative each ....................................................... . 
Number having 2 relatives each ..••.........•.....•••..............•................... 
Num her having 3 relatives each ...•....................................•...........•••. 
Number having 4 relatives each ....•.................................................. 
Total ...••..•••••••••••.•••••••••.•••••••••............•.•••••.•••..••..••.•.... 
H. Rep. 88--11 
153 
25 
3 
1 
182 

DEPARTMENT OF LABOR. 
DEP A.RTMENT OF LA.BOR, 
Washington, D. 0 .. July 14, 1893. 
Sm: In response to yonr request of the 24th of May, I have the honor to transmit 
herewith the information therein required, and upon the blank furnished by your 
commission. 
If the return is lacking in any way I shall be happy at any time to make it more 
complete. 
I am, respectfully, yours, 
Hon. A. M. DOCKERY, M. c., 
0.A.RROLL D.· WRIGHT, 
Commissioner. 
Okairman Joint Commission to Inquire into the 
Status of Law, Organizing tke Executive Departments, eto. 
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i 'tatrmrnt. ho1 in(J the number and title of offices and bureaus and divisions thereof in the 
JJep"rtmcnt of .Laborj the nivmber of persons authorized to be e~ployed therein)· their 
.i: tli -i,- age· the n'ltmlJe"'· of yrars each has been employed in the Department; the 
71'11111/Jer who n:terer1 the public se,Tice 'ltnder pl'ocess of the civil-service law of 1883; 
th<• 111w1/;cr of persons employed as clerks, or otherwise, and paid more than $840 per 
annum 1clto are cloin,r; duty appertaining to the powiNons of messengers, assistant messen-
gen.; or lr1/Jorers; tlten11mber of rnessenf)ers, cu1sist~nt messengers, watchmen, or laborers, 
iclw are doillf/ rlerical duties appertaini1l[J to liiglwr salaried offices; a,nd the number of 
person:; employ<'rl in the Dcpart;11r•nt who ha,ve wives, husbands, brothers, sisters, sons, 
dn11fjhters, or ot!ter relatives em,ployrJd therein or in other Government establishments ·in 
Washington, iJlay 21, 1893. 
Title of officHs nnd bureaus 
and cli visions thereof. 
DEPARTMENT OF LABOR. _____ *114 99 14 
Total. __ ••••• ___ •••• __ . 114 I 9D 114 
Ages 20 years 
arnl nnder, 
an<l over in 
multiples of 5 
years. 
o'+-< 
..... 0 
Length of :§ 00 00 
scrvic-ein c.~~ 
the De- ..,..., g ,--s 
partment. ~ ~ ~ 
------1-----1~ ~ §]~ 
... ----
............ 
14 20-25 
15 25-30 
18 30-35 
17 33-40 
14 40-45 
8 45-50 
16 50-55 
6 55-60 
4 61l-fi5 
1 65-70 
113 
0 ;5 ~ 
.Q p "'"" ~ t 
<l)Q;) 
~ c.) rn 
rn ~·c ~ 
~ § ~-~ 
~ z 
21 (t ) 
24 1 
8 2 
12 3 
12 4 
4 5 
rn 6 
5 7 
8 8 
+33 . - - - -... - ·-·- -
113 \----------- 1------ -1~ 
* Nnml1!'r spPc·1flc·ally appropriated for, exclusive of the Commissioner ... ............... __ ............. ................. ... 74 
~n11il1cr of tl-111porary employes paid frot? appropriation for ruisrellaneons ex11enses. ...... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 21 
l!i u_111 1J r_of tc~11porary c•mploy6s engai;red m "Investigation Relative to Slums of Cities" iu pursuance of joint resolu-
tion of the ouate and llouse of Representatives, approved July 20, 1892 : __ .••.• _ .• __ ~ ..•••• _ •.... ... .....• _... . . . . . . . 19 
Total...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ll4 
.A.t I he• elate of tl1is report, May 24, 1893, th~;~ ~a;·~~~ ~·a:c;~~y hi.th~ ·cia-:~·s·ifiid -~;;;{;~ ~i iii~-D~p~~t~e;"t:- --..... --... 
t LrsH I hn11 one y ar, 
t Of 1 (H'1w1·\•nt~·-tl!r I' employ6s in the service of the Department May 24, 1893-ont of the seventy-four Rpecifically appro-
pn,11_,•1I for Llurty:Lhre wr~e cc•rtiti('(l by the Civil Service C.:ommiHs1on; thirty-one were lirou:rht within the c'iassilied 
s1·.n 1c I.J! o:cler oi the Pr1·1mlc.mt,_July_ 1, 1888, and nine are outside the c~assified sen·ice. The'i-emaining forty persons 
:u expert m the temporary servH·e of the Department, and are exempt from examination. 
Nuntber in the Department who have each relatives therein 01· in other Government establfahments in Washing-
ton, such relatives beino incliwted in number and deoree in the f ollowino colnmns. 
I l I Number I N11mher Numher I Total 
um1Jer. Wifo. Hu 1 and. of ~u:mher Number of claugh- of thcr nnmh~rof 
I 
I 
,.roth"I'. of sisters. of sons. t 0 . relatn·es 
1---- -1----
1 
6 
3 
1 
20 
•2 
1 
1 
u v crs . relatives. of each. 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
35 1 · --. -.. -1 · ----. ---- ---- -- ----1----------1---. ------1----------1-----. --. · 1- --- -. --.. 
• One of these was dropped from the !lerviee of the Department May 24, 1893. 
UNITED STA'I1ES CIVIL SERVICE COMMISSION. 
UNITED STATES CIVIL SERVICE COMMISSION, 
Washington, D. O., July 1, 1893. 
Sm: In forwarding the accompanying report the CommiRsion takes this opportu-
nity to lay before you in the most urgent manner the need for an increase of the force 
of the 0ornmission. .At present the _Commission has twenty-two men detailed to it 
from the different Departments; but the Commission's experience is tl;iat on an aver-
age over a third of the men thus detailed are entirely incompetent to perform the duties 
to which they are assigned. Of the Commission's present detailed force but twelve or 
thirteen are really competent to do the work. Last February the Commi~sion was 
about abreaRt of its work. Since then the task of completing the classification of tlie 
free-delivery offices has added so enormously to the labor of the Commission's force 
that we are now about five thousand papers behind. We have.been entirely unable to 
mark any Departmental or Railway .Mail papers from States where there was not an 
absolute need of eligibles for three months past, and we are not even able to keep up 
with the marking of the papers for the free-delivery offices. The Commission has now 
laid the case before the President and before the heads of the Departments. It has 
asked for eight additional men to be detailed to it and has also requested that it be 
given complete control of these detailed men. If the eight additional men are given 
and if the Commission's whole force is composed of men as efficient as are now the best 
of the men detailed and practically all of the men appointed by the Commission itself 
the Commission will speedily catch up with its work. Unless all these conditions are 
fulfilled the Commission can not possibly catch up with its work. Certain of the 
Departments are very behindhand in the number of men detailed to the Commission. 
Others are behindhand in the efficiency of the men they have sent. The Post-Office 
Department, for instance, furnishes but four of the twenty-two men detailed, and yet 
for the Post-Office Department we do more work at present than for all the other 
Departments comhiued. The Interior Department, on the other hand, furnishes us 
eight men, which is its full proportion; but of those now with us no less than five are 
of poor quality. 
The only way by which a satisfactory force for the Commission can ever be pro-
vided is to appropriate for them o:U the Commission's own roster. When we have these 
ad<litional eight men for whom we have asked detailed to us we shall have a force of 
thirty details. This, added to onr own force will allow us to do our present work, 
although it will not be sufficient as our work increases. These thirty men should be 
put under the Commission at once. 'fhis can only be done by Congress, and it can be 
done without increasing by one dollar the Governmental appropriations. .All that is 
nece:.;;:--ary is to have the men appropriated for on our own roster instea,d of being appro-
priatM for on the rosters of the different Departments that detail them to us. Abso-
hltely no advantage results whatsoever from the present system. The men detailed to 
our force are kept busy all the time and do not do a stroke of work for the Departments 
from which they come, so that no benefit can come to the Department from keeping the 
men on their rolls. On the other hand, the temptation is of course great with every 
Department to detail to us their most inefficient people, people whom they do not care to 
have in the Departments, but whom for some reason or other they do not like to dismiss. 
The Commission is frequently obliged to keep these men because of the fact that 
to return them would proba,bly mean getting no better men in their places and it might 
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n ge ting no one at all. If, however, t1ie force is transferred borlily to the Oom-
i n owu r ter, o a to allow the Commi.' ion the same control of it tllat all other 
D artm nt baiv of th 1 ir own employe , permitting the Cornmi:.;sion to dismjss or 
r du , in• mp t nt men aud to fill the vacancies created from the eligible registers, the 
mrni ion will guarantee , pee<1ily to have its force at the highest, pos~ible point of 
ffi ·i nc . Th xperieuce of the Commi"sion proYcs beyond shadow of quPstion that 
tll mo t ffi •ieut po ible force can be procured from the eligible registers of the Com-
mi ion. 11 it a k i that it shall have the opportunity to procure its force in thjs 
way and ball b~ given the control of the men who wo1~k under it and for whose work 
it i it elf held re 'po11 ible. There can be no objection to this on the score of economy, 
be au e the transfer of the men from tlle rosters of the other offices to the roster of the 
Commi, ion will not increase in any way the total expenditure for Governmental pur-
po e . It can not be objected to by any of the Departments, for the Dcpartmeuts do 
not now gain any benefit whatsoever from these men detailed to us, and it will result in 
an immeu~e improvement in the efficiency of the Commission's force. The hardship 
re ultiug from the present shortage of force falls not upon the Commission, but upon 
applicant for examination, on the applicants from Missouri, Indiana, and Ohio, for 
in tance, who have been examined within the last three months, whose papers are not 
yet marked and can not be marked with the Commission's present force. These people 
can ol>tain office only through the Commission and they are debarred from all chance 
of doing 'O until the Commission is given a working force . 
.Again the Commis ion respectfully urges that it should have an increase in traveling 
expen, es. It is · absolutely necessary to keep certain of its emp1oyes traveling from 
po t-office to post-office, where charges of irregularity or wrongdoing are made. Only 
in thi way is it po sible for the Commission to oversee the work of its local boards and 
supervise the execution of the civil-service law in the offices away from Washington. 
To do thi with the present force means the nece sity of abandoning half of the schedule 
routes of examinations. We have had to cancel tile exairninations scheduled to be held 
in the majority of places •in ~he last three months, and we shall have to pursue precisely 
the ame course next year 1f a sufficient approprrntion. for traveling expenses be not 
grantecl the Commissiou. · 
Very respectfully, 
Hon. A. M. DOCKERY, 
Ohairman Oongressional Oommittee. 
CHAS, LYMAN, 
THEODORE ROOSEVELT, 
GEO. D. JOHNSTON, 
Oommi&sioners. 
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Statement showing the number and title of offices, and bureaus and divisions thereof, in 
the United States Civil Service Commission; the nu,mber of persons authorized to be 
employed therein; their sex, their ages, the number of years each has been employed in 
the Commission; the number who entered the public service under process of the c-ii1il• 
service law of 1883; the number of persons employed as clerks, or otheru:ise, and paid 
more than $fd40 per annum, who are doing ditty appertaining to the positions of messen• 
gers, assistant messengers, or laborers, the nitmber of _mtJ8sengers, assista,nt messengers, 
wa,tchmen, or laborers who are doing clerical duties appertaining to _ higher salaried 
offices; and the number of persons employed in the Comm:iMion who have wives, hus• 
bands, brothers, sisters, sons, dau,ghters, or other relatives employed therein or in other 
Government establishments in Washington, May 24, 1893. 
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5 
7 
2 
1 
2 
25 
30 
35 
45 
50 
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Total . • . • . • • . . • • • • • . . . . 22 22 . . . . 22 ..••.... 
* Messenger in the classified service. 
4 1 15 ...•... *1 
1 2 
5 3 
5 4 
1 5 -.... -· 1:::::: : : : : : : : : 
1 6 
2 7 
-..... ·I· -.... -... -... 
3 10 
22 1-··· I 15 ...•... 1 
Number in the Commission who have each relatives therein or in other Government establishments in Washing-
ton, such relatives being indicated in number and degree in the following columns, 
I I . Number Number Total 
of<laugh- ! ofotber :numb~rof 
ters. relatives. I relatives 
j of eacb. 
Number. Wife. I Number Number Number HusbaDd. of of sisters. of sons. brothers. 
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U. S. COMMISSION OF FISH AND FISHERIES. 
u. s. COMMISSION OF FISH .A.ND FISHERrns, 
Washington, D. C., August 19, 1893. 
SIR: I have the honor to send herewith, in tabular form, the information (as of date 
July 1, 189,'3) concerning the organization of the U. S. Fish Commission, its personnel, 
etc., requested in your letter of May 24, last. 
Very, respectfully, 
, HERBERT .A. GILL, 
Acting Commissioner. 
Hon . .ALEX. M. DOCKERY, 
Chairman of the Joint Commission of Congress to Inquire into the 
Stat'U,S of Laws Organizing the Executive Departments, eto. 
Statement showing the number and title of offices and bureaus and divisions thereof in 
the U. S. Commission of Fish and Fisheries j the nitmber of persons authorized to be 
employed thereinj their sex, their ages, the number of yea,rs each has been euiployed in 
the Commission j the number who entered the public service 'U,nder process of the civil-
service law of 1883 j the number of persons employed as clerks, or otherwise, and paid 
more than $840 per annum, who are doing du.ty appertaining to the positions of rnessen-
gers, assistant messengers, or laborers; the number of messengers, assistant messengers, 
ivatchrnen, or laborers who are doing clerical ditties apperta·ining to higher-sala,ried 
offices j and the nitmber of persons employed in the Commission who have wii,es, hus-
bands, brothers, sisters, sons, daughters, or other relatives employed therein or in other 
Gover:nment establishments in Washington, July 1, 1893. 
Title of offices and divisions 
thereof. 
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DIVISION OF ADMINISTRATION. 
Office of Commissioner •••••••• 23 19 4 1 
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1 
1 
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25 
30 
35 
40 
45 
50 
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5 1 ....... ............. . 
4 2 .................•••• 
2 3 ······ ........ ······• 
~ ~ ...... ·1····· ·· ...... . 
! 1i : : : : : : f : : : : : : : : : : : : 
1 12 ······ .............. . 
i rn :::::: t ::::: ::::::: 
1 rn ······· I······~ ...... . 
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1 Office of .Accounts -•••••••••••• 4 2 2 2 
1 
1 
40 
45 
55 
1 1 ....... ···-··· ...... . 
1 4 ............... ·····-
1 6 .............. I ...... . 
1 9 ----··· ....... 1 ...•.•. 
1 Office of .Architect and Engineer. 
- ,--~-.1---'i---·---1---1----------
Total. __ ••• •••••• •••.. . 4 2 2 4 .... __ .. 
1
==4===· =·=f· =· ·=·=·=· ·=·:!=·=·=· ·=·=· =· =· ·=·=·=· =· 
4 311 211 251· 211 . ------. ----. . . . --. -. 1 30 1 2 2 . ____ .. I .. ___ .. 
1 50 1 4 ... __ . . . . _ .... I ••••••• 
4· 3 I 1 41--------1-4-!=---2 ~:~~ Total ...••.••.•.•••• _. 
1 3 Total division of admin- _ I ____ I_ J_ l ____ = =-
istration ....... _ . . . . . . 31 24 I 7 31 ........ 
1 
31 . . . . 2 .. _ . . . 1 ... ___ . 
--':.. ======== 
DIVISION OF INQUIRY RE-
1 . . . SP.l!:CTlNG FOOD-FISIIES •••• 9 9 -··· 3 3 
2 
1 
25 
35 
40 
45 
2 . 1 ··--··. ·•••·· .1 ...... . 
Tota.I .•••••••.•••••... 9 9 1 .... 9 
2 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 15 
9 
1 .. - - - ..... -... 
1 1--····. ··-··· . 
----====.= ========----------
1 .. . DIVISION OF STATISTICS AND 
METHODS OB' THE lnSHERIES. 12 '"10 1 4 
3 
1 
1 
1 
1 
30 
35 
40 
45 
50 
2 
2 
4 
2 
1 
2 ··--·- - ···-·· ..••••• -
---
1 
1 
1 
1 
3 
4 
8 
9 
55 .......... ··- .... -·· .......... . 
Total ..•••.•••••••••.. 12 rn I 1 
= = ==== •==11====:-t--1_1_,_·_• • I•••• .. -1-. ••• .. I~ 
I DIVISION OF FISH CULTURE. 
Office Division of Fish Cultu1·e. 
Total ...•••••.•••••.. 
Central Station .••••••• ••••••• 
7 
7 
4 
5 2 
o I 2 
4 
Total ...•....•.•.•...•.. __ 4 ___ 4 I ___ _ 
25 
30 
35 
45 
50 
I 
3 1 1 ......... - -.. -
1 5 ··-···· ------· ------· 
1 9 . -- . -- ... --- .... - -··. 
1 13 ····- .. -·-·. -· ---- ... 
1 19 .. - • . . . . . . . . . . . - - •••• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
55 ··-. -- .•••.••••....••.....••.•• 
7 
1 
1 
1 
1 
60 
25 
35 
40 
65 
41--·- -·--
-7 ---1 ····· -J ······ 
1 
1 
1 
1 
2 ..• - • - ..•• -· - .....•• -
4 
5 
6 
Aquaria Central tation... .•.. ·2 2 ----1 2 45 1 111 .................... . 
Total . • • • • • •• •• •• • • • • • . 2 I 2 ..• -1 2 ==--+i~ = = = 
' One Taoanoy. 
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DIVISION OF FISH CULTURE-
continued. 
1 FiBh Pond~, Monument Lot ..••• 
Total ••••••••••••.••.. 
1 DiBtribution Emp loyes •• ••••••. 
4 4 •••• 
4 4 .... 
, 15 "14 .••. 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
4 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
45 
50 
65 
70 
-------- 1 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
10 .........•... . ......• 
12 
i5 
17 
1 .................. .. . 
2 ···•·· .........•. . ... 
3 •• - -- .... - .. . ..••.. . -
4 .• - -- ....• - •........ -
5 .••••....••... -..... . 
6 ......... ·------ ~-----~-
7 .............. I •• • ••.• 
11 . - ..... 1, .. - ... -1,- -..... 
12 .... - ..... - .. · 1· - ••••• 
Total................. 15 14 ----1 14 1-------- l~ !~~~r ~~~~~~ 
=======----- ----==== ======== 
1 E mployes at La1·ge .. ••••••••.. 9 9 ---- 1 30 1 
3 35 2 
3 40 1 
1 45 1 
1 50 1 
1 
1 
1 
~ 1 -·-··· r ····· 
5 ::::::: :::::: r ::::: 
8 ••••••..•••••• 1 ••••..• 
9 
10 
11 
12 iiiii:: :i)Ji):: 
Total •••••••••••••••.. -9- 9 .... 9 .... .... 91= ,--1-~~.~~ 
1 6 Total Division of Fish I I I · I I I I I Culture................. 41 *38 2 *40 •••• •••• *40 ..•. 5 .••.•....•.... 
4 9 
4 9 
SUMMARY.-U. S. COMMISSION OF FISH AND FISHERIES. 
O FFI CE OF COMMISSIONER •••• 93 t81 
93 81 
* One vacancy. 
10 
10 
2 
13 
13 
18 
16 
11 
8 
5 
2 
2 
1 
t91 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
17 
14 
6 
10 
7 
4 
1 
5 
5 
2 
7 
4: 
3 
2 
1 
1 
2 
t91 
i ... .. ~ -1:::::: :!:: :: : : : 
~ ::::::: ::::::F::::: 6 ... . .. . ...... _1 ______ . 
7 .. . •....... . . . ······ -
8 . • •• -- .. - . - ......... . 
9 .. - •• • .. • •••..••..... 
10 ..•.................. 
11 ..........•.......... 
12 .•••................. 
13 ......... . .. . ....... . 
15 . ..... . ............. . 
17 
rn :::::: r :::: f ::::: 
=,---5 1~~1~ 
t Two vacanciea, 
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Yumbcr in the CommiBflion 11 h1, .~al'e each relatfres therein, or in other G01,ernment establishments in Washing-
ton, such relatives being indicated in number and degree in the following columns. 
I Nnmber N11mher 
Wife. Iln l.Jan<l. of ofsisters. 
brothers. 
Number Number Total 
Nnmber ofdangh- of other num?~:of 
of sons. ters. relatives. rela, 1 ' es 
of each. 
1 ............ ··-··· 1 .................... ··-··· ... . 3 
1 
2 
1 
4 
3 
3 
2 
1 
1 
2 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
8 
2 
1 
1 
3 
4 
9 
2 
1 
1 
1 
·--------- ·------- -- ................ . 
i 
·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. _· 1 ·_ ·. ·. ·. · .. · .· ·. ·. ·. . . . . . . . . . . 1 ............................. . 
. . . . ... ... .. .... .... 1 ..... .. ... 1 
............................ ·········· .......... i.......... 4 
............ ······ .............................. !.... ...... 3 
::::::J ::::::::: :::::::::: :::::::::: j::::::::::i:::::::::: i 
--
34 
···· ····1···· ···· ··i···· ····--!····-·····I···· ····--1···· ···· ·· .... ·· ·--+-...... ·· 
' umber of persons employed having 1 relative each in the Government serdceiu Washington... . 19 
Tnmber ofpenmns employed having 2 relatives each in the Government service in Washington.... 8 
' u1nber ofper,1ons employed having 3 relatives each in the Government service in Washington.... 5 
1umber of persons employed having 4 relatives each in the Government service in WasLington.... 2 
Total ..•••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·····••w•• 34 
INTERSTATE COMMERCE COMMISSION. 
INTERSTATE COMMERCE COMMISSION, 
. OFFICE OF THE SECRETARY, 
Washington, D. C., September 23, 1893. 
DEAR Sm: I transmit herewith statement showing the number and title of offices 
anrl bureaus and divisions thereof in the Iuterstat1-1 Commerce Oommjssion; the num-
be of persons authorized to be employed therein; their sex, their ages, the number of 
years each has been employed in the· Com111i~sion, etc. The de.fay in transmitting the 
same has been occasioned by the absence of the Interstate Commerce Commissioners 
from the city. 
Very respectfully, 
HON. A. M. DOCKERY, 
House of Representatives, Washington, D. 0. 
EDW. A. MOSELEY, 
Seoretary. 
Statements howing the number and .title of offices and bureaus and divisions thereof in the Inter-
state Cummerce Commission; the num,ber of persons authorized to be employed therein; 
their sex, their ages, the number of years each has been employed in the Commission; the 
number who entered the public service under the process of the civil-service law of 1883; the 
number of persons employed as clerks, or otherwise, and paid more than $840 per annum 
who are doing duty appertaining to the positions of messengers, assistant messengers, or 
laborers; the nitmber of messengers, assistant messengers, watchmen, or laborers, who 
are doing clerical duties appertaining to higher salaried offices; and the n1.,1;mber of per-
sons employed in the Commission who have wives, husbands, brothers, sisters, sons, 
daughters, or other relatives employed therein or in other Government establishments in 
WatsMngton, May 24, 1893. 
'O I Ages 20 years o<+-< 0 ~ I I ~ Length of ~ 0 ~ 00 .......... ~ 0 and under, ~ oc; ~ ~ ~ ~ ..C1 service in ~ """~ 
~ Ill 
+'. and over 1n p OOOCJ "a Pre the Com- Ag~ ~ ~ b.O~ 
00 ell Q;) multiples of 5 i:i3 Q;) Q;) h ission. "O O<+-< ..C1 f:5 l=l..C1 
Q ii Ill 0 years. Q;) ... 0 +' Q;) .... b.O § i::--< r.r.i ~ A~ s o.,.. ..... oA Q;) Q;) "O..C1 <+-< 00 00 s r.r.i ce 1;~~ ~ <+-< p ·w Title of offices and bureaus fa Q;) Q;) 0 Ill i<+-< cd 
:E s i:i3 C) and divisions thereof. AQ;) ce s ~re~ +' 0 • .... ~ s ~ O AO ,rj t, Cl;) Ill <+-< p '"O 00 Cl;) 
0~ <+-< 
..... 0 <+-< <+-< 
,.!::I.:,·;; 
"[.§ ~fr3~ 0 0 +' 0 0 I?; .... 
~re ~ ~ I'• Cl;) Cl;) ~po ~ .... .... .... <:.) 00 00 b.O Cl;) Q;) ~ Cl;) Cl;) Cl;) Cl;) ~ -~~ A re re 
,a ,a 's'~ 's 
,a 
's a3 
,a a3 ~ ;:,. .... §.So ;~-~ s s s ~ s .... ,... .... ,.. i:i3 o:! A~-.-. 
~.g~ p ::l p p p p Cl;) p ~ p 00 Q <J.) Q = 
z z z z z z ~ z p,s z ~ ~ 
--
--- - -
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INTERSTATE COMMERCE COM-
MISSION ••• • •• •••••• •• ••••• 104 104 . --. 7 20 14 1 . . --.... .. ----... 
------. 27 25 17 2 
.... ---... 
.......... 
.. -.. ----21 30 16 3 ............ 
. ---.... -
... .. ...... 
15 35 22 4 
------· 
.......... ............. 
10 40 18 5 . ---...... - .. ---.. - -------
9 45 15 6 
------ -
............ 
-------8 50 2 7 
-----. -
............. 
-------3 55 
---.. • • • • • I ••••••• ...... ........ ... .. ...... 
2 60 
--.. - .. ••• .. I ,. .... ••• .. ........... 
2 65 I 
---... -----
............ ............ . ........... 
-----------
Total ..••••••..•••...... 104 104 
. --. 
104 
--. -----
104 
. ... , l·----· -. ----- .. .. .. ---.. 
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umber in the Co mmission who have each relatives therein or in other Government establishmenta in Washing• 
ton, such relatives being indicated in number and degree in the following columns. 
J NumberofNumberof Total · 
Wife. Husband. NumberofNu~berofNumberof daugh- other n~mb~r of umber. brothers. sisters. sons. ters. relatives. rn!at1ves 
of each. 
- - - 1- ---1-----1 - ---1------1- ---1----- 1 ----
2 1 ·········· ·········· ······--·· .......... ······--·· ·····----· 
1 1 .... . ......................... ·... ... .... 1 ---- -- ... . 
6 .... .. .. . . . . . . . . . . 1 ....................................... . 
4 . .. . . . . . .. . . . . . . . . 1 ........ - - . . . .. . ... . .... .. . ... 1 
3 ........ . ......... i .......... 1 ................. _ .....•...... 
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .............•...... 
li'i . ... .... . . .... .... . .. ... .... .... .. .... ...• .. .... .... .. .... 1 
4 . ............... . . 1 • • •••••••••••••••••• •••••• •••• •••• •• •••• 2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
36 I ••••••• • I · ........ -1-. . . . . . . . . . .. l ..... · I · .... · .. -. . . . ---. . . . . . .. --. . . . . . . ---... -. 
Total havi11g relatives employed in Government departments in Washington: 
Number having one relative each...................................... 27 
Nnmber having two relatives each . • • •• • •• • ••• .. • ••• • • • ••• •• • • .. •• ••• . . 9 
Total...... . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • . . • • • • • . . . 36 
I, Edward A. Moseley, Secretary of the Interstate Commerce Commission, do hereby 
certify that the foregoing is a true statement compiled from the records and paper~ on 
file in my office. In testimony whereof, I have hereunto set my hand and affixed the 
seal of the said Commission this 23d day of September, A. D. 1893. 
(SEAL.] Eow. A. MOSELEY, 
Secretary of the Interstate Commerce Commission. 
GOVERNMJ:CNT PRINTING OFFICE. 
OFFICE OF THE PUBLIC PRINTER, 
Wa,shington, D. 0., September 21, 1893. 
Sm: In compliance with the request cou tained in your favor of J\fay 24, 1893, I 
have the honor to transmit herewith a statement showing the number and titles of 
divisions and subdivisions of the Government Printing Office speei:fically authorized 
by law; the number of persons ( other than compm~itors or bookbinders actually engaged 
ou piecework in the process of printing or bookbinding) that are employed in each of 
said divisions; the ages of all such persons and the number of years they have been 
employed in the Government Printing Office; the number of them that are males and 
the number that are females, and the whole number of both sexes so employed; whether 
any of them have wives, husbands, brothers, sisters, sons, daughters, or other rela.tives 
employed in the Government Printing Office or other Government establishments in 
Washington. 
Very respectfully, 
Hon. A. M. DOCKERY, 
Chairman Joint Commission of Congress to inquir~ 
F. w. PALMER, 
Public Printer. 
into the Status of Laws Organizing the Executive Department$, etc. 
Statement showing the number and, title of offices and bureaus and divisions thereof in the 
Government Printing Office; the number of persons authorized to be employed therein; 
their sex, their ages, the number of years each has been employed in the Office; the nw,nber 
who entered the public service under process of the civil-service law of 1883; the nurnber 
of persons employed as clerks or otherwise and paid more than $840 per annum who are 
doing duty appertaining to the positions of messengers, assistant messengers, or laborers; 
the number of messengers, assistant messengers, watchmen, or laborers who are doing 
clerical duties appertaining to higher-salaried offices; and the number of persons em-
ployed in the office who have wives, husbands, brothers, sisters, sons, daughters, or other 
relatives employed therein or in other Government establishments in Washington, May 
24, 1893. 
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1 Oific• o/ Publui Printer •••••••. ,o 38 2 1 20 5 *1 
··--··· ------- . ----.. 5 20 to 25 1 2 
------- ------- .. ----. 3 25 to 30 10 3 
. -. --- .. -. ---.. - -. -. --. 5 30 to 35 6 
' 
. -----. . ------ ... -. -. 10 35 to 40 3 5 
. ----... -. ---- .. . . . -... 8 40 to 45 1 6 
-. -. -- .. 
-----. - . --.... 6 45 to 50 2 8 
. ------ . ----- .. ....... 4 50 to 55 1 9 
------. . ------ . --..... 1 55 to 60 2 11 . --.. - .. 
.. -----.. 
....... 
2 70 to 76 1 13 
--.. --- .. --. -.. .. . -... 
8 15 
----- -- ------- --. -. -. 1 19 
---. -- . -------
. -..... 
1 22 ....... 
------- ----... 1 25 
----. -- ------- --... -. 1 26 
--- ---- -------
....... 
' 
1 32 
-... ---
------- .... --. 
-- -
-
---
---Total ••••..••••••••••. __ 40 38 2 40 -- ......... -. 40 
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*One year or less. 175 
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Doc;::ment Room, First Division. 
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33 20 to 25 
69 25 to 30 
63 30 to 35 
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163 *1 .................... . 
35 2 I 
74 3 ::::::: :::::::1::::::: 
19 4 
12 5 
14 6 
8 7 
9 8 
5 9 
5 10 
tr 11 
7 12 
5 13 
2 14 
3 15 
2 17 
3 18 
3 ; 19 
4 20 
3 21 
2 22 .................... . 
8 24 ........... . _ ...... . 
6 25 ........ ······ ...... . ~ i ~~ .................... . 
3 \ 32 : ::::::: ::::::: :::::: 
---,---1--1--1-----1---11---1'---------
Tofa] . . . . • • . • . . . . . . . . . . . 405 1405 •••. 405 . . . . . . . . . . 405 I-. . . . . ..... -1- ...... -I~ ..... . 
1 ' Doc""""' Room, SeCond IJivi- T-1 
sion ••• __ ••••••. _ ••••••••.. -8 8
1 
.... I 2 
2 
2 
2 
20 
30 to 35 
35 to 40 
45 to 50 
3 
2 
1 
1 
1 
1 . - . - ...... -......... . 
3 
5 
9 
20 
T&tal ......••........... 8 8 1---- 1 8 ............... --- - ...... . 8 ----------
l Doc;umenl Room, Third Divi-
17 l~c1=~=t==2o=t=,O=~=~=I==!= ~-I : : : : :l :::: -: : : : : ~ 
1 
sion •••••••••• _ •••••••• _ •.. 
1 25 to 30 3 4 . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . 
5 30 to 35 2 5 .................... . 
2 35 to 40 1 H ...••••........ .....• 
2 40 to 45 3 11 .................... . 
2 45 to 50 1 
2 50 to 55 1 
13 . ............ · 1· ..... . 
18 ................. ... . 
Total ...••..•.••••••.... --1-7-:l- 1-7-1-~--1-----1--1_7...J ___ -__ -_-_-__ -_ -__ -_-_-__ -_ -__ -_-_ -__ -_ 17 
------·---
,Job Room •• • • • • • • • . • • • • • • • • . . 118 114 4 1 
13 
28 
25 
11 
16 
6 
5 
7 
3 
2 
• One year or less. 
20 
20 to 25 
25 to 30 
30 to 35 
3i'i to 40 
40 to 45 
45 to 50 
50 to 55 
55 to 60 
60 to 65 
65 to 70 
32 1 *1 
15 2 
40 3 
4 4 
4 5 
3 6 
1 ~ 
3 1() 
5 12 
4 13 
2 15 
.••• - •.••••••. 1. - .•••. 
::::::>::::: :j: :::::: 
·------ ---·--- ......... .. 
I 
· -- .................... ----··· 
....... ·······1······· 
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Title of officers and bnreaus 
and divisions thereof. 
Ages 20 years Length of ~ ~ . 
and under, . . . ,_:j ~ 
and over in service m := I~ 
lt . l f 5 the De- A,:;,... mu 1p es o a t t ro· 0 <+-i years. P r men · Q.) ~ o 
------1-----1 ~ Ii: 
-;;~~ 
Q;)'O Q;) 
] §-~ 
~ Q;) ~ 
~.~j tti ,a j.,•.-f ~ s ~-~ 
Q;) ::, 00 Q 
~ z 
------------1- - - - ---1-----1--- -- --- --- ---
Job Rooni-Continued. 1 70 to 75 1 
1 
1 
1 
1 
21 . • • • • • • . • • • • . . . •••••• 
23 
24 
27 
31 
Total .••••••••••••••.... ,-1-18- -114- ==4=1=11=8=l=·=·=··=·=··=·=·:::1:· =1=1=8=t= •. =·=· •=:,·=·=·=··=·= • ~-=-1~ 
1 Specification Room . • • • • • • • • • . . _8_9_ -85- 4 ~~ : :~ !~ :i i : : : : : : : I:: : : : : : ~: : : : : : 
1i :g :~ :i lg i : : : : : : r : : : : : : : : : : : : 
~ !g :~ ig : ~ :::::::1::::::: ::::::: 
11 50 to 55 1 8 . . . . . . . . .. . . . . . ..... . 
6 55 to 60 2 9 .................... . 
6 60 to 65 3 10 . . . . . . . ' ...... . 
1 70 to 75 5 11 . • . . . . . . . . . . . . . ..... . 
3 12 ·•····. ······ .. ······ 
2 13 .••••................ 
2 14 •••··•· ............. . 
1 15 . • . . . . . . ..... _ 
1 20 . 
1 ~ . 
2 24 • . 
2 25 . 
:---1---1--1--l-----i---i---J.---1 
Total................... 89 85 4 89 
~ rn ·······~ . 
89 ...•• . 
1 Record Roorn . ••• ~ ••••.....••• 
Total •••••.........•.•.. 
11 Stereotype Room •••••••••••••. 
Total .••••••••••••..••.. 
1 Press Roorn •· •••••••••••••••.. 
H. Rep. 88-12 
2 2 1 5.0 to 55 
1 60to65 
1 
1 
3 • - - - ••.•••••••••••••. 
6 
2 2 2 •••••••••• 2 ··················· ·· ····· 
66 1 66 5 20 16 •1 ............•........ 5 20to25 1 2 .•...........•....... 
12 . 25 to 30 16 3 • . . . . . . . . . . . . . . .•.•.. 
7 30 to 35 15 4 • . . . . . . . . . . . . . . ...••. 
11 35to401 7 5 •··················•• 5 40to45 6 6 .................... . 
11 45 to 50 1 8 .................... . 
6 50 to 55 1 11 . • • • • • • • • • • • • • .. •.••• 
-
--__ --!i-~-1-5_5_t_o_6_0-1--l-1--l 7-i-·-· ._._· : __ ._ ,_·_· _· ._. _· 1· __ ·_· ._._·. 60 to 65 2 22 .. .. ... ...... . ..
I 
66 66 . . .. 66 . . • • • . • . . . 66 . . . . . . ..... · I · ..... -I · ..... . 
241 134 107 12 
40 
35 
48 
19 
28 
28 
15 
10 
4 
• One year ~ less. 
20 
20 to 25 
25 to 30 
30 to 35 
·35 to 40 
40 to 45 
45 to 50 
50 to 55 
!J5 to 60 
60 to 65 
66 
14 
41 
14 
15 
14 
9 
11 
6 
7 
i"l I ! ::i::j:::::: :::!~!! 
5 ................••••. 
6 . ........•••....•••• . 
7 ..........•.... ·•-~-• 
8 . .. . •...••••. • ..••••• 
9 ..••••.•••••••.•••••• 
10 • • • • • • • • • • • • • • • •••••• 
17 E E UTIVE DEIARTME TS, ETC., AT.WASHINGTON. 
-d 
~ 
dS 
Cl) 
4) 
0 
..... 
• rn ;: = ~ 0~ 
.... ~ 0 
0.5 :§ 
~ ~ cD p 
a ..... 0 
p 0 
z z 
1 
Title of offirns and bureau 
and divisions thereof. 
Presa Room-Continued. 
Total .•••••••• __ •...•.. 
I 
~ 
0 
~ ...,.. 
p 'O 
c,j~ 
Cl) 0 tYi i:: ...... 
0 °" ui <1) 
~s '1) ~ 
<1) Cl.I ~ s 
P-lcD s $ 
'Hp 
..... ..... 00 0 0 +" 
~ -d ~ ;... <1) cD <1) 
,t:J. N p p 
@'"" s s p p 
z z z 
- - - --
Ages 20 years 0 ..... 0" I I Length of ;.::::: oc,5 ~ <TJ ........... 
and under, ~~D ~~ service in ,::::; rn oo <1l rn 
and over in ~ rn 00 
,-1 I 
the De- p.. <1) rl A~ 
0~ 
multiples of 5 "O g ..... ~ <1) bO<D partment. ~ Ill A..cl years. cl)~ 0 ~ ~ ·s-~ ~ P-4~ 
~s "O~ 
~~ce 0 Cl) :'<+-< <1) <1) ...... sc,j 
-E O ai "O cD 
0.::lO "O I» ~~~ ~ A·~ -~~ 
~ 
~ cD t P-4"0 ~~~ 
~ ~ 0 Cl) ,r; bO c.oA o 
<1) 
ui 
cl) 
ui 
<1)• .... ,..!, §.So .:;'Oro p p .t:l >•-< 
~,-;-~ 
s ~ s ~ s ~-~ ciS rn o +" rn c:s ~ p <1) ~ cD A Cll 0 ~'O <1) <1) 0 Cl$ z :>,-1 ~ z P-1 ~ 
__ , _____ , ___ -- ---------
2 65 to 70 1-
3 
7 
2 
2 
1 
4 
3 
1 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
1 
2 
2 
11 ..•.... ···--· .....•.. 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
29 
31 
32 
·----·· ·------ '-------
241 134 107 ?41 - . . .. .. • .. 241 -• - .. . . - .. . . . ..... -1 · . - - ... 
===,==::==i==:f====r===l:=='=== == 
Treaaury Branch ••••••••••••. I 116 83 33 3 20 16 
33 
16 
"J : : : : : : : : : : : : : : !: : : : : : : 
Tota.I ••.•••••.••.•.•... 
Interior .B1·anch . ••••• _ ••.••••• 
13 20 to 25 
30 25 to 30 
21 30 to 35 
15 35 to 40 
11 40 to 45 
7 45 to 50 
9 50 to 55 
2 55to60 
3 60 to 65 
2 65 to 70 
7 
2 
11 
3 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 .. - .... - ..••. .. -- .••. 
4 ..••......•... ' ... - - - . 
5 ..•.... ···--· . ' ...... . 
6 ..•••.. ---··· ....•..• 
7 .••••. . -···-· ....... . 
8 ·-··· ·· ···•··· ...... . 
10 ·--·-· ..... .......•.. 
11 .................... . 
13 ---···· ............. . 
14 .......... _ -- ....... . 
16 ...•.•. ···- ... -·· •••• 
17 ···-··· .... -....•...• 
20 ........... -· .....•.. 
21 .................... . 
22 ..•••..... . •......... 
23 ....•..... -·· ......•• 
24 .......... ·-·· -· ...•• 
30 ....... --····· ..... .. 27 ....... 4· ~······•. 
116 I 83 1_3_3_i_11_6_:I-_ -.. -. -.. -.-. _-_-1-11-6-1-_-.. -.-. 'I -._-__ -_-_ -_ -1-..... - ·_ . -... . 
30 124 6 3 20 5 
1 20 to 25 2 
4 25 to 30 4 
7 30 to 35 4 
5 35to40 3 
4 4-0 to 45 5 
2 45 to 50 1 
1 50 to 55 1 
1 55 to 60 1 
1 65 to 70 1 
1 75 to 80 2 
1 
*1 ..... - .............. . 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
11 
12 
15 
16 
22 
Total .••••..•.••. ...... 
1
sojw-6 j 30 1 ......... . 
=== 
30 1~ ,~~I~~ 
I 
* One year or Iese. 
'd 
~ 
ce 
Ill 
<D 
Q 
~ ai 
0 ~ 
<D 
'+-fl,o( 
oP 
..0 
""' <D
..0 
El 
p 
z 
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ai 
A 
.9 
rn Title of offices and bureaus 
-~ and divisions thereof. ;s 
'+-I 
0 
I-of 
<D 
..0 
s p 
z 
1 Navy Branch ••••••••••••••••. 
I 
""' 0 
~ .• 
:;j 'O 
ce ~ 
<ll 0 §'A 
<ll A ~~ 
p,<D 
..0 
'+-I 0 
0-+" 
I-of 'd 
<D <D 
..0 ~ 
s·'"' 
~ 
--
ai $ 
ce 
El 
'+-I 
0 
""' <D 
..0 
~ 
z 
- · 
ai 
<D 
~ 
s 
~ 
'+-4 
0 
""' .a;) 
..0 
s p 
z 
-
Ages 20 years Length of 
and uuder, 
and over in service in 
the De-
multiples of 5 partment. 
years. 
Q'+-< 0 ~ I I 
~ 0 • ~ Cll -~~ 
..0 <ll f2 00 ~ <D Zl ffiro.o r-< I p <ll 00 Q""' 
P,~l""i A i::l on <D . ce <D ~ ~ 
'"O C'+-< ~ IZl 
<D ""' 0 -+" ~ ·sJ ~ A~ 
~El r-o. ~ '-< ce 0 CZl :''+-< i:l <Dr-< 
<D "O <D S ce oo 
-+" ai ] §,S r-ol>. <D 17.l <D 
~ e; ·ce~ ir~;s 
<D <D P,"O <D p 0 
~-S1 Zl bO ~'dro p >·..., §.So <D <D s fi:l.!:'.; rn,.........,-..1 mo-+" rn ce ""' p CZl Q ~ '"O <D >l,)<:.)~ 
z P-l ~ 
23 15 8 1 *2 ...••.....•........•. 20 3 
4 3 .••••..........•••••• 25 to 30 11 
3 4 ..••.......•......••• 30 to 35 4 
2 6 ..................... . 35 to 40 1 
2 9 .................... . 40 to 45 2 
~ i: : :.: : : : : : : : : : : J:::::: 45 to 50 1 55 to 60 1 
60 to 65 i * ..•.... ······· I······· 
'fotal •••••••••••••••... --23-1--15-
1
--8-1
1
· -2-3-1------1--1-.-.-_ -.. ·
1
·.-.-. -.-.. !~~I~ 
·--- ----·· 
23 
= ==l·=='=====l===l====·:=== -_- _-_-_- -_-_-_-_-_ 
i State Branch • • • • • • • • • • • • • • • • . 18 14 4 1 · 20 to 25 3 1 
; :g !~ :g : 4~ ::::::: :::::: f ::::: 
4 35t.o40 3 ••••••.••••••. 1 •••••.• 1 45to50 1 5 .............. ....... . 
; ;E;g ___ ;_ --~;- ::::::: ::::: j :::::: 
Total •••••••••••••••••. 1--l-8-1-1-4-
1
--4-
1
--l~ ' .... . . . . . . 18 .... -I~ ...... :_-!:_- ..... .:_ 
======:::x:=:::: 
1 War Branch •••••••••••••••••. 28 23 5 4 
5 ; 
6 
3 
4 
3 
1 
1 
1 
20 to 25 
25 to 30 
30 to 35 
35 to 40 
40 to 45 
45 to 50 
50 to 55 
55 to 60 
60 to 65 
9 
9 
5. 
2 
1 
1 
1 
*1 ...•................. 
2 
3 
8 
10 
16 
20 
--1--1---l---i----·1--·'--..,_ __ ------
Total. ~ • • • • • • • • • • • • • . . . 28 23 5 28 
1 Miscellaneous ••••••• ••••••••.. 11 8 3 1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
Total. ••••••••• --~-.... 11 8 3 11 
1 Delivery Room .••••••••••••... 13 13 1 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
Total ...•.............. 13 13 13 
1 Folding Room •••••••••••••••. 634 138 496 39 
108 
106 
80 
95 
* One year or leH, 
··--------
20 to 25 
30 to 35 
35 to 40 
40 to 45 
50 to 55 
55 to 60 
60 to 65 
.. ---------
20 to 25 
25 to 30 
30 to 35 
35 to 40 
40 to 45 
50 to 55 
55 to 60 
60 to 65 
65 to 70 
----. ---.... 
20 
20 to 25 
25 to 30 
30 to 35 
35 to 40 
28 ..... ······ . 1 •••••••••••••• 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
11 ......................... . 
2 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
*1 ................•.... 
3 
4 
6 
8 
11 
26 
30 
13 ........... 1 ...... j ...... . 
183 *1 ..•........... 1 ••••••• 
63 
151 
52 
42 
i ...... -·······1······· 
1 0 ECUTI E DEl ART IE 'I , ETC., AT WASHINGTON. 
~ 
A 
°' 
Cl) 
Cl) 
0 a:i 
A l£I ui 
_g 
0:::: Title of offi es and bnreau. d .... 
,:,, ;... and di visions thereof. 
'-HJ.-< ~ 0:::: 
,.0. ~ 
... 0 
Cl) J.-< 
,:J Cl) 
s ,:J s ::: ::s 
z z 
Folding .Room-Continued. 
Total .••••...••••...... 
1 Superintendent's .Room ••••.... 
Total .................. . 
1 Watch .Room •••••••••.••••... 
I 
Tota.I ..••••••.••........ 
1 Engineer' a Room ••••••••.•.••. 
Tota.I ..••.••.•••.•...... 
~ -.A.gos -20-y;~s I Length of 1 ] ~ • 0 ... -~,..!. 
-.:t<"' 0 ~~ Cl)~ ~ . and uutle!, i service in 1-g gi f2 b() ~~ 
:::rd and . over m the De- ~ ~ ~ At:l dl <D 
mnlt1ples of5 partment. ro OCH dl <O bO] ..... 
..c:l co 
-~.~p c:t) 0 
ai years. <D ~ o -+"~ A ..... 
0~ a:i (I,) ~ ~ ~s rd ..c:l rn S ~ i~~ ~ Cl) (I,) s~ :-..... ci s 00 
~Cl) "O Cl) ~ rn i ,D a ~ OAO rd ~ 
'-H 0 ..q :::·~ .... ...,. ... (1,) 0 c:..., c+-.. dl ;::l 
~:;;~ o...,. 0 0 ~Cl)~ ~rd ~ ~ <O d o I-< "d J.-< J.-< I-< 0 <XI <XI b() ~'Ord Cl) Cl) Cl) Cl) Cl) ]'~r,:l ,D 1,1 ,.0. ,D ,.0. ai ,.0 a:i §.S c5 Cl) Cl) i:r'"' s s s J.-< s J.-< s ~-~ ~~-~ dl Q rn o...,. d ::: :::: :::: Cl) p Cl) p <IJ 0 ~rd Cl) <0 o dl 
z z z z ~ z ~ z p.,. ~ 
- - - - --f-----1---------- ---
69 40 to 45 
45 45 to 50 
49 50 to 55 
24 55 to 60 
6 60 to 65 
10 65 to 70 
3 70 to 75 
634 138 496 634 
29 29 .••. 1 20 
1 20 to 25 
2 25 to 30 
3 30 to 35 
3 35 to 40 
1 40 to 45 
5 45 to 50 
6 50 to 55 
2 55 to 60 
3 60 to 65 
2 65 to 70 
29 29 29 
--..... --. 
28 
17 
15 
9 
12 
17 
15 
f> 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
2 
634 
10 
8 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
6 ............ -.. - ....• 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
22 
23 
25 
27 
30 
32 
............ j ...... -1---···. 
------
*~ :::::::j::::::: ::::::: 
4 - - • - .•...•• - •..•• - - - • 
5 • - - - .•.. - - ••... - - - - - -
6 - - - •.•.. - - - •.... - • - • -
8 •. - •.•.. - - - - ••.. - - ••• 
9 • - - .. - •.•• - •••..•• - •• 
11 . . . . . . . . • . . . . . . ...•.. 
12 ..................•.. 
29 ....... ........... _I_ ..... . 
===,==:i==:~==i=====,===l===I=== == 
25 25 9 45 to 50 
7 50 to 55 
5 55 to 60 
2 60 to 65 
1 65 to 70 
1 70 to 75 
25 25 25 1······ .... 
19 19 1 20 to 25 
2 25 to 30 
3 30 to 35 
1 35 to 40 
3 40 to 45 
6 45 to 50 
3 50 to 55 
6 itl • • . . . . . . ... _ • _ ...•••. 
4 2 ••••..•.••••••••••••• 
9 3 ..................••. 
1 4 .................... . 
3 5 ... .......... ....... . 
1 6 .................... . 
1 16 ..•...............••• 
25 1 .••••..... .. ~~~ 
4 
3 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
*1 •• - •....•.•••....•••• 
2 
3 
4 
5 
12 
13 
16 
22 
19 19 . . . . 19 I ... -- • .. .. 19 I-... -..... -. .. -... · 1-- .. -. -
* One year or leaa. 
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Title of offices and bureaus 
and di visions thereof. 
1 Machine Room •••• ---~ ....... . 12 
- --
12 
---. 
Ages 20 years L th f .~ 'c! 
and under, eng ? ::cl 00 and over in service 1n p rn • 
multiples of 5 the De- i::i.i ~ &3 
years. partment. 'i ~-~ 
~ .... I!= 
~~~ 
~'O Q;) 
] §·~ 
f::: Q;) ~ 
~.Sj 
ai ~ ~-..-< ~ s ~ .e: ~ ~ rn Q 
- - 1------1---1·-- --- -------· 
2 25 to 30 1 1 -----·· ······· ······· 
1 30 to 35 3 3 ••••••. ·•••··· ..•••.. 
1 35 to 40 4 4 ·---- ..............•. 
1 45 to 50 
3 50 to 55 
2 55 to 60 
1 60 to 65 
1 65 to 70 
1 12 .• -- ................ . 
2 ~~ .•••... : · ..... :I- ..... . 
::t ·:· : ::::::y:::J:::::: 
Total . . • • • • • • • . . . . . . . . . . 12 12 12 ···•··•··· 121 ............ 1~~1~ 
1 Carpenter Shop •••••••..••.••. 
Tota,l .................. . 
1 Paper Wareroom ............ · i 
Total .................. . 
Sweepers' Room. , •••••••.••... 
Total ...•..•••••........ 
1 Stable .• •••• •••••.•••••••••.... 
Total .••••••••.........• 
5 5 
18 18 
18 I 18 
18 1 17 
18 I 1 I 11 
27 27 
----
== ========== 
2 ·45 to !50 3 3 .••••.. ·······11 ••••••• 1 50 to 55 1 6 .•••.....••......••.. 
i ~g !~ ~g ·--~· .. ~~. ::::::: ::::::: ::::::: 
5 ·•••·••••• 5 ..... ······· 1······· ...... . 
2 20 to 25 
2 30 to 35 
3 35 to 40 
1 40 to 45 
2 45 to 50 
5 50 to 55 
3 55 to 60 
18 
--·--··-·· 
2 30 to 35 
4 35 to 40 
5 40 to 45 
4 45 to 50 
1 50 to 55 
1 65 to 70 
1 70 to 75 
18 
----. -. --. 
1 20 
1 25 to 30 
3 30 to 35 
6 35 to 40 
5 40 to 45 
7 45 to 50 
3 50 t,o 55 
1 55 to 60 
5 
6 
1 
1 
1 
.2 
2 
18 
2 
4 
5 
1 
3 
2 
1 
*r ...... -I ...... ~·~ ..... . 
3 ....... ······ ....... . 
~ ::::::r::::: ::::::: 
H ::::::f ::::: ::::::: 
............ 1 .... · ... , ...... . 
*1 ...•.......... ······· 
; ·::::::: ::::::: ::::::: 
/4 .........•......•••.. 
5 .•......•••••..•••••• 
6 ..••....•••••..•••••. 
10 ...... . ...••.....•.... 
18 ........... . 1~ 1~ 
8 
1 
8 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
=======-====== 
*1 .................... . 
2 
3 
4 
6 
7 
10 
11 
13 
14 
27 27 .... 27 27 ..•.......... ······ ...... . 
===·=====l:==l=====l===l===I=== ---=----------
1 
,lfesseTn.0getra,sl' .R. ·o·o·m· •· ._ ._ ._ ._ ._ •· •.• _ ._ ._ •. 
1
•• 5
5 
1 
I ,--1 _ __ 2_5 _t_o_3_0_
1
._2 __ 
1 
__ *_l _ 
3 30 to 35 1 4 ::::::.
1
:::::::1::::::: 
1 55 to 60 1 6 ...............••••.. 
1 8 .................... . 
---------
5 1...... .... 5 ..... ······ ......... ··-----
==:==: ====:l==:1==:l=== 
* One year or lees. 
,::: 
i:t 
d 
Qi) 
Cl) 
ai 
.... <Xi a 
.;? .... ,. 
. ....... 
,:: 
:., .> 
....... 
0:: :a 
.a 
.... J.< 0 
Cl) 1-1 
.a CD 
a .a 
~, i::s 
z z 
1 
E UTI E 
TitJp, of offices ann bnTean 
aud tlivit,iou ' tbereof. 
Bindery ...••••••••••.•.•••... 
l 'J\\lE T , ETC., AT WASH! GTON. 
H 
0 
~ p,::S 
co$ CD 
Ages 20 years "~ I O w~ 
and under, Length of ;.:: . ~ ~ 
and over in i:;ervice in ~ ~ ~ -ff,- oo 
multiples of 5 th e De- ~ ~ ~ § § 
years. partment. ~ 8 ~ · ~ I >-, en o 
ai A,.... 
0~ ~ 
rD s in 1------1------'·-- ~ ~~ CDS ~ 1-4~ t5 UJ lo CD <D 
c6 
~CD 
.... p s 
oo .... 
-+:> 0 
l-4rd 1-1 
CD CD CD 
..0 c,;: p 
S·'"' 6 
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716 403 313 18 
72 
113 
111 
96 
70 
76 
78 
34 
31 
8 
4 
2 
3 
20 
20 to 25 
25 to 30 
30 to 35 
~5 to 40 
4-0 to 45 
45 to 50 
50 to 55 
55 to 60 
60 to 65 
65 to 70 
70 to.75 
75 to 80 
80 to 85 
122 *1 . . . • • . . •........••.. 
83 2 ·- •••..............•• 
60 3 .•..•............... 
91 4 ···-·· . . ............ . 
32 5 ······ .......... .... . 
53 6 .................... . 
34 7 .................... . 
30 8 ····· .... . ...... .... . 
17 9 ' . .......... .. . 
46 10 
13 11 
15 12 
8 13 
I 
······ 1···· ··· 
4 14 ....... . ....... ··-··· 
9 15 ...... ... .... 1 ••••••• 
10 16 
...... . ······· '······· 
2 17 
6 18 
8 19 : : : : : : :·I :::::: : I:::::::: 
12 20 
6 21 
....... : .. ........... . 
_______ 1 ........... -------
6 22 ................... . 
5 23 ................... . 
8 24 ................... . 
2 25 •.................... 
4 26 i H :::~:~>~~:r :::: 
3
8 
. 31 :::::: r :::::: :::::: 
32 ................ .•.•. 
--·----l--..\---1----
Total .••••••••••••••••.. 
1 
716 
1
403 
1
313 
1
7 IG 1 · ... ·=· ·=· ·=· 1=7=1=6 =1==. =· =· ·::J=·=· =· ••. ! ...... · 1 · ..... . 
-=1= 1== 
* One year or less. 
EXE0U'rIVE DEPARTMENTS, ETC., AT WASHINGTON. 
SUMMARY-THE GOVERNMENT PRINTING OFFICE. 
Summary. 
Number of divisions .......... ---------·--------
Number of persons authorized to be employed ... 
Number of males ....... -----· ...•.......... -·-· 
Number of females .......... ------ .........••.. 
Number whose ages are 20 years and under ..••.. 
Number whose ages are from 20 to 25 years ..•... 
Number whose ages are from 25 to ·30 years ..•... 
Number whose ages are from 30 to 35 years ..•••. 
Number whose ages are from 35 to 40 years ..... . 
Number whose ages are from 40 to 45 years ...•.. 
Number whose ages are from 45 to 50 years ..... . 
Number whose ages are from 50 to 55 yea.rs ..... . 
Number whose ages are from 55 to 60 years ..... . 
Number whose ages are from 60 to6 5 years ..... . 
Number whose ages are from 65 to 70 years ..... . 
Number whose ages are from 70 to 75 years ..... . 
Number whose ages are from 75 to 80 years ..... . 
Number whose ages are from 80 to 85 years ..... . 
Number who have served less than one year .... . 
Number who have served one year .•••••••...... 
Number who have served two years ...••.••..... 
Number who have served three years ...•••...... 
Number who have served four years ........... . 
Number who have served five years ....••....... 
Number who have served six years .....•.•...... 
Number who have served seven years ...•....... 
Number who have served eight years ...••••••.. 
Number who have served nine years ...........•. 
Number who·have served ten years ....•••..•... 
Number who have served eleven years .....•.... 
Number who have served twelve years ......... . 
Number who have served thirteen years ....••..• 
Number who have served fourteen years .•....... 
Number who have served fifteen years ..•....••. 
Number who have served sixteen years .•........ 
Number who have served seventeen years ..•..•. 
Number who have served eighteen years ....... . 
Number who have served nineteen years ....... . 
Number who have served twenty years ........ . 
Number who have served twenty-one years ...••• 
Number who have served twenty-two years .... . 
Number who have served twenty-three years ... . 
Number who have served twenty-four years .... . 
Number who have served twenty-five years .... . 
Number who have served twenty-six years ....•. 
Number who have served twenty-seven years ...• 
Number who have served twenty-eight years ... . 
Number who have served twenty-nine years .... . 
Number who have served thirty years .......... . 
Number who have served thirty-one years .....•. 
Number who have served thirty-two years ..... . 
N um her who entered the Department under proc-
Num-
ber. 
27 
2,733 
1,731 
1,002 
105 
310 
435 
418 
365 
288 
267 
265 
140 
77 
35 
18 
5 
5 
325 
358 
280 
509 
245 
142 
157 
80 
72 
46 
80 
54 
59 
40 
17 
25 
21 
15 
16 
16 
21 
14 
19 
11 
24 
15 
13. 
16 
5 
4 
11 
6 
17 
ess of the civil-service law of 1883 • . . . . . . . . . . . ..•.... 
Number paid more than $840 per annum who · 
are doing duty as me~sengers, assistant mes-
sengers, or laborers .••••........................•.•.. 
Number of messengers, assistant messengers, 
watchmen, or laborers doing clerical duties 
appertaining to higher-salaried offices ....... . 
Number of persons employed having one relative 
in the Government service in Washington ..... 
Number of persons employed having two rela-
tives in the Government service in Washing-
ton ...••••..•••••• _ •••..••••.• _ •••. _ .... __ ...• 
Number of persons employed haviug three rela-
tives in the Government service in Washing-
ton ...•.....••••• _ •••... _ •••••••...•... _ .. ___ . 
Number of persons employed having four rela-
tives in the Government service in Washing-
ton ........••.•...•••..•••................... ·. 
623 
158 
32 
17 
Titles of divisions. 
Office of the Public Printer. 
Document room, first division. 
Document room, second division, 
Document room, third division, 
Job room. 
Specification room. 
Record room. 
Stereotype room. 
Press room. 
Treasury branch. 
Interior· branch, 
Navy branch. 
St.ate branch. 
War branch. 
Miscellaneous bra.nch. 
Deli very room. 
Folding room. 
Superintenclert 's room. 
Watch room. 
Engineers' room. 
Machine room. 
Carpenters· room. 
Pap.er warero0m. 
Sweepers' room. 
Stable. 
Messenger&. 
, Bindery. 
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U1D1 RY-THE GOVER MENT PRI TING OFFICE. 
ummary. 
·umiwr or p r:on mployed having five rela-
tiv in th 'overnmeut s ,r vice in Washing-
t 11 ••••••• - --·. ·-- ••• -- • • • • • ·-- • • --··· - •• • - ••• 
umb r of por on employed having six rela-
tiv , · in the overnmeut service in Washing-
ton ......... ................ .. ............... . 
Numb r of p r ons employe1l having seven rela-
tiv in the Government service in Washing-
ton ............ ............................•. 
Numb r of per ons employed having eight rela• 
tives in the Government service in Washing-
ton .......................................... . 
Jnmber of per ons employed having nine rela-
tive in tl1e Government service in Washing-
ton ... ....................................... . 
Total number of persons employed having one 
or more r latives in the Government service 
in "\Vashington ..•••.....••....•.............. 
Num- I 
ber. I 
I 
4 
4 
1 
5 
1 
845 . 
Titles of diyjsions. 
Nurnber in the office who have each relatives therein or in other Gove1·nment establishments in Washington, such 
relatives being indicated in number and degree in the following r.olumns. 
. I I Number Numbe·1 ~umber Total 
Jumbor. brothers of sisters. of sons. t 1 t· relative~ 
. ers. re a ives. of each. 
Wife. Husband. of N"!"ber Number I of daugl · ~f othe, number of 
]! ::: t:: !! l: 1 ! ; ::: :: ;:1 i~ii ii ;:i: i:: :::: :: i : :: ::  ) : ::: \ j:: ::: ::i: l 
9 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. .... 2 
2 ·········· ·········· 1 3 ··· ······· .......... ····••···· 4 
ig .: .: .: .: .: .: ·.· :. ·.· :_ , .: .: · .. ·.· .: .: ·.· ·.· .: ·.. i : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ : 
3 1 ...... .... ...... .... ...... .... 3 4 
2 ..... . ... . . .. ... .... 1 ...... .... ...... .... .. .... .... 4 5 
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .... 6 7 
1 .... ......... - . . . . .. 1 ... -·· .. .. . . . . .. . . . . . ... . . . . .. 8 9 
1 .... ..... . ..... . .... 2 ·········· .......... .......... 1 3 
1 ...... .... .... ...... 2 .. .... .... .. .... .... ...... .... 4 6 
g :::::::::: :::::::::: ······· ·~· ········2· :::::::::: :::::::::: ...... .. ~. ~ 
11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1 . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . 2 3 
3 .. .... .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . ... 1 . .. . .. . . . . . .. . ...... 3 4 
1 ... . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 2 ...... ~. .. . . .. ...•.. 2 4 
1 . ..... ................... :.. .. 2 ·· ········ ........... 3 5 I II/ 1/L\E?: :::::/: ..... J. :l?\ ·······t I 
i :::):::: :::::: ::::1 :::::::::r):i):: ::)i\~:: ::~~\::~:: i i 
815 I· ....... -.. -. --.... ·I· ...... -. ·I· -. -.. --. ·I· .... ----. --. -... -........ --.... -.. -----
' 
LIBRARY OF CO'NGRESS. 
LIBRARY OF CONGRESS, 
Washington, June 5, 1893. 
Sm: Replying to your favor of 24th May, I enclose, as requested, list of persons 
employed in the Library of Congress, with their ages, length of service, and statement 
of relatives (if any) employed in the Government service. 
Regarding the divisions existing in . the library, permit me to say that the exigen-
cies of the copyright business, with its heavy increase of late ( doubled in six years, 
without increase of clerical force, except two assistants), have required more and more 
absorption of the time of those employed in other departments of the library service. 
There should be, approximately, in the catalogue department, 4 assistants; book service 
and records, 5; law department, 3; printing and binding service, 1; international 
exchanges, 1; records and accounts, 1; copyright records and publications, 10; and 
laborers (dist ribution and delivery of books, cleaning, etc.), 2; total. 27. . 
All the 27 persons employed in the library are men. Any additional information 
or details as to the business of the library will be promptly furnished by the Librarian 
and his assistants on call of your committee. 
Very respectfully, 
Hon. ALEX. M. DOCKERY, 
Chairman of the Joint Oommission. 
A. R. SPOFFORD, 
Librarian of Congress. 
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tatement showing the number and title of offices and bureaus and divisions thereof in the 
JAurary of eongress; the number of per ons authorized to be employed therein; their 
• JJ their age , the nurnber of year each has been employed in the department;· the 
n wnb r who entered the public service under process . of the civ·il•service law of 1883; 
the nwnber of persons employed as clerks, or otherwise, and paid more than $840 per 
anniun who are doing duty appertaining to the positions of messengers, assistant messen• 
qer or labor rs; the nU1nber of messengers, assista.nt messengers, watch?nen, or laborers, 
0
u;lto are doin{I clerical duties appertaining to higher.salaried offices; and the number of 
per ons employed in the Library of Congress who have wives, husbands, brothers, sisters, 
•on,·, daur11iter., or other relative.c; em,ployed therein or in other Goi·ernment establish. 
ments in Wa ·hington, 1llay 24-~ 16!JJ. 
..'.. Ages 20 years Length of oct-. 0 ... I ' ;.::: 0 '-.:!< rn .......... 0 arnl under, service 
...::i ooc<:i 
~~.o 
,-< ~ 
,..::l ~~ 
_...,_; anu over h in the [~~ ~ ~ 
~t i:::l::; b.OJ;i multiples of 5 Library of .:.,--. 
..a ~ rD 
~-2 'C 0'+-< :::: b.O Q ai years. Cbngress. Cl:),.. 0 ~ ~ ;g~ ':'.':=.,. ~ A~ ~ 
-~ ai ~ ~s oai 
-~ Title of offires imd b11rea11s ~ ~ Cl:) i::; 1;~~ o rn '.''+. :; Q.) E~ ,.. 
0 ,... ;s 
ct-. '+-I e 0 
;.. ,... 
~ Ill 
.::2 ] s ::i 
z z 
s 
alld <livisious thereo.f. ;::.~ i::; s -~ 
'o_s '+-< '+-< 0 0 
~rd ,... ,.. 
Cl:)~ Cl:) Q;) p i,;i p p 
El"'"' 2 s 
::i ::; ::; 
z z z 
-- - -
LIBRARY OF CONGRESS •••••. 27 27 .... 
,.; 
Cl:) 
p 
s 
d 
z 
--
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
. 1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
ai ,.. 
cc 
Cl:) 
~ 
---
22 
26 
29 
30 
31 
32 
38 
39 
41 
42 
50 
53 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
S ce 00 Q,)--::: (l) ~ ,,j 
0 - 0 'O ~ <D~ rn ~ 
-Cl a·;: ..... ~ ce ::i 
~]iE 
~Cl:)~ A't:I 
,.; ;.. 0 Cl) rLl o.o ol)d 0 Cl:) Cl)•....:~ ~rd~ p 00 ~ >·- §.s C) Q;) Cl:) 
s ,,.. s ~-~ r.n ~·r-' c:: oo O~ oo ce;.. d Cl:) ~ 00 C) ~"O Cl:) <J;) o ce 
z ~ z 0... ~ 
--
~ 
--- --- --
1
1 1 ... ··- ...... . · ,· ..... . 
2 ..•.•...••..•.....• .. 
5 3 .............. ' ..... . . 
! ~ ::::::::::::J:::::: 
2 8 
2 10 
1 18 
1 14 
2 17 
1 18 
1 19 
1 22 
1 23 
1 25 
. 1 26 
1 28 
1 35 
----··- ------- - ----· 
I 
...... . ······· 1······· 
I 
....... ······· !······· 
······· ! · ······ 
66 ···••· ........................• 
TotaL. ••••.•••••.••••.. . 27 27 .... : · / 21 /·-· ····· ) 27 /···· ...... . •······ /······· 
N1'.niber in the Library of Congress who have eaoh relat-ive8 therein or in other Govcrn1nent establishments in 
Washington, such relatives being iridiaa.tecl in nnrnber a'.1d deg1'ee in the following columns. 
Number Number 
Number. Wife. Husband. of 
brothers. of sisters . 
Number I Number Nnmber I Tital f 
Oi
. "ons. of daugh- of other ,nnm ~r 0 
0 ters. relatives. relatives 
of ea.ch. 
i :::: :: j::::: :::: ...... J :::: :::: :: :::: :::::: :::: :::: :: .... ····~-
1----1 
2 
1 
1 
7 ...• ····1······ ····!·· .... ····I···· .... ··l···· ...... -··· ......................... . 
GOVERNMENT OF THE DISTRICT OF 
COLUMBIA. 
OFFICE OF THE COMMISSIONERS OF THE DISTRICT OF COLUMBIA., 
Washington, August 9, 1893. 
Sm: The Commissioners of the District of Columbia transmit the accompanyi11:.: 
tabular statements prepared in response to your request of May 24 and June 19, 189:::, 
.for certain information relative to the organization and personnel of the municipal 
govemrnent of said District. 
Very respectfully, 
MYRON M. PARKER, 
Acting President Board of Commissioners, District of Columbia. 
Hon. A. M. DOCKERY, 
Chairman Joint Commission of Congress to Inquire 
into the Status of Laws Organizing the Execut-ive Departments, e_tc. 
Statement showing the number and title of offices and bureaus and di-visions thereof in the 
government of the District of Columbia; the number of persons authorized to be em-
ployed therein; their sex, their ages, the number of years each has been employed in the 
department; the number who entered the public service under process of the civil-service 
law of 1883; the number of persons employed as clerks, or otherwise, and paid more 
than $840 per annum who are doing duty appertaini-ng to the positions of messengers; 
assistant messengers, or laborers; the number of messengers, assistant messengers, watch-
men, or laborers, who are doing clerical dut-ies appertaining to higher-salaried offices; 
and the number of persons ~mployed in the government of the District of Columbia who 
have wives, husbands, brothers, sisters, sons, daughters, or other relatives employed 
therein or in other Go1.,ernment establishments in Washington, May 24, 1893. 
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EXECUTIVE OFFICE. 
Office of Commissioner, •••••••• 10 9 1 
Ages 20 years Length of 
and under, service in 
and over in the De-
multiples of 5 partment. years. 
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1 
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1 
1 
1 
20 
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Title of offices and bureaus 
and di visions thereof. 
Ages 20 years 
and under, 
and over in 
multiples of 5 
years. 
Length of 
service in 
the De-
partment. 
--1--11--------------1----- ----- ---- --- ----- ------
1 
1 
1 
1 
1 5 
= -= 
1 
1 
-1-12 
EXECUTIVE OFFICE-Cont'd. 
Inspector of Buildings •••••••• 9 9 . --. 2 
2 
1 
1 
2 
1 
Total ..•••••.•••••...•.. 9 9 9 
Pro1Jerty Clerk •.••••.•••• __ .. 4 4 1 
1 
1 
1 
Total .. __ ._ .. _._ ... _. __ . 4 j 4 4 
Ins_peotor of Pltonuing .....•.. 4 4 1 
2 
1 
35 
40 
"45 
55 
60 
70 
--
1···· 
20 
25 
40 
50 
.... j .... 
40 
45 
55 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 ••••••..•••••..•••••• 
5 
7 
9 
11 
15 
21 
9 =··-·-······· -·1······· 
1 4 .. _ -·· ....... ....... . 
i 6 ···-··· •••••.• ···-··· 1 15 · . 
1 20 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
~ * :~::::~ :::::::1::::::: 
--1--:---t---t--1---
1
. 1-
10
- ~_:_~I~~ 
Total .... _ ............. . -41 4 .... 1 4 4 .... [ ....... [.: ..... [ ...... . 
llal'uor lua8ler ..... · .•••...... [ 4 4 
Tax Division ..•••••••••.•.•.. 18 18 •••• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
6 
3 
1 
1 
. 25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
4 
6 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 ......... - .......... . 
2 
3 
5 
7 
14 
16 
17 
19 
Tota~ ..••••.•.••••.•••.. T18 18 .•.• _ 18 18 .... ······· i- ······ ····-·· 
pecial Assistant Division . • • • . 9 9 = _ = __ =_,:==~:i=l===l=~=g=+===~=
1
==~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
35 1 4 . . • • • . . . . . . . . . . •..•.. 
45 1 15 ..•••••...•...•.••••• 
50 1 18 . • • • • • .. . . • • • • . • ..•.•. 
55 ...•.........••......•.....••.• 
Total. . • • . • • . . • • • . . . . . . . 9 [ 9 . . . . 9 9 . . . . . . . . . . . . ...... [ ...••.. 
===::=:=;==:===;==;==r==t=='.===l==l====I:==''== 
Total · . or'. ffi<·e . .. 1~ .... j 27 27 .......... ........ j ......• 
unv 1c You's O I•'F 1 ere . ....•..• ,~ 11=1=1=_=_= __ =r===l=l==:!=[ =7=0=1===
1
1::l.=·4-=o.=.,I= •. = •.=. __ =_ ••. == •• =._ ,'=_.=_. = •• _= .-= __=_.
1 
'1= •• = .. = __ .. = •• =. __ · 
Total ...••••.•.••.....•. /'--1-j-[-1-i-__ -_-_ l--1+-ir---+---l--l----l---J---
E~OUTIVE DEPARTMENTS, ETC., .A.T WASHINGTON. 189 
Title of offices and bureaus 
and divisions thereof. 
Ages 20 years Length of ] ~ . 
and under, .t:J CtJ 
and over in service in :::J oo oo 
the De- A~~ 
multiples of 5 partment. ~ e ,...
0 years. - ~ 
1------~----l $ At!; 
~~~ 
"'O Q;) 
0 ~ Q 
~::,·"" 
t!; t Q;)Q;) 
I-< Q Ill Q;>•r-<...!. 
ai ,t:J ~ "> ~ s ~ .... ~ ::: r.£1 Q 
p,. z 
--1-------------1--- - -- --- ---- ---t--1---- -----
1 . . . BOARD OF REVISION, EQUAL-
IZATION, AND APPEALS ••••• 
Total ..•••..•••....•... 
1 COLLECTOR OF TAXES •••••••• 
• Total .•••••••••••••••.. 
1 . . . AUDITOR'S OFFICE ••••••••••• 
3 3 ---- 1 45 3 1 ......... _. _ ........ . 
3 3 .... 
~ ro ::\ :::: :::::::,:::::} :::::: 
'---====== ===l====!:===l==:'=====I======== 
i :g i ~ ::::::: :::::::1::::::: 9 9 .••• 
2 40 4 5 .•••....•...........• 
1 50 1 11 .. _ ................ _. 
2 55 1 13 . . . . . . . . ..... · 1 · . . . . . . . 
: ~g .... : .. ~:. : : : : : : f : : : : : : : : : : : : 
9 9 .... 1 9 ........... ···-· ··1-·-···· 
===i==l=====l===:!===I==::======= 
11 11 2 
2 
1 
1 
l 
1 
2 
1 
15 
25 
40 
45 
50 
55 
3 1 
1 2 
2 57 
1 12 
2 22 
1 25 
60 ··--·· .... ··--·· ...••......•••. 
65 I 
Total...... • • • • • • . . . . . . 11 11 j . . . . 11 11 . . . . . .. ·. . . . . ...... ! • .. -.. . 
===1=== ==l===l==== :l====l===l====I==== ::::== 
1 . . . ATTORNiff'S OFFICE......... . 4 4 •••• 1 25 1 1 · · - · ··. · · · · · · ·1· · · · · ·· 
1 30 3 3 ...............••.•.. 
1 40 ·-- ••...•..••••.....•.... ··- ••• 
1 60 ... - . - •• -..... -.. · - - - - · · · - - - - - · I 
Total ••••••••.•••..•... --4-4,= 4 4 ...... - .... ~-~-~--~-~·~r~ 
1 ... CORONER'S OI!'FICE ••••••••••. 
Total ..............•... 
1 1,.... 1 65 1 20 ...... ~ ······1······· 
---1---:--1-----l-----1---1 
1 1 1- . . . 1 1 . - . . . . . . . . . . ..... -1 · ..... _-
1 . .. MARKET MASTERS •••••••••••• 3 _ 31--·· 1 . 35 1 3 ............. -1· ..... . 1 55 1 5 ..••......•.....••••• 
1 70 1 12 .•••....•••....•••••• 
Total .••••••••••••.•••. --3 -3 I= 3 3 . . . . . . . . . . . . ..... · 1 · ..... . 
===t====l===l===:!===I===·=== 
1 . .. FIRE DEPARTl\:IENT •••••••••• 137 137 1 •••• 11 
27 
33 
21 
15 
11 
9 
7 
1 
1 
1 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
22 1 
10 2 
9 3 
8 5 
11 6 
4 7 
7 9, 
3 10 
2 11 
6 12 
1 13 
4 15 
2 18 
4 19 
5 20 
2 21 
6 22 
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~ 
C) • co 
.... :l) ::l 
.... ::: 0 ~ = :§ 
0;... :, 
.... ,; ;; 
0 "-I 
0 
Title of oflire. ann bureaus 
allll div is ions thereof. 
.A.ges 20 years 
and under, 
and over in 
multiples of 5 
years. 
!------------,-- - - -----------------
FIRE DEPARTMENT-Cont'd. 
Total ....••....••...... 137 137 
1 . . . TELEGRAPH AND TELF.PHONE 
SERVICE •••••••••• - • - ••••.. 13 13 
137 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
60 
65 
6 23 
2 24 
8 25 
1 26 
2 27 
6 28 
8 29 
4 30 
137 
3 1 
1 2 
1 4 
1 5 
1 6 
1 8 
1 14 
1 15 
1 18 
1 20 
1 25 
------. ------· -------
Total •••••••••••..•.... j 13 13 13 13 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
===:===l==l===!====l:===!==:l===l====== 
1 . . . HEALTH DEPARTMENT ••••••. 25 24 1 
Tota]. • • • • • . . • • . . . . . . . . 25 24- 1 
1 · ·. POLICE COURTS ••••••••••••• ·I 12 12 
I Total .•••••••.....•.•.. 12 12 
1 · · . W ASHll'GTON .ASYLUM .••••.. 35 24 11 
Total .•••••••••.....••• 35 24 11 
1 20 8 1 
2 25 4 2 
2 30 2 5 
6 35 2 6 
2 40 2 8 
5 45 1 10 
1 50 212 
4 55 1 13 
1 60 1 14 
1 65 1 17 
1 20 
25 
2 
2 
1 
2 
4 
1 
12 
6 
1 
7 
5 
4 
3 
1 
5 
1 
35 
25 
30 
35 
45 
50 
60 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
65 
6Q 
25 ---- .................... . 
1 1 
4 2 
1 3 
3 5 
1 9 
1 12 
1 15 
12 ........ _ ......... I ...... . 
65 •••••• ---- ................ _ ••.• 
35 ---- ................••••• 
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z z 
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ti; ~ 
CD ~ 
~ s 
s ~ 
'+-< '+-< 
0 0 
· ~ 
;.. 
Cl:) 
.0. ,.0 
s s ;:; ;:; 
z z 
Ages 20 years Length of ~ 'o . 
and under, service in ~-- ~ f2 
and over in ~. oo 
multiples of 5 the De- A ~ ,-1 , 
years. partment. ~ e 'o 
1------,----·l-----,--1 ~ A~ 
§~~ 
'O Cl:) 0;:; Q 
..i:l ;:;·'"' ~ t; 
CD <l:l ~ ~-~ ,! 
.0. ti; ,.0 >•.-< 
§ ~ S 8 -~ ~ ci;i ;:; · oo ,:;, 
z >t z z 
,- ---'----------- -------------- --------------
1 SEALE R OF WEIGHTS AND 
MEASURES .•••••••••••• • ••• 
Total .. ____ .. _ .... ___ •. 
1 .. _ STREET AND ALLEY CLEANING 
SERVICE •• ----. - - --- - --- - •• 
Total . ____ •• __ ....• __ •. 
1 . . . INSPECTORS AND MEASURER$ 
OF WOOD AND LUMBER - --
Total . ______ .. _ . ___ .. __ 
1 INSPECTOR S OF FLOUR • • - - _._. 
Total . . _ ••• _ •• _ . ___ .• _ . 
1 ENGINEE R'S OFFICE. 
l Record Division ••••••••••••••• 
Total - • - •••• - •• - • - •.. _ . 
1 Surf ace Division: 
Permane'f!,t --···· ••••• ·-·· 
Total_ . ... ____ ···------· 
T(ffll,porary • __ • _______ •••• 
l 1 .... 1 55 1 1 ----··. ···-··. -------
-------------------1-----1-------
1 1 
21 21 
21 21 
9 9 
1 
3 
3 
3 
2 
. 6 
4 
21 
4 
2 
2 
1 
35 
40 
45 
50 
55 
1 ...... - ....... - ......... . 
13 
4 
2 
1 
1 
1 .................... . 
2 
3 
5 
17 
60 ·---·· ........... ··-··· ....... . 
40 
50 
60 
85 
21 ----1~~1--····· ...... . 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 .......... - ......... . 
4 
8 
15 
19 
22 
25 
:::::::J::::::: :_:::::: 
. - - - - .. ... -----. - -. -----
I 
-----------------------------
9 9 9 9 ••••..... . . I .. . . ....... -.. 
:i==l==r.===l====l===l===l==== ==== ~ ~ :::::: t :::::: ::::::: 2 2 ---- 1 1 50 60 
---
--,.-
--
---1-----1---1---
2 . . •. - . ·.1-. --......... . 2 2 
--- -
2 
t===l==t==t==:i===l=~==I== 
10 9 1 1 
1 
3 
2 
2 
1 
20 
25 
35 
40 
45 
55 
2 2 
1 3 
1 5 
2 6 
1 8 
1 20 
1 21 .. __ ...... __ ...... _ .. 
1 23 
1---+---1---1-----------------------
10 9 
17 17 
1 10 
1 
3 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
17 17 17 
20 
25 
10 . - .... - - .... . ........... . 
4 
2 
2 .•••••••••••••••••••• 
3 
30 • _ •.•••• •• 
35 2 6 ..........•.... -- .•.. 
40 4 7 
45 1 9 
50 1 12 
60 1 13 
65 2 15 
17 · -................ _ ..... . 
==l==:J===t====l,==:1== 1:===·''=-=-=-=-=-d-+-:-=-=_:_ _ 
7 1 .. . - .. ·1· ---...... -.. . 53 53 2 
5 
6 
. 9 
20 
25 
30 
35 
6 2 .. ___ ...... _ ..••• __ .. 
10 3 . _ ••... _ ••........ _ .. 
5 4 ·-----· ·----·· ··-----
1 
DEi R'IME T , E'f '., AT WASHINGTON. 
Ti I 11• of ofiic a.nd lrnr :i 11 
aud divi iou thor of. 
Ages 20 years Length of ~ ~ . 
and nn<ler, service in ~ 111 ~ 
and over in ..., 111 oo the De- P. ~ .-1 
nrnltiples of 5 partment. ~ p ""'o 
year. - -
~---------.Sp.~ 
~ ~~~ 8 'O ~ 
~ ]§~ ~ ~ t 0 ~Q;) 
"" ~ ~ ;.,coo $ ] ai ~ oo $ -~ ~ 
s ~ ~ s ~ s ~-~ :::: ,;: ~ ,e Q;) ::, rll Q 
z ~ r ~ ~z 
- ----------- - - -- -- --- --------- --- ------
_g ·01:rn1rn'R OFFIC~-cont'd. 
urface Division, Temporary-
Continued. 
Total •••••••• _ •••...... 
ubwrf ace Division: 
Pel"rnanent •••••••••••••.. 
Total ..•••..••....•.... 
6 
6 
6 
1 
4 
4 
3 
1 
40 
45 
50 
55 
60 
64 
70 
80 
3 5 
3 6 
1 7 
5 8 
2 9 
3 10 
1 12 
2 14 
1 15 
2 16 
1 20 
1 21 
.......... ......... --·----1 
---------1-----1---i---1----1----
53 I 53" , 53 1 · ...... . 53 ............ . ........... . 
25 25 . . . . 1 20 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
3 25 5 2 .................... . 
5 30 6 3 .................... . 
4 35 4 4 •.... ........... ..... 
3 40 1 5 .................... . 
1 45 1 6 ..................... . 
3 50 1 8 .................... . 
2 55 111 ...... ............. . 
2 60 1 12 .... _ . . . . . . . . . . ..... . 
1 80 1 19 . .. . . . . . . . .. . . . ..... . 
1 20 •••.............••••. 
1 22 ••• _ •........ _ .. •••.. 
25 25 .... 1--;;r~=~ 25 = . _ .. _. _ . ____ ........ . 
1'emporary . • • • • . • • • . • • • .. 30 =3=0= i==== ==2=.===25=1:==5=1==1::l=. _=_=.= . =.::=.=.=. = .. ==.·. ~-.. -.-_ .-. 
Total.................. 30 30 
Wat ·1· Departnierit, Distribn-
tion Branch ............... . 33 33 
4 30 2 2 ····· ·· . .......... .. . 
5 35 2 3 .................... . 
4 40 4 4 . . . . . . . . .. __ ..... _ .. . 
1 45 4 5 .................... . 
2 50 2 5 .. _ . . . . . . _ . . . . . ... _ .. 
! :g ~ 1~ : : : : : : L ::: : : : : : : : : : 
2 65 1 13 ... _ .. . . • ___ . . . ...• _ . 
3 70 1 15 .... _ . . . .. __ .. _ . _ .•.. 
30 
4 
2 
5 
6 
4 
5 
3 
3 
1 
25 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
2 16 .................••.. 
3 17 , ....... ............ . . 
30 .... ~~~~~ 
4 
4 
4 
3 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 ······· ······· ... ... . 
3 
5 
6 
7 
10 
11 
14 
15 
16 
17 
20 
21 
.. - - - .. I ...••. - .. - - ... 
::::::t::::: ::::::: 
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0 0 
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1 
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, _____________ , ___ , __ ------------------
ENGINEER'S OFFICE-cont'd. 
Water Depm·tment, DiBtribution 
Branch-Continued. 
Total ................. . 33 33 33 
2 
2 
1 
22 . • • • • • . . __ • _ . . . .••••• 
23 
24 
33 ••••.••••.. , ..•..•. _- ... · ... 
===r-=t==t===:t=======l===I====== 
Water Department, Revenue and • 
Inspection Branch, ••••••• _ . . 13 13 4 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
70 
2 1 ·········-·-·· · ······ 
1 3 ....... ······· I····-·· 
4 4 ••••••. •••···· I· ·, · ·· • 
1 5 •••••• •..•.... 1 .. ~ .... 
2 6 
1 13 
1 14 .•....... _ ... . ...... . 
--'----i--~---'--1_,_1_8 ·•····· ....... ···--·· 
Total.................. 13 13 13 13 ... ·I~\~~ 
Total Engineer's Office. =1=8=1=!=1=8=0=1==1=f==18=1=l====i==18=l=r.:.=·=··=I=··=·=·=··=· \·-···· ........ . 
PUBLIC SCHOOLS. 
Offices of Superintendenta •••••. 7 7 .... 
Total .............. ; .... 7 7 
Teacher, ••••••••••••••••..... 895 105 790 
' 
r 
H. Rep. 88-13 
2 
1 
2 
2 
7 
204 
318 
154 
99 
59 
24 
18 
8 
7 
3 
1 
55 
30 
25 
20 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
75 
1 24 
1 9 
1 8 
1 7 
1 6 
1 2 
1 1 
122 
104 
110 
76 
61 
52 
46 
29 
36 
30 
31 
23 
20 
15 
14 
18 
17 
8 
10 
7 
9 
11 
10 
12 
3 
2 
9 
3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
•• - ••••.••••• i ••••••• 
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"" ... 
Titl of offices and bnr an · 
aud di visfon · thereof. 
I :.... 
A~ . 20 years Length of ~ o . 
aucl nucl ~' n vice in -; ~ ~ 
aud_ ov rm the De- A ~oo 
multiples of 5 partrnent. "d g;;: 
years. · ~ ~ o 
- - - --- ----.....J ~ ~ ~~~ 
Cl) 'O Cl) 
,g §-~ 
I!:= Cl)~ 
... 0 Cl2 
Cl.) .,-1 ~ 
ci ~ ~ :~ ~ p Cll -.l ;:,.. z l Ii 1------------ ------- --------------- ----
PUBLIC HOOL -continued. 
'Teachers-Con tinue<l. 
2 30 ·······1·······1······· 1 31 ' .......... . ......... . 
1 34 1 - •••••• • ••••••••••••• 1 33 i····· · ·1· · ........... . 
Total .••••.• .••.... •.... ,_8_9_5-1-10-5-1-7-90-+--8-9_5_,1~ ~ - 89: . ~~. i : : ~ ~ : J: : : : : : ~ ~: : : : ~: 
I 
1 Janitors . .••••• •••••• ..•. ... . 117 
Total .•.• •••••••••••... . 117 
1 B Total public schools .... 1. 019 
I 
1 . . . METROPOLITAN POLICE. I 
1 IIeaclquarters Metropolitan Po-
lice . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 12 
1 Total................. 12 
Detective Offic, . .•••••••••.•... 13 
Total . . . • . • • • • • • . • • . . . . 13 
--------- ----====================== --
95 22 12 20 27 1 I ·- - -••· . ..... .! ...... . 
11 25 18 2 
10 30 16 3 
11 35 9 4 
14 40 6 5 
11 45 6 6 
17 50 6 7 
13 55 3 8 
8 60 1 9 
6 65 8 10 
2 70 1 11 
1 75 1 12 
1 80 2 14 
2 15 
1 16 
......... . ........ 1· ·-----
2 17 
1 19 
1 20 
2 21 
2 22 
1 26 
1 30 
... .. . . ······ · '······· 
95 22 117 ............... 117 .... I 
1
201 ;s12 1,019 
·--····· 
1,019 ............ 
l 12 . --. 1 J 1 3 
2 35 1 4 
••••••• • ••• • •• I ••••••• 1 45 2 6 
1 50 4 10 
3 . 55 1 15 
2 60 2 27 
2 65 " 1 31 
12=12.~ 1 2 --
: : : : : : : : : : : : : : I: : : : : : : 
: : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : 
.. . .. .. · ··· ··· I· · · ···· 
13 
---. 
l l 30 1 1 
2 ! 35 1 2 
3 45 1 6 
3 50 1 8 
4 55 1 9 
3 17 
2 19 
1 20 
1 27 
1 31 
-- - -I 13 ...... 13 
---·-·--
13 
···· I· 
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~ Ages 20 yPars Length of .~ '8 ~ f . ..!; .-l. 
] and under, . . ~ C<'5 ~ Cl;) ] ; 
+> ,d and over in service m :::J gi ii5 ::: ~JJ o ;.; ~ Cl;) multiples of 5 the De- i:i.. ~ ,,_, ce & ~] 
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and di visions thereof. P. Cl;) S a,) .-;:: Cl;) re >. ~ rr. ~ 
,.Q ~ .§ § ·~ +> - ~ Q 
'8 .~ ,.... <+-< "' • '[E ~ .;:i:S ~ o o I ... Cl;) ;;:; r ,...., Cl;) ~ a5 ~ ~ i ~ . ~ .~ j rr. ~f . ~-2 ~ 
pa .~ ,.o§ ,cs 's 00 ,Os ~ : '°a t :~ ~ ·= 0 ~ __. :~ 
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METROPOLJTANPOLICE-cont'd. -1-- ------
1 . 
First Precinct • • • • • • • • • • • • • • . . 64 62 2 
Total .••••..••••..••... 64 62 2 
Second Precinct •••••••••••.. . 53 53 
Total.. .•••.•..•.•..... ~ 153 = 
Third Precinct .••••• ••••••••.. 45 45 
2 
8 
16 
15 
3 
3 
10 
5 
1 
1 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
64 -- •..••• 
2 
12 
12 
10 
8 
4 
3 
1 
1 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
53 ....... . 
3 
7 
6 
10 
9 
3 
3 
2 
1 
1 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
16 1 .................... . 
7 2 ......... __ ......... . 
5 3 •.••......••......... 
8 4 ...•................• 
2 5 .................... . 
1 6 ................ - - - .. 
2 7 .................... . 
2 8 .................... . 
1 ~ i --·· ................ . 
2 , lG ••.•...•..•.. · ...... . 
1 ! 11 j···· ................ . 
3 13 !--·· ................ . 
3 14 .................... . 
2 15 .................... . 
2 19 .................... . 
1 20 .••••....•........... 
1 22 ••••.....•.......•... 
1 23 ..•.................. 
3 24 .................... . 
1 31 ..... -- . -- .......... . 
64 ............. .. .. -!-..... . 
16 
7 
10 
3 
5 
1 
2 
1 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1·-· ··· ·1·-···· -1- ·-···· 
; 1:::::: :1:: :::: r: :::: 
4 . ..•.... ! ...... · , ······· 
5 ..•••. · ' ·····.·_ ·_ 1·_·_· __ ··.·. ·. 6 .. .••.. : ... . 
7 .. - ••. - 1· .. - .......... . 
9 ..•.......•......•••• 
10 ... · .... ! •••••••••• __ •• 
i~ : : : ::: :I::::::: : : : : :: : 
18 I 19 : : : : : : : · __ · ___ : _: : : : : : : : : : : 
23 ......... . 
29 ...... ·i· __ --· ....... _ 
53 ......... :· I· _____ . __ . __ . _ 
16 1 
4- 2 
6 3 
6 4 
1 6 
2 7 
1 10 
1 12 
1 13 
1 15 
2 19 
1 ' 22 
1 24 
1 28 
1 31 
------
I 
: : : : : : : ! : : : : : : : : : : : : : : 
::::::1:::::: ::::::: 
:::::: :!:: ::::: ::::::: 
--
Total ......••••••...... 1,i= =4=5=!=' =4=5=1=.=··=·:J==45==::=··=·=·=·=··=· 45--~~,~ :~ 
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/)IETROPOLITA POLICE-cont'd. -- - , II_ , __ ------- • 1--- --- ---
Fourth Precinct. • • • • . • • • • • . . . . 56 56 . . • • 
1
~ ~ii 1~ ~ · · · • · · · • • • • • • • I · • • • • • • 
10 35 8 3 ::::::: :::::::i::::::: 
5 40 3 4 I 
7 45 2 5 ::::::: :::::::1::::::: 
3 50 6 6 .................... . 
6 55 2 7 .................... . 
3 60 3 8 
1 65 1 9 ::::::: :::::::1::::::: 
2 10 
1 15 ::::::: :::::::1::::::: 
1 20 ..••................• 
1 21 . . . . . . . . . . . . . . . .. _ ... 
1 23 .••••.............•.• 
1 25 .••••.......... ···-··. 
3 26 . . • • • • . . • . . . . . . ...••• 
1 27 ..•.................. 
1 30 ··--·· .............. . 
2 32 ••••••.•.•....... _ •.. 
Total. • • • • • • • • • • • • • • • • . . 56 I 56 56 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
===.==::==:===,====l:===l==J:===l======= 
1 Fifth Precinct . • • • • • • • • • • . . . . . 53 53 5 25 7 1 .......... _.. . . ..... . 
Total . .•• •••• .•. . .. . . . . 53 53 
1 Sixth Precinct...... • • • • • • . . . . (36 55 1 
11 30 4 2 .•••.•....•...... _ .. . 
9 35 4 3 . . . . . . . . • • . . . . . ...•.. 
7 40 5 4 ••••••••••••....••••. 
7 45 2 5 • • • • • • • . • . . . . . . ...••. 
7 50 1 6 . . • • . . . . . . . . . . . ..... . 
3 55 6 7 ...................•. 
4 65 1 8 ..•................•. 
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1 
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35 
40 
45 
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60 
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75 
1 9 .................... . 
3 10 ....... . ............ . 
1 11 ..•••.......... ··-··· 
2 13 .................... . 
2 15 .................... . 
1 17 ....... ······ .. ······ 
2 18 ....... ........ ..... . 
3 20 ...••............•.. 
2 22 I ~i ::::::r ::::: ::::::: 
1 32 : : : : : : : C : : : : : : : : : : : : 
53 .......... . .. - .... -1-..... . 
6 1 
4 2 
7 3 
11 4 
3 5 
2 6 
1 7 
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EXECUTIVE DEPARTMENTS, ETO., .AT WASHINGTON. 197 
Titles of offices and bureaus 
and di visions thereof. 
Ages 20 years / L o-th f 
and under, 1 en~ ? 
and over in , service 1n 
multiples of 5 I the De-
years. partment. 
1---------------1--- -------------- -- ------ ---
ME TROPOLITAN POLICE-cont'd. 
Sixth Precinct-Continued. 
46 46 
. ---
6 25 
11 30 
9 35 
6 40 
1 45 
4 50 
7 55 
2 65 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
9 
2 
4 
7 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
1 
17 ..••.... ... ... - -..••• 
19 I 21 -- .... ·
1
•••••• - - ----- -
22 :::::: : 1 :::::::: :::::: 
23 
25 
31 
32 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
10 
11 
13 
15 
18 
20 
21 
24 
26 
32 
- - - - - .. . - - - - - - - - . -----
I 
: : : : : : : i:::::: : ·_ : : : : : : 
1---1---1---!----I------_________ _ 
Total.... • • • • • • • • • • • • • • . 46 46 . . . . 46 . . . . . . . . 46 I-.. _ 
Eighth Precinct •••••• ••••••.. _ 
Total ................. . 
Ninth Precinct •••••• ••••••••.. 
--7:==1====i====i===,==1= = = 
54. 54 
I 
54 51 . I 
= ==== 39 39 .... 
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6 
11 
5 
1 
2 
54 
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4 
.13 
4 
1 
5 
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30 
35 
40 
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50 
55 
60 
·······-1 
25 
30 
35 
40 
45 
60 
10 1 
5 2 
6 3 
7 4 
4 6 
4 7 
3 8 
1 9 
1 10 
2 11 
1 14 
1 1,") 
3 18 
1 . 21 
1 22 
2 23 
1 27 .................... . 
2 32 
---------
54 1~ _1 -----·----------····· 
--======== ===== ===== 
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ED ~P RTME T , ETO. AT WASH! GTO .,._ 
Ti tl of offi es and hnrea us I 
auu divi ions thereof. 
ai 
'd 
s 
Aae 20 years I Len th of 1 'o . 
a,ud under, servf,e-0 . ,::, er., 
d . J 1n ,.. rn 'l~ an . over m the De- ~ ~ ;:l 
multiples of 5 partment re g:.... 
years. · ~ s_. o 
1------1----1 .e ~ 
§ 'ii~ 
'O ~ 
0 i:l'"' 1 ~-E 
a;; <l) 
1--< ~ cc 
Q)-~~ 00 ~ p. •-< 
~ 8 ~ .::: 
<l:l ::; <ll'"' 
p,-1 z 
------------i-- - - ------- -- ----- · 
M:ETROPOLJTAN POLICE-cont'd. 
inth.Precinct-Continued. 
1 55 1 9 ··•••·· ····· ·· ' ······ 1 60 3 10 ..•................. 
1 65 2 15 . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
1 18 ............. ·i· .... . 
1 ~: ······ . :::::. :1: ::::: 
____ 1 i I ~i ....... :::::::1:::::: 
Total . . . • • • . • • • • • . . • • • . . 39 39 l · . . . 39 I ........ / 39 I -. . . . ...... I ....... ' .... - - . 
Total Metropolitan Police... 491 l488 / 3 491 /···· -···I 491 l····I····_-· ·I······ ·l·~ 
SUMMARY-GOVERNMENT OF' THE DISTRICT OJ? COLUMBIA. 
I OFFIC' I~ OF TIIE DISTRICT I I 
0.1!' COLUM.IHA. ••••••••••••. 2, 036 1, 207 829 2 
248 
471 
325 
290 
189 
132 
137 
99 
69 
50 
17 
3 
3 
1 
15 
20 
2:'i 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
351 1 
224 2 
242 3 
170 4 
127 5 
114 6 
98 7 
53 8 
58 9 
71 10 
45 11 
47 12 
33 13 
44 14 
39 15 
27 16 
24 17 
33 18 
25 19 
27 20 
25 21 
30 22 
27 23 
22 24 
10 25 
13 26 
15 27 
10 28 
5 29 
8 30 
7 31 
7 32 
1 33 
1 34 
2 36 
1 40 
I 
::::::: ::::::J ..... ~ 
I 
\\/]/\ 
·•·••· . 1 ......... .... . 
------------1---1---·----
2, 036 jl, 207 1829 2, 036 ... - - . 2, 036 ... ·I· .. --.. ~---!:3 
EXECUTIVE DEPARTMENTS, ETC., AT WASHINGTON. 19f:l 
Nurnber in the government of the District of Colnmbi,i who have each 1·elatfoes therein 01· in other Got,errirnent 
establish1nent1:1 in Washin [7 Ion, su,ch relatfoes being indicated in n u1nber and degree in the following columns, 
Number. 
I 1· Total Number Number Number Number Number nnmberof 
Wife. Hnsbann. of ofsi:stcrs. of sous. ofdaugh- of other relatives 
brothers. ters. relatives. of each. 
66 1 ...... 1 ................................ ·········· ·········· ......... . 
1 .................................... ··•• .•··· ..... . 
14-2 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .............................. I ......... . 
15 . . . • . . . . . . . . . . . . . . 2 . • • • • • . . . . . . . . • . . • . . . ......... I ...•...... 
25 .... .... .... .. .... 1 1 . ................... i ..••...... 
1f :::! !::: ~~): !~:! ~ :::: ::/ :::::: :y/: ::::/:;;; ;: }: 
1 . .... .... .. .... 1 . ... .. .... .... .. .... 2 ......... . 
20 .... .... .... .. .... 1 .................... ·····. .... 1 
i :::::::: :::::::::: i ::::::::J:::::::::: :::::::::: I 
2 .... .... .... .. .... 1 1 .... .. .... .... .. .... 2 
1 .... .... ... . .. .... 2 -1 .... .. .... .... .. .... 1 
139 ... . ... . . . . . .. ... . .... .. .... 1 ........ · - .. · · .. ···· 1· - - ••••••• 
21 ... . ... . ... . .. ... . ... . .. . ... 2 ..........................•••. 
1 . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .. 1 1 ................... . 
1 . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . + ......... . 
17 .... .... .... .. .... .... ...... 1 1, 
2 
3 
4 
1 
2 ........ -· ........ .... ...... 1 
2 ........ .. ........ .... ...... 1 
2 ...................... -- .... 1 
6 ·· - · ........ -- .... .... ...... 2 
34 
4 
1 
1 
17 
7 
188 
28 
2 
3 
2 
........ ---- .. .... .... ...... .... .. .... 1 ................... . 
........ ---- -- ........ ······ ..•• •. .•.. 2 .•.•..••......•••••• 
....••............ ····•····· ......••.• 3 .•••••••.....••.•••• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 1 ......... . 
.. - . -... - -.. - - - . - - . - - - ... ....... - - . . . . . . . . . . . . . . 1 ~ ..... - . - . . 
- . - - ... - - - - - - - - - - .••.•...• - . - ... - - - - . - - . - ••••• - • 2 .••••..... 
. - - . - ... - ... -......... - - ... - ..................... - - - - - - . . . . 1 
- ... - •. ............ ......... - . . . .. . . . . . . . . .•• • . . . . . . •• •• . . 2 
.................................. ~--- .... ...•.. ..•• .. •••• 3 
........ ......••.. .......... .......... .......... ......•••• 4 
.......•.............•...... ,···· .. .... .... .. .... ... . .. .... 5 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
3 6 
3 
4 
4 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
· 4 
5 
3 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
4 
5 
725 I _.. • • • • • • • • - - • • • • • • • •••••••• • I · ........ · I · ........ · I · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --- -.. -.. 
Number in the government of the District of Columbia having relatives in other 
Govennnent service in Washington: 
Number having 1 relative each......................................... 532 
Number having 2 r elatives each ...... ................ ·.................. 141 
Nmnber having 3 relatives each........................................ 39 
Number haYing 4 relatives each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Number having 5 relatives each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Number having 6 relatives each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Total . . . • . . . • . • . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 725 

UNDER THE SMITI-ISONIAN INSTITUTION. 
SMITHSONIAN INSTITUTION, 
Washington, August 14, 1893. 
Sm: In response to your communication of May 24, which has already been 
ack11owledged, I have the honor to forward herewith in tabulated form the information 
concerning the employes of th~ Smithsonian Institution paid from Government appro-
priations, for which you call. 
I am, sir, your obedient ~ervant, 
S. P. LANGLEY, 
Secretary. 
Hon. ALEXANDER M. DOCKERY. 
Oha-irman Joint Commission of Congress to inquire into 
· the Status of Laws Organizing the Executive Depart-1?1,ents, etc. 
Statement showing the number and title of offices and bureaus and divisions thereof under 
the Smiths[!nian Institution; the number of persons authorized to be employed therein; 
their sex, their ages, the nitmber of years each has been employed under the Smithsonian 
Institution; the number who entered the public service under process of the civil-.~ervice 
law of 1883_; the number of persons employed as clerks, or otherwise, and paid more 
than $840 per annum who are doing duty appertaining to· the positions of messengers, 
assistant messengers, or laborers; the number of messengers, assistant messengers, 
watchmen, or laborers who are doing clerical duties appertaining to higher salaried 
offices; and the number of persons employed who have wives, husbands, brothers, sisters, 
sons, daughters, or other relatives employed therein or in other Government establish-
ments in Washington, May .24, 189~ • . 
NATIONAL MUSEUM. 
~ rd Ages 20 years o'+-< 0 - I I a;, Length of ;.::: 0 """' aJ ~~ 
,..Q I>-, and under, ~ ~~ 00 .... 0 service in ~~ ...... aJ lrj P-l and over in 0' the In- p. a;, 00 ~ ~ I'< ~ multiples of 5 b.Oa;, ~ s stitution. 0 ~ ~ a;, _:..Q ,-::, 0'+-t ,.Q IT] 
a.i a;,· years. ct> I'< 0 +"~ •.-< b.O 
C7.l A C7.l a.i O·'"' a;, 0 ~ a;, E p.~ ~ s r-o..Q 0 u.i 
e~ ·;;; Title of offices and bureaus 0 a;, ~ ~ .... ~ 0 00 :-"'-H 
·;: Cll .... ~ s a;, a;, ...... ·s ~ 00 0 ~ and divisions thereof. a;, ~a;, ~ Cll i a;, ;a p. s ~ ] §:S rd t' 
'-H .... - a;, 0 
0 '-H '-H '-H '+-< ~ t •-< := ~~e 0 0 0 0 ~rd 
~ .... ~ H .... ~ ~ 
a;, ct> 
~.g 0 
.... 0 aJ oo b.O 
ct> a;, ct> a;, a;, <1) a;, a)-~ ,2.. ~ lrj 
,.0 p ,..Q ,.0 ,.Q ,..Q a.i ,.0 u.i ,.0 >•.-< A A a;, ...... <I) 
s Ea s ~ s s H 8 .... 8 ~ .;: o ..... 0 :L) ~- .... ~ ~ 00 0 +" Cll Of.. 0 := 0 0 0 a;, ::::, <1) p Cll 0 ~rd a;, a;, ..... ~ 
z z z z z z p... z p... z ~ ~ 
- -
- -- --- -
-------~ ~--
] U.S. NATIONAL MUSEUM, 
1-----·-.Assistant Secretary in Charge_. 1 1 ..... 1 4.5 1 20 ··---·- · -----· 
---
--------
=---~1-- ---T= Total ....•.......... __ . . 1 1 . - . . l - .... - .. 1 
Curator in Charge ... _ .• __ ._ . . 1 1 
·-·- 1 35 1 12 1---'--- -------1-------
, 
Total ..••... _____ .. _ . _ . . 1 1 
-··· 1 -··· ··-. 1 - ..... J ... ... . j ....... ' .. - - - - -
I I 
201 
1 
1 
1 
I 'I i\lE.i: T;:,, ETU., AT W ASlll GTO 
Titl of office and bnr aus 
and divi ·ions ther of. 
U, S. NATIONAL MUSEUM-
coutinued. 
Scientific Division* •••• •••••••. 17 17 
Age '.20y<'ars Lcno-thof 1 l'2 . 
aull uml ·~, service in '§ rr. ~ 
an~ over m the In- i::., t ~ 
multiples of 5 stitution. 'd o""' 
years. Cl) ..., o 
3 
3 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
25 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
~ P<f!'; 
~ H c6 
Cl) Cl) ,..., 
"O Cl) 
o~o 
,q p'> 
e:= H Cl) Cl) 
.... ::; Cl) 
~•~ I 
,.0 > :-;::: 
- H > A Cl) .,.; p Cl) c;;, 
z 
3 1 ...... . 
1 2 
2 3 
3 4 
1 5 
1 6 
2 9 
2 12 
1 13 
1 18 : : : : : : r : : : : : : : : : ~: : 
-----l---+----1--t---1----- 1--- ---
Total ..••.•............ - 17 17 . . . . 17 - - - - . - . - 17 .. - - - - . - - - - . · I · -. - --- - --. - .. 
= ==l~=='===-'===:·====t:==:====l=== = = ~
Clerical Division t ........... . 51 29 22 4 20 7 1 
7 25 2 2 
9 30 5 3 
10 35 4 4 
:::::::!::::::: ::::::: 
---·-·· 1··----· .......... .. 
7 40 3 5 
4 45 2 6 
5 50 1 7 
4 60 2 8 
1 65 5 9 
7 io 
3 . 11 
2 12 
4 13 
2 14 
1 17 
1 34 
Total .••••••............ , 51 29 22 51 ....... . 51 ...... 1 .. ... . . ....... 1 ...... . 
Preparators'Divisiont........ 17 17 2 '25 2 1 .................... . 
1 30 2 2 ................ .... . 
3 35 1 4 . .... . .............. . 
2 40 1 5 .... . . .. ............ . 
2 45 1 6 .................. .. . 
3 50 1 8 . . . . . . . . . . . . . . . .. - .. . 
1 60 2 9 ..... .. ... .......... . 
1 65 1 10 ................ - . - - . 
1 70 1 12 . . . . . . . . ......... ... . 
1 75 1 17 .............. 1 ..•..• • 
~ i~ ::::::: ······+······ 
1 24 ....... :: :: :: :1: :: :::: 
------
Totnl.................... 17 j 17 .... 17 1 ........ 17~=~ ............. . 
Buildings and Labor.§ ....... 8576-9-,--6-,--2-0-~--1-~~~ 
3 I 25 13 2 • • • • • • • .... • • • • •" • •• • 
9 30 6 3 . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
9 35 2 4 ......... . . ......... . 
1g !~ ~ ~ : : : : : : : : : : : : : r : : : : : 
• n rators, a11!lh1tant rnr ator!I. M!listan t f', nntl aid:1. 
tClt-rk . 1-1t1mo~raplH•r,;, typ1•,1·rit1•rs. and {'np_ i~t,1. 
t Pn•parator,1. t axHl rrnist.. photo1-rrapht<1 . an,! artiste. 
§ 'up1•rintoll(l ut, at1>1istant !lupuriute11 l,• nt. 11gine,•r aod fireman, skilled laborers, cabinet.makers and carpontors, 
pain ter , watchmen, labor re, attendants, cleaners, and m • seogers. 
EXECUTIVE DEPART:\IENTS, ETC., AT WASHINGTON'. 
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BuildingB and Labor-Cont'd. 
12 
11 
6 
6 
3 
1 
1 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
4 
4 
4 
4 
6 
6 
7 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
7 . - .••................ 
8 ···--·. ----·· -1----·-. 
9 ·-·--·. ·····- -,-·-···- -
10 _ ... _ ............ __ .. 
11 ...•........ ____ .... _ 
12 .. ___ ... _ .... _ ...... . 
13 ·····- _ -- ... __ . _. ··-. 14 .. _____ _ .. __ . __ .. ... . 
17 ... -- . __ .. ___ ....... . 
18 ...... _ .......... _ .. . 
20 ...... _ ···--· . .. ----. 
~6 / ....... ::::::: ::::::: 
35 1--. _____ . _____ ...... . 
Total ..• ___ ••••••••..... 85176 9 85 ........ "s5~~~~T~ 
-1 j4-, Total National Musenm ...... 172 ,=14=1=,·= =31=1:==17=2=1=.=_= __ =_=.=-~='=11=7=2=1= .. =.=_= __ =1 '= __=_=_= __ =_:,=_=_= __ =_=.=.,=._=_=_=_.=_ 
Number uuder the Smithsonian Institution in the National .Museum who have each relatives the1·ein 01· in 
ofh el' Gove1·nrnent establishments i-n Washington, such relatives being indicated in _number and degree in 
the following columns: 
Number Number Number Total 
Number. Wife. Husband. of 0~~f;t~:. ~t:0:es~ of dtearnsg. h- roefl'aott
1
_vheers. 
0
1~~~~f;eosf 
brothers. of each. 
20 . . . . . . . . -. . . . . . . . . 1 ..•.... - . . . . - - -.. -. . . . . • • . . . . . . ..... _ . . . 1 
1 -- --·- .... 1 2 -- .... -·-- ............ ··-· -·-· 3 
6 --···--··· 1 --·------- ····--···· -··------· 1 2 
2 --···-···- 1 ··-·--···- ·····--··· .......... 3 4 
1 -- .... .... 1 .. -- -----· -· ---· --·· ........ -· 8 9 
5 ---·-···-- ··-----··· 1 ······-·-- ······--·- -----·---· 1 
1 -- .... --·· ........ -· 1 -· ........ ·- --·· .... 1 2 
2 --·-·····- ··-·-·-··· 1 -------··· ---------- 3 4 
5 ·----·-· ··-·····-· ··------·- ····------ 1 ···------- ---------- 1 
1 ····---· ······--·· -------·-· ··---···-- 1 ·---·----· 1 2 
1 ---- --·· -- ---- ---· .... ·--- .... ---- --·· 1 .. ---· ... . 3 4 
41 .. - . - . . . . .. - - - - .. - . - - - .... - . . .. - - - . . . . - . . . . . • . . . . ...... _ . . 1 1 
4 ·--·-··· ·-·------· --------·· -------·-· ---------- ···----·-· 2 2 i ( ::~::: :: :::::::.: ::::::~: :: :: ::~:::~: :: :::::::: :: ::::::~: . : : 
~1-------- ----------l---------- ---···---- ---------- ---------- ----------· --········ 
E EUUTI E DEPARTilE.i: T , ETC., AT W ASHI.i: GTON. 
SUM IARY NATIONAL MUSEUM. 
TOT L N MEER BY A(;E • 
~9 y ar :mu under . . . . . . . . . . . 10 
;mfr HHCH:z ~ 
!iO year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 i~ rm: : : ::: : : : : : : : : :: : : : : : : ~ 
70 years...................... 4 
75 years...................... 2 
80 ye.us...................... 1 
TOTAL NUMBER OF EMPLOY:gS BY LENGIIT 
OP SERVICE: 
1 year....................... 22 
2 years...................... 19 
3 years...................... 13 
4 years ....... . . . . . . . . . . . .. . . 10 
5 years...................... 11 
6 years....... ... ............ 8 
7 years...... . . . . . . . . . . . . .. . 6 
8 years...... ...... .......... 7 
9 years............ . ......... 13 
Total. .••............... 172 
TOTAL HAVING RELATIVES EMPLOYED IN 
GOVERNMENT SERVICE IN WASHINGTON. 
10 years.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
1 t years...................... 9 
12 years...................... 12 
13 years...................... 12 
14 years...... . ............... 3 
17 years.... .... .............. 3 
18 years...................... 3 
20 years .................... ,. 5 
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-• C: 
0 ~ H 
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'+-I 0 0 
... H Q) Q.) 
,.0 ,.0 § s :;:I 
z z 
Number having 1 relative each 71 
Number having 2 relatives each 12 
Nnmber having 3 relatives each 6 
Nnmber having 4 relatives each 8 
Nlllllber hasing 9 relatives each 1 
Total ..•••..••••......... 98 
22 years.. ......... ........... 1 
24 years.... .................. 1 
30 years...................... 1 
34 years.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
35 years...................... 1 
Total. ..•....... ...•.... 172 
BUREAU OF INTERNATIONAL EXCHANGES. 
,d Ages 20 years o'+-1 0"' 
Q) Length of ;.::1 0 • • rn 
and under, 00 ~ h service in ,g ~~ 0 and over in ~ bO A the In i:::.:: mnltiple8 of 5 p.,~,.., ce Q) s stitution. 'O 0<+-1 ..Q ell 
a) years . ct> I-< 0 +>:rs 
a:i ~ p.,~ rn 
a:i a) f s A 
Title of officrrs and bnreaus 0 Q.) ~ -I"' ... c:e 0 ell rn ~ s A Q:>.,.... s c:e autl divisions thereof. H Q;)~ ct) Q) s ~ ,g §-~ 'O t' p., 
...... '+-I '+-I 
.,-< p 
0 0 0 ~ Q) ~ ~'O 
H ... H i,.; ~ ;.., O ell 00 b.O Q) Q) Q) a) a) <O•r--4 ~ 
,.0 ,.0 1 ~ <Xi ,.0 oo ,.0 > ..... § .9 c5 s s s ... s ... s 1i,.::: ce ci! ~,g~ p :;:I ::, Q) :;:I Q) p 00 0 
z z z z p,-1 z p,-1 z 11. 
---
-
-- --
- --
n HEAU OF INTERNATIONAL 
EXCHANGE •.•••••••.•.••... 10 10 ...... 2 30 1 1 . ........... 
--····· 
3 35 2 4 .......... -
---·---
2 45 1 6 
------- ------. 
2 50 2 8 
-·-···-
............... 
1 65 2 9 
-------
1 19 ..... -- .. -
-------
1 40 
---- ---
........... 
Total .••••••••.••....... 10 10 ....... 10 
--------
10 ......... 
-----. · I-------
• I I-,.-< 
Q.) c:e 
,_ rn 
0 ' H 
bO :J:> 
i::...::l 
•.-< b.O 
O•.-< 
'"C)..Q 
:'<+-1 
O O • 
+> Cll 
a) ~ ~ 
if~~ ~~ 0 
i:l 'O 
a) ..... a) 
ell c:(j•,..., 
rn o'"' C.l•,..., d 
::a 
---
.... ----. 
..... ---. 
- -.. ---. 
- .. -. --. 
.. ........ 
- -.. ---. 
---- ---
- -
• Yimher 1~1uler .the Smithsonian In~titution in the B1t1·eait of Inte1·national Exchanges who have each 1·elatives 
therein or in other Govern 1ne.nl establishments in Washington, such relatives being indicated in number and 
degree in the following col urnns: 
I Nnmber N I Number Number Total .t 
brothers . of sisters. of sons. dau«hters. relatives. r e~nt1Yes 
nm her. Wife. 'Husband. of "nmber nmber of of other Numb_n Ot 
I O of eaeh. 
1 ,.... ... . .. .... .... 1 __ ! _, ___ -__ -___ -___ ,_ ... .. .... 1 
~ 1:::::::: :::::::::: :::::;::~: :::::::::: :::::::::: :::::::::: ···-····;· 
3 
5 
1 
2 
5 1 · . . ..... I .......... I ......... l .. -.... ·.. 1 · .. - ... - . · 1 · ..• - •... · l · ........ · l · ........ . 
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Total in the Bureau of International Exchanges baviug relatives employed in 
Govermuent service in Washington: 
~ 
,.0 
"O 
~ 
te ri, 
A al 
.s Cl;) 0 al s -~ 
0 ;a 
'+-I 
'+-I 0 0 
~ 1\-4 Cl;) 
,.0 ,.0 
s s 
~ p z 
Number having 1 relative each .... - •. . . . . . . .................. . ............ 2 
Number having .2 relatives each ....••...................................... 1 
Number having 3 relatives each ............... - ............. . .............. 1 
Number having 5 relatives ea d 1. ···.· .................................•..... 1 
Total .......................•......... -••.•.....•..........••...••.•. 5 
NATIONAL ZOOLOGICAL PA.RK. 
rd 
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Cl;) 
O'.l 
A 
Title of offices and bureaui:; 0 w 
and di visions thereof. .... 0 
P< 
'+-I 
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. .... 
Cl;) 
,.:.2 
s p 
z 
ai 
Cl;) 
~ 
s 
'+-I 
0 
r-. 
<l) 
,.0 
s 
.:1 
z 
ai 
Cl;) 
ee 
s 
~ 
'+-I 
0 
1\-4 
Cl;) 
,.0 
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.:1 
z 
.Ages 20 years 
and under, 
and over in 
multiples of 5 
years. 
-------t----1--1--1- ---- -----1-----,1---1---
NATIONAL ZOOLOGICAL PARK. 28 28 
----
2 
4 
5 
5 
5 
2 
3 
2 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
1 - 4 
1 - 5 
2 - 7 
1 - 8 
2 - 9 
1 -10 
1 -11 
3 1- 2 
1 1- 3 
1 1- 6 
1 1- 9 
2 2- 4 
1 2- 6 
1 2- 7 
1 2- 8 
3 2- 9 
1 2-11 
1 3 
1 3- 1 
1 S-10 
1 4:-- 5 
- - --:----1----1---1---1 ---------
Total. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 28 128 ••• • I 28 • • • • • • . . 28 
Number under the Smithsonian Institution connected with the National Zoological Park, who have each rela-
tives therein or in othe1· Gove1'11,ment establishments in Washington, such relatives being indicated in nurnber 
and degree in the following columns: 
Number Number Number Total 
Husband. of Number Number of daugh- of other numb~r of Number. Wife. brothers. of sisters. of sons. ters. relatives. relat1 ves 
of each. 
2 ..•..... ···•·· .••. 1 .......... ·-------·· ................... . 
6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • • . . . . • . . • . . . . . . • • • . . . . . . . . • . . . . . . 1 
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .......................••••.... 
1 ....................................... ···-·· .... ...... ... . 3 
1 . . . . .. . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . 1 ................... . 
1 
1 
2 
1 
3 
• 3 
12 _ .. _____ ...••.... ·I· ..... _ .... ____ . __ . · l· .. __ . __ ...... _ .._ ~ _ ._ ..____ ..... __ . ___ _ 
Total connected with the National Zoological Park having relatives employed in 
Government service in Washington: , 
Number having 1 relative each..... . ........... . ·................. . • • . . . 9 
Number having 2 relatives each........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Number having 3 relatives each .................. ; ...... ;............... 2 
Total........................................................... 12 
2 E./E' TI\~ DEI I Ti\IE I , ETC., AT WASBI GTON. 
STI >PII IU1 L OBSERVATORY. 
~ I 
,;;; I Ao:.c 20 years Q'+-. 0 ~ I I Length of ·- 0 • ,n .......... 
,::, ;;-, I aud under, ~ :1)&3 00 .... Ct) Co:$ 
.3 service in f#- ~J) ,- ,n an<l ornr in ,;,) I rg the In- ,... Xr:/..; i::;;::: .... ~ h G.) M cc cP I multiples of 5 stitution. re ~½-1 :-: cP ::i..=i ~ ~i ?? a3 yeans. Q) .... 0 ·- co c, .... :n ~ a.i z ~::: 
~a rc.::i 0 0 a.i ~ -::: ,.., c6 
e: ~ :~ Title of offices ancl bureaus ~ Co:$ 0 ,n ~ .... rJl - Ct) r-1 SCo:l Q O • 
0 c-:: :.- and clivi ions thereof. .... ce s <P,;::: Q) +=' ,n Ct) Q .... ~ ·- i::., s ~ 0 i:i.~ rt;jP"> rn cP 
........ 
-:: 
,=I ::i > -~~ l]~ 0 '-H .... '-H '-H ~ Ct) ~ Ii 0 0 0 h--:; ~L,3 0 .... .... .... .... ~ 1--< '"' o ca ,n CJ) Ct) Q) Ct) co Ct) a3 Q) ~--,-!. 0 i::l A 'ti ..0 ,a ..0 ..0 .a .a ri ~ t·;: o, .... i:.5 <l; ...... Ct) s s s s s .... s .... ~ Q_) ...... ca o +" 00 c::; ....... c6 c6 ca Q "" 
::, p :;::l ::, ::, ::, Ct) ::, Cl.) ::= CCI Q ~~ <1) Q) . .... c6 
z z z z z z >; z >; z 11. ~ 
- -
A,;ziR°:1.1~ _1_. ~~ .. 0 .8• s •. ~ ~ ~: -1--5-1_5_ -- ------------------3 25 5 1 
2 3'0 
----
..... -
·--·--- ·------ ----· --
Total ...•....•.......... ,~ ,-5 --------------~~l~~I~ .... 5 5 , ...... 
I 
Nurnbe1· u11der the Smithsonian Institution in the .Astrophysical Ob-~e11,utvry 1rlio have each relatives therein 01· 
in other Govermnent establisltrnent in Washington, such relatives being i11dicaled in number and degree in 
the following colurn11s: 
Number Number Number Total 1 Number. Wife. Husband. of Number Number of daugh- of other number o of sisters. of sons. relatives brothers. ters. relatives. 
of each. 
2 
-. -. ---. 
--·· ·----- ·-··-·-··-
. --.... --. 
-----. --. - . --------. 
1 1, 
BUREAU OF ETHNOLOGY. 
Title of offices and bur.f)aus 
and di visious thereof. 
- ·- - t-------------1--
BUREAU OF E'l'llNOI.OGY ••••. 21 
Total ••••••••••••••••••. 21 
16 5 
Ages 20 years 
and under, 
and over in 
mu]tjples of 5 
years. 
1 
3 
4 
2 
2 
2 
3 
1 
3 
20 25 
30 
35 
40 
45 
50 
60 
65 
~ ti- :::::: :!:::: ::: ::::::: 
1 3- 5 .................... . 
1 4 .................... . 
1 4- 8 l ~ ! !~~) L) ~~:!: 
1 6-11 .................... . 
1 8 
1 8- 6 
1 9 
1 10 
1 11 
1 12 .................... . 
4 14- 3 ...... T ........... .. 
5 21--- 21 --,-.-
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Number under the Smi th 8onian lnBtitution in the Bu1'<Jau of Ethnology, who have each relativeB therein or in 
oth er Goi-e1·nment eBtabliBhmentB in WaBhington, Buch re.lativeB being indicated in number and degree in the 
following colitmnB. 
1\lumber. I 
Number Number Number 
\Vife. Husband. of of sisters. of sons. 
brothers. 
Number Number Total 
of daugh- of other num b~r of 
t 1 t . relatrves ers. re a 1ves. of each. 
1 
1 
1 
2 
2 
9 
--------1---------- l----·----- l·--------+---------1----------1----------1----------
Total connected with t.he Bureau of Ethnology having relatives employed in Gov-
ernment service in Washington: 
Number having 1 relative each ____ ···- ____ ·····-····--···-- ____ ·-····-· ____ 7 
Number having 2 re:ati ves each._ .. _ ... _ .... _ ... __ .• __ ... _ .• ___ ·. __ .. _ .... _ _ 2 
'total .... · ............................•...•......•....•......••.•...• 9 
:!i I ; <t> ... 0 .D 
,,;; 
I 
:ti A 
cd 0 
Titl CL/ 0 
Cl) .:;j 
<:.J :~ 1€ 
I 
0 ,.._, 
.... :... 
0 C 
H H Cl) ~ 
.D 
i 
§ El 
;;,:. ~ 
~ 
:1 N ·;::: 
~.....; 
0 w 
. :.--. 
a, 0 
c~ p. 
~~ 
~ 
<+-<.D 
0 
... ..., 
§ 
~ 
19 ; ..... . 
13 : 80 
DEPARTl\IENT OF "'TATE •••••.••.•••.•••••••.••••. 
DEPARTMENT OF "'VAR .•••••..•.......•••.••••••. 
l 
l 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1, ' 
25 152 DEPA RT1\1E T OF TIIE TREA ~u RY. . . . . . • • • . . . • . • • . 4 13-1 
5 
2 
2-1 Po T·OFFICE D,~PART1'IENT •..•.••••.•.••.•••.•.. 
DEPARTMENT OJ? JU TICE ..•••••••...••.•.•••.••. 
DEI'ARTMENT OF THE NA VY •••••• •••.•... . .••.•.. 
65 
9 
371 lQ 
22 
140 
DEPAl{T.\JENT OF THE INTKRfOR ••••••••• • •..•..•. 
1 
4., 00 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE . • • • • • • • . . . • • • . • • . 612 
DEPARTMENT OF LABOR. .... . ..... .............. 114 
CIVIL SERVICE COll'Ill'IISSION •..•••..••••••••••••• 
4 9 FISH COMMISSION .•••••••••••.•..•...•.••••••••• 
1 
······1 
1 I ..... . 27 
1 ........... . 
1 21 28 
1 1 4 
1 . ........ .. . 
1 ........... . 
INTERSTATE COi'lll\IERCE COMMISSION .••••.•••.••• 
GOVERN:\1ENT PRINTING OFFICE ..••••••••••• ..•• 
LrnRARY OF C0NURESS •.•••...••••.• .• .•••••..•• 
DISTRICT OP Cou·:1rnIA .. - . • • . • - •• - .•••••.••••• 
U-nder SinUltsonia-11 Institutio11. 
N'ATIONAL MUSEUl\I ..•••••.••••..•.•.•.•••.•.••• 
BURl•'.AU OF INTERNATIONAL EXCHANGES •.. • .••• 
NATIONAL ZOOLOGICAL PARK ...•••..••.••••.•••• 
1 ............ ASTIW•PHYSICAL OBSERVATORY •••••••••••••••••• 
l ...... .. .... BUREAU OF ETHNOLOGY-··· •••••••••••••••••••• 
22 1 
93 
10-1 
2,733 
27 
2, 036 1 
172 
10 
28 
5 
21 
1, :--4 
2,-H 
-l 
3 
2, 60 
409 
22 
10-1 
1 731 
... 1 
1, 201 1 
141 
10 
... 8 
5 
16 
11 
11-1 
1,61 · 
171 
113 1 
6:? I 
1,,. 0 
1 
1-1 
10 
1 002 
29 
31 
5 
1, r;.; 
:?, 7, 'l 
16 
66 
( ) 
( ) 
(t) 
(I) 
Ct) 
(t) 
(t) 
(f) 
(t) 
----
:!I ··· ·••·· .•.••.•. 
570 
1, 1 
:. 
1;1 
71 
l, 221 ;; 
·7 ••••••••••..••.• 
33 ...•............ 
15 l 
5 .•.•.•...•.••••. 
( ) 
I ) 
( ) 
( ) 
(I) 
(I) 
( ) 
...... ..1. ...... . 
( I ) ....•........... 
( t) ........ - ...... . 
--2Q---1-3G-l - 4-98-' 17,599 /tn, 667 1t6 637 8,027 3, 26;) 1~ 
_ _L_ _______ _j___...'._ _ ___ _ _!__ __ _
~ Tbi~ information fornishetl to the Commis iou in respou o to inquiries addressed to the heads of tlie se,·eral Department , October 2, I !l3. 
t Not under operation of the civil-service law. . , th . d t b 1 . ed ., are due to vacancies and employtis of whom lllfortnation was unobtainab.e or unknown . + Di rrepancies between t se totals and total of persons au onze o e emp oy! Inclnrles those who are under 20 :,ears of age- . 
11 Includes those wbo Lave served less than oue year 
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2 
2 . ..... ·· · •·· 
l 
2 
'.! · • · ·•· . .. ••• 
27 .•. ..... . • •. 
lll 
21 
l 
2 
l 
17 
1 
:! 
1 . ... i ..... . 
1 .... . . 
3 
2 
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1 l ..... · · · · - ·· 
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:! '2 .... . . 
:! ···· · - ......... ···--· 
1 
2 
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6 :! . . .. . .. . ... . ·•···· 
... . •. ··•··· ·· ···· 2 
.... i. : : : : : : : : : :: : I _ ... ~ . 
l I l . - .. - ...... . 
. . . . . . 1 ..... . 
1 . . . . . . . . . . . . 1 
1 1 
1 1 . . . . . . 1 
1-1 ••.••.•• • • • - • • • • · · 
1 ........... . 
1 
2 
3 
4 2 ...... •·· · ·· ··••· · :: ::::c :::: 
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C 
U] 
c1) 
~ 
~ 
Q) 
H 
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o--§ 
ciS t c1) 
,.::, 
a 
;:l 
;:l 
~ 
.,=, 
0 
:--i 
1 
2 
2 
2 
3 
4 
4 
7 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
5 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
6 
7 
9 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
5 
6 
6 
8 
3 
4 
6 
7 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
5 
2 50 1::: ::: ::::: : 
1 ...... . ... ..... . . . 
1 
~ 
2 
'2 · ····· ·•···· 
1 3 
2 ....•. ·•· ··· .. .•.. 2 
2 4 
3 5 333 .. . .. . . .. . . . l 1 
1~ .. . . .. . . . .. . . . . . . . 1 1 2 
32 . . . . . . . . . .. . . . . . . . .• . . . . 1 1 2 
1i : : : : : : : : : : : f : : : : . -. . . . i 1-... ~. ~ ~ 
~ :::::: :::::: ::::: :1:::::: i ····i· ~ ! 
2 .. . .. . .. . .. . .. .... 2 2 
2 ...... .. . ... .. . .. . .... .. ~ 1 3 
2 ...... ..... . .. .... .... .. 2 1 3 
i :::::: :::::: ::::: :i:: :::: ~ ······ ····2· : 
lr6 1 1 
10 ::::: :i:: :::: :::::: :::::: :::::: 1 1 2 
1 .... . . .... . . .... . . .... .. .... .. 1 2 3 
1 .... .. .... .. .... . . .... .. ... . . . 1 3 4 
9 ... .. ...... . ...... . ........ · .. 2 2 
2 0 .... .. .... .. ···- .. . ... .. 1 1 
403 ......... - .. · .. · .. · .. · . . · · · · - . 2 2 
125 ....... - . - . - - - · · - · · · · · · - - -.. - . 3 3 
4J .................. ······ .... .. 4 4 10 1···· .......... .... .... ·- ... . .. .... .. 5 5 
3 .................. . ......... ··1· ... .. 6 6 
-------------------- --- - i--
5 610 .... . ·I· .......... ·I· .... · 1 · ........... ..... ·,. -... . 
Total in the Ex cutiYe epar~m nt ~nd tb _l' overnment 
estalJlishment ntthe na ioual capital h< vm r Iatn- employed 
in GoYernm nt ervice iu \\'a biugton: 
Number having 1 r latiYe a h - •· - - • • • - · • · · - - • • • • - - -..... 4,151 
Number having 2 relatiYe a h • • • • • • • • • • - • · • · · · - • • - • • - .. 1,037 
Nnmuer having 3 rP!atiYe each ., .... • •· · · · ··· · · ·· • - • •· .. 279 
Number havi111r + relati, ach •· • - • • • • · · · · · · · · · · · · ·· •... 96 
NumlJer havin~ 5 relat!ve a h - - - • • • • • -• - · • · • - • • - • - - - - . . 26 
Number having 6 r lat!rn each - • • • • - · • · · · · · · · · · · · · • • • • •. 10 
Number havinD' 7 relative ea h . - -- • • • • • • •· • • • • • • •. •..... 4 
Number having relatives each .. - • - •· • - • · • · • - • • • • • • • - . - . 5 
Number having 9 r lative a h . - -• • •· • • • • • · · · · · -· - • • •... 2 
-Total ...•.•••.....•... • .. • • · • · • · · · · · · · · · · · · · · · · • • • 5, 610 
